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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΕΓΚΩΜΙΑ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ
Συνεχίζων τήν δημοσίευσιν άγνώατων η γνωστών μέν άλλ1 2 * * 5 * *ανεκδότων 
κειμένων περί του 'Αγιον Δημητρίον εκδίδω κατωτέρω τέσσαρα βυζαντινά 
καί τρία μεταβυζαντινά εγκώμια, τά όποια, προστιθέμενα είς τά μέχρι 
τουδέ γνωστά, αποτελούν, νομίζω, χρησιμωτάτην ύλην διά την μελέτην 
των περί του Άγιου Δημητρίον αντιλήψεων των τε βυζαντινών καί τών 
μεταβυζαντινών 'Ελλήνων συγγραφέων Δ 'Η σημασία τών κειμένων αυτών 
εξ άπόψεως ιστορικής καί ϋεολογικής έχει ήδη εξαρθή αρκούντως και υπό 
άλλων καί ύπ’ εμοϋ, ώστε νά καθίσταται περιττή ή ενταύθα υπόμνησίς της.®
'Η εκδοσις τών μετά χεΐρας εγκωμίων γίνεται επί τή βάσει φωτο­
γραφιών καί μικροφωτογραφιών, άποκειμένων είς την συλλογήν άρχείων 
τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου τής 'Εταιρείας Μα­
κεδονικών Σπουδών εν Θεσσαλονίκη. Διά το κείμενον τού Νεοφύτου εχρη- 
σιμοποίησα τον μόνον διασώσαντα αυτό κώδικα Parisinus gr. 1189, διά 
το του Νικηφόρου Γρήγορά τον Monacensis gr. 10 καί Angelicus gr. 82, 
διά το τού Θεοδώρου Μετοχίτου τον Vindobonensis phil. gr. 9δ καί 
Suppl, gr. 103, διά το τού Συμεών τον 2118 τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης 
’Αθηνών καί διά τά τρία μεταβυζαντινά τούς εν Άγίφ ”Ορει κώδικας 
άντιστοίχως 76 τής μονής Σταυρονικήτα καί 802 και 385 τής μονής Βα­
τοπεδίου.
Τής εκδόσεως τών κειμένων επιτάσσω σύντομα ερμηνευτικά υπομνή­
ματα, πραγματευόμενα χρονολογικά καί άλλα ζητήματα προκύπτοντα εκ τού 
περιεχομένου των, Ιδιαιτέρως δε ασχολούμαι μέ τον χαρακτήρα δύο εκ τών 
τριών μεταβυζαντινών εγκωμίων λόγω τής διαφοράς, τήν όποιαν παρου­
σιάζουν, εν σχέσει προς τά βυζαντινά. Κατά τήν σύνταξιν τών ύπομνη-
1 ΊΊρβλ. τα δημοσιευΰέντα ήδη ϋπ9 εμοϋ, Φιλο&έου, εν Μακεδονικοΐς τόμ.
2 (1951 - 1952) 556 - 582, N. K a β ά σ ι λ α, εν Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 22 (1952)
97 - 109, Γαβριήλ, εν Άΰηνά 57 (1953) 147 - 178, Ισιδώρου, εν Πα-
ραρτήματι Ελληνικών 1954, Μακαρίου Χοϋμνου, εν Γρηγορίω Παλαμά 38
(1955) 346 - 350.
2 ΙΙρβλ. A a ο ύ ρ δ a B a σ., 5Εγκώμια είς τον *Άγιον Δημητρίον κατά τον δέ-
κακόν τέταρτον αιώνα. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπουδών 24 (1954) 275 - 290.
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μάτων αυτών εΐχον την ευκαιρίαν να προσφύγω επανειλημμένους είς τ{]ν 
πρόθυμον συνεργασίαν καί την πείραν του διευθυντοϋ τών «Μακεδονικών» 
καθηγητοϋ κ. Στίλπωνος Κυριακίδου, προς τον οποίον εκφράζω καί από 
εδώ τάς θερμός ευχαριστίας μου. ’Επίσης θερμώς ευχαριστώ καί τους κ. 
Franz Dölger καί Bruno L,avagnini, οι όποιοι φιλοφρόνακ με εβοήθη- 
σαν διά πληροφοριών περί τών ώς ανω κωδίκων τών βιβλιοθηκών τοϋ 
Μονάχου καί τής Angelica τής Ρώμης.
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1.
Νεοφύτου πρεαβυτέρου μοναχού καί έγκλειστου, έγκώμιον εις 
τόν Άγιον καί ε'νδοξον μεγαλομάρτυρα Χριστού Δημήτριον, περί τε της 
αυτού μαρτυρίας καί των θαυμάτων καί τού σεβασμίου ναού αύτού.
1. Δημήτριος ό ένδοξος καί τής δίνω λαμπρότητος σΰσκηνος, την εαυ- 
122ν τοϋ πανήγυριν ώς δώρον ύπέρτατον δωρησάμενος ήμίν σήμερον, | δεύτε καί
ήμεΐς δσος φιλομαρτΰρων δ θίασος, ώς οίόν τε ήμΐν, φσμασι θεηγόροις και 
εγκωμίοις τούτον δεξιωσώμεθα, δπως ώς φίλον καί μάρτυρα τού βασιλέως 
Χριστού πρεσβευτήν υπέρ ήμών καρπωσώμεθα" φέρε οΰν και τον ένθεον 
ζήλον αυτού καί την φιλόχριστον γνώμην καί τα χρηστά πλεονεκτήματα τού 
10 άνδρός άγαγόντες εις μέσον εύφρανθώμεν ένθέως, ώς γέγραπται, δτι εγκω- 
μιαζομένον δικαίου, φησίν, ενφρανύήσονται λαοί· γένοιτο δε καί ημάς μή 
απλώς εύφρανθήναι, άλλα καί καρπωθήναι ταΐς περί τούτου όμιλίαις καί 
μνήμαις θεοπρεπέσιν.
2. Οΰτος ούν 6 μακάριος Δημήτριος καί όντως τής ά'νω πόλεως καί 
15 βασιλείας πολίτης πολλάς καί παρά τής κάτω βασιλείας τής έπικήρου έσχηκε
τάς τιμάς. Οια γάρ εύγενής καί περίδοξος καί βίου καθαρού καί άμεμπτου 
εκ πρώτης ήλικίας επιμελούμενος, ποθεινός δμοΰ καί εντιμότατος θεφ καί 
άνθρώποις ετύγχανεν" ένθεν καί πρώτον μέν ένσκέπτωρ ήν το άξίωμα καί 
τής συγκλήτου βουλής κοινωνός καί συμμέτοχος" ύστερον δε καί άνθύπατος 
20 τής Ελλάδος άναγορεύεται" αυτός δε τφ άληθινφ πλούτφ καί τή δόξη άρ·
12ΒΓ κούμενος, τφ χριστιανόν είναι καί λέγεσθαι, εις ούδέν τάς εκ βα|σιλέων τι­
μάς ελογίζετο" ένθεν καί τινι διδαχή θεοσόφφ καί λόγφ πνευματικφ προχε- 
όμενος, πολλούς τής πλάνης τών ειδώλων μεταποιούμενος προς τήν άμώ- 
μητον πίστιν προσέφερε.
25 3. Ταύτα δέ έν τή Θεσσαλονικέων πόλει τού αγίου δημηγορούντος καί
μεγαλυνομένης τής περί αύτού φήμης καθ’ δλης τής περιχώρου, κρατείται 
παρά τών διωκτών τής άληθείας" ού φεύγων κρατείται, άλλα τάς συνήθεις 
τφ λαφ ποιούμενος ορτθοδόξους εκφαντορίας. Συλληφθείς ούν ώς θήραμα 
υπό κυνών προσάγεται Μαξιμιανφ τφ τυράννφ" έχων δέ δ άγιος εκ θείας
Parisinus graecus 1189, ff. 122ν - 129r.
7 δεξιωσόμεθα 10 Prov. 29,2 18 ένσκέπτωρ : ΐνσπέκτωρ? 22 προχεώμενος
4
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30 χάριτος κατηγλαϊσμένον το πρόσωπον έζέπληζε τφ τυράννφ καί ώσπερ αΐδε- 
σθείς ούδέν εν τφ τέως αυτόν τιμωρείται, αλλ’ ως άχάριστον αυτόν ονει­
δίζει κα'ι ως λήθης βυθοΐς παραδούς τάς βασιλείους τιμάς πιστεύει τφ 
εσταυρωμένφ. Ταΰτα οΰν κα'ι αλλ5 όίιτα θωπευτικά ληρωδήματα είσφέρων,
έπειράτο ύποσκελίσαι τον άγιον εκ τής πίστεως. Ό δε ως στύλος ακλόνητος
35 ΐστατο κα'ι ως πέτρα παράλιος προς των κυμάτων τάς προσβολάς. Πυθομέ-
νου δέ καί αΰθις τοϋ βασιλέως εΐ επιμένει τφ εσταυρωμένφ, ό άγιος άπεκρί-
123ν νατό «είθε μη μόνον έγωγε, βασιλεύ, άλλα καί | πάντας ανθρώπους ΐσχυον
πείσαι πιστεΰειν τφ εσταυρωμένφ καί τής πολλής τούτης άπαλλάξαι μανίας 
καί πλάνης των ειδώλων’ κάγώ δέ υπέρ τού ονόματος τού Χριστού μου 
40 μη έ'να άπλώς θάνατον ΰποστήναι έτοίμως έχω, αλλά πολλούς, εΐ γε ή φύ- 
σις τούτο χωρει».
4. Ό οΰν βασιλεύς, την πολλήν τού άνδρός θεασάμενος παρρησίαν καί 
τής γνώμης το άμετάθετον έπιγνούς, εθηριούτο βασανίσαι τον άγιον’ έκρά- 
τησε δέ τού θυμού έν τφ τέως, διά τό μέλλειν αυτόν άσχολείσθαι περί το 
45 θέατρον καί τό στάδιον’ προς τούτο γαρ καί τφ τόπφ άπήντησε τούτφ μετά 
οχήματος’ διό καί κελεύει φρουρηθήναι τον μάρτυρα εν καμάρα τινί καμίνου 
λουτρού μήπω οΰση ήμμένη, εως ου άδειάση εκ τών ματαίων θεάτρων καί 
είθ5 ούτως είσάξη τον άγιον εις έξέτασιν.
δ. Ήν δέ τό τής πόλεως θέατρον τό καλούμενον στάδιον, περικεκλει- 
50 σμένον υπό σανίδων καί μαγγάνων τινών, εν ω θεατρικώς αντίκρυ άλλήλων 
οι είσιόντες καί μονομαχούντες έφόνευον διά τό τέρπειν τφ αίμοχαρεί βα- 
σιλει χύσεις αιμάτων ανθρώπων θαμά.
6. Έκέκτητο δέ <5 βασιλεύς μονομάχον τινα Λυαιον ούτω καλούμενον, 
l’’4r ισχυρόν πάνυ καί μεγέθει σώματος καθορώμενον, έκ τού έ'θνους τών Ίουν- 
55 δάλων έχοντα τήν ΰπαρξιν, ος καί εν τή Ρώμη καί έν τφ Σερμίφ καί έν τή
Θεσσαλονίκη καί έν πολλοίς τόποις πολλούς ανθρώπων άνειλε μονομαχών, 
ού τό ίσχυρότατον καί φονικώτατον διά θαύματος έχων ό βασιλεύς έσε- 
μνύνετο.
7. Τούτου δέ έν τφ ρηθέντι σταδίφ ίσταμένου καί κράζοντος καί τού 
00 βασιλέως διά τών κηούκων χρήματα ύπισχνουμένου ιφ βουλομένφ έκ τού δή­
μου μονομαχεΐν τφ Λυαίφ, ούδείς κατετόλμα έκείνφ μονομαχήσαι, πάντων 
δεδιττομένων τού Λυαίου καί μόνην τήν θέαν καί τήν θρασύτητα.
8. Τότε οΰν κατά τούτου τού αλιτήριου νεανίσκος τις θεόθεν κινηθείς, 
κομιδή νέος, Νέστωρ τούνομα, ωραίος τφ εϊδει τής ψυχής καί τού σώμα-
65 τος, δς καί γνωστός ήν τφ θείφ Δημητρίφ, τρέχει προς αυτόν έν φ έφυλάτ- 
τετο τόπφ καί πεσών παρά τούς πόδας αυτού παρεκάλει αυτόν «εύξαι υπέρ 
έμού», λέγων, «δούλε τού θεού, τον Χριστόν όνομάσας. Βούλομαι γάρ τφ
33 πιστεΰειν 47 άπτουσιμένει αδειάσει 48 είσάξει Gl εκείνο
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Λυαίφ άρτίως μονομαχήσαι». Ό δέ άγιος ποιήσας την εν Χριστφ σφρα­
γίδα εν τφ μετώπφ καί εν τή καρδίςι τοϋ Νέστορος, φησί προς αυτόν 
70 «ύπαγε, τέκνον, καί τον Λυαίον νικήσεις καί υπέρ Χρίστου μαρτυ­
ρήσεις».
9. Ό δέ ώσπερ θώρακα θειον περιβληθείς την τοΰ αγίου Δημητρίου 
124Τ ευχήν, δρομαίος προς τό στάδιον έρχεται κα'ι | τον αυτού εκβαλών καί διαρ-
ρίψας χιτώνα κατεπήδησε διά τφν βαθμιδών καί έστη κατέμπροσθεν τοϋ βα- 
75 σιλέως, ος καί έκπλαγείς τοΰ νεανίσκου τήν τολμάν, φησί προς αυτόν «νεα­
νίσκε, χρημάτων επιθυμία ως έοικε προς ταΰτην σε τήν τολμάν είσήγαγεν. 
Έγώ δέ σου διά τό κόσμιον καί τό άνθος τής νεότητάς σου φειδόμενος, δί- 
δωμί σοι χρήματα άποδεξάμενός σου τήν τολμάν καί άπιθι κερδίσας μετά 
τοϋ ζήν καί τα χρήματα, Λυαίφ δέ σεαυτόν μή άντιστήσης, δτι πολλούς 
80 μειζοτέρους τής σής δυνάμεως παρέδωκε τφ θανάτφ».
10. Ταϋτα ούν άκοΰσας ό Νέστωρ, ούτε τον Λυαίον έδειλίασε διά 
τούς επαίνους, ού'τε ταίς βασιλικαΐς συνυπήχθη φιλοτιμίαις, άλλ’ έφη τφ 
βασιλεΐ «ου διά χρημάτων επιθυμίαν, ως έφης, ω βασιλεύ, προς τον αγώνα 
έλήλυθα τούτον, άλλ’ ΐνα κρείττονα Λυαίου συστήσω έμαυτόν εναντίον σου
85 σήμερον». Τότε ούν ό βασιλεύς καί οί σύνεδροι αύτοϋ πλησθέντες θυμού 
καί άλαζονίαν τοΰ Νέστορος ύποτοπάσαντες, παρεθάρρυναν Λυαίον προς τήν 
τούτου άναίρεσιν.
11. ‘Ο δέ θειος νεανίας τφ τοϋ σταυρού σημείφ θωρακισάμενος καί 
επί χεΐρας τον άκινάκην λαβών, ηϋξατο πρός ουρανούς διάρας τούς δφθαλ-
125r μούς καί εΐπεν «δ θεός Δημητρίου | τοϋ δούλου σου καί δ ήγαπημένος 
υιός σου ’Ιησούς Χριστός, δ τον αλλόφυλον Γολιάθ ύποτάξας τφ εκλεκτφ 
σου Δαβίδ, αυτός, κύριε, καί νϋν τό τοϋ Λυαίου κατάβαλε θράσος». Ούτως 
ούν εύξαμένου καί είσπηδήσαντος διά μέσου των μαγγάνων καί γενομένης 
τής συμπλοκής, καιρίαν δ Λυαίος υπό Νέστορος κατά καρδίας έλαβε τήν 
95 πληγήν καί αναιρεθείς παραχρήμα τήν εσχάτην τφ βασιλεΐ περιεποίησεν σύγ- 
χυσιν. Ό Νέστωρ δέ έδίδου δόξαν τφ θεφ δτι ταίς τοΰ αγίου Δημητρίου 
εύχαΐς άνηρέθη δ βάρβαρος.
12. Μαξιμιανός δέ μετά θυμού εκπηδηκώς τής καθέδρας, στυγνώς εφέ- 
ρετο πρός βασιλείους αύλάς, «μά τούς θεούς» λέγων «εί μή γοητεία τις γέ-
100 γονεν, ούκ δν υπό μικρού νεανίου κατεσφάγη Λυαίος, δ τοσαύτας καί τοι- 
αύτας επιδειξάμενος ανδραγαθίας».
13. Τότε καλέσας δ τύραννος τον Νέστορα επύθετο λέγων «φράσον 
ήμΐν, ω νεανία, εν ποίαις μαγικαίς τέχναις ή τίνας συνίστορας έχων άπέκτει- 
νας Λυαίον». Ό δέ Νέστωρ ύπολαβών έφη «ού'τε μαγεία ούτε μαγγανείφ,
105 ως έφης, ώ βασιλεύ, άνηρέθη Λυαίος, άλλα δ θεός Δημητρίου, δ θεός των
'Εγκώμια eis “Αγιον Δημήτgiov 51
77 σοί
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χριστιανών, αυτός άπέστειλε τον άγγελον αυτοί' καί άπέκτεινε τον Λυαΐον εν 
125? τή χειρί μου, ως άλάστορα καί ΰπερήφανον». ’Εντεύθεν | θυμού καί οργής 
πληρωθείς ό θεομάχος κελεύει προς τα δυτικά μέρη τής πόλεως Θεσσαλονί­
κης εν τή λεγομένη Χρυσίς« πύλη ως χριστιανόν άπαχθήναι καί άναιρεθή- 
110 ναι τον Νέστορα, καί ούτως τον τής μαρτυρίας δ θειος οΰτος νεανίας άνε- 
δήσατο [τον] στέφανον, κε' τού ’Οκτωβρίου μηνός.
14. *0 δέ θείος οΰτος καί μέγας τού Χριστού μάρτυς Δημήτριος εν 
ή εφρουρείτο καμάρα βλέπει έκ τής γής παμμεγέθη άναδοθέντα σκορπίον 
καί τον πόδα τφ κέντρφ πλήξαι πειρώμενον, μέμνηται τού δόντος εξουσίαν
115 πατεΐν επάνω δφεων καί σκορπιών, πτΰσας δέ τον σκορπίον καί σφραγίσας 
σταυρφ, νεκρόν απέδειξε παραχρήμα. Ευθύς δέ άγγελος κυρίου παραβαλών 
στέφος θειον καταστέφει την κάραν τού μάρτυρος, τάχα ού διά τον σκορ­
πίον το στέφος, άλλα διά <τήν> τον Χριστόν σφαγήν ήδη μετά μικρόν" 
διό καί έλεγε προς αυτόν δ άγγελος «ειρήνη σοι, τού Χριστού άθλητά, 
1£0 ϊσχυε καί άνδρίζου».
15. Τότε οΰν διαβολιμαΐοί τινες των αρχόντων διαβάλλουσι Δημήτριον 
τφ βασιλεϊ ως αίτιον τής τού Λυαίου σφαγής. "Οπερ άκούσας καί αυτός 
οίωνησάμενος έλεγεν ώς «ούκ αγαθόν τό συνάντημα Δημητρίου εν τφ στα- 
δίφ ήμϊν γέγονε». ’’Ενθεν καί τφ θυμφ ΰπερζέσας κατά τού μάρτυρος, κε-
126r λεύει αυτόν έν αις εφρουρείτο καμάραις εΐσω λόγχη | άναιρεθήναι, δπερ καί 
υπό των δημίων γέγονεν ανηλεώς τάχει πολλφ έν τή έκτη καί εικοστή τού 
’Οκτωβρίου μηνός.
16. Καί έγένετο ή τού άθλητού μαρτυρία σύντομος καί μικρά, αυτός 
δέ έφίετο μη έν συντομίαις απλώς, έν πολυημερίαις δέ μάλλον καί έν πολυ-
130 πλόκοις βασάνοις διά Χριστού την αγάπην ύποστήναι την μαρτυρίαν ένθεν 
καί δ καρδιογνώστης Θεός ως πολυχρόνιον μαρτυρίαν την έν μια ροπή σφα­
γήν τήν προαίρεσιν έστεφάνωσε καί τής σφαγής τό έπίτομον αντί διαρκε- 
στέρας μαρτυρίας άποδεξάμενος, θαυμάτων πολλών καί χαρισμάτων ιαμα­
τικών αυτόν κατεκόσμησεν, ώστε καί αυτήν τήν τού θείου λειψάνου αύ- 
135 τού λάρνακα ώς πηγήν ύδατος ζώντος τό μύρον άναπηγάζειν διά παντός, 
ώστε ρμον πηγής ύδωρ λυγάσαι ή τήν πηγήν εκείνου έλαττωθήναι τού μύ­
ρου ποτέ. Ούτω γάρ δ μεγαλόδωρος οίδε θεός τούς αυτόν δοξάζοντας άντι- 
δοξάζειν.
17. Λούπος δέ δ οίκέτης τού μάρτυρος τήν τού δεσπότου σφαγήν κα­
ί 40 θορών δρέπεται κέρδος έκεΐθεν ού τό τυχόν" λαβών γάρ τό τού αγίου ού·
ράριον καί τό έν τή χειρί βασιλικόν δακτύλιον καί ένειλίσας αυτά έν τφ τού 
αγίου αΐματι έπετέλει δι’ αυτών ιάσεις παντοδαπών παθημάτων καί πονη-
111 τον seel. 114 Lue. 10,19 118 τήν addidi 128 μικρά : πικρά
132 αοράτου σφαγής deinde del. αοράτου
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126ν ρών πνευμάτων άπελασμόν. Διαδρα μούσης δε της φήμης τών θαυμάτων 
εν δλη τή περιχώρφ Θεσσαλονίκης, φθάνει και μέχρι τοΰ βασιλέως, δς καί 
145 τφ θυμφ μεθυσθείς κελεύει καί τον Λοΰπον άναιρεθήναι' δς καί άνηρέθη 
εν τφ οΰτω λεγομένφ τριβουναλίφ τής πόλεως Θεσσαλονικέων.
18. Τό δέ καλλίνικον τοΰ αγίου Δημητρίου καί παναγιώτατον λείψα- 
νον έκειτο καταπεφρονημένον φόβφ τοΰ βασιλέως καί τών διωκτών. Άλλ’ 
όμως νΰκτωρ κεκλοφότες αυτό τινες άνδρες πιστοί, κατέκρυψαν χώμασιν ως ήν 
150 δυνατόν. Άλλ3 έπειδή ου δνναται πόλις κρυβήναι επάνω ορούς κείμενη, 
οΰδ* αυτό εϊασε κρυβήναι τό λείψανον ή τών θαυμάτων πηγή, αλλά γέγονε 
περιβόητος διά πάσης Μακεδονίας καί Θετταλίας ό άγιος εν τοίς θαΰμασι 
δηλονότι, μεθ’ ων καί τα τής ειδωλομανίας,φρυάγματα κατεβλήθησαν καί τά 
τής άμωμήτου τών χριστιανών πίστεως δόγματα εφαιδρύνοντο.
155 19. Τότε οΰν καί τις άνήρ ευσεβής καί ένδοξος, Λεόντιος τοΰνομα, καί
ύπαρχος τοΰ "Ιλλυρικού γενόμενος, δς ήν απερχόμενος εν τή Θρςκών χώρς 
καί νόσιρ άνιάτφ περιληφθείς, εν τή Θεσσαλονικέων πόλει διά τίνος λεκτι- 
127r κίου υπό τών οικείων προσάγεται καί άνακληθείς επάνω τοΰ ιαματικού | μνή­
ματος εκείνου τοΰ μάρτυρος παραχρήμα καί τής τελείας ΰγιείας τετΰχηκεν 
160 άλματι, ώστε αυτόν τε τον ύπαρχον καί πάντας τούς περί αυτόν θαυμάζειν 
την τοΰ μάρτυρος ταχυτάτην άντίληψιν καί δοξάζειν τον θεόν καί τον αΰ- 
τοΰ μεγαλΰνειν μάρτυρα Δημήτριον.
20. "Ος αύτίκα τάς τών καμίνων εκείνων καμάρας καί τάς τών θερ­
μών ύδάτων οικίας καταστρεψάμενος καί από πάσης συρφετώδους <ΰλης>
165 τον τόπον διακαθηράμενος, ανεγείρει περικαλλή καί πάνσεπτον οίκον τφ μάρ- 
τυρι μεταξύ τοΰ δημοσίου λουτρού καί τοΰ προρρηθέντος σταδίου, δν καί δα­
ψιλείς κατακοσμήσας χρημάτων πολλών κατεκάλλυνε σφόδρα' δς καί μέχρι τής 
σήμερον ώς επίγειος ουρανός ώραΐζεται τή τών θαυμάτων πηγή κλεϊζόμενος, 
δς την θεόβρυτον τοΰ μύρου λάρνακα φέρει ώς πηγήν άνεξάντλητον πάντοτε, 
170 δς άκεσώδυνον πρόκειται φάρμακον ποικιλοτρόπων παθών ιατήριον, δς τον 
αοίδιμον μάρτυρα Δημήτριον φέρων οικοδεσπότην άκαταγώνιστον πολεμίων 
βαρβάρων εφόδους ού πτοήσεται, άλλα καί λύτρωσις αιχμαλώτων πολλάκις 
εύρίσκεται, ώς πολλάκις εν τφ σεπτφ έκείνφ σηκφ αιχμάλωτα μετά τόϋν 
127ν κλοιών αυτών προς δρθρον | εΰρίσκεσθαι από τε Συρίας καί χωρών άλλων 
175 βαρβαρικών, υπό τοΰ αγίου Δημητρίου λεγόντων άρπάζεσθαι καί μέχρι τοΰ 
ναοΰ αυτού μεταρσίως διασφζεσθαι.
21. Ού μόνον δέ άλλα καί βασιλέων πιστών ό θείος ούτος οπλίτης εύ* 
ρίσκεται σύμμαχος, δν κάγώ γεγηθώς μικρά χαιρετήσας περατώσω τον λόγον.
22. Χαίροις, άκαταγώνιστε Χριστού στρατιώτα παμμάκαρ Δημήτριε,
144 περιχόρφ 150 Matth. 5,26 163 “Ος : ώς 164 ύλης adJidi
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180 Su τόν καλόν αγώνα, κατά Παΰλον, άγωνισάμενος, τον δρόμον τετελε- 
κώς καί την πίοτιν τετηρηκαις το τής δικαιοσύνης σιέφος άξίως κατεκο- 
σμήθης παρά θεού. Χαίροις, μάρτυς Δημήτριε, ότι τα τοΰ Χρίστου στίγματα 
καί αυτός έν τφ σώματί σου προσειληφώς, χαίρων καί άγαλλιώμενος άνέ- 
δραμες προς αυτόν. Χαίροις, μάρτυς Δημήτριε, ou γέγονας αληθώς τοΰ Χρι- 
185 στοΰ μιμητής. Εκείνος γάρ υπέρ πάντων ήμών υπό ασεβούς στρατιώτου 
έλογχεύθη πλευράν την άκήρατον καί σύ ως ευσεβής στρατιώτης αΰτοΰ 
υπέρ τής αγάπη; αυτού έλογχεύθης εν τή φρουροί υπό ανόμων άνδρών. Χαί- 
ροις, μάρτυς Δημήτριε, ως τή; χάριτος μύστης καί λυτρωτής αιχμαλώτων καί 
ιατρός ταχυνότατος ποίκιλοτρόπων παθών. Χαίροις, μάρτυς Δημήτριε, ώς άγ- 
128Γ γελικήν χάριν πεπλουτηκώς, ώς επίγειος άγ[γελος καί ώς ουράνιος άνθρωπος 
κλεϊζόμενος καταφαίνεσαι. Χαίροις, μάρτυς Δημήτριε, άμα Γεωργίφ καί Θεο- 
δώρφ τοΐς συνάθλοις καί συμμετόχοις σου, τό τρισόλβιον δπλον των ευσε­
βών βασιλέων ήμών, τό τρίστομον φάσγανον τούτων κατά βαρβάρων άθεων, 
τό τρίτειχον τείχος τής βασιλείου αυλής, τό τρίξιφον κατακάρδιον ήλωμα τών 
105 δυσμενών πολεμίων, τό τρίκοσμον διάδημα τών βασιλέων ήμών, τό τρίφεγ* 
γον ςράος τής τούτων οδοιπορίας ήμέρας καί νυκτός, τό τριστέλεχον αυτών 
άποσκίασμα καί τής τριάδος ισάριθμον καί τριπόθητον. Χαΐρε, ώς τής άλή- 
κτου χαράς ήξιωμένος καί σύνδρομος βασιλέτσν πιστών. 'Ότι δέ ήττάται τό 
μέρος ήμών εν ήμέρα πολέμου, οίδα κάγώ. Άλλ’ ου τή άδρανεία τών στρα- 
200 τηγών τούτων τήν ήτταν υποτοπάζομεν, άλλ’ οι καρποί τών πονηρών πρά­
ξεων ήμών κραταιοτέρους καθ’ ήμών τούς εχθρούς ήμών άπεργάζονται. Πώς 
γάρ, φησί, διώξεται εις χιλίους καί δύο μετακινήοουσι μυριάδας, καί 
τά εξής.
23. Ό δέ θείος εκείνος άνήρ Λεόντιος, τόν τοΰ μάρτυρος άπαρτίσας 
205 πανσεβάσμιον ναόν καί πρός τό Ιλλυρικόν μέλλων άπαίρειν, διενοείτο καί τι
λείψανον συνεπάραι αύτφ, ΐνα κάκείσε εις όνομα τοΰ αγίου άνεγείρη ναόν. 
128ν Ό δέ άγιος νύκτωρ αύτφ | επιστάς άπεκώλυσε τήν ορμήν. Λαβών δέ ό άνήρ 
τήν τοΰ αγίου χλαμύδα καί εκ τοΰ ούραρίου τι μέρος, άτινα ήσαν καί τφ 
τοΰ άγιου α'ίματι πεφοινιγμένα, άργυροΰν τε γλωσσόκομον ποιήσας καί άπο- 
2.10 θέσας αυτά, εΐχετο τής όδοΰ.
24. Φθάσας δέ έν ποταμφ τινι Δάννουβι καλουμένφ καί μή δυνάμε- 
νος παρελθείν διά τό χειμέριον τοΰ καιρού καί τοΰ ρείθρου τό κάχλημα, 
εκάθητο περιμένων επιλυγάσαι τόν ποταμόν, αυτός δέ ώγκοΰτο μάλλον άντί 
τοΰ λυγάσαι. Ό δέ θείος Δημήτριος, νύκτωρ αύτφ επιστάς, έφη «άπόθες
215 πάσαν δειλίαν άπό σοΰ καί άπιστίαν καί έπίβηθι τφ οχήματί σου, λαβό- 
μενος επί χεΐρας καί ήν επιφέρεις σορόν καί πάρελθε άδιστάκτως τόν πο­
ταμόν άμα τοΐς υπό σέ». Καί τούτο ποιήσας δ άνήρ, παρήλθε τόν ποτα-
180 2 Tim. 4,7 199 αδρανείς : άνδρανεία 202 De. 32,30
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μόν αβλαβής καί ούτως εν τφ Σερμίφ διασωθείς άπέθετο την αγίαν σορόν 
μετά των αγιασμάτων αυτής, εν φ καί έτερον εδομήσατο ναόν τφ αγίφ μάρ- 
220 τυρί Δημητρίφ, προσπελάζοντα τφ σεβασμίφ νεφ τής καλλινίκου μάρτυρος 
’Αναστασίας, εν φ καί πολλών θαυμάτων άνέβλυσαν ποταμοί' εξ ων καί ημάς, 
129Γ Χρίστε βασιλεύ, ώς ποταμός τής ειρήνην ποτίσας, έμπλησον, φώτισον, | κά- 
θαρον, ΐασον, θεράπευσον ψυχάς μετά σωμάτων όμοϋ ταΐς τού σού θερά­
ποντος καί μάρτυρος Δημητρίου λιταΐς καί τής άχράντου Θεοτόκου, ϊνα καί 
225 εντεύθεν δοξασθή σου τό πανάγιον δνομα, ό'τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή 
καί προσκυνησις, αμα τφ πατρί καί τφ αγίφ σου πνευματι πάντοτε καί νΰν 
καί αεί καί είς τούς αιώνας, αμήν.
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ΚΘεοδώρου Μετοχίτου~> ΕΙς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα καί μυ­
ροβλύτην Δη μητριόν.
Α59ν 1. Εϊ μέν περί τίνος άλλου προς καινήν άρ’ ό λόγος είχε σπουδήν,
τό τε μέγεθος οίμαι περί αυτής έδει κατ’ έμαυτύν ύπολογίζεσθαι κα'ι άμα 
5 δεδιέναι ει μή κατά λόγον απαντάν εξείη, μηδ’ ίκανώς προς αυτήν επιχειρειν 
τε και διανύειν’ ει δ5 ούτω και συγγνώμην ήτοΰμην καί ίσως ελάμβανον, εΐ· 
χον αν ούτως επί των έργων, εμοί δοκεΐν, μετ’ ασφαλούς καταστάσεως. Άλλ’ 
επειδή πάσιν ήδη καί ανείται τα μαρτυρικά τού γενναίου Δημητρίου πα· 
λαίσματα πονειν τε καί διατιθέναι τοΐς εγκωμίοις σεμνΰνοντας καί δήτα 
10 πολλά πάρεστιν αμφοτέρωθεν, μάλλον δε πάντοθεν, σπουδής έργα καί υπο­
δείγματα, τούτο μέν δσοις τα εις λόγων επιστήμην ευ έχει, τούτο δέ καί οΐς 
ενταΰθ’ ήττον εΐργασται, δεδομένον οίνωθεν τφ μάρτυρι συντελεϊν, δστις 
βοΰλοιτο, τήν γιγνομένην τής ευφημίας φοράν, τί άν τις καί χρήσαιτο, τί άν 
τις καί διατρίβοι τφ μεγέθει τής ύποθέσεως, περί τον ακροατήν μαλα τοι 
1 δ κάμνων καί φιλόπονων ενταύθα μάτην καί παραιτούμενος, ένόν ούτω τής 
κοινής άπολαύειν των λόγων ελευθερίας καί πείραν εαυτού διδόναι τε καί 
λαμβάνειν, τάς αγαθός ελπίδας τού παντός αγωνίσματος προστησάμενον; άλλ’ 
εγώ μέντοι τοσοΰτο μοι δοκώ προσθεΐναι καί προειπεΐν τ’άληθές, δτι 
καί μετά τούτων δμως των λογισμών πρότερον ώκνουν αεί κατά μεγάλων 
20 ούτω ριπτεΐν έμαυτόν εγχειρήσεων καί άμα κατά χώραν έν τούτοις έχειν, βία 
μέν δμως δ’ οΰν έπειθε καί διαφέρειν ως οιόν τε σιγή τον επί τφ μάρτυρι 
μάλιστα πόθον ήξίου τών άριστα προειληφότων αιδώς ώσπερ εις πομπήν 
τι να πάνδημον εισιέναι δέον καί θεωρίαν έφ’ ίεροίς ού μετ’ άξιολόγου πα­
ρασκευής προς ήν κάλλιστά τε καί ήδιστα τοις θεωμένυις οί φθάσαντες 
25 άπηντήκεσαν. Δεινόν γε μην είναι καν τοΐς μουσικοις άγώσι καν τοΐς γυμνι- 
κοΐς καν τοΐς επθισμένοις, δπη τις αν ερή, πανταχή, εφ’ οις οί προειπόν- 
Α60 τες, οί προαποδυσάμενοι καθ’ δσον έξεστιν επί τών | πραγμάτων άριστα διε- 
γένοντο, παρακινδυνεύειν άλόγως καί ςίδειν μέν παρά μέλος, ελαύνειν δέ παρά 
Βίν λύδιον καί πάντα όμού μεμΐχθαι χρήματα’ ώστε καί εϊχόμην | άν ούτω μά-
Cod. Vindobonensis phil. gr. 95, 59-80v (=A) et Suppl, gr. 1 -ôr (=B).
17 προστησάμενος A
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30 λα τοι νεανικώς τής ψήφου ταΰτης τών λογισμών καί ύπεχώρουν αν τής πα· 
ροΰσης αγωνίας εν άσφαλεΐ τής σιγής. Νυν! δέ ζάλη τις άνθυπήνεγκε καί 
κλΰδων αίφνης έπιπεσών- καί το εντεύθεν, καν δ λόγος δκνή μεμνήσθαι τών 
δυσχερών, κάμπτει το σώμα νόσος έν άφΰκτφ συνέχουσα καί ή πληγή μου, 
το τής γραφής, αλγεινή, επ’ αλλοδαπής ή νόσος' χρόνος επί ταΰτη παρερ- 
35 ρΰη συχνός καί οΰδέν πλέον, πάσαν συμμαχίαν τή φύσει πάντοθεν έπιχει- 
ρούσης τής τέχνης' άλλ’ επί τούτοις πονήρως ούτω κάμνων καί πάντων όμοΰ 
τών άλλων άπεγνωκώς, τελευτών δη προς τον κοινόν σε πάντων μετά τοϋ 
λόγου καταφεύγω προστάτην, Δημήτριε. Έπεί δέ ή ελπίς ύπερέσχε καί τό 
σώμα κάμνον έρρώσθη, πώς άν σοι καί άνθομολογήσωμαι, πώς αν σοι καί 
40 αποδοίην την οφειλήν, τάς εμάς αινέσεις άξίως τφ σεσωκότι; ως μέντοι γε ύπ5 
ανάγκης, δμως ενταύθα επέστην. Τί γάρ δει καί διατρίβειν έτι πλείω τού 
καιρού καί τής χρείας; 'Ικανός ό λόγος έν τούτοις. Άλλ5 επειδή καί επέστην 
άρα, άρκτέον ήδη τής ευφημίας, αυτήν έπικαλεσαμένφ την σήν άνωθεν 
θείαν χάριν δρέγειν χείρα καί συναίρεσθαι προς την αγωνίαν καθάπαξ έπι· 
45 χειρήσαντι.
2. “Επεί δ’ ή τών λόγων ενταύθα τέχνη καί πατρίδος προ τών άλλων 
νομίζει χρείαν καί ό παλαιός φησί λόγος τώ εύδαίμονι μετά τών άλλων ή προ 
τών άλλων δεΐν είναι καί τήν πόλιν εύδαίμονα, τοίς μέν άλλοις ίσως μηδέν 
έστω πράγμα πάντοθεν ώς εμπίπτει περαίνειν καί τοίς τε λόγοις αύτοις καί 
50 τοίς επαινουμένοις άμα φιλοτιμεϊσθαι τήν αφθονίαν- άλλ5 ήμΐν εντεύθεν καί 
δσοις εφ5 δμοίαις δ λόγος ταΐς ύποθέσεσι ούκ οιδ5 δ,τι άν ε’ίη πλέον άξι- 
ούν εισφέρειν προς τήν ένισταμένην σπουδήν" εί μέν γάρ ένέδει τοΐς εγκω- 
Α60ν μίοις | πραγμάτων, εί διά πάντων δμού τών δντων αυτάρκης ήν δ λόγος
έπιχειρεΐν ως ήβούλετο, τάχα μέν ούδ* ούτως ήν άν προύργου πλείω τών 
55 είκότων εζάγεσθαι καί περινοείν, τάχα δ’ οΰκ άλογον ουδέ φορτικόν ίκανώς
έχοντα πόρρω διατρίβειν μετά τής τέχνης- επεί δ5 ενταύθα καί πλεΐστα καί 
μέγιστα τοίς βουλομένοις δ μάρτυς οί'κοθεν τούτοις χρήσθαι προβάλλεται καί 
άμα περί ών ούκ άν τις καί σφόδρα τοίς λόγοις θαρρών φιλονεικήσας εξί- 
κοιτο, ανάγκη μέν ούκ οιδ5 ήτις άν εΐη τοσαύτη καί νόμων τέχνης καί πό- 
Β2 λέων κάκείνα.... πειράσθαι προστιθέναι καί προσάγειν τφ | μάρτυρι. Άλλ5 έστι 
μέντοι τοσούτο μή προΐεσθαι τελείως μηδ5 έτι ύποχωρειν άξιούν, δτι πα­
τρίδος ενταύθα δεήσαν, έλαχε μέν ήπερ αύτη κάλλιστα περί πάντων εστίν 
δσα κόσμον έχειν μάλιστα πόλεσιν, ού μήν άλλ5 έπέδωκε διά τούτων δμού 
πάντων καί προήλθεν ή μαρτυρική τή πόλει φορά καί τούτου πάνθ’ ενός 
65 τάλλα ήττω παλαιά τε καί νέα ταύτη συντελεΐν καί ούκ άν έτι λείπεσθαι λό­
γον- έξεστι δέ δράν τε καί άμα προϊέναι τών χρόνων τή μνήμη χρώμενον.
34 Je. 10,19 57 οϊκοθεν τούτοις in marg. 60 κακεΐνα in marg. cum
quibusdam aliis quae non leguntur.
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Ή γέ δή πόλις προκάθηται μέν Μακεδονίας καί Θετταλίας άπάσης, την δ’ 
επωνυμίαν εντεύθεν μετά τής νίκης άξιουμένην προϊσχύουσα δεξιοίς ουτω 
τοίς προοιμίοις παραχρήμα απαντά καί φθάνει χειρουμένη τον λογισμόν 
70 πριν ή πολυπραγμονείν έγχειρήσαι περί των δντων' καίτοι γε μάλιστα τις 
αν ούτωσί σκοπών καί προβαίνουν ου Θετταλίας μόνον ούδ’ ής τίνος αν 
βουλή τών Έλληνίδων, άλλα διά πάσης αυτής 'Ελλάδος νικώσαν δψεται καί 
ου τοϋτο γε μην έτι, άλλα καί εστίν ενταύθα προσθειναι τών κατ’ Ευρώ­
πην σχεδόν άπασών εν πρώταις έχειν την πάλιν, τούτο μέν μήκος ό'σον εξει- 
75 ναι μέγιστον, τούτο δέ ιθέσεως ευκαιρίαν καί τό γιγνόμενον εις άπασαν άρε-
τήν πόλεσιν ως ούκ άλλης τινός εγγύς είναι προσάγει ν' εστηκε μέν δή κατ’ 
Α61 αυτό γής τε άμα καί θαλάττης τό κάλλιστον' ει γάρ δή τις πόλεων | εν
μέσορ, καί αύτη γε τών άλλων ούχ ήκιστα νικά λέγειν καί πάρεστιν ως ου 
γης μόνον, άλλα καί αυτής θαλάσσης όράν. Τό εντεύθεν δέ ήδη πάνθ’ εξής 
80 έπεται, καί ά'μα μέν έφ’ εαυτής ως εστίν ίκέσθαι μάλιστ’ άμφότερα πρός τε
χάριν καί χρείαν άπασαν εντελώς ήρμοσται, άμα δέ ούκ οΐδ’ δτου δεΐσαν 
ούκ άν τις ΐδη περί πάντ’ άνΰειν πάσαν ούσαν εύχέρειαν’ τών γάρ απαντα­
χού τής θαλάσσης άκρων επ’ ίσης άφισταμένη, τούτο μέν εις Εύρώπην καί 
επί θάτερα, τούτο δ’ εις αύτόν Εΰξεινον καί την άντιπράττουσαν επί Λιβύ- 
85 ης καί πρός Αίγυπτου θάλασσαν, έχει μέν πάντοθεν φέρειν συν ραστώνη 
καί περαίνειν ο βούλοιτο, έχει δέ τών ένόντων ωσαύτως άντευποιείν, ος γε 
δήτα τρόπος τής κατά θάλασσαν εύεξίας τών πόλεων. Αύτήν γε μην έτι την 
έσωθεν εύπραγίαν μάλιστα τι τις αν έχοι λέγειν, ως άμφότερα εξεΐναι, 
μάλλον μέν την τοσαύτην περιουσίαν θαυμάζειν τών ενοικούντων, μάλ- 
90 λον δέ τό διά πάντων εύγενές τής πολιτείας καί τήν ισότητα καί την τών 
τρόπων εύκολίαν καί τό πεφυκός ήρμόσθαι, τούτο μέν πρός αυτούς, τούτο 
Β2ν δέ I πρός τήν τών ξέναιν Ιπιδημίαν, περί ών ούχ ικανός διατρίβειν ό χρό­
νος' καί ούπω προσέθηκα τα κρείττω ταύτα καί τής ύψηλοτέρας εύνομίας 
καί καταστάσεως, τήν περί τό δόγμα δηλαδή τής άληθείας θερμότητα, τά 
95 τε άλλα πάνθ’ όμού χρήματα καί περί τούς θείους νεώς φιλοκαλίαν άσχε­
τον παντάπασι καί σπουδήν, ΐεράς τών τά θεία φιλοσοφούντων συνοικίας 
καί φροντιστήρια καί τήν άλλην άπασαν τής εύσεβείας χύσιν καί, ως άν τις 
ερή, τρυφήν' ταύτα μέντοι πάντα καί οσά γε εικός παραπλήσια, ούκ οΐδ’ 
δστις τών απάντων σφόδρ’ ούτως εστίν άμαθής. Ήμίν γάρ δή πόρρω σχολής 
100 ό λόγος έξετάζεσθαι περί τούτων, ίσως δέ καί ίκανώς έχει ως αν εν μέρει 
βραχεί τής σπουδής' άλλ’ δθεν ώρμηται.
3. Τί ταύτα πρός τήν μαρτυρικήν τή πόλει φοράν, τί πρός ήλιακών 
Α61ν ακτινών υπερβολήν άστέρων | φαύσεις ώστε παραβάλλειν εύθύς άμαυρούμε- 
ναι; ουτω τοι πάντ’ έπέσχε καί διεγένετο καί συνέφυ τή πατρίδι τά εκ τού
67 Μακεδονίας καί in marg. 74 εχειν A2 είναι A
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105 μάρτυρος καί δλη τις ήρτήσθαι τοΰδε δοκεΐ καί είναι καί συνεΐναι καί άμε- 
ρώς έχειν ή μάλλον έχεσθαι οΰκ οίδ’ ής τίνος ανάγκης όλκαΐς' καί εί δή τις 
ψυχάς είναι βούλεται πόλεων, μάλιστα μεν εχέτω, δεικνύτω, φιλονεικείτω μετά 
τής τοΰ λόγου προθέσεως" εϊ δ’ οΰν, ερρέτω κακός κακώς τα ακίνητα κινών, 
αΰταΐς γεωμετρικαΐς είΥ οΰν φυσικαίς άνάγκαις, αΰτοΐς, ΐν’ ούτως εΐπω, τοίς 
110 τής Ιπιστήμης σοφίσμασι. Τό δ’ οΰν ήμέτερον, ώς 6 γενναίος οΰτος μάρτυς 
Χρίστου αντί ψυχής τή πόλει καθίσταται, υπέρ πάντα φυσικόν σύνδεσμον, 
υπέρ πάντα νοϋν κυβερνήτην καί λόγον καί άμα μέν έντέλειά τις καί συνο­
χή τοΰ είναι καί είδος ήρμοσται, άμα δέ ήγεμών διά πάσης γίνεται πράξε- 
ως καί επιστάτης, άμα δέ καί προστάτης καί πρόμαχος" καί τούτο οΰκ επί 
115 ρητοΐς οΰδ’ είς αριθμητήν τών χρόνων περίοδον, άλλα ψυχή μέν έξίσταται 
σώματος καί υποχωρεί τή φύσει τής ύλης πράττειν ή πάσχειν τα εαυτής καί 
κυβερνήτης ήδη τοΰ κλύδωνος ήττηται καί δμοΰ τε μεθίεται τής ηγεμονίας 
καί τή φορρ τής ειμαρμένης εφίησιν, άλλα καί χορηγός άπας, άλλα καί τα- 
ξίαρχος καί παντός άλλου συστήματος ήγεμών, εΐθ’ έκών, εΐτ’ άκων, όμως 
120 δ* οΰν λειτουργεί τφ χρόνφ καί τοΰ τάγματος έξεισι" τοΰ δέ περί τήν πόλιν 
δ πόθος άήττητος καί οΰκ οίδ’ δπως άπλήστως έχει τής περί ταύτην σπου­
δής, συνεΐναι τε άεί πάντα διά πάντοον, ώς έπος είπεΐν συνελόντα, καί προ- 
μαχεΐν καί προΐστασθαι" άλλα τα μέν δή προς τήν εΰδαίμονα ταύτην πόλιν 
Β3 τφ> μάρτυρι τοσαΰτα | καί τα πλείω γε παρείται φειδοί τοΰ μήκους τής εκ- 
125 δρομής" ίσως δέ καί αΰθις εξέσται προσάγειν" δ δ’ οΰν λόγος έπαναγέσθω.
4. Τα μέν δή πρώτα τφ> μάρτυρι κάλλιστ’ εΰθύς εξ άρχής συντελεί καί 
Α62 οία μή πολλοΐς | άλλοις εξεΐναι τών λίαν φιλότιμων κοσμεΐν τε καί παραβάλ- 
λειν καί ώσπερ είς κοινόν τινα σκοπόν έν μέσοις άφειμένον πάντα πάντοθεν 
προς έν φέρει, τούτο μέν τύχης δώρα, τούτο δέ φύσεως, γένους σεμνότης, 
130 οΰσίας άφθονου κλήρος, ισχύς σώματος, κάλλους ίσότης, ηθών εΰγένεια καί 
ή διά πάντων τούτων αρμονία καί σύμβασις, ώς μήτε τό ρωμαλέον έξάγειν 
άηδές καί άκάθεκτον, μήτε τό άστείον άγενές είναι καί άνελεύθερον" καί μήν 
οΰκ ήν μάλλον τήν έξιν θαυμάζειν καί τούς άγαθούς ίίησαυρούς ή τήν έφ’ 
άπασι χρήσιν μετά τοΰ δικαίου καί τής έννόμου καί τεταγμένης αίρέσεως, 
135 ώς μήτε πρός δγκον, μήτε προς άλλην άπασαν άηδίαν ενταύθα βασκαίνουσαν 
έκτρέπεσθαι" καί γάρ δή καί ή τών λόγων άσκησις εγγύς συνέφυ καί τό εν­
τεύθεν κράτος διά πάντων γενόμενον καί νομοθετήσαν πείθει νΰν ίσως ερεΐν 
ώς πάντα τηνικαΰτα κεραννύς δ τεχνίτης έοικε λόγος καί δημιουργών έμμε­
τρα τής τών δντων δμοΰ πάντων άνίστη τελειότητος άγαλμα" άλλα γάρ δή τό 
140 μέγιστον επί τούτοις, δ τής εΰσεβείας προσήν κόσμος καί ώσπερ είδος διά 
πάντων ερρύθμιζέ τε καί συνηρμόζετο ή καί σύνεφυ τήν άρχήν δ μάρτυς 
καί προέκοπτε τήν ηλικίαν μετά τής τού πνεύματος χάριτος άεί προϊών ίσος 
άμφότερα, δσα τής έξωθεν διαρτίας, δσα τής ψυχικής διαπλάσεως, ή μάλιστα 
τ’άληθές Ινταΰθα πρυσεξετάσαι καί διελέσθαι, ήν μέν δή τέως δ σκοπός
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145 καί ό δρόμος αμφοτέρωθεν προσυγχωρείν καί άμιλλά τις εντεύθεν οΰκ 
άγεννής, άλλ’ ό λογισμός εξής επεκράτει καί ΰπερέσχε τού λόγου καί τής εΰ- 
σεβείας τα δόγματα' παρά τοσοΰτον γε μην ταλλα πάντ’ έρρίφη τε καί πα- 
ρώφθη παρ’ δσον καί δαπανάν έδει καί ΰφαιρεισθαι τα τών παθών ΰπεκ- 
καΰματα καί τών εκ τής ΰλης τοιγαροϋν επιθέσεων σχολήν όίγειν ό νους καί 
Α62ν άνω φέρειν ελεύθερος επειγόμενος' τουντεϋθεν | άρ’ είχεν δ,τι χρήσθαι καί 
151 καθ’ εαυτόν ένεργεΐν' εύγενής μέν ήν καί μάλα τοι τρυφάν αΰτφ περιήν ώς 
έρρέθη τα έκ τοϋ γένους. Άλλα τις ουτω τον εν τοΰτοις κόσμον καί νόμον 
άκαιρον ώήθη καί παρήλθε, τίς μάλλον είς τό τής ψυχής ενευσεν εΰγενές, 
τίς ε!ς τοσοΰτον επέγνω, τίς ενταύθα καλώς άναφέρειν έσποΰδασεν, ώστε 
155 καί εύγενής εντεύθεν άκοΰειν εικότως καί είναι τών άφ’ ήλιου ανατολών, 
Β3ν τών νοητών τού | τής δικαιοσύνης ήλιου ελλάμψεων, ώστε καί κατηυγάσθη 
καί φώς εγένετο κόσμου καί δίκην ακτινών έθησαύρισε τήν αΐγλην εκεΐθεν 
καί πρός πάντα τής οικουμένης εξέχεε καί διέδοτο;
5. Άλλα μήν ό γε πλούτος ου μόνον ήγεμών ηγεμόνων, ώς έφη τις 
160 ήδη, καί πάντα πάντων κρατών, άλλ’ άρα καί οιδεν ήττώμενος καί ούχ δτι 
γ’ ήττώμενος, άλλα καί πάσιν υπηρετών δστις άριστα χρήσθαι βοΰλοιτο' 
εδειξε δέ ώς προΰθετο κοινόν ό μάρτυς δτου τις δέοιτο, φέρειν, άπολαύειν, 
μηδέν είναι πράγμα, μηδενός άτυχεΐν' ορφανοις ήν πατήρ, χηρών προστάτης, 
εσκόρπισεν, έ'δωκε τοΐς πένησι, διέθρυψε πεινώσι τόν άρτον, πτωχοϊς, άστέ- 
165 γοις τά τής οικίας άνεΐτο καί άμα προσήν τό τής ραστώνης τή χρείςτ καί 
τό εΰκολον ήδη κτωμένοις καί άλυπον, ώς άν τις επί τοις οίκείοις ελοιτο μά­
λιστα, καί πάντα μεγαλοψύχως καί πάσης ανελευθερίας άπήλλακτο- καί τούτο 
πλέον εντεύθεν εποιείτο μόνον τών λαμβανόντων έ'χειν ώσπερ δεικνΰναι τήν 
φΰσιν καί ΰλης μάλλον πρός αρετήν εΰπορείν ή μηδέ τούτο σχεδόν, άλλ" 
170 εκατέρωθεν απαντάν έξεΐναι τόν τού καλού νόμον φετο, καί συντελεϊν άμα 
τή κοινή φΰσει τόν οφειλόμενον έρανον, τών μέν διδόναι καλώς, τών δέ συν 
κόσμφ λαμβάνειν καί άμφότερ’ ώς έξεστιν απαθώς τε καί έλευθέρως. El δέ 
καί τήν ώραν είχε τού σώματος ευφυής, ει δέ καί τήν χεΐρα γενναίος καί τό 
άνθος ήρωϊκόν μετά τής ακμής, τίς δ πολύς πόνος, τίς ή χάρις, φησί, ή 
Α63 κενή φιλοτιμία τής φύσεως, τίς δ κόσμος οΰχ’ ίσταμένων, τίς ωφέλεια τφ 
αίματί μου εν τφ καταβαίνειν με είς διαψ&οράν, δ φηοίν ή γραφή, ri μοι 
πλέον α μή πέφυκε μένειν, τί χαρίζη τά μή προσόντα, τί φέρεις α μή πάν­
τως έχεις, τί συνέχεις α ρέει καί άμα μέν λίνον λίνφ συνάπτεις, έφη τις ή­
δη, άμα δ’ εξ άμμων πλέκεις σχοινιά καί συνδεΐς ά φεύγει καί κατά τών μή 
180 δντων φιλονεικεΐς; εϊσω δει νεΰειν, είς εαυτόν πάντοθεν έπεστράφθαι, μόνης 
έπιμελεισθαι καθ’ δσον έ'ξεστι τής άΰλου καί άνωλέθρου ψυχής, τά δ’ άλλ’ 
δμοΰ χαίρειν εάν καί πάντ’ άνω καί κάτω μετά τών χρόνων κινείσθαι καί
176 Ps. 29,9 178 cf. PI., Euthd. 298c.
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ρέειν άεί τής ύλης τα παίγνια" καί ταύτα μέν οί λόγοι των έργων κριταί, 
τό δέ πείθειν μάλιστ’ εΐχον αί πράξεις" αμελεί τοι πάσα μέν άπήν άπειρο- 
185 καλία, πάσα δέ ραστώνη καί άπαλότης άγεννής, πάσα δέ τρυφή, πάσα δέ ύ- 
βρις όμοΰ καί τύφος άπας έξώριστο" ου θυμός άρπάζων αλόγιστος εκλόνει 
Β4 κα'ι άσχετος, ου γέλως έθριάμβευεν άσωφρόνιστος, | οΰ γλώττης έξήγεν αυ­
θάδεια, ούκ άλλη πασά τις αβασάνιστος ορμή τε καί κίνησις άλλα σεμνότης 
εκράτει κα'ι νους άληίίής ενομοθέτει καί ήγνισμένος κα'ι λογισμού καθαρότης 
190 κα'ι ύψος καί ήθος ελεύθερον κα'ι λόγων μέτρα καί πράξεων.
6. Είχε μέν ούτω ταύτα, έ'δει δέ άρα δειχθήναι, μάλλον δέ χωρήσαι 
πρόσω την φΰσιν, ύλης τυχούσαν ως ώρμησεν εξαρχής προ των χρόνων" έδει 
τάς υποθέσεις αξίας άπαντήσαι των δντων, έδει τον τόπον έσκευάσθαι, έδει 
τό θέατρον τού καλού θησαυρού, έδει ταύτα καί γέγονεν" ως δέ γέγονε καί 
195 ε’ιρήσεται. ’Όνομα μέν ήδη μέγιστον Δημητρίου προς άπαντας ήει κα'ι κον- 
φοις ή φήμη πτεροΐς, ώς ό λόγος βούλεται, φοιτώσα πάντ’ επελάμβανεν, 
όπόσοις εντύχοι. Φθάνει δ’ ούτως άρα καί εις αυτόν ήκει τον βασιλέα καί 
παραχρήμα χειρούται. ’Έδειξε δ’ ό'τι καί μεταπέμπεσθαι δείν ηγείτο καί με- 
Α63ν τεπέμπετο" άλλ’ εντεύθεν ή | πείρα κρείττων τής φήμης, δηλοΐ δέ οια καί 
200 δσα ευθύς εΐπετο. Συγκλήτου γάρ δη τα πρώτα κοινωνία καί μετουσία τφ 
Δημητρίφ καί τών έν τέλει τοΐς πρώτοις έγκρίνεται, δ γέρας αρετής ή γένους 
επιφανούς αναγκάζει κλήρος ή άμφω μοι δοκώ ταΰτα μάλιστα καί ως άρ’ 
είχε τφ μάρτυρι" τα δ’ εξής ου πολλού τού χρόνου καί τής Ελλάδος πρου· 
βέβλητο πάσης ανθύπατος. Άλλ’ ή μέν δή προ τών έργων παρασκευή τφ 
205 μάρτυρι καί κατάστασις εΐρηται, τό γε μην έτι μέγεθος τής αρχής τοσούτο
θαυμάζειν ως ευθύς άκοΰσαι. Τούτο μέν αξίας δ'γκος ήδη τοσαύτης επί τών 
προτέρων μάλιστα χρόνων ύπολογιζομένφ, τούτο δ’ απαρχής ταύτης κράτος, 
έθνους αρχαίου, έθνους ού μέγιστον άνωθεν επ’ εύγενεία φρόνημα τά τε άλλα 
καί σοφίας σεμνότης καί κάλλος προσήν καί ηθών καί πολιτειών καί νόμων 
210 αιρέσεις κρείττους ή παραβάλλειν κατ’ άλλους έξείναι" τοσούτο γε μην έτι
κάλλιστόν εστιν επ’ αυτού τού γένους, επ’ αυτής μάλιστα τής πατρίδος προ- 
στήναι καί παρά τού βήματος συγγίνεσθαι τοΐς πολλοΐς καί ταύτ’ έν δλίγφ 
κομιδή τφ προλαβόντι καί πόνφ καί χρόνφ, α δή μάλλον περί ταύτ’ άνύειν 
δοκεΐ" ούπω γάρ ήν έτι τής ηλικίας, ώστε καί στρατιωτικοίς σχεδόν έξετάζε- 
215 σθαι καταλόγοις, ούπω τοσούτος, ώστε καί ύπηρετεΐν άξιούσθαι, καί προ-
έδραμεν ούτω σφόδρα καί εις ηγεμόνας εκρίθη καί τούτων είς δσον έξε- 
Β4ν στι I μέγιστον" άλλ’ επί τοιούτων δή τών πραγμάτων γενόμενος καί ώσπερ
εξ άπόπτου τίνος είς πέλαγος άποβλέψας άδάπανον δφθαλμοίς περαίνειν ή 
προς θεωρικού τίνος έπιστάς έκ τών υπαρχόντων έπίδοσιν καί νομήν άμετρον, 
220 ούκ ήπόρησεν αν επί τούτοις, ούδ’ έξεπλάγη, ουδέ πρύμναν εκρούσατο, ουδέ
196 cf. Ar. Ra. 1353, Hes. Op. 7C0 ect. 220 et 223 αν ad. A"·1
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μην ταΰτόν τοϋτ’ έπαθεν, όμοϋ τε είδε καί φέρειν άλογίστως άφήκεν έμπλη- 
κτος, ώσπερ οί πλείους πάντα μιγνύντες και συγχέοντες πράγματα. Άλλ’ άπο- 
Α64 ρώ μέν δτι αν καί χρήσωμαι, μάλλον δε, εΐ δοκοίη, | τα μέν άλλα των τής 
αρχής παρείσθω' ή πώς γάρ αν τις ενταύθα την αξίαν άποδοϋναι γένοιτο, καί 
225 περί πάντων εξής διορίσασθαι καί επεξελθεΐν μη ου συν μεγάλφ τφ τών 
λόγων πόνφ καί κράτει καί τύχη καί άμα τών καιρών άφθονίρι καθ’ έκαστον 
άνΰσαι; περί δέ τών μάλιστα αναγκαίων νυν είναι καί α μηδέ παραλιπειν 
θέμις, οϋτ’ εύλογον, οΰδ’ δλως έξεστι, καί δη νυν ήδη πειράσομαι δεικνϋναι 
καί λέγειν άρχομαι.
230 7. Οΰτω γάρ εκείνος τδεόθεν ώς εοικε πάντα ήλω καί θείμ τινί κινή­
σει καί συνέφυ την αρχήν καί δλως αεί συγκεκλήρωτο, ώστε όμοϋ τε επέβη 
τής αρχής καί ώσπερ εκ πολλοΰ συνθέμενος καί τινα οφειλήν άμήχανον ΰπε- 
ξελθεΐν τοίς πράγμασιν άποδιδού; ή μάλλον ώσπερ πόρρωθεν ώδίνων καί 
πρός τι κατάντημα καί λιμένα τής φύσεως επειγόμενο;' καί δή καί τυχών του 
235 καιρού καί τού πράγματος, παραχρήμα δή ρήγνυσιν εν τφ μέσφ καί ανακα­
λύπτει καί προΐσταται σαφώς τήν ευσέβειαν’ ώ ψυχής εκείνης άσχετου καί 
μηδέν έμπροσθεν τετδείσης μέτριον μηδ’ ΰποπτεπτωκός, μηδ’ ανθρώπινον, 
ω λογισμού πάντα εν πάσι κρατοϋντος καί νομοθετοϋντος συν νόμφ καί μέ· 
τρφ καί τάξει τελεωτέρφ τα κρείττονα, ώ τάχους έπιχειρήσεως, πάσης άναβο- 
240 λής άνΰειν ασφαλέστερου, ώ πάντα πάντων εξής ά'ξια καί οΰδέν δτι μή συμ- 
βαΐνον μηδ’ ήρμόσθαι πεφυκός προς ά'λληλα καί νοϋς καί λόγος καί κίνησις, 
ήλθεν εις τα βάθη τής κοσμικής ταΰτης θαλάσσης καί τή ροή τής φύσεως 
εδοΰλευσε καί γέγονεν άνθρωπος, άλλ’ άνέσχεν, άλλα κοτίφως άνέδραμε καί 
τον μόνον τών πάντων εγνω δεσπότην καί υπέρ τήν ΰλην έφρόνησε, τά τής 
245 ευσέβειας εδέξατο σπέρματα, άλλ’ επόθει καί γεωργήσαι καί προσεπιδοϋναι, 
καί εις εκατόν επεργάσασθαι. ’ Ανωθεν επλάσθη μετά τής φύσεως, άλλ’ οΰκ 
Α64ν είχε μόνον ενταύθα χρήσθαι, καί πρός τέλος | άφεώρα μέγα καί τής ύποθέ-
Β5 σεως άξιον, εζήτεί | τόπον κοινόν καί θέατρον ικανόν άναδείξεως άλλα τυγ­
χάνει’ καί εϊς ηγεμονίας τοσαύτης ύψος άρθείς τηνικαϋτα δή τον καιρόν λαμ- 
250 βάνει καί, ώσπερ εξ άπόπτου τινός, εις τήν οικουμένην πάσαν φωνάς εν­
τεύθεν άφίησι καί μετατάττεται καί άντί πάντων πάντα Χριστφ μετατί- 
θησι’ καί πόλις μεν επί δρονς κείμενη, φησίν ό Θείος λόγος, ονκ αν καί 
δνναιτο κρύπτεσϋαι’ καί νϋν δή τούτο τε οΰδέν ήττον καί άμα πρόσεστιν 
ερεΐν, ώς όμοΰ τε τό φώς επί τήν ?ι.υχνίαν άνετέθη καί τά ε’ικότα εϊπετο τή 
255 φύσει καί ηΰγασε’ καί εί δή τις κάλλιστα επί τών ό'ντων έχειν άξιοι τό πά­
λαι δή τούτο κινούμενον, ώς αρχή δείκνυοιν ανδρα, καί τά εκ τού μάρτυ-
ρος ενταύθα μάλιστα δηλοί καί οΰκ οίδ’ ώς εΐ τι τών απάντων τό πι-
236 σαφώς τήν ευσέβειαν Α2 
257 δηλοΐ Α2 συνέστη A
252 cf Matth. 5,26
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στον τφ λόγφ' δίδωσι μέν γάρ δή καί τών πραγμάτων ήψατο, γυμνούται μεν 
αύτίκα τ’ αληθές εις προΰπτον άπασιν, ότι ποτέ έστι περί θεού φρονεΐν 
260 καί καθάπερ αμελεί σύνθημα τής αρχής αίρει καί προβάλλεται' ού μόνον 
δέ άρα χρήναι φησίν ό τοΰ δεσπότου την ύπόθεσιν λαβών καί τό τάλαντον 
άμειαγώγητον ως έδέξατο συντηρειν, άλλα καί πανταχή φέρειν καί πάντοθεν 
προσπορίζεσθαι' δεινόν γάρ είναι κάνταΰθα γε μην έτι τό καθ’ εαυτόν άξι- 
OÛV άλλα μη χάριν είδέναι τφ χρόνφ τής δεδομένης νομής καί τάξεως μεγά- 
265 λας άφορμάς έργων προβαλλομένφ περί πολλούς επιχειρεί ν και δείκνυσθαι 
τών δντων άξίως' κάκ τούτων ούτως ήδη μεγαλοψύχως πρόσω ήει και ώσπερ 
άνωθεν έπί ρητοις ήκων παγκόσμιον άγαθόν καί θείαν τινά λειτουργίαν 
ταυτην άποδιδούς τή κοινή φύσει μεταποιεί τά τής άρχής κάλλιστα χρή- 
σθαι προς τό βέλτιον καί τοίς υπό χεϊρα μάλιστα λυσιτελοΰν κα'ι ούδέν ύπε- 
270 λογίσατο τηνικαύτα ούδ’ ήμβλυνεν, ούδ’ έσχέ τι την ορμήν εκείνου, ού δό- 
Α65 ξης έρως, ού στοργή τών παρόντων, | ού μειζόνων ελπίς, ούδ’ αύ τούμπα- 
λιν, ούκ άρχής άποβολή καί ζημία τοσαύτης καί κύβου περιτροπή καί φο­
ρά τις άντίρροπος, άκάθεκτός τε καί ά'νισος τφ περιόντι τής δυσχερείας, 
ως εύ'δηλόν γε ήν εϊκάσαι παντί, ού τροπή τύχης καί μεταβολής αιδώς επο- 
275 μένη, έπ’ αύτής μάλιστα τής ηγεμονίας, επ’ αύτής μάλιστα τής πατρίδος, 
ού βάσκανος έφηδόμενος έντεϋθεν, ού φίλοι κατακλώντες, ούκ άλλη τής μι­
κροψυχίας επιβουλή καί επήρεια, ούδέ μήν τά επί τούτοις εξής, ού σώματος 
άνθολκή καί δεσμός, ού τυράννων εν έκείνοις τότε δή τότε τοΐς χρόνοις δια- 
φερόντως περί τό σέβας σπουδή, ού διωγμού κατακλυσμός κατά πάσης άσχε- 
280 τα φέρων τής οικουμένης καί πάντα περιλαμβάνων καί πάντα παρασύρων ό- 
Bdes. πόσοις εντύχοι, ού βασάνων | ώμότης, ούχ υπηρετών ετοιμότης μείζων τής 
χρείας, ούκ άλλο τι τών απάντων ούδέν ούδ’ ά'πανθ’ όμοϋ, άλλ’ εις ύψος τον 
νοϋν εκείνος διάρας ό γενναίος καί πάντα άήττητος καί την τιμήν τοΰ καλού 
καί τάς άγαθάς ελπίδας επίπροσθεν θέμενος, όλος ηρωικός, ολος άνδρείος, 
285 δλος τής ύλης άνώτερος, προς τό μέγα τούτο τού κόσμου στρατόπεδον υπο­
δύεται παρρησίφ, τήν μάχην άναγορεύει, προς οικουμενικήν τής πλάνης ’ισχύν 
επανίσταται. 'Ο μέν ούν άγών τοσοΰτος, ή δέ παρασκευή τοΰ μάρτυρος ούκ 
άγεννής, ούδ’ άνελευθέρως κλέπτουσα άλλα καί σφόδρα έπίδηλος ά'παντι 
συνιδείν ώς άνήρ εκείνος έοικε σπουδάζειν καί μάλιστα εστίν εν τοίς πράγ· 
290 μασι καί ούκέτι λείπεται φειδώ τις, ούδ’ άναχώρησις- τό γε πράγμα σαφώς 
εχώρει καί πολλοί κατ’ ολίγους ήδη καί κατά πλείους δμως άεί προσεχώρουν 
καί προσετίθεντο καί τής τών δαιμόνων άφίσταντο μανίας καί τον άληθινόν 
Α65ν καί μόνον θεόν άνωμολόγουν παρρησία καί άνεκήρυττον ως τούτοις | μηδέ- 
να τινί τών απάντων λείπεσθαι λόγον δτι καί παρεσκευασμένοις έοίκασιν, εΐ τις 
295 άπτοιτο καί πειρφτο μεταποιείν καί μέχρις αίματος άγωνιεΐσθαι καί δεήσαν 
καταπροέσθαι τό σώμα τού δόγματος, ενταύθα τής εύσεβείας τό κέρδος άνω 
ταχέως δραμεΐν καί τού ποθουμένου λαβέσθαι καί τής χρηστής προσδοκίας.
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8· Μαξιμιανός δέ τέως μεν καθήστο, μετά την ψήφον εκείνην, πλή­
ρης ελπίδων το μέλλον σκοπών καί μέγιστα εκεΐθεν αγαθά μένων ήκειν αύ- 
300 τάματα καί, συντόμως έρείν, ούδέν δλίγον εφρόνει περί τοϋ ανδρός, ούδ’ 
οΐον καί παραβάλλειV ετέροις ήξίου ως άρα τούτο γε μόνον έδειξεν ασφα­
λώς οΐεσθαι καί ούκέτ’ έπειτ’ έψεΰσθη τής προσδοκίας ούδ’ ήμαρτε' τα γάρ 
δή κρείττω συμπάσης όμοΰ φύσεως έγχειρεΐν ταύτ’ εκεΐθεν άπήντα καί α μηδε 
βουλομένφ θαυμάζειν άξίως εξήν. Έπανιόντα δέ αυτόν οΐκαδε τού προς 
305 Σαυρομάτας πολέμου, φ μέγιστα ηύχει καί πολύς ήν επί τή τύχη φρονών 
ώς κάλλιστα διενεγκών καί άνύσας, τηνικαύτα δή καταλαμβάνει τα πάντων 
δεινότατα, ως ό γενναίος εκείνος άνήρ καί πάντολμος μετέβαλεν άθρόον καί 
εις προύπτον έρρηξεν ήδη καί πάντ’ άνω καί κάτω χωρεϊ καί τούμπαλιν γί- 
γνεται πράγματα, θεών μέν καί δαιμόνων αιδώς έτράπη, καί πάντα οΐχεται, 
310 τού Χριστού δέ μόνον κρατεί καί το νέον ήδη τούτο δόγμα κατά πάσης τής 
Ελλάδος άνίσταται. Ταξίαρχος δέ σαφώς ούτωσί καί προστάτης καί τού 
παντός ήγεμών έργου καί την ο'λην ροπήν διδούς τφ συστήματι αυτός εκεί­
νος μόνος Δημήτριος, ά'παντας αΐρων ανθρώπους όμού καί συνασπίζων μή 
κατά χώραν έχειν μηδ’ εν μετρίοις φρονεΐν' δ δ’ ως ήκουσε, τήν αρχήν μέν, 
315 ου γάρ εχώρει τούς λόγους ή φΰσις, ούκ είχε πείθεσθαι, καί ά'μα ή βούλη- 
Α66 σις | ούκ εΐα, μάλιστα καί τον λογισμόν άνθεΐλκε καί έτρεπε' μόλις δέ ούν 
ώς έγνω, καί άκων συνεχώρει, ήνιάθη μέν, πώς γάρ ούκ έμελλεν, άμφότερα 
δ’ όμως μετ’ ελπίδος τε ών έτι καί δέους, τούτο μέν περί τού ανδρός αύ- 
τού, τούτο δέ καί περί τών ά'λλων όμού πάντων εις αύτήν όμόσε χωρεΐν 
320 ήξίου Θεσσαλονίκην τήν πόλιν' καί δή τάχιστ’ εχώρει καί ήκε καί παραχρήμα 
Δημήιριον μεταπέμπεται.
9. Τό τοίνυν κεφάλαιον τής δλης οικονομίας τφ μάρτυρι καί ό τού 
βίου παντός καί τών έργων καί τών λόγων σκοπός καί ή τής φΰσεως εξέ- 
τασις καί ή τής πόρρωθεν παρασκευής χρεία καί προθεσμία ενταύθα νύν 
325 εστί' καί τοίνυν εντεύθεν ήνοικται πέλαγος άγώνων μέγιστον επ’ αύτής δή 
μάλιστα τής εύφημίας κατ’ ίχνος διά πάντων δραμεΐν καί μηδέν ύποτρέ- 
σαι, μηδ’ ώσπερ άπειπόντως άναχωρήσαι καί προλιπεΐν τήν τάξιν. Εις γάρ 
εκείνον ό'ντως τον χρόνον καινότης μεγίστων πραγμάτων εις όίπαντας έκράτει 
καί σόμπας ήλατο λογισμός καί ψυχών ήν εξέτασις καί άμιλλα καί όρμή 
330 καί δρόμος ώσπερ εν τοΐς άθλοις εΐς ό'σον τις ίκνεΐται καί ώσπερ από συν­
θήματος εις ένα τούτον σκοπόν παντ’ έβαλλεν' καί ούκ έξήν καθεόδειν ούδ’ 
ήρέμα έχειν ούκέτι, ούδ’ δστις κομιδή τήν γνώμην ολίγος καί μάλα ακίνη­
τος, πας δέ τις ήνάγκαστο δράν καί πας τις ήγέρθη καί πας άπηώρητο καί 
ό μέν τις εθαυμαζεν, ό δ’ έτρεχεν εις τό μέλλον καί τό τέλος ήρπαζε καί ό μέν 
335 τις παρώρμηται καί παρήλθε τούς άλλους έγγιστα συνοράν καί συλλογίζε- 
σθαι, ήπου μέγιστος αγών ήδη συμβαίνει καί παράταξις αύτής ψυχής άο­
πλος προς πάσαν ύλην καί πάντα πράγματα καί πρός νόμον θειον καί παντά-
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πασιν άσχετον καί παντός άπτόμενον άτρεπτον νοΰ κόσμος άνίσταται καί 
κόσμου δεσπότης τρέπων την μάχην καί φιλονεικών εν σώμασι καί δόγμα 
Α66ν ουράνιον | επί γης κρίνεται καί ήδη τις αθλητής ενταύθα εστώς καί παρα­
βαλλόμενος εις ουρανόν ομολογεί καί συνθήκας ποιείται καί τό σώμα ρίπτων 
εις μέσον καί προτιθείς επείγεται θαρρών άνω λαβεΐν έπαθλα' δ δέ άπειπε 
λογιζόμενος ευψυχίαν απλώς καί λήμμα τοσοΰτον, άπας δέ ήθλοθέτει καί εΐ- 
χεν επί τού νοΰ θέατρον καί ήνοιγε τφ λογισμφ θεωρίαν καί ΐστη τον μάρ- 
345 τυρά, ήδη δέ τις καί εδεδίει τί Sv γένοιτο, τί αν δράσειεν.
10. Άλλ’ εν τοιαΰτη δή πραγμάτων ακμή καί τοσαΰτης ύποθέσεως 
δγκφ καί μην έτι παντοίςι τών τού τυράννου λόγων ανάγκη, επειδή καί ού­
τως ήξίου τήν αρχήν πειράσθαι, ποιόν τινα παρέσχεν εαυτόν δ μάρτυς ή τί- 
νας αντείπε λόγους ή πώς άντετάξατο, καίτοι ήβουλόμην μεν έγωγε καί τάς 
350 πάντοθεν προσβολάς τού τυράννου καί αυτός δέ μάλλον τάς έφ’ εκάστοις 
ασφαλείς απαντήσεις τού μάρτυρος, άπαντα εξής ενταύθα καθίστασθαι προς 
τον λόγον, επεί δέ τούτο μέν έξεστιν ούδαμώς καί άμα υπερβαίνει τήν σπου­
δήν ή διατριβή, βραχύς δ λόγος περί τούτου άρκέσει' ώς γε δή καί παρεστή- 
σατο τον μάρτυρα καί είχεν εγγύς μάλιστα φειδομένως έτι καί κοσμίως δ 
355 τύραννος, «τίς ή καινότης» φησίν «αύτη, Δημήτριε ; Τίς ή άωρία, τί τό τά­
χος άθρόον ούτω δή μεταμαθεΐν τε καί μεταθέσθαι ; πώς άμα τε επέστης 
ενταύθα καί άμα μετέβαλες άρδην καί πρύμναν εκρούσω καί πάντα ήλεγξας 
δμού πράγματα καί τούμπαλιν έθου γνώμην δράν εφ’ εκάστοις; ήσχυνας μέν 
σαυτόν, ήσχυνας δέ τούς προβεβληκότας ημάς καί τήν επί σοί ψήφον, έτόλ- 
360 μησας δέ περί τών κρειττόνων αυτών καί πατρφον έτρεψας σέβας καί νεω- 
τερίζειν ήρω φρόνημα καθ' ών ούκ έξεστιν ουδέ μετρίως, ουδέ ρφστ’ έχον, 
Α67 ούδ’ ασφαλώς, I τοϊς πάλαι καλώς κειμένοις έπαναστάς». Καί τόν γε δή μά- 
λιστ’ άπτοήτφ γνώμη, στερρόί τή φωνή καί καθάπαξ τή συμπάση τάξει τών 
λόγων σφόδρα σεμνώς καί ως Sv άπας τις ήδέσθη τε καί ήγάσθη, «κοινότη- 
365 τα μέν ούκ οιδ’ ήντιν’ εγκέκληκας, αύτοκράτορ» φάναι «καί τί σοι βούλε­
ται μεταβολή τις αύτη καί μετάθεσις ενταύθα προφέρειν, εί μή ταύτ’ άρ’ 
ίσως οΐει περί τής αλήθειας αυτής, ήν εγώ πρεσβεύω τά Χριστού καί παρ- 
ρησίμ κηρύττω καί βίου καί λόγου καί πάντων άλλων δμού προΐσταμαι. 
Τούτο μέν γε ούκ ήδη πρώτως ούδ’ έστιν έγγιστα συνοράν, αλλά πόρρωθεν 
370 ευ ΐσθι, καί παρ’ αύτήν τήν τής φύσεως αγωγήν κάλλιστ’ έγωγε καί συνέ- 
φυν τφ Χριστού δόγματι καί μέχρι νΰν προήλθον καί εί μέν ενταύθα ήκων 
άλλο τι συνεθέμην καί συνείπον πυνθανομένφ μάλιστα μέν ούδ’ ούτως ού- 
δέπω γε δεινόν ούδέν έπικαλεΐσθαι τό βέλτιον ενταύθα μεταθέσθαι καί πει- 
σθήναι τά κρείττονα' δμως είπέ καί τάς εύθύνας ο’ίσομεν καί πεισόμεθα, εί- 
375 κότως έοικεν, ώς μή πάλαι μετά τού καλού γεγονότες' εί δ’ ούδέν ούδαμώς 
ούδ’ έξεστι τοιούτον ήμΐν έπενεγκεΐν καί σφόδρα βουλομένφ φιλονεικεΐν, τίς 
δ λόγος ενταύθα πειράσθαι ή τί φορτικόν ή αηδές ή τίς αισχύνη ταύτη προσ-
5
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έχειν πάλαι καί συνεΐναι τφ περί των δ'ντων άληθεΐ καί τής θείας γνώμης 
καί τάξεως; άλλ’ έμοιγε καί σαφώς ήδη λέγω καί αΰτθις ερώ καί μάλ’ αΰθις 
380 καί ου ποτέ μεταστήσομαι, μέγιστος κόσμος καί δόξα καί καύχημα ή περί 
Χρίστου πίστις καί ή τής εΰσεβείας απλανής αΐσθησις καί οΰ μέμφομαι τής 
κρίσεως ταύτης καί τής γνώμης, ούτε πατράσιν ούτ’ άλλοις ήγεμόσιν ούτ’ 
εμαυτφ, ούτε μην τής παρρησίας αυτής, οις τοΰ δόξαντος αληθούς καί άγαθοϋ 
Λ67ν προκινδυνεύω καί προμάχομαΓ καί συ δε I οΰκ αίσχυνθήση μάλλον ενταΰ- 
385 θεν ή προδήλως ονήση των ήμετέρων καί κάλλιστα εξεις επί σαυτοϋ, εΐ γε 
μοι πείθη, μεταμαθειν αυτός τα συνοίσοντα». «Καίτοι γε κομψόν δη τούτο 
καί σεσηρός, ή χάριέν γε ήν αν» φάναι «καί σφοδρά ήδύ νύν ημάς σοΰ με­
τατίθεσθαι των χρόνων οψε τάς περί τών θείων δόξας καί συγχωρεΐν τε 
καί πείθεσθαι πάλαι τον πρότερον άρα χρόνον έοικεν αεί δυστυχοϋντας καί 
390 περί τών μάλιστ’ αναγκαίων άμαθώς ούτως έχοντας». «Καί μάλα γε χάριεν» 
έφη «καί μάλα γενναΐον τε καί ελεύθερον φαύλως έχοντα, μόλις μέν άλλ’ ό­
μως αίσθέσθαι καί μή φείσασθαι, μήδ’ άπαξιώσαι, μηδ’ αϊσχυνθήναι τάς 
περί τοΰ καλού δοκιμασίας». «Καί τίνες αν είεν αΰται, ας περί τοΰ καλού 
ψή; δοκιμασίας» έφη «καί πόθεν ή τών αθανάτων άρα θεών άρχαιότης 
395 καί τα πάλαι μή κινούμενα μυστήρια προς βραχεΐαν ούτω τού καιρού 
χώραν κέκριται καί δει πεπαύσθαι μετά τών χρόνων, επειδή καί διαρκώς, ως 
έοικεν, έπόμπευσεν είς τον βίον καί ούθ’ ή τών χρόνων σεμνότης καί άξίω- 
σις, ούθ’ ή τής σοφίας άνάγκη, ούτθ’ ή κρατήσασα πόρρωθεν φύσις μέγα 
οΰδεν οΰδ’ έχει τι πλέον, οΰδ’ εξετάζειν βουλομένφ φανήσεται; άλλ5 ά'ρα το 
400 καινόν δή τούτο καθ’ υμάς περί Χριστού δόγμα όμοΰ τε εξανέστη καί εισό­
δου προς τον κόσμον έτυχε καί πάντας άρδην ήλεγκται ποτι τον λίΰον, φασί, 
καί εΐκειν δή τή βίφ καί κάτω μένειν ώσπερ τοΐς τυράννοις οι παρελθόντες 
καί παρακμάσαντες, μόνον δ’ έξεστιν ϊσχύειν δ χβες ούπω, φασί, καί προ 
τρίτης ανθρώπων άπτεται καί ηγεμόνας μέν αίρείστθαι καί αΰ δπη τύχη τών 
405 χρόνων άπολαύσαντας μετατίθεσθαι, ούτε ρόδιον τούτο γε ούδέπω ούτε σε­
μνόν έξεστι, τά θεών δε άνταλλαξαίμεθα καί νέον πριαίμεθα θεόν καί δεσπό­
την καί συνερούμεν καί συνθήκας περί τής τών δντων αίτιας έπ’ εξουσίας 
Α68 ώς άμφοτέροις δοκεί ποιησόμεθα, καθ’ ών | μάλα οΰκ έστι ρφστα τίθεσθαί 
τε καί μετατίθεσθαι' τίς ταύτα ημών έπαινέσεται, Λημήτριε, τίς συνησθή- 
410 σεται, τίς έρεΐ κατά λόγον κινείστθαι, τίς μέν οΰν καί συγγνώσεται;» «τί 
ταύτα μάλλον» ό μάρτυς έφησεν «είς μέσον φέρειν καί συνεπιτίθεσθαι μετά 
τών χρόνων καί ώσπερ άλλο τι καί τοΰτ’ άξιούν είναι τών προτέρων χρόνων 
ένεγκείν τθεών φοράν ή καθάπερ άμέλει τοσαύτα κινεισθαι δέον καί τοσαύτα 
λογίζεσθαι καί φρονεΐν καί τοσαύτα καθάπαξ είναι καί ζήν, όπόσα κάκείνοι
383 οίς As ής A 396 χρόνων : ορών cod. 403 cf. Xen. Cyr. P. 6,31,11 
409 τε καί μετατίθεσθαι ad. As
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415 πρότερον άνθρωποι, ει δή καί έξεστί ταΰτα παίζειν περί τοιούτων ό'ντος τοΰ 
λόγου καί πατράσιν ούκ έ'στι εις αεί φειδώ, οΰτε παρά των έξωθεν νόμων 
οΰτε παρ’ αυτής δή μάλιστα τής φύσεως καί τοΐς προλαβοΰσι άνωθεν όμοΰ, 
καθάπαξ περί των οίλλων, ού πάνυ τοι χρώμεθα συμβούλοις ουδέ πάντα 
περί πάντων πιστεύειν νομίζομεν, άλλ’ έστιν α καί ημών αυτών ποιοΰμεθα 
420 καί πλέον άξιοΰμεν φρονεΐν καί πάντ’ άνω κα'ι κάτω μεταχωρεΐ διόλου καί 
ρέει καί μετατίθεται καί ούδέν ομαλόν έν άνθρώποις οΰδ’ ασφαλές, τους 
δε περί τών αεί μενόντων λόγους μόνοις κομιδή τοΐς πάλαι θαρρήσομεν καί 
συγχωρήσομεν ώς παρά κρείττονος φυσεως έπιθειάζειν καί χρησμφδεΐν καί 
πεισόμεθα ποιηταίς εκείνοις περί τών αναγκαίων μάλιστα χαριζομένοις μετά 
425 τοϋ μέτρου καί τοΰ μύθου καί τοΰ ρυθμού; τα δ’ εξής την ακμήν άτεχνώς 
τοΰ κόσμου πάντ’ άργεΐν χρήναι καί ώσπερ ανδριάντες έστήξομεν άφωνοι, 
μάλλον δέ ώς προς ανδριάντας εκείνους ιερούς άνοίσομεν καί θεραπευσομεν 
εΐκοντες καί καταγνωσόμεθα τοΰ λοιποΰ χρόνου μετά τής παροιμίας, ούδέν 
ιερόν ού'θ’ υγιές αΰ φασιν; ουκ, άν γε ημείς ύγιαίνωμεν, ούδ’ αν σωφρο- 
430 νώμεν, ώ βασιλεΰ, ουδέ μετρίως, πολλοί) γε δει, άλλ’ έμοιγ’ ούν μάλιστα 
μέν τόσα καί τόσα μήκη χρόνων καί πλήθη πράγμα ούδέν ούδ’ άξιώ τίθε- 
Α68ν σθαι, δ λόγος δέ πάνθ’ αίρει καί ή τής αλήθειας | εύρεσις καί μετά τούτου 
πείθομαι γίγνεσθαι- έ'πειτα ού προς άγνοοΰντα μέν ίσως, ό'μως δ’ ούν καί 
αύτός έρώ. Εί γάρ δή τφ σεμνόν δ χρόνος καί βούλοιτο πείθεσθαι καί ήμΐν 
435 γε τοΰτο μάλιστα έ'ξεστι τοΐς από Χριστού, ού γάρ δή νέον τό καθ’ ημάς 
τοΰθ’ ώς αν ύμεΐς γε φαίητε, αλλά καί πάντων δμοΰ τών άλλων διαφερόν- 
τως πόρρωθεν ήκον" εί γάρ δή τινα παλαιόν ακούεις Εβραίων νομοθεσίαν 
πάντ’ άρίστην καί πολιτείαν ένθεον καί παρασκευήν καί βίον εύδαίμονα καί 
Μωυσήν τινα θειον εκείνον άνδρα τοΰ παντός έ'θνους τούτου προστάτην 
440 άπ’ ό'ρους εις άπαντας ανθρώπους συγγενόμενον καί νομοθετήσαντα καί 
πλάκας θείων δογμάτων ταμιεΐα καί θεοΰ τύπους καί διατάγματα καί θαυ­
μαστών πραγμάτων τηνικαΰτα τών χρόνων είς τόν βίον επίδειξήν καί φοράν 
καί πάντα, ούδείς άν ερεΐ σφόδρα σπουδάζων, ταΰτα εσμέν ημείς, ώ βασι­
λεύ, καί ταΰτα ή τής αλήθειας εστία καί πατρίς καί πρώτη πήξις, κάκεΐθεν 
445 ώσπερ από πηγής είς τόν βίον έλκει θάλασσα μεγίστη τό Χριστού μυστή­
ριον καί πας δ διψών πορεύεται καί πίνει ΰδατος ζώντος, ύδατος άλλομέ- 
νου καί ού μή διψήση είς τόν αιώνα, ούδ’ ούκ άν άπορήση περί παντός 
τοΰ βίου καί τοΰ χρόνου φιλοσοφεΐν. Ούτως ήμΐν τά τε άλλα περί τό εύσε- 
βές καί άρχαΐόν έστι μάλιστα δίκαιον ύπολογιζομένους σύμπαντα καιρόν 
450 άνωθεν, καί πρώτος άνήρ εκείνος Μωυσής άνθρωπος άρα επί γής άνέστη 
καί δόγμα κοινόν έξήνεγκεν είς άπαντας οίμαι περί θεοΰ καί τής τών ό'ντων 
φύσεως καί δημιουργίας καί τών εις ήθος ήκόντων χρωμένους κατορθοΰν 
καί παγκόσμιον ήρμόσατο πολιτείαν καί κοινήν ανθρώπων παιδείαν πρού- 
θετο καί παρασκευήν- τά δέ ύμέτερα, περί ών έμοί δοκεΐν, όντως αισχύνη μέν
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455 λέγειν, αισχύνη δέ μάλιστα χρήσθαι, δσα μεν εϊς ποιητάς άνω φέρει καί τούς 
Α69 πρώτους υμών θεολόγους, πάντα μεν ούν καί αΰθις τώ χρόνφ λείπεται' | τίς 
δ’ αν δμως άνάσχοιτο, τίς αν ύποσταίη ύβριν εκείνην καί ουκ οΐδ’ ήντινα 
φλυαρίαν καί γοητείαν, δήμον θεών άτακτον καί πολυαρχίαν καί θροΰν άλο­
γον καί στάσιν θείας ουσίας καί παθών θρίαμβον καί τοιαύθ’ όμοΰ ταλλα 
460 πάντα, ά καν περί φαύλων τις ανθρώπων, καν περί βαρβάρων ουκ άνά- 
σχοιτο καί λέγειν καί γράφειν; διαδεξαμένη δέ ή τής φιλοσοφίας εξής πο- 
λυπρογμοσύνη τά σπέρματα, τα μέν ουκ εΐχεν όπως χρφτο καί πείθοιτο, 
τά δέ ήνάγκαστο' κάντεΰθεν ήδη πενομένη χειραγωγίας καί πλανωμένη περί 
τήν τών δντων ζήτησιν εσχίσθη καί προς εαύτήν εστασίασε καί ούτω μάλ- 
465 λον άνθρωπος ήλεγκται τής θείας άνευ ηγεμονίας καί συνεργίας ούδέν ικα­
νός, πάντα πάντων τιθεμένων καί ώσπερ εν νυκτομαχίμ βαλλόντων αυθις καί 
κλονοΰντων άλλήλους καί περιτρεπόντων τά δόγματα. Ταΰτη μέν ούν έχει τά 
σά, ταύτη δέ τά ήμέτερα καθόλου διελέσθαι, προς ταΰτα ελού τά κρείττο- 
να». ’Επί τούτοις άπειπειν μέν εκείνον, άλλ’ δμως καί αυθις πειράσθαι καί 
470 «συ δέ εΐ μοι πείθη» φάναι «Δημήτριε, σωφρονείν, τήν μέν τερατείαν 
ταύτην εάσεις, μεθ’ ημών δέ γενήση καί θύσεις τοΐς άθανάτοις θεοίς καί 
τά εξής τόσα καί τόσα προσέσται, τιμαί σοι καί βασιλικών δωρημάτων ύ- 
περβολαί καί τά προλαβόντα λόγος παραβάλλειν ουκ έσται' καν μέν γε πεί­
ση, καν μεταγνώση, τά κρείττω' ει δέ μη, σύνες δ λέγω, φασί: πάντως ου σύ 
475 γέ μοι καί τά φίλτατα, άλλ’ εϊς τούς νόμους ανάγκη βλέπειν καί τοϋ λοιπού 
καί δεθήση καί στρεβλώση καί μετέωρος αίκίση καί παντοίαν οΐσεις δυσκο­
λίαν καί τελευτών γνώση πάντως κάκιστα ελέγξας σαυτόν ύφ’ ήλίφ μάρτυρι 
καί ήμίν γε τοσούτοις. Άλλα χάρισαι σαυτφ καί τφ λόγφ, εί βούλει δε καί 
ήμΐν, α μετ’ ολίγον ταις βασάνοις αύταΐς». «Εΐρηται» φησί «βασιλεύ, τήν 
480 αρχήν, εΐρηται ως ουκ έστι γε μεταχωρεϊν τε καί μετατίθεσθαι καί ταύτό 
Α69ν τούτο γ’ επ’ άμφότερα κομιδή | πάντων αΐσχιστον καί άγεννές καί λογισμόν 
άνδρός ουκ έ'χοντος τό τε μηδέν περί μηδενός έπέχειν εαυτόν καί τρέπειν, άλλ’ 
αλογίστους ταχύτατα σφόδρα νοΰ καί προβάλλειν εις μέσον άξιοΰν καί περί 
παντός εγχειρεϊν, καί μην πρός γ’ εει μηδενί συν λόγφ καί κόσμφ φείδε- 
4:85 σθαι, μήθ’ εαυτού μάλιστα πρός τον βίον, μήτε τών άλλων καθ’ άπαξ οια 
όρώσιν άνθρωποι, α τίς άν έ'λοιτό, άλλ’ έπίδηλον τούμπαλιν άθρόον εις μέ­
σους άναχωρείν καί προΐεσθαι τά δόξαντα καί άμα τάς εναντίας φέρειν ψή­
φους καί περί τών αύτώιν πρός εαυτόν στασιάζειν καί άντιπράττειν καί με- 
τατάττεσθαι- καί εί μέν έγωγέ τις παραπλήξ άνθρωπος περί παντός έργου 
490 καί λόγου καί δράν καί φρονείν καί σύ γε ούτως οΐει, τίς ό λόγος ή τί φημί 
χρήναι καί πειράσθαι ύδωρ εν χερσίν έχειν καί συνδείν α μή συνδεΐται καί 
ίστάν α μή πέφυκεν ; εί δ’ εις άπαντα λογισμός τις έστί καί ή κρίσις κα­
θίσταται καί νικςί πρώτον καί δει μένειν ενταύθα κατά χώραν καί ΐστασθαι 
τήν λαχοΰααν καί ως έοικε σύν θεφ λέγειν, ού πάντα φαύλοι περί δτιούν
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495 ημεΐς το βελτιστον, εδειξεν η ττρολαβονσα πείρα, ην ούκ εγωγε μάλιστα ούκ 
ενεσχεΟην, ουδ ηττημαι, ουδ εδωκα τινι των απάντων προ της του καλοί) 
δοκιμασίας α δεξιώς άπήντησεν αυτόματα παρά σοΰ τύχης έργα βουλομένφ 
πθ°ζ χαριν χρήσθαι αλλα μην εκ των αυτών αυθις επιχειρείν, άγεννές τε 
και ανελευιθερον, και παΰσαι γε περί τούτων μικρολογούμενος' περί δέ ιών 
600 βασάνων ενταύθα χρήσθαι, τί χρή καί λέγειν η τί καί αυθις πειρασθαι δ 
πολλακις ως πάντων ο λόγος επίπροσθεν καί πάντα ήττηται καί δουλεύει; 
αλλ εγγύς η δεΐξις χρφ σαφώς, λαμβανε πείραν- ιδού σοι τουιί σώμα ερ- 
ριπται, δεδοται εις μέσον ακίνητον εστηξει πάντοθεν προσβάλλειν, ό νους 
δε άληπτος άνω φερει καί ό λόγος, φασίν, ου δέδεται, ούδ’ έχει τι κοινόν 
Α70 ενταύθα, ουκουν γε, οτι μη οσα προς δούλους δεσπόται καί ουδέ τά | του- 
τί, μήπως έλεγξωμεν εαυτους υφ ήλίφ μάρτυρι καί ύμιν γε τοσούτοις, αλλά 
τούτο μαλιστα, υμάς αυτους τρεπειν άλόγως την μάχην κα'ι ούκ εΐδέναι περί 
ων εστι φίλονεικείν και τον μη παρόντα ποθεΐν' κάνταύθα σύνες κάγώ σοί 
λέγω και σκοπησον προ τής χρείας εις τούργον, καν μέν εγχωρή, πραξον 
510 εαυτφ καί^τφ λόγφ δούναι καί ήμίν γε κάλλιστα πάντως δπη σοι δοκεΓ ιϊ δ’ 
ούν, έπειτ’ επιχειρείν δθεν αν ή βουλομένφ σοι».
11. Ως δε και αυθις είπε και αυθις ήκουσεν δμοια καί τελευτών ά- 
πέγνω τών λόγων 6 τύραννος, δ θυμός μέν αύτίκα πρός τάς βασάνους ώπλι- 
ζε και σαφώς εκλόνει, νικφ δ όμως κάνταύθα τά κρείττω καί τφ λόγφ τί- 
515 θεται κατεχειν ετι και μη προιεσθαι μηδέ προσάγειν άξιούν ήντινούν επή­
ρειαν και τού κολαζειν αναγκην ανιησι μεντοι τούντεΰ&εν ούκέτι φέρειν ως 
βουλοιτο και, μετ εξουσίας εαυτφ χρήσθαι- ό δέ άρα φρουρά δίδωσι, χώραν 
εμοι δοκεΐν εαυτφ τε κακεινφ σκεψεως" τάχα μέν ούν καί ό πόθος ειλκεν, 
οιμαι, και απεσπα και ουδεπω προυδιδου τάς ελπίδας καί μάλιστ’ ειχεν αι- 
5-0 δως, ταχα δε και τούτο μόνον, ως εοικε, τηνικαύτα καλώς εκείνος είδε καί 
εικεν ακων ως το μεν λογφ πειθην καί κατακλίνειν πειρασθαι, καιρόν ’ίσως 
έχον άνύειν έστιν ου καί ούχ ούτως ούδέν ως ή τών λόγων διαφερόντως α­
ναγκάζει λειοτης και νικά χειρούσθαι, την δέ τών έργων χαλεπότητα καί 
χρείαν, άτοπον ουσαν κομιδή πρός ά'νδρα τοσούτον επιχειρείν, φ διά παν- 
τος μεν ο λογος ηγείται δράν και η τής αλήθειας ουσία προΐσταται, κοινόν 
δε ουδεν προς το σώμα μεμνήσθαι καί λόγον έχειν καί στρέφεσθαι, άλλ’ 
ερριπται προ τής κρισεως δουλευειν τα κοινά τής φύσεως καί μη ταράττειν 
μηδ ανασοβείν τον δεσμόν τάληθή δόγματα- άλλ’ είχε μέν, ως έ'φην, ούτω 
Α70ν τον μεγαν το δεσμωτηριον και είχε μαλα ήδόμενον, | καί ώσπερ εντρυφώντα 
530 και κατ ευχήν πραττοντα τούτο μέν γε παραχρήμα καί ήν άνθομολόγησις 
και παρρησία προς αυτόν τον μόνον δεσπότην υπέρ ου καί ή τού βίου και­
νοτομία καί δέησις περί τών εξής, την σύμπασαν άγωνίαν ευ διαθέσθαι καί
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συμμαχήσαι καί άμα έπιρρώσαι προς ιόν προκείμενον ετι τής άθλήσεως 
δρόμον των ήδη φθασάντων άξίως απαντάν τε κα'ι τελευτήσαι’ «ουδέ τι κα). 
535 αυθις» φησ'ιν «έπείγη σατάν' τί καί αυθις ενεδρεύεις, τί συσκευάζεις, τί τήν 
καλήν ασχολίαν εκτρέπεις, τί πράττειν αναγκάζεις κατά σαυτοΰ, καί άμα μέν 
άγρυπνος αεί πολεμείς, άμα δέ τον κόσμον άνάπτεις καί δολίως ήμΐν έπανι- 
στρς καί φέρεις ύλην κατά σαυτοΰ πολυτελή τοίς μεγαλοψύχοις άνδραγαθί- 
ζεσθαι καί ουδέ νΰν ετι φείδη μικρολογεΐσθαι τήν μάχην καί σκορπίον έπα- 
540 νασείεις ήδη καί τούτον τείνεις ιθύ τών ποδών, οι κράτος έσχον παρά τοΰ 
πάντων δεσπότου καί δφεων καί σκορπιών επάνω πατεΐν καί θλάν καί συν- 
τρίβειν καί περιγίνεσθαι, ώς δή καί νΰν δπμει κάκιστε;». Είπε ταΰτα' καί γάρ 
ήν οΰτω καί σκόρπιός ήν ή πρώτη παρά τήν ειρκτήν τοΰ εχθρού προσβολή 
καί παραχρήμα τον σταυρόν χαράττει καί πλήττει καί ρήγνυσι καί προ τού- 
545 του μάλιστα σαφώς αυτόν εκείνον τον κακομήχανον.
12. Άλλ’ άρ’ ό μεν μάρτυς οΰτω καί έγνω καί παρατέτακται καί δεί­
γματα ήνεγκε καί ήγώνισται, ταΰιόν δέ άρα είπεΐν καί μετά τής γνώμης ήνυσε 
καί σφόδρα είχεν εν άσφαλείρ καί φρουρμ τής άθλήσεως' τί δέ ό πάντα 
καλώς άνωθεν έπιβλέπων καί δοκιμάζων θεός, τί δέ ό ποιών κρίμα καί δι-
550 καιοσΰνην άδόκητον, τί δέ ό μή μόνον έν άσθενείφ τελειουμένην έχων τήν 
δύναμιν καί τούς ταπεινούς τή καρδίρ παρακαλών, αλλά καί μόνο; παρακα 
λών έν ίσχΰι καί πνευματι προστιθείς πνεύμα καί τήν ρώμην αυτήν έπαύξων 
Α71 τοΰ κραταιοΰ; πώς επινεύει, πώς δοκιμάζει, | πώς άναρρωνΰει, πώς αναγο­
ρεύει τον αθλητήν; τίνες οι λόγοι, τίνες αί πίστεις, τίνα τα έπαθλα; άγγε- 
555 λος ουρανόθεν ήκει τφ μάρτυρι καί τούς μέν λόγους, εϊ δή τις καί πέφυκε
λόγος αγγελίαν, οΰς άϋλος ών συνεγένετο πρός άϋλον καί αυτόν σχεδόν καί
άσώματον, τί τις αν έχοι λέγειν, ώς άμα μέν άπέδωκε τάς δφειλομένας τής 
ανδραγαθίας ευφημίας, άμα δέ καί έπέρρωσε καί διαφερόντως ήλειψε πρός 
τήν μέλλουσαν ε;ής ιστασθαι σπουδήν; τό δέ γε μήν, οΐμαι, τηνικαΰτα κάλ- 
530 λιστόν εστι καί κατιδείν καί θαυμάσαι ώς άνωθεν τφ γενναίφ τάς τοΰ δικα- 
στοΰ διαπρεσβιύεται ψήφους, ας πρό τών έργων τοΰ τέλους εκφέρει καί προ- 
εξανίσταται τών χρόνων καί ού φείδεται καί μάλα γε δστις βούλεται συνο- 
ράν παράκλησιν αρετής μεγίστην καί περιδεΐται στεφάνφ καί τοίς συμβό- 
λοις τής νίκης εν αύτοΐς έτι τοίς άγώσιν άνακηρύττει τόν αθλητήν καί τό
565 παράδοξον, ούκ έν Όλυμπίρ μέση ούδ" είς αυτό τό θέατρον, άλλ’ ώ τοΰ
θαύματος, δ δεσμώτης ήν στεφανίτης καί δ έν ειρκτή κηρυττόμενος' άνη- 
γορεύθη μέν καί δεσμώτης καί ξένος καί δούλος δ παλαιός"’Ιωσήφ καί λαμ­
πρός λαμπρώ; έθριάμβευσεν, αλλά μετ’ αυτήν τήν ειρκτήν, άλλα μετ’ αυτήν 
τήν τής σοφίας έπίδειξιν, άλλ’ υπό Φαραώ μικροΰ προστάτου τής γής. Τό 
570 δέ δή νΰν τούτο, δεύτε καί άκοΰσατε θαυμαστά πράγματα θεοΰ παντοκράτο- 
ρος, δς καθαιρεΐ δυνάστας από θρόνων καί άνυπονόητον κοσμεί διαδήματι.
13. Άλλ’ είχε μέν οΰτω ταΰτα καί τις ήν έκεχειρία μεταξύ τών άγω-
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νων τφ μάρτυρι προς τον τύραννον οιον δη τάδε τουν μέσφ συνέβαινεν εξής 
θαύμα' άμιλλά τις ήν προς άλλήλους' έπραττον ανδρες δπλιται μόνοι τήν 
575 μάχην καί τι Μαξιμιανός ενταύθα πλέον έχειν φρονήσας ουκ άρ’ έμελλε χαι- 
ρήσειν, άλλ’ άντεξήγεν αυθις δ μάρτυς καί οις μάλλον εκείνος έθάρρει καν 
Α71ν τουτοις ήλεγχε' δηλώσει δ’ I δ λόγος' θέατρον ετελεΐτο Μαξιμιανός επί Σαυ- 
ρομάτας τρυφάν τή νίκη καί παρεΐναι πάντας δμού τήν πόλιν εδει καί πα- 
ρήν καί ήν ή τρυφή μάλα κατ’ αυτόν οικεία, ήν ανδρες αιμάτων εις μέσους 
580 ΐσταντο καί συνεπλέκοντο μόνος έκαστος μόνφ καί συνερρήγνυντο καί τε- 
λευτώντες εδρών αλλήλους πάντα δμού δεινά, πληγήν μυρίαν καί θάνατον 
έσχατον, καί ά κολάζειν έδει, ταύτα είχε τηνικαύτα κατορθούντας έπαινειν" 
καί προύκειντο έπαθλα καί προύκειντο γέρα μιαιφονεΐν' άλλ’ ενταύθα τό 
κράτος ενίκα τών άλλων Λυαΐος άνήρ όνομα, βάρβαρος, ακαταγώνιστος, βρι- 
585 θυς τε μέγας τε, πελώριος οίος είδος άγητός, σφόδρ’ έχων καί μήκους καί 
ρώμης σώματος καί ως ειπείν επίδειξις άξιόχρεως, μάλλον δέ τέρας φυσεως, 
άμα μέν ιδεΐν, άμα δέ χρήσασθαι- βή δ’ άρ’ δ γε διά προμάχων' πάντα δέ 
προκαλίζετο, πάντα δ’ ενίκα καί ουδείς ήν ούτως ευτυχής, δς εγγύς στάς 
έπειτα έξελθεΐν τού θράσους άνόνητος μηδ’ αισθέσθαι πυρ χειρί σκάλλων 
5Ρ0 καί ύπονυττων τον λέοντα. Καθήστο δ’ άρ’ δ τύραννος μετέωρος επί βήμα­
τος έντρυφών ως πάντ’ είχεν απορία καί πάντα θάμβος καί ουκ αν άπέδοτο 
δήλος ήν πολλού μάλιστα τό φρόνημα, άλλ’ εν τω νπερηφανεύεσ&αι τον 
ασεβή, φησίν ή γραφή, εμπνρίζεται ό πτωχός καί δ ταπεινός τή καρδίρ 
τέως και πράος καί πτωχός όντως τφ πνεύματι τηνικαύτα θερμός μαχη- 
595 τής καί τό πνεύμα ζέει καί ζηλοτυπεί τό καθαρόν τού γενναίου καί υπέρ 
τοΰ καλού τής άρετής πρός τήν πλάνην αυτήν άντανίσταται, οίον δή καί τότε' 
εΐπετο νεανίας τις Νέστωρ όνομα, Θετταλός αυτόθεν, καλός ιδεΐν, ευμήκης, 
ευφυής, τήν χεΐρα γενναίος, πάντ’ άριστος δπλίτης Χριστού, υπ’ αυτφ στρα- 
τηγφ μάλιστα Δημητρίφ τηνικαύτα παρών καί βλέπων έπιδήλως άσυνετούν- 
Α72 τας, ου φέρει τήν υβριν, | πλήττεται τήν καρδίαν, έκκαίεται τήν ψυχήν περί 
τής φύσεως, περί τής άρετής αυτής, καί σχολήν ου δυνάμενος άγειν τών λο­
γισμών, ουδ’ έχων κατασχείν ουδ’δ,τι χρήσεται, έπειτα αίρει λήμμα γενναΐον 
εις αυτόν εκείνον τον υψηλόν καί μετέωρον καί ταχύς επί τής ειρκτής τφ μάρτυρι 
γενόμενος «ώ τί» φησίν «δ άλάστωρ οΰτος καί υβριστής έφρυάςατο; άκάθαρτός 
605 εστιν, ύψηλοκάρδιος, ΰ·ρασύς, αν&άόης και λοιμός καλείται, φησί Σολομών' 
έρριψε τήν φύσιν, εξέστη τών δρων, εσκίρτησεν, έμπληκτος άλλεται, εις 
ούρανόν άράττει τήν κεφαλήν' εΐπεν εν τή καρδίρ αυτού, τις με κατάξει επί 
τήν γήν, τίς αν ένέγκοι, τις δν άνάσχοιτο; άλλ’ εί δοκεΐ, πειρώμεθα' κύβος 
ερρίφθω καί πρός αυτόν άντισταίην, μετά θεού παντοκράτορος»' καί ος «μά- 
610 λα σοι τούτο κάλλιστον, Νέστορ, καί τφ καθ’ ημάς τού Χριστού κηρύγματι
593 Ps. 9,23 605 Prov. 21,24 606 Ιξέστη τών όρων in marg.
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καί απιθι» φησίν «άνύσας, απιθι' έλεγξον κάνταύθα τον τύραννον, πρόστηθι 
του καλού, δεΐξον την φΰσιν, χρήσαι σαυτφ' άγαθυνάτω σε ή καρδία σου εν 
ήμέραις νεότητάς σου καί περιπάτει εν όδοΐς καρδίας σου" αγαθή πρόθεσις, 
αγαθόν το λήμμα' άπόλαυσον τής ορμής, άπόλαυσον έτι τής ακμής του χρό- 
615 νου' α πολλών αν έπρίω, πάρεστι. Τίς οίδεν, εί καί αΰθις έσται καλών α­
φορμή καί βίου θέατρον καί καιρός έπιδείξεως» Ταΰτα τε καί αλλ’ δμοια 
παρακαλέσας τον νέον καί καθοπλίσας τφ σταυρού τυπφ «οίπιθι» καί αυθις 
φησίν «εγώ σοι τής νίκης εγγυητής άξιόχρεως καί τα τής νίκης έπαθλα 
κρείττω, γέρας άθλήσεως καί τελεί μαρτυρική» τον βίον επισφραγίσασθαι»' 
620 άλλ’ επί τούτοις απεισιν εκείνος καί φθάσας μέσος τό θέατρον «εγώ σοι» 
φησίν «ήκω μαχητής, αύτοκράτορ, εκείνου τάεδρός, νέος μέν, άλλ’ αυθόρ­
μητος, άνάσκητος, άλλα μάλιστα εμπαράσκευος, άοπλος άλλ’ άσφαλέστατα 
πεφραγμένος καί συμπλακήσομαι σοΰ βουλομένου καί πείραν έμαυτοϋ καί 
Α72ν δώσω καί λήψομαι». Τον δέ | μάλιστα μεν άθφόον εκπλαγήναι καί ώσπερ 
625 θαυματοποιόν τινα λογίσασθαι τούτην τήν πόλιν άνδρας οΰτω δή τούτους 
προβαλλομένην παντόλμους καί περί παντός άήθεις έγχειρείν' έπειτα «τί 
τοΰτ’ αν εΐη χρήμα» φάναι «νεανίσκε, τί τό θράσος, τίς ό σκοπός, τίς ή 
πρόθεσις; μεμηνέναι μέν ούκ οιδα, μεμηνέναι δ’ δμως δοκεΐν» καί άττα ά­
μετρα ούκ έπ’ άσφαλεί μάλισθ’ εαυτού, ούδ’ έστιν εΐκάσαι «καί εί μέν έρως 
630 χρημάτων εμοί δοκεΐν Ικίνησε, δυσκόλου πειρώμενον ίσως τύχης δράν εφ’ 
εαυτού κατά χώραν καί μάλιστ’ άνδραγαθίας παρώρμηται ζήλος λαβόμενον 
τού καιρού ως νύν γε δν εις τον βίον κάλλιστον θέατρον, εις ημάς αυτούς 
παρρησίμ δείκνυσθαι, ούκ άνεμέσητος μέν καί αυθις άλόγιστος αύτη πέφυ- 
κεν ορμή, άλλ’ ήμϊν δμως μελήσει καί ίάσασθαι καί δούναι τή φύσει καί 
635 μάλιστα εν δέοντι χρήσασθαι' σύ δέ δή μήτοι τόνδ’ έρεθιζέμεν άνδρα δαίμων 
νύ τις εστί κοτήεις' αύτόθεν μένουν κατάβαλε' έχει; σαυτοΰ μετά τής ορμής 
καί άποχρήναι φημί' εί γάρ δή καί συστήση, τού λοιπού σε πάντως ου δεή- 
σει τρυφάν, ουδέ ζητεΐν επίδειξιν άνθρώποις εαυτφ χρήσθαι, ούδ’ άναχω- 
ρεΐν άσφαλώς, άλλ’ απάντων δεινών έσχατα πείση καί μεταγνώση τών χρό- 
640 νων άνόνητος». Άλλα μήν επί τούτοις εκείνος ούκ εσχέθη, ούδ’ ήττητο, ούδ’ 
εθαύμασεν, ούτε προς τάς ελπίδας ούθ’ ότιούν εξετάζων, ο δ’ άτρεστος είχε 
καί άτρεπτος τής γνώμης επί τών έργων ά'πτεσθαι καί ούκ επείθετο επ’ ά- 
ροτρον βαλών την χεΐρα επειτα οτρέφειν δπισ§εν, ούτε νώτα δούναι, ούτε 
λιπεΐν τήν τάςιν, ήν αύτός εαυτόν επί καλλίστου καθάπαξ έστησεν άγώνος, 
645 άλλ’ άκλόνητος, εδραίος, πάντοθεν άκίνητος, τών λογισμών νικμ τον τύραν­
νον εκκαλούμενος καί πείθει μεταθέσθαι γνώμην καί καθ’ εαυτού τρέπει 
Α73 καί δίδωσιν εκείνος προς τήν ορμήν | τού νέου, μάλλον δέ προς οργήν εαυ­
τφ παραχωρήσας εις προΰπτον ώσπερ οίμαι δυσαπαλλάκτφ θηρίφ βρώμα-
620 μέσον A 636 cf. 11. 5,191 643 Luc. 9,62
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τος άρπαγμα. Τά δ’ εξής σόν εργον πάντως καί τής σής δεξιάς, δ παντοκρά- 
650 τωρ -θεός, δ κραταιδς εν πολέμοις κύριος, δ τοίς ΰπερηφάνοις αντιτασσό­
μενος, ταπεινοΐς δέ χάριν διδούς καί γόνασιν άδυνατούσι θάρσος περιτι- 
■9-είς, δ δεσπότης κύριος Σαβαώθ, δ συνταράσσων τούς ενδόξους τής γής 
μετά ισχύος καί οί υψηλοί την ύβριν συντριβήσονταΓ σύ άνταπέδωκας τοΐς 
περίσσιος ποιούσιν ύπερηφανίαν καί οφθαλμούς αυτών έταπείνωσας, σύ 
655 συνέτριψας την ύβριν αυτών, έρριψας ασεβείς παραχρήμα, σύ έθραυσας 
δπλον καί ρομφαίαν καί μαχητήν άνδρα σύ κατεσπασας έν διαφθορά' έξέ- 
λιπεν άνομος, άπώλετο υπερήφανος, έπεσεν δ υψηλός εν μαχαίρφ. Πάλιν 
Γολιάθ υπό Δαυίδ πλήττεται καί πίπτει νεκρός καί νέος εκείνος κρατεί καί 
άοπλος' πάλιν ταπεινοϋται προδήλως ως τραυματίας δ υπερήφανος. ”Εστη- 
660 σαν μέν γάρ άλλήλοις έγγιστα καί γεγόνασι πρόσμαχοι κάτα εννοήσας δ 
Νέστωρ τό Θετταλόν δή τούτο ούκέτι μέν ήδη σόφισμα, σοφίας δ’ έ'ργον 
όντως καί γνώσεως αληθούς ώς υπό τού μεγάλου Δημητρίου πεπαίδευτο, 
χαράττει τον σταυρόν εις πρόσωπον, ειτ’ ά'λλεται γενναΐον ώσπερ εκ μετεώ­
ρου θράσους πλησθείς, ηρωικός όλος, ακαταγώνιστος, φοβερός ίδεΐν, άπρό- 
665 σίτος' είτ5 αίρει τό ξίφος, ωθείται, πλήττει καιρίαν εις μέσον αυτήν την 
καρδίαν. Βάλλ’ ούτω, καλλίνικε Νέστορ, καί κατάσπα θραύων είς γήν έν 
κράτει τον παλαμναΐον τής άσεβείας προστάτην καί πρόμαχον. Ό μέν ούν 
έκειτο νεκρός κατά γής κακός κακώς, ενί τούτφ μόνιρ καλώς, άξίως τής ΰβρε- 
. ως, δ δ’ ιστατο μέσος μένων έ'τι τό λεΐπον τής μάχης τέλος, την νίκην αύ- 
Α73ν την ως εστί περάναι | ή μάλλον τής νίκης εύθύνας έπαθλα ώς αντί στεφά­
νων αύτίκα τετμημένος την κεφαλήν τό σώμα μέν άφείη κάτω παρ’ αυτήν 
τήν αγωνίαν εγγύς έοτήξειν τρόπαιον, τήν δέ ψυχήν ελκύσαι προς τον άνω­
θεν αθλοθέτην Χριστόν. Μαξιμιανόν δέ τέως μέν έπελελοίπει πάντα, μάλ­
λον δέ πάντα ειχεν, έκπληξις, ανία, δέος, δρμή, καί προσέτι ούκ εΐχεν δ,τι 
675 χρήσεται, ούδ’ ήν εαυτού' κατασχών δ’ έπειτα τον θυμόν, βία μέν, δμως δ’ 
ούν κατασχών καί, ώς έοικεν άρα, βασκαίνων εις τοσούτον ανθρώπων αρι­
θμόν παραχρήμα ψήφους ένεγκεΐν τάς ποθουμένας τφ Νέστορι, λύεται μάλα 
τοι ταχύς τό θέατρον καί τον άνδρα μεθίστησιν οΐκαδε' έπειτα μαγγανείας 
έπεκαλεΐτο καί ήρευνάτο κάνταύθα τρέπων τό κλέος τής τού άνδρός νίκης 
680 αϊσχύνειν φετο, μάλλον δέ τό κράτος Χριστού, καί περί τούτων πράττεσθαι 
δίκας εποιεΐτο. ”Ω τής άνοίας, εί ταύτα φετο μαγγανείαις είναι κοινόν καί 
Χριστφ, μάλλον δέ τής απάτης ή; αυτός εαυτόν ή πάτα καί προσεδόκα τούς 
πολλούς ούτω πείθεσθαι, άλλ’ ούκ αύτίκα δή μάλα τάληθές γνώσεσθαι' 
έπεί δέ κάνταύθα μάταιος εκείνος ήλέγχετο καί ασύνετος καί τά μηδέν ει- 
685 κότα πονών καί τον Χριστόν δ Νέστωρ έκήρυττε παρρησίφ καί τά Δημη­
τρίου θαύματα καί τήν παρασκευήν καί τό ύπ’ αύτόν δπλιτικόν άριστα γ’ 
ήσκημένον πάντα καί πράττειν καί πάσχειν διά Χριστόν καί μή μέγα είναι 
μανθάνειν ει βούλοιτο έκκαλεϊσθαί τε καί πειράσθαι καί άνιστάν εϊς επίδη-
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λον, τηνικαΰτα μάλλον εκείνος έπληττετο καί έδεδίει περί πάντων δ μου' με- 
690 τατίθεσθαι μέντοι προς τάληθές από των είδώλων, πώς άρα καί ήν, Μαξιμια- 
νόν δντα καί αυτόν όντως εϊδωλον άλογον και οφθαλμούς δράν οΰκ έχοντα 
και ώτα μή άκούειν καί άλλο μηδέν έπαισθάνεσθαι; τον μέν γε παραχρή- 
Α74 μα I τό οικεΐον ξίφος την κεφαλήν άφαιρεΐται καί τέμνει εξ εντολής τού τυ­
ράννου καί τίθησιν εκποδών, μηδέν έτι πράγμα περί αυτόν είναι Νέστορα 
695 τον άριστον δπλίτην Χριστού καί δ πόθος αύτφ πέρας έσχε καί ή τοΰ μάρ- 
τυρος πρόρρησις' ώ μακάριος μέν άνήρ εκείνος κτησάμενος, μακάριον δε 
ξίφος εκείνο αϊμασιν ήγνισμένον υπέρ Χριστού, καί πλήττων ούτω κατ’ άμ- 
φω μάλιστα έπικαίρως, ω συνεισελθών δ μάρτυς καί μόνιρ τον αγώνα θαρ- 
ρήσας άμφότερα εθαυμάσθη τε καί συνδιήνεγκε κάλλιστα καί νενίκηκε καί 
700 βάλλων μετ’ αυτού καιρίως καί πίπτων δι’ αυτού γενναίως, μάλλον δέ τοΰτ’ 
είχε νικάν ενταύθα καί τέλος, πλήξας καλώς, πεσειν άριστα κάντεύθεν εις 
ουρανούς άνελθεΐν καί μετά θείων αγγέλων εστάναι περί θεόν.
14. Άλλα τά μέν κατά τον μάρτυρα Νέστορα πέρας ούτως έσχεν, ως δ 
λόγος έχει διεξελθών. Τά δ’ εξής ως έγωγε ούκ οίμαι εΐσίν οίά φασι, θυ- 
705 μοΰ τηνικαΰτα φοράν άσχετον άρπάσαι τό τέλος τής δλης αγωνίας τού μάρ- 
τυρος Δημητρίου καί καινοτομήσαι προ τών χρόνων άθρόον, άλλ’ αύτη μά­
λιστα μοι δοκεϊ τφ τυράννφ μεγίστη σκέψις έγγενέσθαι περί τών δλων πρα­
γμάτων αύτίκα, δπήποτ’ άρα χρή διαθέσθαι καί τούτο διαφέροντως εκείνον 
πείθομαι συνιδεΐν τότε δή καί λογίσασθαι προς τον εαυτού σκοπόν καί την 
710 χρείαν ως, εί μέν τρίβοιτο ή μάχη κατά σχολήν συν χρόνφ προς τό δοκοΰν 
καθίστασθαι καί βασάνων έ'λοιτο χαλεπότητα πειράσθαι, τούτ’ ου μόνον 
ούκ άν εϊη προύργου προς την εξ αρχής ένστασιν άνΰειν, αλλά καί κατά μι­
κρόν εκ τούτου μάλλον αϊρεσθαι την αποστασίαν εις πρόδηλον αεί καί ρή- 
γνυσθαι είωθός τούτο συμβαίνειν, τάς θερμός έκάστοτε φύσεις προς πάσαν 
Α74ν αυθάδη μάλιστα προσβολήν εγείρεσθαι καί μή καταπίπτειν μήδ’ήττάσθαι | με- 
τρίως άξιοΰν' ει δέ τις έν τούτοις συντεμείν αξιώσει τούργον καί ήκιστα δια- 
φανώς, άλλ’ ως οιόν τε μηδ’ επισημήναι τι προς βραχύ, ίσως έσβεσται παρα- 
χρήμα καί ούκ έλαβεν ύλην ή φλόξ, έφιεμένη πρόσω δράν αεί καί φέρε- 
σθαΓ καί άμα εΐχεν εγγύς δράν τε καί δεδιέναι φρονήματα τοιαύτα τών ύπ’ 
720 εκείνον άνδρών τής πόλεως. Ταΰτ’ άρ’ ώς έοικεν εκείνος άφροσύνην μέν όντως 
έν καρδίφ καθ’ έαυτδν διαλογισάμενος, ού μήν παντάπασιν ούκ άλόγως προς 
τήν εαυτού βούλησιν έγνω συνελείν έν βραχεί καί συστείλαι μετ’ αφανούς 
μάλα τής έπιχειρήσεως τά κατά τον μέγαν Δημήτριον καί άμα μέν ούτως 
έγνω, άμα δ’ έψηφίζετο καί προσέταττε μηδ’ έξάγειν τής φρουράς μηκέτι 
725 καθ’ άπαξ μηδέ προς βραχύ τον άνδρα παρρησιάζεσθαι, άλλ’ δστις μάλιστα 
ύπηρετεΐν βούλοιτο καί χαρίζεσθαι, αύτόθι βάλλειν, αύτόθι τέμνειν, αύτόθι
704 εΐσίν add. Aa 720 εκείνος in marg.
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μυρίαν εί δΰναιτο βάσανον φέρειν τό ζην αύτόν άφαιρούμενος' καί είχεν ού­
τως επί τών έργων καί ταχείς ήσαν εκείνοι μαρτυρικά χέειν αίματα' έτρε- 
χον κατά τοϋ μή φευγοντος, ήπείγοντο κατά τοΰ δεσμώτου, ώπλίζοντο λογ- 
730 χηφόροι προς τον εν ειρκτή' συνήλθον αμελεί πάντες, έβαλλον πάντες, έ- 
πειρώντο τών οπλών εαυτών, επειρώντο άλλήλων, ούδενός εφείδοντο τών 
τοϋ σώματος μερών, οϋδ’ εΐων άγεραστον, έπληττον πάντη- οϋκ ήρκει προς 
την γνώμην ή φΰσις, ήγανάκτουν, κατεμέμφοντο προς αυτήν μή πλείω χώ­
ραν διδονσαν κακουργείν, εφιλονείκουν καί κατά τεθνεώτος εδυσχεραινον 
735 μή πλεΐστα ζην εχοντι, ϊνα καί θνήσκη πλεΐστα' ήγνόουν δέ αρα ου μάλλον 
εαυτοΐς καί τφ τυράννφ ή τφ μεγάλφ μάρτυρι χαριζόμενοι καί δυοΐν εκεί­
νου πόθων, τοϋ μέν δπως μέγιστα διά Χριστόν ϋποσταίη, τοϋ δέ όπως τά- 
Α75 χιστα | προς αυτόν μετασταίη κατ’ οϋδέν άτευκτήσαι τής έφέσεως, πράττον- 
τες δ καί μάλιστα δυσχερές ή κοινωνία καί άμφω δή ταϋτα περί ταϋτόν συν- 
740 ελθεΐν καί οϋκ ένέλειψε τούτων απάντων οϋδέν άνωθεν εξεταζομένφ πρός 
έσχάτην εϋδαιμονίαν' εϋγενής ήν τήν κάτω γένεσιν καί γένους πόρρωθεν ειλ- 
κεν αξίαν, αλλά παρήλθε καί πρός τήν πρώτην πλάσιν άπεΐδε καί τό τής 
ψυχής έζήτησεν εϋγενές' πλοϋτος εβριθεν αλλά ρέοντι καρδίαν οϋ προσετί- 
θει καί ως ά'ριστος οικονόμος πάντα διά τών πενήτων έδάνεισε τφ Χριστφ. 
745 Εϋφυής ήν ίδεΐν, ωραίος ως νυμφίος, ισχυρός ως γίγας, άλλ’ έσωθεν εϋ- 
πρεπέστερος, άλλ’ ανδρείος μάλιστα τήν ψυχήν οπλίτης πάντα γέγονεν άρι- 
στος καί μαχητής ήσκητο γενναίος' άλλ’ αϋτφ στρατολογείται Χριστφ καί 
τήν περικεφαλαίαν τοΰ πνεύματος κατά τοϋ κόσμου παντός έπενδΰεται' λό­
γων προσεκτήσατο κράτος εις δσον έξεστι καί κλέος. Άλλ5 εν τή σοφίφ Σο- 
750 λομώντος τίς ίσώθη, φησί, τήν άνωτάτω καί πρώτην λέγω σοφίαν, καθ’ 
ήν υψηλός ϋψηλώς άνέκυψε τής ϋλης καί δλον δλου τοΰ καθαρωτάτου καί 
άθλου φωτός εαυτόν έξηρτήσατο καί γέγονεν δργανον θειον υπό τοΰ θείου 
λόγου πρός ά'πασαν κίνησιν ρυθμιζόμενον' ήγεμών εκ τούτων λοιπόν καί η­
γεμόνων τα πρώτα καί κλήρος επαρχίας ό μέγιστος. Άλλ’ άποδίδωσι τα 
755 καίσαρος καίσαρι καί τα τοΰ θεοϋ τφ θεφ, τφ μέν τήν οικονομίαν τφν υπό 
χεΐρα, τφ δέ τήν τής εύσεβείας διανομήν, μάλλον δέ μεθίσταται παρρησίρ 
καί μεθαρμόζεται καί πάντα μετατίθησι πρός Χριστόν, κάντεϋθεν ώσπερ εκ 
μετεώρου τή; άρχής πυρσόν τής εϋσεβείας ΐστησι, τοΰ σκότους έλκων, τής 
πλάνης, πρός τήν τής αλήθειας έπίγνωσιν' κάντεϋθεν οπλίζεται, παρατάτ- 
760 τεται, πόλεμον αϊρείται παγκόσμιον πρός τάς άρχάς, πρός τάς Ιξουσίας, καί 
Α75ν τοΰτον | διπλοΰν πρός τα πνευματικά τής πονηριάς καί τούς κοσμικούς ηγε­
μόνας ύπηρετοΰντας τοίς δαίμοσι καί, είτε δει κρίνειν οΐκοθεν ως ό περί 
τούτων μάλιστα νόμος έχει καί τήν έσω κατ5 αύτόν παρασκευήν εξετάζειν 
μεθ5 ής έθάρρησε τον αγώνα, έλιπεν δπίσω τήν φύσιν, πάντα διά Χριστόν
734 έδυσχέραινον iter, deinde del.
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765 έτοιμος ήν ενεγκειν καί ήνέγκετό γε όντως, είτε δει την των διωκόντων ορ­
μήν λογίζεσθαι, ταυτό τοΰτο δίδωσιν' επεί δέ έδει καί τοΰ καλοϋ πόθου γε- 
νέσθαι πλήρωσιν δν έπόθει, τάχιστα συναφθήναι Χριστφ, γέρας τοΰτο τής 
ανδραγαθίας λαμβάνει καί τάχιστα θνήσκει καί προς ουρανούς μετατίθεται 
καί εις τον αιώνα ζή καί παρ^σταται τφ βασιλεΐ των αιώνων ενώπιον τής 
770 δόξης αύτοΰ καί αγαθός δ οίκος τής σωφροσύνης αύτοΰ καί μακαρίζεται ή 
ευδαιμονία αύτοΰ παρά των αγγέλων καί γενεάς αρχαίας των πάλαι δηλαδή 
προλαβόντων μακαρίων άνδρών, μεθ’ ών συναγάλλεται καί οίς των έργων 
τής αρετής έκοινώνησε μετά ’Αβραάμ, έπίστευσε καί ελογίσθη αύτφ εις δι­
καιοσύνην. ’Ιωσήφ δυνατός εν Αίγύπτφ, φησί, πλήν ύπερόριος' τοΰ δε μά- 
775 λίστα εν τοΐς οίκείοις ή σεμνότης τε καί το κράτος καί το δή μέγιστον δυ­
νατός άνήλθεν εν ίσχύι, κραταιός εν πολέμοις μαρτυρικοΐς, προς τήν πρώτην 
πατρίδα, προς τήν άνω μητρόπολιν. Μωυσής εκλεκτός καί δημαγωγός καί 
νομοθέτης καί μετασκευάζων προς τήν γήν τής επαγγελίας τον ’Ισραήλ, αλ­
λά καί ούτος εκλεκτός προ τών χρόνων, καί θεοΰ ψήφος εκείνη τό τέλος 
780 έδειξε προς δν έτάξατο καί υπέρ οΰ παρετάξατο καί ήγώνισται καί είς δρος 
αρετών άνελθών καί θεωρίας ΰπερβαινούσας κάτω τήν ύλην, ήχμαλώτευσεν 
αιχμαλωσίαν, εξήγαγε τον λαόν τοΰ Χριστοΰ εν χειρί κραταιφ καί έν βραχί- 
Α‘6 ονι ύψηλφ καί τής τών ειδώλων άπέστησε πλάνης, | καί δόγματα θεία καί 
νόμους εύσεβείας εις ά'παντας ανθρώπους Ιξήνεγκε καί προς τήν άνω Σιών 
785 τήν επηγγελμένην τοίς εκλεκτοΐς τοΰ θεοΰ παρεθάρρυνε καί παρώρμησεν. 
’Ιώβ επειράσθη μεν άλλ’ άκων καί τής δοκιμασίας άπέλαβεν έπαθλα παρα- 
χρήμα παραμυθίαν ίσως έγγιστα ζών καί ηύξησε τον βίον αύτοΰ Κύριος 
καί διπλά έποίησεν ά έμπροσθεν ήν. Ό δ’ εκών αύτός ήλατο προς τούς 
κινδύνους, οΐκοθεν ωρμητο πάντα διά Χριστόν ενεγκειν καί ήνεγκεν είς τέ· 
790 λος καί νενίκηκε καί ούδέν ήνέσχετο τών παρόντων, ούδ’ ύπελογίσατο με- 
τρίως, ούδ’ ήξίωσεν άντιλαβεΐν ών έδωκεν ή παρεΐδε. Δαυίδ ωπλίτευσε κα­
τά Γολιάθ καί κατά κράτος εΐλε τον άσεβή καί άλάστορα, δς ύβρισεν εις τήν 
παρεμβολήν τοΰ θεοΰ" δ δ’ άλλον ώπλισε καί άπηξίωσεν έαυτοΰ καί ήδέσθη 
μικρολογείσθαι τήν μάχην, εν άλλοις σχολάζων καί μέγιστον άνηρημένος ά- 
795 γώνα προς αυτόν εκείνον τον άρχοντα τοΰ κόσμου τον έπαναστάντα κατά 
θεοΰ παντοκράτορος' μετά Δανιήλ εϊρχθη καί θήρας ειλε καί επέβη επάνω 
δ'φεων καί σκορπιών καί επί πάσαν τήν δύναμιν τοΰ έχθροΰ- ε’ισήλθον οί 
νέοι πάλαι θαρροΰντες τήν κάμινον καί ούκ ελάτρευσαν τή κτίσει παρά τον 
κτίσαντα καί άγγελος Κυρίου συγκατέβη άμα τόΐς περί τον Άζαρίαν είς τήν 
800 κάμινον καί τοίς τρισί συμπαρεζεύχθη καί τέταρτος άγγελος επί τής ειρκτής 
κάνταΰθα τφ μάρτυρι καί συνήλθον ούτως άμφω καί ήσαν άμα κατά Χρι­
στόν καί τό τούτου θειον καί ύπερουράνιον όνομα. Άλλ’ επί τούτοις ού-
771 δηλαδή : λαδή supr. δή A2
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τως άρα συνημμένοις αύτοΐς μέσος αυτός, ως έφη πάλαι Χριστός, καί μο­
νήν εν αύτοΐς ποιείται καί τα εικότα συγγίνεται και οΰ μόνος, φησίν, άλλ’ 
805 άθρόον άμα καί αυτός ό πατήρ και ή χάρις πάντως άχωρίστως επεφοίτα τοΰ 
πνεύματος. Τί δει πόρρωθεν επιχειρεΐν έτι καί διατρίβειν; προέδραμεν Ίω- 
Α76ν άννης τοΰ Σωτήρος, προϋπέδειξε τον | αμνόν τοΰ θεού, μετάνοιαν επηγγεί- 
λατο πρώτος ανθρώπων ανθρώποις' έκήρυξαν εξής οί μαθηταί και τον λό­
γον τής αλήθειας πανταχοϋ τής οικουμένης έτράνωσαν ήκολοΰθησεν δ μάρ· 
810 τυς, τον αυτόν ΰπέστη σκοπόν καί δρόμον- ένίκησε τον κόσμον" ήλεγξε περί 
αμαρτίας καί είσήλθεν εις τον λαόν μετάνοια καί έξεπορεύετο προς αυτόν 
ούχ ή περίχωρος μόνον, αλλά καί επέκεινα" συνεκήρυξε τοίς άποστόλοις τό 
δόγμα τής αλήθειας καί συνετράνωσεν" ούκ άπέγνω τόν αγώνα, ούκ έδεισεν, 
ούχ ύπεστάλη, ούχ ύπεχοόρησε' πρός πάσας τάς άρχάς τοΰ κόσμου έλάλει, 
815 βασιλέων ενώπιον καί τυράννων, καί ούκ ήσχύνετο, ενεκαυχατο ταΐς άσθε- 
νείαις, ταΐς θλίψεσι, τοΐς διωγμοΐς, τοίς κινδύνοις τών υπηρετών τοΰ λό­
γου" λοιδορούμενος ηύλόγει, πάσχων έφερε, πάντα ήν διά Χριστόν, πάντα 
εγίγνετο, πάσιν ήμιλλήσατο τοΐς αρετής οίκονόμοις" έκοινώνει τής καθηγε- 
μόσι τοΰ λόγου, τοίς μάρτυσι, συν αύτοίς έκοινώνει, τοΐς μέν τής διδασκα- 
820 λίας, τοΐς δέ τών άθλων" τούς μέν έζήλωσεν, τοΐς δ’ ίσώθη, τούς δε παρήλ- 
θεν. ΕΙρήσθω γάρ καί τετολμήσθω καί φθόνος ούδείς, ούδ’ εφέξει τ’ αληθές.
15. Άλλ’ εκείνος μέν ούτως ειχεν αύτίκα καί ποθήσας ούτω τυγχάνει 
κσί ούτω τάχιστα ρήγνυται τών δεσμών τοΰ σώματος καί πρός δν έπόθει 
μεθίσταται, οίον δέ δή τό.... εΐπετο καί ούκ εΐα Μαξιμιανόν ούδ’ εισαΰθις 
825 καθεύδειν, άμα μέν θαΰμα τηνικαΰτα όράν, άμα δέ καί τότε καί νΰν ήδύ προσ- 
φέρειν, οίμαι, καί χρήσθαι καί παραλιπεΐν καθάπαξ ούκ έξεστιν. Έπεί γάρ 
εκείνος τόν δρόμον τοΰ μαρτυρίου τελέσας έκειτο νεκρός κατά γής, παρεστώς 
τις αύτόθι τηνικαΰτα τών ύπηρετοΰντων επί τής φρουράς ο’ικετών, Λοΰπος 
Α77 ώνόμαστο, γενναίος ό'ντως εκείνος δοΰλος | καί μεγαλόψυχος καί αταπείνωτος 
830 καί τοΰ μεγάλου μάρτυρος άξιος, ε'πειθ’ οΰτος τί διανοείται καί τί δρά; 
άφαιρεΐται τι τών ιερών εσθημάτων τοΰ μάρτυρος καί ον ειχεν δακτύλιον έν 
χειρί, έπειτα περιχρώσας εκείνα πάντοθεν καί' περιχρήσας άμέλει κάλλιστα 
καί κοσμήσας τοΐς πανάγνοις εκείνου καί ίεροΐς αΐμασι καί δύναμίν τινα 
θείαν καί χάριν ως έοικεν μαρτυρικήν ένθέμενος, είτα έξεισι. Τί σπεύδεις, ώ 
835 Λοΰπε, τι κλέπτεις τα τοΰ δεσπότου; τί μάλλον κατεπεμβαίνεις κειμένου καί 
ούχ ύποστέλλη τυμβωρυχεΐν ή, τάληθέστερον είπεΐν, ίεροσυλεΐς καί τών ανα­
θημάτων άπτη τών ιερών καί ού φείδη πρός τόλμαν δλως τοσαύτην; «’Εγώ» 
φησίν «ελέγξω Μαξιμιανόν, ως ούκ έξεστιν ούδέ δύναται, ούδ’ άν πάντα 
δράσειε, κατασχεΐν αρετήν καί ταπεινώσαι καί σβέσαι καί λήθης παραδοΰναι 
840 βυθοΐς ως κάκιστα βασκαίνων εκείνος οΐεται». Εντεύθεν εις φώς αίρει τα
824 post τό verbum 4 litt, non legitur
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βλέμματα, παρρησιάζεται, πάσιν έπικηρυκεύεται κοινωνεΐν, μεταδίδωσι χα­
ρισμάτων άφθόνιος, ίάται πάσαν νόσον καί πάσαν μαλακίαν, πλήττει κατά 
καρδίας αΰθις τον τύραννον, oc πυνθάνεται παραχρήμα μηδέ κατά τεθνεώ- 
τος ισχύων, άλλα καί την παροιμίαν παντάπασιν ήττάσθαι καί βάλλειν εκεΐ- 
845 νον νεκρόν, μάλλον δέ τ’ αληθές ερειν ιάσθαι και νεκρούς άνιστάν, αυτόν 
δε μόνον εκείνον πλήττειν τον τής ζωής εχθρόν, τον υπηρέτην τοΰ σκότους 
καί τοΰ δεσπότου τοΰ κόσμου συνεργόν καί συνέριθον, ώς άρ’ έ'δειξεν αΰτίκα' 
συλλαμβάνεται γάρ ό καλός υπηρέτης καί δίκας πράττεται τής κλοπής, μάλ­
λον δέ μισθόν μέγιστον τής εΰγνιομοσύνης λαμβάνει τέλος μαρτυρικόν καί 
850 συνάγεται εναντίον τοΰ Κυρίου καί δπου έστίν ό δεσπότης εκεί καί ό καλώς 
Α77ν εκείνος διακόνων μεταχωρεί τε καί | μετατίθεται καί αΰθις συνδιάγει καί σύ­
νεσην' ώ μακάριος ό'ετως άνήρ εκείνος τής τοΰ δεσπότου παιδείας καί αγωγής, 
μακάριος δέ τοΰ κατ’ αυτόν ήκοντος εϊς εύνοιαν καί θεραπείαν καί πίστιν, ός 
λαβών τό δεσποτικόν εκείνο χρήμα οΰκ έκρυψεν, ουδέ συνεκάλυψεν, οΰδ’ 
855 ήφάνισεν εις την γήν, άλλ’ έξέτεινεν εις άπαντας ανθρώπους καί προΰθετο 
κοινόν καί ηΰζησε καί πολλαπλοΰν άπέδοτο καί ον ευρών ό καλός δεσπότης 
επ’ ολίγων αγαθόν οΰτω καί πιστόν οικονόμον εΐλκυσεν εις εαυτόν άνω 
μάλιστα συνήδεσθαι καί συγχαίρειν καί περί πλείω των προτέρων έχειν προε- 
στήσατο καί κατέστησεν.
860 16. Άλλ’ ούτως ό μέγας εις ουρανούς άνήλθεν, ώς άν τις έρεΐ, πανέ-
στιος καί συνήγαγεν εκεί τον καρπόν αύτοΰ καί απολαύει έν τοίς άγαθοΐς 
τοΰ πατρός μετά των οίκογενών αύτοΰ καί απολαύει τής μακαρίας καί 
ζωαρχικής τριάδος, τοΰ καθαρωτάτου καί απροσίτου φωτός, ή καί παρί- 
σταται καθώς επόθησε, καθώς ήγωνίσατο, καίίώς άνέδραμε τάχιστα καί γί- 
865 νεται ήμΐν προστάτης, βοηθός, ήγεμών σωτηρίας, άντιλήπτωρ εφ’ ά'πασι καί 
οΰκ έπιλανθάνεται τής κληρονομιάς αΰτοΰ καί παντός μέν αεί τοΰ κόσμου 
καί πάντων ανθρώπων, μάλιστα δέ τής κατ’ αυτόν ταύτης τής μεγαλώνυμου 
καί περιφανούς πόλεως, ής έφυ καί εις ήν έφιλοτιμήσατο καί τούς αγώνας 
έπεδείξατο καί τής μακαρίας έ'τυχε λήζεως καί άνταπέδωκεν άνταποδόματα 
870 πλείονα καί μέγιστα επί μεγίσταις ταΐς χρείας εφ’ εκάτερα καί ήδέων τε καί 
ανιαρών καί τής άθορύβου καί στάσιμου καί υψηλής καί θείας καί αθανά­
του πολιτείας έπιβάς ά'νω, ώς ήρα διαφερόντως καί ήπείγετυ, καί γενόμενος 
μετά τών άγγέλαιν καί κοινωνών καί συγχορεύων αΰτοίς καί συνευφραινόμενος 
Α78 καί συγγιγνόμενος τφ άθανάτφ πάντων δεσπότη οΰκ έν σκιαις | οΰδ’ εν αι· 
875 νίγμασιν ήδη, άλλ’ ενώπιος ενωπίω, φησίν ή γραφή, δ δ’ άρ’ εν τούτοις, 
οΰδ’ είσαΰθις οΰκ έξίσταται τής πόλεως, οΰδ’ υποχωρεί, οΰδ’ άφίησι κάτω, 
άλλ’ έ'τι έν σοί έγιό είμί, λέγει, πόλις Σιών καί οΰκ έ'λιπόν σε εϊς τόν αιώνα,
843 δς : ώς cod. 844 cf. Soph. Ant 1030 
iter, deinde del. 875 Ex 33.11
851 καί μετατίθεται και
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μάλλον δ’ εις την άστατον τούτην τοΰ χρόνου τε καί τής ύλης φοράν καί 
χύσιν άπαντα περιτρέπουσαν αεί τον βίον άνωμαλίαις καί κατακλΰζουσαν' δ 
880 καί αεί θαυμάζω καθ’ εαυτόν καί οΰκ έχω τί χρήσομαι, ουδέ βασκαίνω τή 
πόλει, οΰκουν γε ουδέ λόγον έ'χον, άλλα καί μάλιστα συνήδομαι τής καρπο­
φορίας καί έτι τοΰ καλλίστου καί αδαπάνητου θησαυρού, δν ταμιεύει κοι­
νόν άπασιν άνθρώποις αγαθόν καί ου κατέχει, ουδέ φείδεται, οΰδ’ έαυτής 
μόνης ποιείται την εΰκληρίαν, άλλα καί μάλιστα ΰψηλώς έπειτα κηρύττει 
885 καί προκαλειται, δεΰτε, λέγουσα, φάγετε τόν έμόν άρτον καί πίετε οίνον, δν 
κεκέρακα ύμιν καί κατεπάτησεν αυτόν ήγεμών έκ τοΰ ληνοΰ τής καρδίας μου 
καί προυθέμην δαψιλή τρυφήν, δαψιλή τοΐς πάσιν άπόλαυσιν.
17. "Ο δ’ οΰν έγωγε θαυμάζειν έχω, τίς ό τοσοΰτος δεσμός, ώ γενναίε, 
τίς δ πόθος, τίς ή σπουδή, πόθεν ούτως εσχέθης ό πάντα αήττητος καί άνά- 
890 λωτος, πως οΰτω φιλόπολις καί φιλόπατρις 6 την καθόλου πατρίδα καθάπαξ 
τόν σΰμπαντα κόσμον ΰπεριδών καί μόνην την πρώτην πατρίδα, την άνω 
κληρονομιάν, την άνώλεθρον ευδαιμονίαν επιποθήσας καί τυχών ως επόθη- 
σας; μάλλον δ’ ιν’ ούτως ερώ, τέσσαρας δρώμεν πολιτείας επί τόν μέγαν ας 
εσποΰδασεν άριστα καί διήνεγκεν εξής αεί προβαίνων παρ’ δ’ άκρην κορν- 
895 φην έστη, φησίν, οΰδ’ έξεστι,ν έκτείνειν έσχατον ή φιλόσοφος παροιμία- 
φέρε δέ, ει δοκεί, διελώμεθα παρ’ έκάστην ιόντες- πρώτην έπολιτεΰσατο καί 
Α78ν δέδωκεν εαυτόν τή πατρίδι χρήσθαι, τάχιστα ΰπερέσχε διά πάντων καί | οΰκ 
εντός εσχέθη, οΰδ’ είχε χώραν ή φΰσις, καί παρήλθεν έξω καί προήλθεν 
οΰ'τω πόρρω μετά τής φήμης ώς καί εις αΰτόν άφικέσθαι καίσαρα την 'Ρω- 
900 μαίων οικονομίαν επί πάσης σχεδόν πρυτανεΰοντα τής οικουμένης- μετακα- 
λείσθαι κρίνει μαθών εκείνος, μετακαλείται, δοκιμάζει προς την αΰτοκρατο- 
ρικήν, οΰκ οιδ’ είτε πολιτείαν βούλεται τις καλεΐν είτε προστασίαν, επί πά- 
σαις απλώς είπεΐν οίκειότερον- συγκλήτου τοΰντεΰθεν λαγχάνει βουλής, άρ- 
χεται πραγμάτων εΰθΰς, άρχαιρεσίαι παραχρήμα καί ψήφος τής κρείττονος 
905 επαρχίας τφ άνδρί νικά κ<*ί κλήρος δ μέγιστος επιδημεί, πειράται, καθίστη- 
σιν- έπειτ’ οΰδ’ αΰθις οΰκ αγαπά, οΰδ’ άρκεΐται κατά χώραν μένειν, ζητεί 
πάλιν πράγματα, αίρει φρόνημα μέγιστον, μεθαρμόζεται τρίτον ήδη τοΰτο, 
προς άπαντα τόν βίον δρά, πολιτεύεται εις τό κοινόν άπασιν άνθρώποις καί 
τό δη κάλλιστον οΰχ απλώς οΰτωσί καί ίσα τοΐς πολλοίς άλλ’ ήγεμονικώς 
910 εκείνος πρόΐσταται καί τήν φΰσιν άνακτάται καί οδηγεί καί τύποι περί τής 
άληθείας καί νομοθετεί τα Χριστοΰ παρρησίφ συνδέων εί οΐόν τε πάντας 
άνθρώπους καί τισιν δμολογίαις άρρήκτοις τής εΰσεβείας χειρούμενος- καί 
ταΰτα ήσαν έτι παρασκευαί προς τήν έσχάτην πολιτείαν, ήν εκ πολλοΰ μάλι­
στα σκοπόν ετίθει πόρρωθεν άντί πάντων εν οΰρανοίς άλλάξασιθαι καί μετα- 
915 θείναι τό πολίτευμα- έντεΰθεν άναβάσεις εν τή καρδία αΰτοΰ τίθεται, άφίησι
914 άλλάςασθαι in marg. A2
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τά περιττά τής ύλης, άφίησι τον κόσμον ά'παντα, τελευτών άφίησι καί το 
σώμα καί άνήλθεν ’Ισραήλ εν δόξη μετά τής υπηρεσίας αΰτοΰ, φησίν ή 
γραφή. ”Ω τής αρμονίας, ω τής τάξεως, ώ τής καλής προκοπής τε καί μετα- 
βάσεως εκ τής κατ’ αυτόν πόλεως έπειτα ε’ις απαν τής ρωμαϊκής ηγεμονίας 
Α79 το κράτος, εντεύθεν έπειτα | εις πάντα τον κόσμον' εντεύθεν έπειτα καί τον 
κόσμον αφείς εις ουρανόν αλλεται, έγκρίνεται τοΐς άνω τάγμασι, πολιτεύεται 
μετά τών αγγέλων καί συν αυτοΐς τω κοινφ δεσπότη παρίσταται. ’Αλλ’ δπερ 
είχεν ό λόγος, ούδ’ ούτως άρα μεθίσταται τέλεον τής πρώτης πολιτείας, 
ούδ’ έρημον έά την πόλιν τής αΰτοΰ κηδεμονίας καί προστασίας, μάλλον 
925 μεν ουν καί σύνεσην αεί καί συμπράττει καί γίνεται αυτή πνεύμα ζωής, 
ηγεμονία παρακλήσεως, φώς αιώνιον' πάντα γίνεται, πρόξενος είς θεόν, με­
σίτης, διαλλακτής, πρέσβυς καί συνήγορος, φησίν, εν τοΐς κρίμασι τών 
πλημμελημάτων σου, εΐτα προστάτης εν άπασι κινδΰνοις, πρόμαχος εν πο· 
λέμοις, οπλίτης, ταξίαρχος, στρατηγός, ιατρός εν νόσοις, εν άθυμίαις παρή- 
930 γορος, γήρως στήριγμα καί άνανέωσις καί ανακτάται την ταλαιπωρίαν αυτής 
καί οΰκ εα φθείρειν μετά τών χρόνων άλλ’ αεί συνεΐναι μετά τηλικαυτης τής 
δόξης αυτής, άλλ’ αεί προβαίνειν τε καί προάγεσθαι' άλλα μην αυτά δη ταΰτα 
πάντα καθάπαξ άττα τή πόλει καί πάσαις καί πάσιν όμού καθ’ έκαστον τε καί 
κατά πλείους καί οστις ιδιώτης καί δστις κρείττονι κέχρηται τύχη καί φθόνος 
935 οΰδείς ούτε δαπάνη πλείων τής χρείας νικά' ώσπερ γάρ τινα άκρόπολιν κα­
τάσχω V ταΰτην, έπειτα πομπεύει διαρκώς εις ά'παντα τόν βίον εαυτού ποιού­
μενος καί καθάπερ άφ’ ιερού τίνος άσυλου τής πόλεως ταΰτηςίώνέκ μετεώρου 
χορηγίαν τινά ταΰτην αιθέριος νέμει περί πάντας άνθρώπους εις εαυτόν επιστρέ- 
φων ευ πράττειν καί πάντα επέρχεται καί πάντα επέχει καί όμού τις επικαλείται 
940 πόρρω γής, παλαιών κινδΰνοις, όμού δέ εφίσταται, ταχύς σωτήρ, άλεξίκα- 
κος έκάστην επήρειαν, όμού δ’ ένίοις πέμπει θαύματα καί ούδέν έστι τών 
τής οικουμένης μερών άνεπίγνωστον ούτως ή μάλλον ερεΐν άσύνετον καί άλο- 
Α79ν γιστον | καί οΰκ οίδ’ δπως άκοινώνητον' ώ μεγαλόφρων καί μεγαλόμαρτυς 
καί συμπάσης εύποι'ίας άκένωτον πέλαγος εις ο μή χέεις, εις δ μη φθάνει 
945 τά εκ τών μαρτυρικών σου τραυμάτων μύρων βρύοντα ρεύματα, τό σόν δη 
τούτο καινόν εντεύθεν, μάλλον δέ κοινόν εις άπαντας φάρμακον, τό άήττη 
τον καί άδάπανον καί πρόχειρον ίατρειον καί πιαίνει καί ιλαρύνει καί άγα- 
θύνει μέχρις δστέων, φησίν, ών άγαθή ή οσμή υπέρ πάντα τά άρώματα τής 
γής καί ών ή διάδοσις έλκει πάντα, μάλλον δέ πανταχή ταΰτα χρή λέγειν έλ- 
950 κεσΟαι καί τό μυστικόν καί πολύτιμον χρήμα ρέειν άφθόνως άπασιν είς έπί- 
δηλον καί τό σωματικόν σου μάρτυς άλάβασων δθεν ή βραχεία πηγή προ- 
σοράν καί δλιγομήκης, άλλ’ άνεξάντλητος, ου κενούται, ούδ’ ελλείπει μετρί- 
ως, ούδ’ υποχωρεί, ουδέ κρύπτεται, άλλα κατά παντός έξαρκει συνάμα τού
931 τηλικαύτης in marg. A2 942 ούτως in maxg. A2
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κόσμου τε καί τοΰ χρόνου καί κρουνούς Ιαμάτων άνθ* αιμάτων αεί πάντοθεν 
955 άναβλύζει κα'ι ρύακας, μάλλον δ’ ούδ’ αμφω, αλλά ποταμός μέγιστος όντως 
έκεΐθεν έλκει καί άλλεται, ου τα όρμήματα τήν πόλιν εύφραίνουσι τοΰ θεού 
καί ου ταΰτην λέγω δή τούτην μόνην, την υπό σοί πολιτάρχη κα'ι ήγεμόνι, 
άλλ’ όντως αρα πόλιν τοΰ μεγάλου βασιλέως έγωγε καί οΐομαι καί καλώ τον 
άπαντα κόσμον, ής ό πρώτος κα'ι ά'σχετος νους άρχιτέκτων καί πολιστής, καί 
960 εις ήν ό σός ποταμός αρδεύει, κατακλυσμός αμαρτίας κα'ι πληγής κα'ι πάσης 
νόσου καθάρσιον' καί τό δή μέγιστον, απονόν εστι τό καλόν, εύπόριστόν έστιν 
έχειν κα'ι καθάπαξ κτησάμενος καν ει χρήση πολλάκις έχεις άμείωτον καί ούκ 
δν άπολέσειας οΰδ’ δν αυτός σφόδρα φιλονεικήσας ά'παντα δράσειας" άλλ’ 
Α80 έστι σοι μένον αεί, μάλλον δέ πλειον αυτού κα'ι εί μέν έκκενοΐς, | εί προσ- 
965 φέρεις, εί χαρίζη κινών, έχεις πλεΐστον' εί δε μηδέν τούτων, πάντως έχεις, 
άλλ’ έλαττον. ”Ω τού θαύματος, αύξεται δαπανώμενον κα'ι ρέον καί φθειρό- 
μενον γίγνεται καί συντηρεί τήν πρώτην φύσιν απανταχού καί θαυμαστήν 
αρα τινά ταύτην έχον ίσχύν έπ’ αυτής τής ρίζης, επ’ αυτής τής πηγής άσχε­
τον φέρειν καί αεί πλειον εαυτού, θαυμαστήν τήν αυτήν συντηρεί καί τμη- 
970 θέν ούδ’ αύθις ούκ αποβάλλεται καί ώσπερ εις τάλλα καί εις εαυτό δρά καί 
γεννά καί γεννδται καί μένον καί δν άεί γίγνεται, μάλλον δέ καί γιγνόμε- 
νον έστιν άε'^καί τούς παλαιούς ελέγχει λόγους τών ό'ντων καί τδ παλαιό 
τής φιλοσοφίας μυστήρια καί καινοτομεΐ τήν φύσιν καί ού πέφυκεν δλως 
μή είναι, μηδέ φθείρειν, μηδέ παρέρχεσθαι, άλλ’ εκείνα πέφυκεν όντως άπαν- 
975 τα δυσχερή καί φθείρειν άεί καί παρέρχεσθαι εγγύς γιγνομένου, ώσπερ εύ'- 
πρηστος ύλη φλογός καί ούχ ούτως ούδέν ισχυρόν καθ’ ού δν ά'ψαιτο μή 
πόρρω θέσθαΓ ως αρ’ έκαμνον έπ’ ’Ιωνίας έγωγε ξένος, άνέστιος, παντά- 
θλιος, άθλίως κείμενος καί είχόμην άρρήκτοις νόσου σειραΐς καί φάρμακον 
ήν ούδέν ούδαμού, επιμέλεια δέ πάσα καί πόνος ά'πας οίμαι πράγμα ούδέν 
980 καί ή χής τέχνης αύτής επικουρία πάντοθεν έδόκει παίζειν εν ού παικτοΐς 
καί πλανασθαι τών ό'ντων καί πάντα μάλλον επείγεσθαι ή φέρειν ενταύθα 
καί προς τό δεινόν άνύτειν- έταπείνωσε τούς βραχίονάς μου, διέρρηξε τούς 
δεσμούς μου, οίς ή φύσις έαυτής ήρτηται καί θαρρεί καί ισταται, κατέφαγέ 
με, εμερίσατό με, έκάλυψέ με σκότος λεπτόν καί ούκ οίδα πώς δν έμαυτφ 
985 καί τοΐς άπό τής γραφής χρήσωμαι ή πώς φέρω καί μεμνημένος τό πάθος 
καί τήν κατασχούσαν τότε τούς ήμετέρους λογισμούς σύγχυσιν' καί τό μέν 
Α80ν άπελθεΐν ίσως μέτριον έν δεινοΐς | καί ούκ άηδές άπέραντα κάμνοντι, τό 
δέ καί τοσούτον έφόλκιον συνεπαγόμενον, μάλλον δέ φορτίον πλημμελημάτων, 
ών έμαυτφ συνήδειν δ δείλαιος, (ώ, τί ταύτ’ ά'ρ’ δ λόγος έπείγεται μεμνη- 
990 μένος τής συμφοράς;) πάντοθεν άπορον είχε καί ούκ ήν ήρέμα έχειν ούδέ 
προς βραχύ' τί τό εντεύθεν; άμέλει τό τής άνάγκης εύμήχανον, επ’ αυτόν εις
960 αρδεύει 961 καρθάρσιον
6
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νοΰν ήδη καταφεύγω τον μέγαν, την τελευταίαν όντως καί ίεράν ευ μάλα 
των εν κλΰδωσιν άγκυραν καί οΰτω πρώτως αί)ρόον κατέπαυσεν ή ψυχή μου 
από τρικυμίας καί άμα ήκέ τις τών συνήθων φέρων τοΰ ίεροΰ φαρμάκου' 
995 εΐτα δίδωσιν, έγγυάται τά μέγιστα' δραστικόν έστι μάλα δη' Ισχυρόν έστι 
καθ’ ότουοΰν' ούδέν αντέχει' πάντα ήττηται' εΐτα εχρησάμην άθρόον' άνΰ- 
σας εχρησάμην ως έθος. Εΐτα τί ερώ; ή νικρί καί αυδις τά τής γραφής' αγα­
θός ό νεανίας' καταπεσών άνίστατο καί εξήλθεν ή ταλαιπωρία αΰτοΰ και 
άνωρθοΰμην ό κάμνων εγώ κα'ι ον υπέστην τηνικαϋτα λόγον νυν άποδίδωμι, 
1000 κάνταΰθα πας τις ελεύθερος και γνώμης καί γλώττης κρίνειν ώς βουλοιτο’ 
έμαυτφ δ’ οΰν ώς εδόκουν τό κρείττον ών μοι προσήν καί άποδίδωμι νϋν 
τον αυτόν καί ικετήριον τοΰ λοιπού βίου, μάλλον δέ πρόγραμμα τοΰθ’ ήμέ- 
τερον καί δεσμόν έμαυτφ προς τον μέγαν οϊκείως έχειν ώς έμοιγε μάλιστα 
πόθος επιεικώς εντέτηκεν εξ εκείνου' καί τί δράσω τοίς μεγίστοις εμαυτόν 
1005 είσποιουμενο.; καί ει μέν, ώ παρόντες, μετρίως ίσως ό λόγος, καί αυτή τοΰ 
μάρτυρος ή χάρις, ον επεκαλεσάμεθα καν τοΰτοις άπτόμενοι' εΐ δ’ άλλως έχει, 
καί σίίγγνωτε φειδομένφ περί τών δυσχερών άλλ’ άρα ήμϊν ίκανώς έχει 
προς την οφειλήν.
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ΚΝικηφόρου Γρηγορα>, Είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα καί μυ­
ροβλύτην Δημήτριον.
Α98, , , ,
Β43 1. Εγενετο άπιόντα τινά τών πάλαι τής Ρώμης στρατηγών επί Πάρ-
θους μετά δυνάμεων στρατιωτικών εντυχεΐν περί που τα Τέμπη τής Θεττα- 
5 λίας περί πόλεων κτίσεις άσχολουμένφ τφ ήγεμόνι τής χώρας καί άποσκώ- 
ψαντα φάναι καίριον ήκιστα είναι δωδέκατης οιον τών πραγμάτων ώρας 
τοιοΰτων ήρχθαι οίκοδομ ιών, μικρού τών ό'λων ήδη Ρωμαίοις ΰποχωροΰν- 
των κράτους όμοΰ καί φροντίδας άπάσης' τον δε καί αυτόν αντισκώψαντα 
φάναι, ώς ουδ’ αυτός μοι δοκεΐς ως τα πολλά πρωΐ κατά Πάρθων στρατευ- 
10 ειν, άριστε στρατηγών. Φθήναι γάρ κάκείνους ήδη προς δπλα καί τόξα καί 
μηχανάςϊάντιπάλους γενναίως παρασκευάσθαι’ καί συνέβη κατά το καίριον 
εκατέροις άποπεφάνθαί το τοΰ σκώμματος αυτόματον, ώς δ χρόνος ε'φηνε 
προϊών. Τετΰχηκε γάρ τοΰ προσήκοντος εκατέροις κατόπιν βαδίσασι χρόνου, 
μη πάνυ τυχεΐν τοΰ σκοποΰ. Τοΰτο έκείνφ δοκώ καί αΰτφ μοι συμπεπτω- 
15 κέναι προς την παροΰσαν ΰπόθεσιν" οΐ τε γάρ μοι προς τοΰργον εγείροντες 
πατριώται τοΰ μάρτυρος κατόπιν ήκον εορτής, αυτός τε εΐκων αΰτοίς μετά 
μάλα πολλούς τινας έρχομαι, οΐς έν καιρφ προσειπείν την πανήγυριν εξεγέ- 
νετο, ώς είναι τοσοΰτό τι καίριον, εϊ τις, ϊν’ οΰτωσί πως εΐπω, τά εξ άμά· 
ξης κατασχεΐν ημών βοΰλοιτο σκώμματα, δσην ή εγχείρησις έχει την άωρίαν" 
20 δμως επειδή καί τους δψέ τής ημέρας εις τον αμπελώνα μεμισθοφορηκότας 
εκείνον ίσης τοίς έωθεν έληλυθόσιν ό ευαγγελικός μισθοδότης άξιοι τής τιμής, 
εΰέλπιδες είναι οΰκ αν ποτέ οΰδ’ αταοί γε ημείς ραθυμήσαιμεν, οΰδ5 άπο- 
γνώσει τινί χαρισαίμεθα, αλλά τή τής ψυΧΰζ προ&υμίρί καί γνώμη τους τής 
γλώττης επιστρέψαντες οϊακας, δποι το πνεΰμα τής Δημητρίου προΌέσεως 
Β43ν άγει, έγκελευσόμεθα φέρεσθαι' | εΐ δε μη καί τόν συνήθη τοίς ά’λλοτ’ άλλως 
Α99 είποΰσιν ενταΰθά με δρόμον δδεΰοντα συνορφη τις, | μηδε κατά τής πατρίου 
πόλεως ήθος τοΰ μάρτυρος, θαυμάζειν ου χρή' έστι γάρ καί τοίς εγχωρίοις 
ήθεσι διά κόρον ενίοτε άχθομένους, ήδιον τοίς άλλοτρίοις κεχρήσθαι διά το 
σπάνιον, ει καί μή προς την άρμόττουσαν ίσως εΰδοκίμησιν πάνυ τοι έπε- 
Cod. Monacensis gr. 10, 98-117 (=Α), Angelicus gr. 82, 43 - 51v (=B).
1-11 Plut. Crass. 17 21 Matth. 20,1-16 26 όδεύοντα : δεύοντα AB
ίοως οδευοντα in marg. A
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30 φύκει, ”Ιδοι δ’ αν τις κάκ τών έναντίαις έχόντων ένίους ού μικρόν τήν είς 
το βέλτιστον ποριζομένους εμπειρίαν καί μνήιιην, οποίον δήπου και τοΐς 
πάλαι τών αγαθών αύλητώ,ν ου πάρεργον είναι άκούομεν σπούδασμα, παρά 
τούς φαυλότερους ίοϋσι τών αυλητών μανθάνειν καί δπως δει μή αύλεΐν' 
φύεσθαι γάρ ενίοτε κάκ πονηρών κρηπίδων λυσιτελούντα βλαστήματα ού 
35 καθ’ έξιν καί φΰσιν βαδίζοντος παρ’ εκείνα τοϋ κρείττονος, άλλα κατά τι 
συμβαίνον τηνικαΰτα παράδοξον άκολούθημα. Έπεί καί Κύρος εκείνος δ 
ΙΙέρσης πριν το τής βασιλείας περιζώσασθαι κράτος, εΐ τι τοΐς προ αυτού 
βασιλεύσι γινόμενον συνεώρα χρηστόν, εαυτφ παρήνει λέγων, ούτως άρα βα- 
σιλεΰειν χοή, εΐ τι δ” άλλως έχον, ούτω δ’ ά'ρα βασιλεΰειν ού χρή’ καί ήν 
40 αύτφ πέρας έν προς το βέλτιστον ήθροισμένον εξ εναντίων τών ακροτήτων, 
ιοσπερ εν αΰλφ καί λύρφ τής οξύτητάς τε καί βαρύτητος τό μεταξύ' ούτως 
ούκ άσυντελές ούδέν τών γεγομένων τε καί γινομένων εΐη αν, εΐ τις μετά γε 
τής εκάστφ προσηκούσης έπέρχοιτο διανοίας τε καί συνέσεως άπαντα' έπει­
τα ούδ5 αισχύνην άλλως οίμαι φέρειν αν τή πόλει καί τοΐς ενταύθα τρυφώσι 
45 λόγοις, εΐ καθάπερ τών όθενδήποτε δώρων καί ήμετέρων ενταύθα γίνοιτο 
λόγων φορά τφ μεγίστφ τής οικουμένης θαύματι, Δημητρίφ τφ μάρτυρι. 
Έπεί καί εΐ τις τή συβαριτική προσεπιδαψιλευόμενος πάλαι μεγάλη τρα- 
πέζη κομίζων εΐ τι τών εξ Αίγύπτου καί ’Αραβίας γλυκέων ύγρών ούκ άη- 
δής εδόκει φιλοτιμία, ούδ5 δτι εξ αύχμηράς καί ψαμμώδους εκομίζετο χώρας 
50 προς εύ'υδρον γήν καί πολλάς πηγάς τώ>ν ύγρών κεκτημένην περιττόν τι καί 
μάταιον ένομίζετο' καί γάρ καί χειμώνος τό θέρος ξηρότερον ον ύγροτέρους 
δμως φέρει καρπούς καί μάλα ταΐς αίσθήσεσι προσηνείς' ούδεν γάρ καινόν, 
Α100 ούδέ πραγμάτων | ύπερόριον ανθρωπίνων ένεΐναι καί τοΐς εξ αλλοδαπής αύ- 
τοχθόνων ηθών καί νομίμων ίχνη τινά, καθάπερ δήπου γε καί κάλλος μεν 
55 αττικόν άκμαζούσης πάλαι νεότητος είχεν αττικόν εραστήν έν πόλει μια, τή 
Β4I τών λόγων εστίφ φημί, ταΐς Άθήναις, | είχε δ5 ούν κάκ τής άλλοδαπής ή 
Διογένους άνδρός Σινωπέως σοφία εραστήν Μακεδόνα τον μέγαν ’Αλέξαν­
δρον, φ καί τοσούτον έρωτος περιήν εκείνου, ως τών περσικών εκείνων 
πλούτων τής μηδική; τρυφής τήν Διογένους προτιμάν διερρωγυΐαν έσθήτα 
60 καί τό τού πίθου τεμάχιον, έν φ καθεύδων δ δτιμόνιος έκεΐνος άνήρ διετέ- 
λει, έθάς καί φίλος τών υπαίθρων ών διηνεκής' ήδιστον δ’ δν οίμαι θέαμα 
είναι καί τούτο καί θυμηδίας μάλα τρυφώσης ούκ έκχωροϋν, εΐ τις, θαλάττιος 
ών καί νήσους οϊκών διά βίου, έξ ηπείρου πολλούς πολλαχόθεν δρφη τούς 
ποταμούς εις τήν εαυτού συνεισρέοντας θάλασσαν.
65 2. ’Αλλά καί Αλεξάνδρου μέν ήν έκείνου τοϋ Μακεδόνος έπί τοΐς Φι­
λίππου τοϋ πατρός κατορθώμασιν άχθεσθαι καί δεδιέναι μή, πάντα έκείνου 
κατωρθωκότος, μηδέν εις φιλοτιμίας αύτφ καταλίποιτο ένδειξιν, έμέ δε τοΐς 
πριν είρηκόσιν ούκ αν ποτ5 άχθεσθαι γένοιτο, άτε προειληφόσι τά πάντα,
65 - 67 Plut. Alex. 5 68 άχθετο codd.
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μηδέν περί ών λέξοντες ήκομεν καταλιπούσιν άρρητον' αφθονία γάρ ύπο- 
70 θέσεων ένταυθοΐ προκείσεται ω προς βουλήσεως δν εΐη καί προθυμίας παν- 
τί, εν μηδενί καί μηδαμή των κατά δύναμίν πως αμελεΐν' ουδέ γάρ ούδέ- 
σιν ών έκείνοις έστί παμπληθές είρημένα το παράπαν αυτός ενοχλήσω, ουδέ 
τούς αμαλλοδέτας έγωγε καί θεριστάς τό μέρος τούτο γε μιμήσομαι, άλλ’ οΐ 
κατόπιν τοΰτοις έπονται' εκείνοι μέν γάρ τής τε αφθονίας τού θέρους όμοΰ 
76 καί τής ταχυτήτος ένδιατρίβειν αργίφ καιρόν ού διδούσης περιορώσιν δπό- 
σοι τών άσταχύων τής δρεπάνης κατά τό λεληθύς εκατέρωθεν ύπορρέουσιν, 
οίς δέ διά πενίαν ούσιν εύζώνοις κατόπιν ιέναι προσήκει, οΰτοι λοιπόν ακρι­
βώς τε καί σχολέταιρον Ϊχνηλατοΰντες, ποσότητι μέν δλίγα συλλέγουσι πάνυ 
Α101 τ& δράγματα, ζιζανίου δ’ απαντος | καθάπαξ πάμπαν αμιγή' ούτω δη ούν 
80 καί αύτφ μοί προσέσται ποιεΐν νυν' α γάρ εκείνοις παρείται διακόπτειν μη 
βουλομένοις ούδ’ ακαρές τόν δρόμον τής γλώττης ό'πη παρεκδρομής είναι 
συνέβαινε χρείαν, ό'κνος ήμΐν ού προσέσται, συλλέξασι, προς την μεθέορτον 
ταυτηνί συγκομίζειν πανήγυριν, ώσπερ εΐ τις γεωργός νεοφανέσι καρποίς 
περιηνθισμένον κομίζει στέφανον, εν οό τής ώρας παρηβηκώς δ χρόνος την 
85 τών καρπών όμοΰ καί τών αγρών χλοάζουσαν πάσαν αμβλύνει πανήγυριν.
3. "Αλλοις μέν ούν έ'στω τών τε λεγομένων αμα καί λεχθέντων αλλα, 
εμέ δ’ δ τών οίκητόρων ζήλος καί πόθος οτρΰνει θαυμάζειν, ον έν τοίς τής
Β44ν καρδίας νύκτωρ καί μεθ5 ημέραν | αεί περιθάλποντες εις την μεθέορτον ταΰ· 
την πανήγυριν εκπυρσεύουσι μάλιστα, περί ού δή μοι καί αύτίκα λελέξεται, 
90 περί τών τής πόλεως οικιστών ώς έν κεφαλαίφ διεξεληλυθότι πρότερον ένια, 
ών ούκ οΐδα τοίς αλλοις όπως παρείται, περί τα καιριώτερα, ώς γε έ'οικεν, 
άσχοληθεΐσιν1 έχρήν γάρ οίς λέγειν έρως ενταύθα τών πόλεων εκείναις μάλι­
στα πρός γε τοίς αλλοις προσεσχηκότας τόν νούν έξετάζειν προς τηνδε, αις 
πολλαχή θαυμαζομέναις πρόσεστι καί συγγενές υπόμνημα πρός αρχαιότατα 
95 καί δεΐξαι δ’ δσον εκείνων ΰπέρτερον έγεγόνει τ’ αξίωμα καί τιμήσαι πάτριον 
πόλιν τού μάρτυρος εκ τών πάνυ περιβλέπτων καί αυτή γε δμοδόξων πό­
λεων" ουδέ γάρ σαφώς τών εν κόσμφ πραγμάτων χρηστόν καί τής χείρο- 
νος μοίρας ί'δοι τις δν καθ’ αυτό, πριν δν εξετάσαι γένοιτο πρός τα δμόφυ- 
λα τών ό'ντων τε καί γενομένων. Ούτω γάρ ήδίω τα ήδέα γίνεται καί τδ κα- 
100 λά βελτίω καί τα χείρω χείριστα, τής πρός αλληλα έξετάσεως ζωγράφου δί­
κην μάλα εύφυώς την τών λογικών χρωμάτων άνακιρνώσης βαφήν καί πρός 
τό δημοσιώτερόν τε καί εκφαντικώτερον αναφωτιζούσης την τοίς ύποκειμέ- 
νοις ένοϋσαν τού κρείτονος δύναμιν.
4. Σεμίραμις γάρ γυνή βασιλίς ’Ασσυριών καί Μήδων την μεγίστην 
Α102 εκείνην εδείματο Βαβυλώνα, Θεσσαλονίκη δ’ αύ γυνή βασιλίς | Μακεδόνων
καί Θετταλών τήν αυτή γε έπώνυμον καί εύδαίμονα κτίζει τήν Θεσσαλονί-
Εγκώμια εις “Αγιον Δημήτριον 8Β
73 ιοΰτο γεμήσομαι A 83 ώσπερ εΐ —85 πανήγυριν in marg. ωραϊον A
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κην. Άλλ’ ή μεν άλώσιμος ταις τού χρόνου γέγονε τΰχαις καί φανεΐσα βρα­
χύ μακράν ύπεκρύψατο, Θεσσαλονίκη δ’ αύ ανθούσα δι’ αιώνος, άπειλάς 
ού δέδιε τροπών καί περιόδων χρονικών, άλλ5 οιον αθάνατος αεί τή τού μάρ· 
110 τυρός γίνεται συμμαχία' δσφ δ’ αθανασία φθοράς διαφέρει, τοσούτφ της 
μηκέτ5 ούσης Βαβυλώνος αυτή, ζώσα τε καί μένουσα καί ταΐς τοΰ χρόνου 
τΰχαις προς το εύ'δαιμον έγκαλλωπιζομένη τε καί προϊούσα. "Η γε μήν Αλε­
ξάνδρεια καί αυτή πόλις αρχαία τε καί ευδαίμων, Θεσσαλονίκης αδελφόν 
τον μέγαν Αλέξανδρον εΰτΰχησεν οικιστήν, άλλ’ οΰν ως πορρωτάτω της πα- 
115 τρίδος ύπερόριον έλαχε κληρον, Θεσσαλονίκη δ5 εύ ποιούσα, τής πατρίδος 
μέσον την εαυτής έπώνυμον έστησε πόλιν, μάλλον δ5 εν αύταΐς ταις τής μη- 
τρός άγκάλαις" δσον δ5 οικειότερον καί βεβαιότερον μήτηρ εις παίδων πόθον 
καί τιμήν, τοσούτον ’Αλεξάνδρειάς εύτυχεστέρα Θεσσαλονίκη, τή εγγύτητι δι- 
δούσα τε καί λαμβάνουσα συνεχή τα τής συγγενούς αρετής υπομνήματα καί 
Β45 οιον ε’ιπείν γηροκομοΰσα καί άποξέουσα καθ’ δσον έ|φικτόν τό γήρας τής 
μητρός· καί νύν μεν συγγενής ’Αλεξανδρείας Θεσσαλονίκη διά τον αδελφόν 
’Αλέξανδρον, βελτίων δ’ αΰ εκείνης τρόπον έτερον παρά τοσοΰτον, δσον ασέ­
βειας ευσέβεια καί δσον πενίας ήκιστα δαπανώμενος πλούτος- ασέβειαν γάρ 
ή τοΰ ’Αλεξάνδρου νοσούσα Δημητρίφ παραπλήσιον ούκ έχει μέγαν θησαυ- 
125 ρόν. Καί, ϊνα τοϊς κεφαλαιωδώς είρημένοις σαφεστέραν οδόν ύπανοίξω- 
μεν, Φιλίππφ, τφ βασιλεΐ Μακεδόνων, ’Αλέξανδρον μέν είρημένον εστί τοϊς 
πολλοίς εξ Όλυμπιάδος τόν μέγαν γενέσθαι, Κλεοπάτραν δε καί Θεσσαλο­
νίκην εξ ομωνύμου τούτων μιας Κλεοπάτρας. ’Αλεξάνδρου δ’ επ’ ούδενί δια- 
δόχφ παιδί τελευτήσαντος κάντεύθεν κατ’ άλλων άλλ ο τής δλης ηγεμονίας 
130 μέρος διαλαχόντων, οίς τής ύπερορίου στρατείας έκείνφ κοινωνήσαι τών εύ 
Α103 γεγονότων Ελλήνων γεγένηται, εις άντίληψιν τής | αρχής οικειότερον εαυτόν 
Πτολεμαίος πρώτος ήπείγετο καθιστάν. "Οθεν καί μι§ τών δυοίν άδελφαϊν 
’Αλεξάνδρου, τή Κλεοπάτρφ, πρός γάμου συνάπτεται κοινωνίαν.
5· Κάσανδρος δ’ δ τού ’Αντιπάτρου, εις καί αυτός τών τα μέγιστα
135 εύδοκιμηκότων υπάρχων παρ’ Άλεξάνδρφ τφ βασιλεί, επεί καί αυτός,
άπαλλάξαντος ’Αλεξάνδρου, Θετταλίας δμοΰ καί Μακεδονίας έλαχεν άρχειν, 
μείζω καί αυτός έαυτφ περιποιούμενος τήν ευγένειαν, γυναίκα Θεσσαλο­
νίκην άγεται, τήν ετέραν τών αδελφών ’Αλεξάνδρου, καί ή παρά τούς τής 
καρδίας αυτού θαλάμους καθευδουσα πρίν φιλοτιμίας πηγή, πρός δημό-
140 σιον ήδη ρυεΐσα φώς καί μακρφ τινί μέτρφ τών άλλων ηγεμόνων επέκεινα
παρρησιασαμένη, βασιλικώτερον ή κατά Μακεδόνα τοίς πράγμασι προσενή- 
νεκται- καί ήν εν προοιμίοις σκεμμάτων αύτφ προύργιαίτατον ομωνύμους 
δείμασθαι πόλεις τή τε γυναικί καί εαυτφ" καί δη περισκεψάμενος τήν πρός
107 άπειλαΐς AB 108 άπεκρύψατο Β 115 ελεχε A 116 ταις om. A 
123 ευσέβεια : ασέβεια A 141 παρρησιασμένη AB
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ζέφυρον οίνεμον τοΰ Αιγαίου παράλιον, δπόση Μακεδόνων καί Θετταλίαν 
145 δρίζουσα προσηνέσι ροθίοις αυτής τά προς ήλιον άνίσχοντα περικλΰζει κρά­
σπεδα καί πολλούς καί ποικίλους ελίττουσα κόλπους, καθάπερ άγκάλας καί 
χείρας πολλήν πολλαχόθεν εκείνην την ήπειρον κατά συχνά διαστήματα δε- 
ξιοΰται καί άγκαλίζεται, τον μεγέθει μέγιστον καί κάλλει κάλλιστον άπολεξά- 
μενος τών κόλπων, λαμπραΐς στέφανοί καί περιφανέσι τών πόλεων, ών άπα- 
150 σών δυο τό επικρατέστερον είχον αξίωμά τε καί μέγεθος, ή τε επώνυμος 
αύτφ Κασάνδρεια παρά τάς κρηπίδας ευθύς τοΰ κόλπου τεθεΐσα, μήπου τις 
Β45ν πολέμιος κατάπλους επί πονήρφ τής τοΰ τόπου | χάριτος βούλοιτο ναυστολεΐν, 
καί ή ευδαίμων αΰτη Θεσσαλονίκη, ήν επ’,άκροτάτη κορυφή τής τοΰ κόλ­
που θαλάττης τή γυναικί παρέσχετο δείμασθαι- καθάπερ γής καί θαλάττης 
155 άκρόπολιν καί οιόν τινα μέσον όρον καί σύνδεσμον ών ήρχε Μακεδόνων τε 
Α104 καί Θετταλών" άλλ’ εκεΐναι μεν ταΐς | τοΰ χρόνου πάσαι δουλεΰσασαι τύ- 
χαις φχοντο άπελαθεΐσαι τοΰ είναι καί μνήμης πάσης εκδημοι γεγονυΐαι.
6. Μόνη δ’ αυτή τον άπαντα προς τοΰ μάρτυρος διατελεΐ φρουρουμένη 
χρόνον καί πάσης καταγελώσα φθοράς καί μετακοσμουμένη προς τό εμβριθέ-
160 στερόν τε καί νεαρώτερον υπό τών αύτοΰ τεραστίων αεί' δ γάρ ά'παξ τοΰ ένιαυ- 
τοΰ διά τών άνθέων τό έαρ ελλαμπρΰνεσθαι δοκεΐ, τοΰτο παρ’ δλον έχει τον 
χρόνον ή πόλις αΰτη διά τε τών θαυμάτων τοΰ μάρτυρος καί τής φιλότιμου 
τών πολιτών εύκοσμίας' εκεί μέν γάρ τών άνθέων ή τέρψις ού πάμπαν ούδ’ 
αυτήν την τοΰ ήρος ηλικίαν ύπερβαίνειν δοκεΐ, άλλ’ εν αύτφ γεννηθείσα, εν 
166 αύτφ καί ταχύν καί ωκΰπουν φερόμενον υπομένει τον μαρασμόν, ώσπέρ τινα 
νηπιώδη μόνον θωπείαν τή τών όψεων μανιώδει λιχνείρ προδείξασα λείψα­
να τής τοΰ χειμώνος lu κατήφειας παρακατεχοΰση καί τφ ήρινφ τών άν­
θέων παρατιθείση φωτί καί ποιουση τό μη φύσει μέγα, μέγα τή παραπλοκή 
τής χρείας' ενταΰθα δ’ αθανάτους τών καλών τάς πηγάς τής τοΰ μάρτυρος 
170 αεί προϊσχομένης χάριτος, αθάνατον κεκτήσθαι καί τή πόλει δίδωσι τό κλέος.
7. Έγώ δ’ εκείνο επαναλήψομαι' άνθέλκει γάρ μοι τοΰ λόγου τό πρό- 
σωπον, ό τών πολιτών ζήλος καί πόθος, δν προς τον μέγαν ενδείκνυνται τής 
αλήθειας μάρτυρα καί παρ’ δλον μέντοι τον χρόνον, μάλιστα δε παρ’ δν δ ιερός 
εστι μήν' ώσπερ γάρ τοΐς Εβραίων πάλαι νόμος παισί, πρώτον είναι καί άρ-
175 χήν μηνών, εν φ τά διαβατήρια θύοντες ήσαν, τής πάλαι ελευθερίας υπόμνη­
μα, οΰτω καί τοΐς τοΰ μάρτυρος πολίταις δ ιερός δλος, καθ’ δν προς τούς 
τής εύσεβείας παραταξάμενος αντιπάλους τό κράτος ήνέγκατο, γίνεται μήν, καί 
πολλφ δήπου οικειότερόν έστι ΐερομηνίαν δλον αύτοΐς κεκλήσθαι τουτονί 
τον μήνα ή τοΐς πάλαι "Ελλησιν δστις ελέγετο, άλλήλοις άντιφιλοτιμουμένοις 
180 καί μιμήσεις έζ άλλήλων ερανιζομένοις' ού γάρ ως εις αρχέτυπα τά πάλαι 
βλέποντες υποδείγματα προς τό οΰτω φιλότιμον ενάγουσιν οΰτοι καθάπερ
165 ώσπέρ τινα— 169 τής χρείας in marg. ώραίον AB
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A105 ηγεμόνα | της εαυτών αρετής τα τών άλλων θεσπίσματα δρώντες' δούλοι γάρ 
πως το άφετον τής ψυχής ή τής μιμήσεως ανάγκη' ή γάρ υπό κενής τίνος 
Β46 δόξης καί τύφου j τηνικαΰτα τυρρανείσθαι εΐωθεν ή γνώμη τοΰ δρώντος, 
18δ κάντεϋθεν τών προσηκόντων εξολισθαίνειν ανάγκη γερών, ή ραθυμίας έγκλη­
μα δεδιώς τις οΰχ εκών γε είναι άνδραγαθίζεσθαι θέλει' 8 δή, βίαιον ον, 
παραμένειν ούκ οίδεν, ούκ εχούσης τής φύσεως ευ έκάτερα διατίθεσθαι καί 
τάναντία τοΐς εναντίοις αύτοκρατορικώς συμβιβάζειν, σπουδήν ραθυμίφ δη­
λαδή και φιλοτιμίας ελευθερίαν δουλεία τυραννική' οις δέ πηγή προθυμίας 
190 ή ψυχή γίνεται σαφεστάτη προς αρετήν, άπαν νοθεύουσα τό ήναγκασμένον, 
τούτοις άταλαίπωρος ή σπουδή προς τό διαρκέστερου δείκνυται καί φρούδα 
σύμπαντα τα τοΰ κόρου δήγματα λοιπόν εκεΐθεν καθίσταται' οθεν και ό τών 
πολιτών προς τον μάρτυρα ζήλος αυτοφυής ών καί αύτόχθων είπεΐν, άπρίξ 
τής χρηστής έχεται συνήθειας, αεί τοΰ χρονικοΰ ροτθίου τον δρόμον μή προς 
195 τό ελαττοΰμενον άπάγειν αυτήν συγχωρών, άλλα ροπήν ύποβάλλων πεπυκνω- 
μένην αεί προς τό ακμαιότερου καί άλλην επ’ άλλη προσθήκην τοΐς προλα- 
βοΰσι διηνεκώς μηχανώμενος- ό'περ γάρ ό πας ενιαυτός μικρού τοΐς πάσιν 
έστίν άνθρώποις εις χειμώνα καί θέρος τεμνόμενος, καν χειμώνι μεν σκυ- 
θρωπότητα καί κατήφειαν τό τής γής υποδύεται πρόσωπον, άροΰσι δ’ οΰν 
200 εν τούτιρ μάλιστα τοΰ έ'τους οί άνθρωποι καί τάς ελπίδας τής ες νέωτα 
ζωής ταΐς τής γής κατακρύπτουσιν αΰλαξι, τοΰτ’ αΰτοις τής εορτής άρχο· 
μένου μηνός ευθύς οίονεί προτέλεια μέχρι καί προς αυτήν εστι τήν πανήγυ- 
ριν, εν φ προκαθαίρεσθαι έθος αΰτοίς καί ασιτίαν άσκείν καί παντοδαπαις 
κεχρήσθαι ταίς εύποιΐαις καί προς νυκτερινός ύμνφδίας έγρηγορέναι θερμό- 
205 τερον ή κατά πάντα χρόνον καί οίονεί τοΐς άγώσι τοΰ μάριυρος συναθλείν 
καί προς τάς άγαθάς ελπίδας ετοίμους εαυτούς παρασκευάζειν αεί.
8. ΕΙθ’ ό τής εορτής επιστάς καιρός πολύχουν αύτοίς καί μάλα τελεσι- 
Α106 ουργόν τό τών ά|γαθών ελπίδων εκείνων εκτείνει γεώργιον' είς τέτταρας γάρ 
καί ούτος αύτοίς μεριζόμενος μοίρας τύν πάντα δίεισιν αϊώνα, ούκ άνεχομένου 
210 τοΰ τής πόλεως ζήλου διά μιας άπαλλαγήναι τοΰ μάρτυρος, άλλ’ εις οτι πλεΐστον 
αύτφ συνησθήναι καί οιον είπεΐν συνευωχηθήναι καί προσλαλήσαι καί συμ- 
πομπεΰσαι τή δόξη τούτη καί εύγενεία καί ούτωσί πως τοΰ φλέγοντος πό­
θου τό πΰρ άναπαΰσαι, τελειότερου ή κατά πάσαν δρώντες 'Ελλάδα καί 
πάντας “Ελληνας' εκείνοι γάρ τετραετηρίδων σέβοντες περιόδους, εν τέτταρ- 
215 σιν έτεσι μίαν ετέλουν πανήγυριν τφ Διΐ, τήν τών ’Ολυμπίων' ούτοι δέ 
Β46ν καθ’ ένα | τον ενιαυτόν τέτταρας άεί τελοΰσι πανηγύρεις τφ πολλφ Δημη- 
τρίφ' ώσπερ γάρ ενός τίνος σώματος ό'ντος τοΰ έτους κατά τινας λόγους τών 
τετραχόρδων αρμονικούς τετραχή διαιροΰσιν οί χαριέστεροι τών σοφών, ού-
186 ούκ AB 197 πας ex παίς A 202 έστί τήν in marg. A 211 olov 
in marg. A 211 συνεπομπεΰσαι A συνεμποπεΰοαι B
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τω καί αύτοίς tò τής ίεράς ταυτησί τελετής τετραχή διαιρείται μυστήριον, 
220 ώς άναλογείν την μεν βασιλικήν τε καί πρώτην πανήγυριν τή τοϋ έτους αρ­
χή καθ’ ημάς, τήν γε μην δευτέραν καί τρίτην, ας δη ποιμένες Τεροί καί
μοναδικών άνδρών τελοΰσι συντάγματα, ώσπερ εκ διαδοχής καινοτέραν αεί 
δημιουργοΰντες εαυτοίς ηδονήν καί χάριν άλλαττόμενοι χάριτος τφ χειμώνι 
κα'ι τφ ήρι, ήδ" οί τής πόλεως ταύτης ιδίως οΐκήτορες εκλεξάμενοι καί μεθ’
225 ημέραν άγοντες οκτώ προς τον πόθον άφοσιοϋνται τοϋ μάρτυρος, ώσπερ εξ
επαναλήψεως τήν μαρτυρικήν εκείνην αΰθις ανακαλούμενοι θυμηδίαν, τφ 
κρατίστφ τοϋ έτους είκάζεσθαι μέρει, τφ θερει* ώσπερ γάρ ώρρ θέρους τών 
αναγκαιότατων καρπών ή φορά τοίς άνθρώποις κομίζεται, οϋτω κα'ι τού· 
τοις ή τέταρτη καί τελευταία πανήγυρις αϋτη το κράτος έχει τών άλλων, ώς 
230 έξεϊναι λέγειν εικότως αυτήν εορτήν εορτών καί πανήγυριν πανηγύρεων· 
εχρήν γάρ τοίς αύτόχθοσι καί πατριώταις τοϋ μάρτυρος ειλικρινεστέραν πάν­
τως καί τήν χάριν καρποϋσθαι, τοΰτο μεν καί διά τό πάτριον τής οικειότη- 
τος δίκαιον, τοϋτο δέ καί διά τό θερμότερον ή κατά πάντας δσοι τοϋ μάρ­
τυρος άπολαύουσιν εκτιννύντας τον πόθον καί ζήλον αύτφ.
Α107 9. Τοιγαροϋν καί συνερρύηκε' ποθοΰσι μέν γάρ | αυτόν άπαντες δσοι τα
καθ’ ήμάς ευσεβή πρεσβεύουσι νόμιμα, καί τής οικουμένης πανταχή τεκμήρια 
περιφανή τοϋ τοιούτου πρόκεινται πόθου, καν εις Αίγυπτον άπέλθη τις καί τάς 
δχθας τοϋ τών Αιγυπτίων τροφέως Νείλου, κανΛίβυας παραλλάξη καί’Αρα­
βίαν εύδαίμονα, καν εις τούς Καυκάσιους ’Ίβηρας καί τάς γε εκβολάς τοϋ 
240 Τανάϊδος παροδεύη, καν είς τάς Έσπερίους τής οικουμένης εσχατιάς, εικόνας 
καί νεώς εΰρήσει τοϋ μάρτυρος καί υπομνήματα ζήλου προς τήν τοϋ μάρτυρος 
πόλιν καί πολιτείαν λαμπρώς άμιλλώμενα. ’Ήδη γάρ τινες καί κατά φυλάς 
καί δήμους καί οικίας ου μόνον τούς τών πολιτών προς τον μάρτυρα φλέ­
γοντας έρωτας μιμείσθαι προήρηνται, άλλα καί τάς προτελείους αυτών άσι- 
245 τίας καί προκαθάρσεις τελείν κατά ζήλον εκείνων επείγονται’ έφίενται γάρ 
άπαντες πανταχόθεν δυοΐν θάτερον, ή παρ’ εαυτοίς έκαστον ει οΐόν τ’ ήν 
έχειν τό σώμα τοϋ μάρτυρος, οίον απάντων κειμηλίων θησαυρών ίερώτατον, 
Β47 η συμπολίτας αύτοΐς είναι διά τό τοϋ μάρτυρος εϋδαιμον, | παραπλήσιου 
ώσπερ οί πανταχόθεν ηγεμόνες πάλαι καί σατράπαι τής ’Ασίας όμοϋ καί 
250 Λιβύης καί δσα λοιπά τής οικουμένης δίκην ρηγνύμενοι ποταμών συνήε- 
σαν πολιτογραφησόμενοι τή τής παλαιός εκείνης Ρώμης πολιτείρ καί τοίς ο- 
ιόμασι τών εκεί διασημοτέρων φυλών διά τήν τής Ρώμης ευδαιμονίαν καί τήν 
τοϋ κράτους ευγένειαν’ άλλ’ εΐ τις εξετάζειν εθέλοι τούς οϋτω πανταχόθεν τής 
οικουμένης άναγομένους τφ μάρτυρι πόθους καί έρωτας προς τούς έκ τής 
255 πατρίου πόλεως οίον εξ άενάου πηγής άναπεμπομένους αύτφ, δμοιον αν 
ποιοίη, ώσπερ αν εΐ τις ύπερόριον άγων δίαιταν, έπειτα παρελίίών ήμιλλδτο
234 έκτιννύνας Β έκτιννύνας et in marg. έκτιννύντουσαι A 243 φλέγονται B
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προς τούς πατρικούς των παίδων έρωτας καί πόθους* ει δε τις καί τούτο 
ίσως συγχωροίη (ου γάρ άποκλείειν χρή ψυχής και γνώμης αυτονομίαν εκ 
φΰσεως κεχορηγημένην καί άλλοτ’ αλλφ σκιρτώσαν καί νΰν μεν άδελφά καί 
Α108 ομόφυλα ξίφη καθ’ αίματος θήγουσαν συγγενούς, νΰν δ’ εξ αλλοδαπής | εις 
Όρέστου καί Πυλάδου φίλτρον οίλλοτ5 άλλους συνάπτουσαν καί ράστα πει­
νούσαν μιμεΐσθαι τέως τα κρείττω τε καί σεμνότερα), ει δη ούν κάνταύθα 
καί τοΐς επ’ άλλοδαπαΐς τον ίσον τις τών πολιτών διδοίη ζήλον, ούκ έγωγε 
διοίσομαι, πλήν γε δη καί τούτο, δώρον μέν τού μάρτυρος, καύχημα δέ τών 
265 αυτού πολιτών, προς γάρ αυτούς άμιλλωμένοις ά'πασιν όπόσοι τούς διακαείς 
προς τον μάρτυρα τρέφουσιν έρωτας, είναι βέλτιον έξεγένετο’ ώσπερ γάρ 
τούς έφ’ έν σημείον τοξεύοντας, καν πολύς, καν βραχύς, καν όποσούν όχλος 
ή, έν τούς πάντας έκδέχεται τέλος, αυτού τυχείν τού σκοπού, κάκεΐθεν το 
μεΐζον καί ήττον τού τε τόνου καί τής τέχνης κρίνεται, ούτω κάνταύθα τοΐς 
270 τού μάρτυρος πατριώταις α’ιτίοις ύπάρχειν ακολουθεί τής τών άλλων φιλο­
τιμίας όσοι προς αυτούς ως εις ένα σκοπόν έρείσαντες την διάνοιαν την τού 
μαρτυρικού πόθου τρέχουσιν άμιλλαν καί οις προκατειληφέναι τον τοιοϋτον 
γέγονε δίαυλον καί οίς έπελθεΐν καί οίς μετέχειν έτι τού άγώνος λείπεται’ 
ούτω πανταχή τής οικουμένης το τού μάρτυρος πολιτεύεται κλέος καί τής 
275 πατρίου πολιτείας ή μίμησις, καί τά τής Ιντεΰθεν αρετής υπομνήματα, θά­
λασσαν, γήν ομοίως έπιπορεύεται’ καί τοΐς μέν Εβραίων πάλαι παισίν επί 
γής άλλοτρίως φδειν την τού Κυρίου φδήν ούκ ενήν, τοΐς δέ τον μέγαν τι- 
μώσι Δημήτριον ώσπερ άνομοθέτητον τίθεται δίκαιον μακρού τυραννήσαντος 
πόθου έν άγροΐς καί πόλεσι καί πανταχού τής γής τάς εκείνου τελεΐν πανη- 
280 γύρεις καί δημόσιον κεΐσθαι τοΐς πάσιν εντρύφημα’ κακείνοις μέν όρων έν- 
Β47ν τός Ιεροσολύμων εορτάζειν έφεΐται, | καί τούτο δ’ υπό σαλπιγκταΐς καί αύ- 
ληταΐς, ΐνα κωφούς τινας όντας καί τών βέλτιστων άσυνέτους τφ θέλγοντι 
τού μέλους κατακηλοΰντες ίσως καί τής ακοής οίιτωσί καταγοητεύοντες το 
σαθρόν πειθομένους έχωσιν οί πάλαι νόμοι προς την άκρόασιν τής θείας 
285 φδής, Δημητρίου δέ τάς σεμνάς πανηγύρεις αδουσι μέν πάντες ά'νευ σαλπίγ- 
Α109 γων καί αυλών, ρδουσι δέ μάλα | εθελονταί, ραθυμίαν άποσειόμενοι πάσαν 
ώσπερ τινά βλάσφημον γνώμης κηλΐδα’ καί Καρχηδόνος μέν εκείνα τά πά­
λαι προς πάσης υμνούμενα γλώττης περιτειχίσματα καί νεώρια καί τά τών 
μεγάλων εκείνων ναυστάθμων επίνεια παρά φαΰλον αί τού χρόνου τύχαι καί 
290 μηχαναί πεποίηνται, δίς μέν υπό τών δυοΐν Σκηπιόνων το κράτος άφαιρεθεί- 
σης, τέλος δ5 υπό τής τού χρόνου δρεπάνης καί αυτό γε άφηρημένης το εί­
ναι, καί νΰν οιον κλέος εκείνης άκούομεν, ουδέ τι ΐσμεν, καί τούτο δ’ ούν 
εν ταΐς εκείνων φρουρούμενον βίβλοις, οίς μή πάρεργον το τής ιστορίας τών 
γεγονότων χρήμα γενόμενον, τφ εφεξής έμμελώς έπιλέξασι παραπέμπειν αι-
257 τοϋτο : τοΰ τά Β του τά et ίσως τοϋτο in marg. A 259 κεχορημένην 
AB ίσως κεχορηγημένην in tnarg. A
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295 ώνι συμπέπτωκε- το δέ κλέος τοΰ τε μάρτυρος κα'ι τής πατρίου πόλεως παν- 
ταχή τής οικουμένης τον άπαντα δίεισι χρόνον μετά τίνος ε’ιπείν θεάτρου 
σκιρτώντος όμοΰ και πανηγυρίζοντος κα'ι ποικίλην άπασι κομίζει την χάριν 
καί ηδονήν, άθανασίςι συγκεκραμένην μακρμ, εφ’ ήν τα πάντα κυκώσα τοΰ 
χρόνου φορά ίχνος ερείδειν ούκ ΐσχυσεν δλως, ούδ’ ου μη τι ΐσχύση, μέ- 
300 χρις αν γή καί θάλαττα καί πόλεις ώσιν ανθρωπίνων γέμουσαι πραγμάτων- 
ούτως άνάλωτα πάμπαν τα τείχη τής τοΰ μάρτυρος εύκλειας καί χάριτος- 
καί προς μέν τούς την ’Αλεξάνδρου πάλαι διαγγέλλοντας τελευτήν νεκροΰ αν 
δζειν έδοξεν ή οικουμένη, εί μη ψεύδους έψαυεν ή φήμη, λέγειν εποίει οις 
το πιστεύειν ού ρόδιον ήν- προς γάρ την των πανταχή τής οικουμένης πο- 
305 λεμικων εκείνου τροπαίων περιφάνειαν τό τής αγγελίας παρεξετάζουσιν ερρα- 
θυμημένον μακρά τις ως τό είκός περιεκέχυτο απιστία' Δημητρίου δέ τελευ- 
τήσαντος ευωδίας καί μύρων την πάσαν δζειν γέγονεν οικουμένην καί ού 
καθ’ ενα καιρόν καί ώραν δρφ τινί πεφραγμένην, άλλα καί θέρος καί χει- 
μών καί πας αιών τής εκείνου πάσαν γήν έμπίπλησι τρυφής καί χάριτος- 
310 τοίς γάρ άνομοίοις άγώσι καί δρόμοις άνόμοιον καί τό πέρας ανάγκη συνεΐ- 
ναι. ’Αλέξανδρος μέν γάρ στάδιον των αγώνων Ευρώπην όμοΰ καί ’Ασίαν 
Α110, πεποιημένος καί τοίς τροπαίοις τάς | ηπείρους συνάπτων μακρόν μέν ε|χορή- 
Β48 γει Ταχς άκοαΐς των ανθρώπων τον θόρυβον, μακρόν δ’ ούκ εΐχεν ό θόρυβος 
τον καρπόν, άλλ’ ή παρούσα δόξα, σύντροφον έ'χουσα τό θνητόν, την έφε- 
315 ξής κατέκλυζεν εύκλειαν- συνετεθνήκει γάρ ευθύς εκείνφ πάσα, καθάπερ άν­
θος από γής καί μικρά τήν δψιν τέρπον κρίνον έξ αγρού- Δημήτριος, εις 
ών καί δεσμώτης, διπλοΰν εποιείτο τον αγώνα τής παρατάξεως εν στενωτά- 
ΐφ χωρίφ δεσμωτηρίου- εμονομάχει μέν το τής ψυχής Ιμπόρευμα λαμπρώς 
έν τώ άφανεί τής καρδίας σταδίφ προς τον άσαρκον εχθρόν καί κρυπτώς ελ- 
320 λοχώντα πολέμιον, έστρατήγει δ’ έμφανώς προς τής γής καί τής θαλάττης 
άρχοντας καί βασιλέας καί, οίον είπείν, άμφίστομον ετίθει τό τής οικείας 
φάλαγγος πρόσωπον, τον μέν τής σαρκός άντ’ άσπίδος φραγμόν υπέρ ψυ- 
χής άγχίστροφον ποιούμενος, τούς δέ των αιμάτων ρύακας ώσπερ ιδρώτας 
εκτινάσσων άμα καί περιφρονών καί θέατρον έ'χων ούχ φ στρατός όπλομά- 
325 χο; εκατέρωθεν συνασπίζει, δόρυ σείων καί τόξα τείνων καί βέλη πέμπων 
συχνά, ούδ’ οΐον πολεμικά καί περιηχοΰσαι σάλπιγγες τά παρακλητικά συγ- 
κροτοΰσαι τής μάχης, άλλ’ οιον ήδεται βλέπων ό ακοίμητος οφθαλμός, καί 
οΐον αγγέλων μέν ύμνοΰσι χοροί, θαυμάζουσι δέ δυνάμεων άΰλων στρατόπεδα- 
καί νΰν έστιν όράν τήν κεκρυμμένην εκείνην παράταξιν τοΰ μαρτυρικοΰ πο- 
330 λέμου τά πέρατα περιηχοΰσαν τής γής, καί νικώντα μέν τον αθλητήν παν- 
ταχή, ήττώμενον δέ Μαξιμιανόν καί Λυαΐον καί δπλων εκείνων καί παλαι- 
σμάτων τό κράτος αίσχυνόμενον δι’ αΐώνος- ούτω παντός ’Αλεξάνδρου περι­
φανέστερος ό τοΰ μάρτυρος γέγονε θάνατος- καί ’Ιώβ μέν εκείνον τον πάνυ, 
303 έπήει Β 316 είς : εί et εΤς in marg. Β ίσως εις in marg. A
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ου την καρτερίαν ό πας αιών έκεΐθεν υμνεί, έ'τεσιν ό πολέμιος έμάστιζεν 
335 δλοις επτά καί εν ύπαίθρφ σταδίφ’ ήλπιζε γάρ οψέ τή παρατάσει τοϋ χρό­
νου καί τοις ποικίλοις των μακρών μηχανημάτων βέλεσι τον πύργον τής γεν­
ναίας εκείνης κατασείσειν ψυχής’ ου γάρ αδαής ό πολέμιος των τοιούτων 
Α111 ήν I παρατάξεων, ϊνα άπολελογημένον δοκή πως αυτφ τό τής προπέτειας ό- 
μοΰ καί τής ήττης αισχρόν εκ τοΰ μήπω παραπλήσιων αγώνων εις πείραν 
340 έληλυθέναι, άλλ’ αυτός τε φύσις άϋπνος αεί καί τό σιάδιον τών τοιουτων 
άθλων αυτφ πάσι τής εξ αρχής ήλιου δρόμοις ίσομέτρητον είχε τού'δαφος 
καί ήκιστα τελέως παρά θύρας έβλεπον at τούτου προσδοκίαι, άλλ’ έβοσκέ 
Β48ν πως αυτοΰ τήν γνώμην τό εξ ημέρας εις ημέραν άμειβόμενον μήκος τοΰ | τη- 
λικοΰδε χρόνου’ έπεί δέ τής τοΰ μάρτυρος ένστάσεως επί τήν προς νίκην χει- 
345 ραγωγοΰσαν ελπίδα μή εν βεβαίψ κειμένην δλοις έώρα, άμα τε άπηγορεύκει 
καί άμα βαπτίζειν τον τύραννον έπειθε τό ξίφος είς τήν εκείνου σφαγήν’ 
μανιώδους γάρ εγχειρήσεως έκρινεν είναι παρόν εν σιωπώσης άφανείας κα- 
λόπτειν τήν ήτταν νυκτί, τόνδ’ ώσπερ άνακαλυπτήρια τής ιδίας θΰειν αϊ- 
σχυνης εκόντα.
350 ' 10. Δήλον γε μην έποίει μάλιστα τοΰτ’ αυτός έκ τών εφεξής’ πα-
ρενθήκη ήν αυτοΰ τής κακίας ουκ δρνέοις βραιμα καί κυσί τό μαρτυρικόν 
εκείνο σώμα ποιεΐσθαι, άλλ’ εν κατωτάτοις φρέατος πυθμέσι ριπτείν, ΐνα 
μή σαφής ιών εκείνου μηχανημάτων έλεγχος ή τοϊς όρώσιν, δμοια τή τών 
νεφών άκοσμίφ δρών καί αυτός, έπειδάν άνθίστασθαι καί άντιπαλαμάσθαι 
355 προς τήν πλουσίαν εκείνην απορροήν τοΰ παγκοσμίου πειρώνται φωτός’ 
έπεί γάρ τα θεία τοις άνθρωπίνοις έκ διαμέτρου κείσθαι πολλάκις συμβαί­
νει βουλεύματα καί τά βέλτιστα διά τών έναντίων ως τα πολλά κατορθοΰται, 
προς τουναντίον κάνταΰθα τοις πονηροΐς έχώρει τό σπούδασμα’ άκροσφαλές 
γάρ ή τών υπέρ δΰναμιν έγχείρησις γίνεται νόσημα καί τφ δρώντι μάλλον 
360 φέρει τον όλεθρόν ή καθ’ ών αυτόν ό δρών συσκευάζειν έπείγεται’ έκ γάρ 
ών τό σώμα τοΰ μάρτυρος έρριπται μυχαιτάτων πυθμένων ευωδίας καί μύ­
ρων υπερεκχυθείς ποταμός πάσαν ειπείν περιέκλυσεν οικουμένην, βέλτιον ή 
Α112 κατά τον πάσαις βίβλοις ΰμνούμενον μέγαν ωκεανόν’ έ|κεΐνος μέν γάρ εν κυ- 
κλφ στεφάνου καί ζώνης δίκην περίεισιν άπασαν γήν, τά δέ ρείθρα τών 
365 ένταΰθα μύρων ως έκ τίνος κέντρου ρυείσαί τινες εύθεΐαι παμπλιιθεΐς κύ- 
κλφ τε καί μεταξύ καί κατά πόλεις καί οικίας καί κατ’ ίχνος πάσιν έπεται 
ζητοΰσι καί πάσαν άρδει γήν καί θάλασσαν καί νήσους καί ηπείρους καί ού- 
δείς ούδέπω χρόνος άναλώσαι δεδύνηται, ούδ’ ου μή τον άπαντα δυνηθώ- 
σιν αιώνα ούθ’ ύετοί φθινοπωρινοί παρασύραι, ουτ’ άνθρακες θερινοί μα- 
370 ράναι, ούτε χειμιΰνος κρυμοί συστείλαι, ούδ’ ίεροσύλων μηχαναί καί χεί-
336 παραττάσει AB 342 ήκιστα τελέως — 344 χρόνου : ώραϊον in marg. A 
350 έπεί γάρ— 358 τό σπούδασμα in marg. γνωμικόν AB
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ρες έκκενώσαι πολέμιοι. Γραός γάρ εκείνης της Σαραφθίας ήν συμμέτρου- 
μένην την του ακένωτου χάριν έχειν ελαίου τφ τε οΐκφ καί τφ χρόνφ τής 
ζωής, καί Ήλιου του μη ταΐς ευλογίαις αθανασίαν παντί τφ αίώνι συμμε- 
τρουμένην χαρίζεσθαι δυναμένου, Δημητρίου δέ τό μήτε τόπφ μήτε χρόνφ 
Β49 περιγράφειν την χάριν, άλλα πρώτον μέν άπολαυειν | τή πατρίφ διδόναι 
πόλει καί πολιτείρ καθάπερ γεωργοίς τών καρπών, έπειθ* ως εξ ενός ήλιου 
μυρίας εκεΐθεν είς πάσαν εκχεΐν τάς ακτίνας την γήν' τοις μέντοι τοΰ σωτή- 
ρος ποσί τριακοσίων δήπου δηναρίων μύρον άκούομεν πόρνην πάλαι προ- 
σενεγκοΰσαν, άλλ’ ούν εκείνη βάσκανον οφθαλμόν έκτήσατο θεατήν τον Ί- 
380 ούδαν και σφόδρα γογγΰζουσαν γλώτταν διαβολικής κακίας όρμητήριον' εν­
ταύθα δ’ ούτε δηναρίων ώνιον τριακοσίων έστι τό θαύμα τοΰ μάρτυρος, 
ούτε μετρητόν δλως ούτ’ ήν ούτ’ εσται ποτέ, άλλ’ εοικε θαλαττίοις πελάγε- 
σιν, άντλουμένοις μέν άεί, κενούσθαι δ’ ούδαμή δυναμένοις ουδέποτε" καί 
πόρνη μέν εκείνο γυνή τό μύρον έκόμιζε, τούτο δέ πόρναι καί μοιχαλίδες 
385 κομίζονται ψυχαί, καί βασιλέων κορυφαί μετά πολλής ύποκύπτουσαι τής αί- 
δούς άνατίθενται, νοσημάτων παντοδαπών τοις πασιν δν καθαρτήριον φάρ- 
μακον, καί ό γογγύζων διάβολος δεδιώς την εκεΐθεν αυτόν άοράτως μαστί- 
Α113 ζουσαν δύναμιν, έπεισι, την όπλιτικήν | άκμήν τού φθόνου τεθραυσμένος" 
έπειτα ουδέ ζεύγματος εδέησέ ποτέ Δημητρίου τοις θαύμασιν, ούδ’ ορών καί 
390 σκοπέλων διώρυχος, ΐνα κορυφαίς μέν ορών την θάλατταν, ροθίφ δέ κύμα- 
τι κρύψας την ήπειρον άταλαίπωρον έχη νύν μέν τόν ήπειρώτην διά θαλάτ- 
της δρόμον, νύν δέ τόν θαλάττιον διά τής ηπείρου τελεΐν. Ξέρξου γάρ τούτ’ 
ήν καί τής βαρβαρικής άπονίας εκείνης, δς έτρύφα μέν πάλαι κατά τής φύ- 
σεως, βιαιότερος δ’ είναι καί τών στοιχείων εφιλονείκει, στρατού μέν έπαγό- 
395 μένος μυριάδας δσαι λαβυρίνθοις άριθμητικών μεθόδων ούδαμή ποτέ σπέν- 
δεσθαι ΐσα{σι, πάντα δέ σείων δποι πορεύοιτο, πάντα δ’ εκπλήττουν δποι 
τά τής φήμης άκούοιτο, ϊνα πολλά μέν ό μάταιος φρυαττόμενος, δλίγα δ’ 
άνύων, τό υπερφυές τών Δημητρίου δείξη θαυμάτων δσων έστί στρατοπέδων 
ύπέρτερον καί δσων δπλων καί δυνάμεων κραταιότερον" δ μέν γάρ βαρβαρι- 
400 κός εκείνος δγκος τε καί κρότος καί ή πάνυ τρυφώσα καί γήν συγκυκώσα 
καί θάλατταν ύβρις όμοϋ καί βλακεία τφ εκείνου πάσα συνετετ'ίνήκει σώ- 
ματι καί φρούδα πάντ’ εκείνα κατέστη καί άπέσβεσται καθάπερ φλόξ, ταχύ 
μέν επί πλεΐστον αίθέρος άρθεΐσα, ταχύτερον δ’ αυ άπομακρυνθεΐσα, Δημή- 
τριος δ’ άπό βραχέος τε καί βαθυτάτου πυθμένος τής γής παν περιηχεΐ τήν 
405 οικουμένην άεί καί πάνυ τοι προσηνούς καί γλυκέος εμπίπλησι τού θορύ- 
Β49τ βου καί τής βροντής τών θαυμάτων. ”Ω τίς ’Ιερεμίας μοι νύν παρασταίη, | 
κάκεΐνα βραχύ τι μετενεγκών επιλέγοι τά ρήματα; «άπέλθετε είς Κηδάρ καί 
ΐδετε, άποστείλατε είς νήσους Χετιείμ καί γνώτε ει γέγονε τοιαΰτα καί εί ούκ
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ήλλάξαντο έθνη θεούς εαυτών» τών Δημητρίου θαυμάτων λαμπρώς ήττηθέν- 
410 τα, καί ει μέν ήλλάξαντο, θαύμα επί θαύμασι καί τούτ’ δν εΐη, τού μάρτυ- 
ρος ρρίστα μεταβάλλειν καί φύσεις ΐσχύοντος, αις τό λιθώδες τής πατρίου 
Α114 διαίτης αει συμπέφυκεν- ει δε μή ήλλάξαντο, οΰκ δν | των θαυμάτων εΐη 
τού μάρτυρος έγκλημα, άλλ’ οις ενεπιλελησμένοις γή βεβιωκόσι συνιέναι 
δικαιοσύνην οΰ μάλα ενήν" καί λύκων γάρ και μονιών ούτ’ ακοή λόγων τε 
415 καί μαθημάτων ανθρωπίνων εν περινοία ποτέ, ούτ’ οφθαλμός άνιθρωπίνου 
κάλλους γένοιτ’ δν εραστής, αιτίου γινομένου τού μήτ’ άλλήλων εγγυτάτω 
την τού γένους εστάναι φύσιν, ΐνα δήποτε καί συγγένειας ίχνος άνατέλλη 
τίνος μεταξύ και γνωρισμάτων εμφυλίων άναλάμπη τι γειτόνημα, άλλ’ εκά- 
τερον έκατέρου σφοδρά άπηρτήσθαι κα'ι πάμπαν ύπερορίους κεκτήσθαι τάς 
420 φύσεις, κα'ι τό μέν ιερόν αυτού σώμα μια τινι πατρίψ περιγράφεται πό- 
λει, μάλλον μέν ούδ’ ό'λη πόλει, άλλα βραχεί τινι τής πόλεως μέρει, τα δέ 
τών θαυμάτων έ'ργα τόπου δουλεύειν οΰκ οιδε περιγραφή, άλλα πανταχή κα'ι 
πδσι πάρεστιν ομοίως οΐς δν καί όπως εΐη βουλομένοις καί πόλει καί άγρφ 
καί δούλφ καί δεσπότη καί θαλάσση καί ήπείρφ καί ούκ έστι τόπος οΰπερ 
425 ούκ επίασεν ήλιακών άκτίνων δίκην, ούδ’ έστι μικρού τών εύσεβούντων ού'-. 
κουν ούδείς, δς ού πεπείραται τούτων ή άκούσας ή θεασάμενος, θνητού γάρ 
άφειδήσας σώματος, άθάνατον ειλήφει χάριν, βέλους ωκύτερον ά'παντος βάσιμα 
πάντα ποιεΐν δυναμένην' κδν γάρ εσθήτος τού μάρτυρος τύχη τις έχων τε- 
μάχιον, κδν δακτύλιον, κδν σφραγίδος μιας τίνος τύπον, κδν ρανίδα μύ- 
430 ρου, κδν επί γλώττης ονόματος μνήμην τού Δημητρίου, ρόστα καί περιφα- 
νώς επί άσπίδα καί βασιλίσκον έπιβήσεται καί παν θηρίον καταπλήξει καί 
πας α’ισθόμενος ποταμός άναχαιτίσας κομίσει τό ρεΐθρον καί θάλασσα θρα- 
συνόμενον παύσει τό ρόθιον καί πάντα προς την τού μάρτυρος άρετήν ύπο- 
κύψει καί καταιδέσεταΓ καί δ μέν 'Ηρόδοτος όψεως είναι φησίν άπιστοτέ- 
435 ραν την ακοήν, ως είναι καταφανή τών δυοΐν αισθητηρίων μηδέτερον άπο- 
φαίνειν πιστόν, άλλ’ είναι μέν άσθενές προς πίστιν έκάτερον φάσκειν, μαλ- 
Β50 λον δέ θατέρου θάτερον καί υγιές ούδέν άπηρτισμένον" επί δέ τών | τού 
Α115 Δημητρίου θαυμάτων καί όψεως | άκοή πιστοτέρα καί άκοής όψις καί αμφω 
άλλήλοις ομόλογα- ώσπερ γάρ πάσης μέν διηγήσεως άνθρωπίνης ύπηρέτις 
440 τις έστίν άκοή, δτε δ’ ούρανοί καί στοιχεία καί όσος έν ούρανφ τού κάλλους 
δ πλούτος την τού θεού διηγούμενα δόξαν διατελούσι, τότε λέληθε, κατά τό 
άντίστροφον, άκροατής ή όψις καθισταμέιη τού θαύματος καί τον τής άκοής 
επιλαμβάνουσά τε καί πληρούσα τόπον, ούτω κάνταύθα δήπουθέν εστιν ό- 
ράν- όπου γάρ δν δντες διατελώσιν όσοι πεπείρανται τών τού μάρτυρος άγα- 
445 θών, πάσα μέν έκεΐθεν άμφισβήτησις έρριπται καί αμφω τα αϊστθητήρια γί­
νεται πδσι πιστά, μαρτυρούσης έκατέρας, εκάτερα κατά ταυτόν τής εκατέρων
434 Herod. 1,8 435 άποςραίνειν— 430 εκάτερον in marg. A
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δυνάμεως και φωναΐς άφθόγγοις ομόλογα φθέγγονται διαρρήδην, ώς πασιν 
έπαρκεΐ τά τού μάρτυρος αγαθά κατά το άνάλογον, λογική τε λέγω καί άλό- 
γφ φύσει καί αΰ έμψύχφ καί άψύχφ καί πασιν απλώς άπάσης επίκουρος 
450 γίνεται χρείας, ό'σαι τε των μυστικών και δσαι τών προδήλων, καί άνθρώ- 
ποις μέν δίδωσι φώς νοερόν εν ψυχή, σώματι δ’ υγείαν ακραιφνή καί πρό- 
εισι μέχρις αλόγων καί φυτών τά τής χα'ριτος' καί τοίς μέν ,τήν οΰσαν ευ­
πραγίαν συντηρεί, την δ’ οΰκ οΰσαν προσεπιδαψιλεΰεται, τοΐς δέ την μέν 
όΰσαν κακοδαιμονίαν αφανίζει, την δ’ οΰκ οΰσαν ευδαιμονίαν παρέχει καί 
455 τοΐς πάσι γίνεται τά πάντα καί παντοδαπός όραται πασιν, δσοις παντοδαπόν 
εγγίνεται τής χρείας. Καί τών μέν άλλων μαρτύρων αί χάριτες, ως άν τις φαίη, 
διεστήκασι καί άλλον άλλος τών αίρουμένων δι’ άλλο τιμώσιν αΰτους, 
τούτον δ* οΰν ολίγου δέω λέγειν άπαντες καί οΰχ ενί τινι χρόνιρ οΰδ’ ενί 
τινι χρόνου μέρει άλλ’ αεί, καί δείλης καί πρωίας καί άμα νΰκτωρ τε καί 
460 μεθ’ ήμέραν, άπερ εϊ τις άφηγείσθαι καθ’ έ'καστα βοΰλοιτο, δ'μοιον αν ποι- 
οίη, ώσπερ αν εΐ τις παρά τον αιγιαλόν στάς μετρεΐν τά τής θαλάττης έπε- 
χείρει κύματα, Μαργίτου τίνος πράγμα δρών ώς αληθώς καί ό'στις αΰτφ 
νοσών διαγέγονε παραπλήσια. 'Ως γάρ θαλάττης επί κύμασι κύματα καί επί 
Α116 ροθίοις ρόθια διηνεκώς επιγίνεται, οΰτω τοΰ μάρτυρος | επί θαύμασι γίνε- 
465 Ται θαύματα καί επί τέρασι τέρατα έπεισιν άλλα επ’ άλλοις αεί καί οΰχ 
ίσταται, οΰδ’ επιλείπει χρόνος, ος οΰκ έπιρρεΐ τοίς οΰσι καί προσεπιτίθησιν, 
οΰδ’ έστιν οΐς οΰ δήλα ταϋτα γίνεται, δσοις το παρεΐναι γέγονε καί δσοις 
μή, δσοις τε θεάσασθαι καί δσοις μή.
Β50ν 11. Έγώ δ’ έ|κείνοις παραπλήσιον έ'λαθον πεπονθώς, οις προς
470 μακράν ορθρίσασιν οδοιπορίαν, τοίς δ’ ώς περί κέντρον έν την εαυτών οι­
κίαν λαβυρίνθους οδών άνελίττειν συνεπεπτώκει συχνάς, τής δψεως υπό 
τε λήθης καί νυκτός έπισκοτουμένης καί οΰκ έχούσης δπως ποτέ συνοράν 
τους κύβους τής απάτης, τής εω δ’ έξηγησαμένης το δράμα, τοΰ μήκους ήδη 
άπεγνωκότας την οδόν το βαδίζειν άπείπασθαι. Πολλά γάρ εϊπών καί αΰ- 
475 τός καί πλείστους λόγων κύκλους άνελίξας ενταυθοΐ, έλαθον εκ τοΰ πελά- 
γους οΐα κύλικα λαβών καί κινδυνεύω στήσαι τοΰ λόγου τον δρόμον εν προοι- 
μίοις, οΰκέτ5 δν ήμΐν εφικτόν οΰδέ τοΰ μέσου λαβέσθαι, οΰκουν οΰπερ εξ αρ­
χής προυθέμεθα σκοποΰ, οΰ'τε γάρ ορθρίσασιν ήμΐν ούτε γοΰν τάς μεσημ­
βρινός τοΰ ήλιου πορείας άνύοντος έτι τοΰ παρόντος άψεται γέγονε λόγου, 
480 ΐνα τίνος έφιεμένης ’ίσως εΐη ζώπυρον ελπίδος έγγΰς εληλυθέναι σκοποΰ, 
άλλ’ ώρας είπεΐν δωδεκάτης, εν ή τά τής ήμέρας τε ήδη συστέλλεται κρά­
σπεδα καί ή νΰξ τάς τοΰ φωτός άποκλείουσα θύρας έν ΰπαίθροις αΰλίζε- 
σθαι χώραν τοΐς ήμεροδρόμοις οΰ δίδωσι, καν πάνυ τις' εΰζωνος ή, καν 
πάνυ γε τή τών ποδών ώκύτητι θαρρή. Λείπεται τοίνυν συγγνώμην άλλή-
458 ενί τινι : ετί τινι AB 460 άφηγείσθαι — 461 εί τις in marg. A 
473 εως A 476 οΐ AB και om.
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485 λοις διδόναι, οίς τε κατόπιν ημάς κεκληκέναι τής ώρας δ'πως ποτέ γέγονε 
κα'ι οίς κατόπιν εληλυθόσιν οΰ προσεγέγονε τυχεΐν ήμιν τοΰ σκοποί)· αύτό 
γάρ εφ3 εαυτού απολογίαν ευπρόσωπον καί αύτοφυά τό τής ύποθέσεως έχει 
μέγεθος μεΐζον ή κατά λόγου δΰναμιν άπασιν ον, οίς τε προλαβείν καί οίς 
Α117 κατόπιν έληλυθέναι συνέβη', δσον γάρ ή ύπόθεσις έχει τό | ύπερβάλλον, το- 
490 σοί5το καί τοΐς εκπίπτουσι, τό άνεγκλήτοις είναι δίδωσιν, επεί καί άδοξίαν 
άποτυγχάνοντες τών μεγίστων κληρούνται, ούχ ών ή προθυμία μετά γνώ­
μης εύσχήμονος τό εύλογον τής εύνοιας εχει προπορευόμενον, άλλ3 δσοις τό 
θράσος επισκοπούν μικρφ λογισμφ τα μέγιστα τών πραγμάτων σταθμάσθαι 
τε καί τάς τού κατορθοΰν ελπίδας ώς εν βεβαίφ κειμένας έπεισι λογίζεσθαΓ 
495 τό μεν γάρ επ’ εύνοιας μετά τού μέτριου φερόμενον, εί μη τών έλπισθέντων 
επιτύχες γένοιτο, ούκ αν αιτίαν δικαίαν φέροιτο προς ούδενός' ού'κουν δς τις 
παιδιάς αντιποιείται καί δπωσούν, ου γάρ αυτού τό άμαρτηθέν, άλλα τοΰ τής 
ύποθέσεως ανέφικτου λογίζοιτ’ αν εικότως’ οίς δ3 ηνίοχον μάλα θρασύν 
προστησαμένοις τής γλώττης, δλην άπολωλέναι την διφρηλασίαν κρημνοϊς 
Β51 καί ραχίαις 1 προσρηγνυμένους σαφώς διακινδυνεύεται, δστις ου μέμφεται, 
ούκ αν εγωγε μέμφεσθαι άποσχοίμην' ού γάρ έναντίωμα τύχης αύτοίς προσ· 
γεγονέναι δοκεΐ, άλλα μοχθηρός διανοίας γνώρισμα τό πραχθέν.
12. "Οθεν τφ εξ εύνοιας ημών έκατέρων ό μάρτυς προθύμφ προσεσχη- 
κώς, ΐλεως ε’ίη τφ άνεφίκτφ καί μήποτε διαλίποι προστάτης ών άκάματος τής 
505 τε πατρίου πόλεως καί πολιτείας καί δσαι τών άλλως θερμότερον αύτού την 
επικουρίαν έπιβοώνται καί πρός γε παντί τοϊς εκ θεού βασιλεΰσιν ημών εΐη 
ταμίας παντός άγαθοΰ καί πρόμαχος άμαχος εν άπαντι καλούντι χρόνφ τε 
καί βίφ, είς δόξαν τοΰ κυρίου ημών ’Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσσ δόξα, 
τιμή καί προσκύνησις.
500 διακινδυνεύεται : κινδυνεύεται in marg. A 503 τών AB 
506 πάντι AB
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Συμεών μονάχου καί φιλοσόφου, Έγκώμιον είς τόν άγιον καί 
πανένδοξον τοϋ Χρίστου μεγαλομάρτυρα Δίημητριον.
1. Δημήτριος ήμάς 6 μέγας εν αθληταΐς συνεκάλεσε σήμερον, φίλο* 
μάρτυρες, δ γνήσιος ημών πολιούχος καί προστάτης θερμότατος, τους έαυ-
5 τοΰ προθείς ήμίν είς έστίασιν άθλους. "Οτι μεν οΰν περιφανής άμφοιν ό 
άνήρ καί των άλλων ΰπερανεστηκώς απάντων, γένει τε καί εύκληρίφ φΰ- 
σεως, συνέσει τε τών θείων καί εύκλείμ των ανθρωπίνων, εκ πολλών δήλον 
τών τα εκείνου διασαφοΰντων, ότι δέ καί τοΐς άθλοις ακαταγώνιστος καί 
τοίς λόγοις απρόσιτος μαρτυρεί τα δρώμενα. Τίς γάρ τιμή τοσαΰτη καί 
10 τηλικαΰτη, πάνδημοί τε χοροστασίαι καί μσματα χαριέστατα καί βασιλεύ- 
σιν αύτοΐς, μή ότι γε τοΐς άλλοίς, άπονενέμηνταί ποτέ; καί εί τα παρ’ ή- 
71 r μών ενταύθα τελούμενα διά τόυς υπέρ Χριστού πόνους | αυτού καί άθλους 
ούτω μέγαν αυτόν καί λαμπρόν αποδείκνυσι, πηλίκον αυτόν ή εκεΐθεν μα­
καριστής έναποδείξει ; Κατά παντός οΰν λόγου φέρων τα νικητήρια, θαυ- 
16 μαστόν ούδέν εί καί τών ήμετέρων επαίνων κατακρατήσειε. Θαυμασιώτε* 
ρος γάρ εντεύθεν μάλλον άναφανήσεται τφ κρείττονι τής αυτού δόξης 
ήττωμένων απάντων καί τφ κατόπιν πάντας άπολιμπάνειν επί πλέον μεγα- 
λυνθήσεται.
2. ”Αρ’ οΰν τοσαΰτης ΰποθέσεως άμελήσομεν τοΰ καιρού βράδιον άπην- 
20 τηκότες καί το μή δευτέρους τών προ ημών επαινετών φανήναι τού μάρ-
τυρος ; επί τοσούτον δκνήσομεν, ως μή τφ δοκεΐν εκείνον εγκωμιάσαι, πλέον 
εαυτούς τιμήσαι καί τήν γλώτταν καθαγιάσαι ; ού'μενουν. Καί αυτό γάρ το 
τής αξίας εκείνου τούς λόγους μή εφικέσθαι καί τής πάντοθεν ήττάσθαι με- 
γαλειότητος φιλότιμον άγαν τοΐς επαινούσι καί άξιέραστον. Τοσούτον κλέος 
25 ή τού μάρτυρος ευφημία.
3. Τα πάντα τοίνυν περιφανέστατον καί αμφοτέρωθεν αυτόν εύκλεέ- 
στατον εξ αυτών ύπογεγραφότος προοιμίων τού λόγου, πόθεν επιχειρήσο-
71ν μεν αύτφ τον ιστόν έξυφαίνειν τών | εγκωμίων ; δθεν γάρ αν εθελήσωμεν, 
πολλών εύπορήσομεν καί μεγάλων καί ούδενί τού κράτους ή τών πρωτείων 
30 εκείνον τών άλλων εν πάσι παραχωρήσομεν, έ'ως άν ούδείς πείθη με λόγος
Codex Atheniensis 2118, 70ν - 79Γ 
21 τφ : ιό17 τφ : το
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δ'τι μή τοίς άλλήλων επαίνοις οί μάρτυρες ώς οίκείοις Ιγκαλλωπίζονται. 
Γένος μέν ούν εκείνου λέγειν. όποιον αν εξ-?) τον οντιναοΰν κα'ι συγγένειαν 
καί πατρίδα στράτευμά τε καί επιτήδευμα καί δλβον καί κληρουχίαν, ά'περ 
εν έκατέραις βιοταΐς δΓ ευσέβειαν κατηυμοίρησεν, μακρόν αν ή καί εργώδες 
35 καί ιστορίας έ'ργον, ουκ ευφημίας- πλήν ό'σον είπεΐν προσήκεν, ευγενής ώς 
άλλος ’Ιώβ υπήρχε καί των άφ’ ήλιου ανατολών ή δυσμών μάλλον είπεΐν 
οικειότερον, ου βασιλεύς μέν ώς εκείνος, τών εγγύς δέ βασιλέων ανθύπατος 
ών πάλαι καί τής συγκλήτου βουλής.
4· Πατρίς δ’ ήν αύτφ Θεσσαλονίκη, τό δΓ αυτόν εκείνον ευκλεές ημών 
40 έδαφος, ούχ ήττον ευδόκιμος ουσα πόλεων τών λοιπών, εΐ μή καί πασών 
εν πάσι κρατούσα τών δΓ δσα πόλις εγκωμιάζεται, πολλφ δέ πλέον τφ πο­
λιούχον έχειν τον μάρτυρα. Στρατεία δέ καί ταλλα, δΓ ών ή κάτω διαγινώ- 
72r σκεται περιφάνεια, λαμπρά | μέν προσήν αύτφ καί μεγάλα, μικρά δέ προς 
την εις Χριστόν πίστιν καί τον έκεΐθεν ό'λβον καί την διαιωνίζουσαν ευ- 
45 κλειαν κατεφαίνετο. Μόνος γάρ αντί πάντων ό Χριστός ήν αύτφ καί στερ- 
γόμενος καί σεβόμενος καί τοίς όμοφύλοις δρθώς καί τρανώς κηρυττόμενος.
5. "09εν τό μέν νυκτερινόν σκότος ώς αεί καί τότε διέκοπτεν ήλιος, 
τον δέ τής άσεβείας καί εΐδωλομανίας ζόφον εκ τών εγκάτων τού δεισιδαί- 
μονος ερευγόμενον Μαξιμιανού καί πάσης τής οικουμένης άντικρατούντος,
50 Δημήτριος ταις άστραπαις τής κατά Χριστόν διδασκαλίας διέλυε, σοφώς 
δέ άμα καί συνετώς βουλευόμενος, βασιλέα βασιλέως άντήλλαττε, τού πρόσ­
καιρου καί δυσσεβονς τον αληθή καί αιώνιον, καί απόστολος εξ υπάτου καί 
άνθ’ ίλλουστρίου μυστολέκτης εγίνειο. Κρεισσον γάρ ήδει καί εξελέγετο πα- 
ραρριπτείσθαι εν τοίς θείοις σκηνώμασι μάλλον ή αύλάς πατεΐν άμαρτω- 
55 λών άνάκτων καί άποπνεόντων δυσσέβειαν.
6. Είχε τοίνυν αυτόν ή μεγαλόπολις αύτη καθώς άρτι λαμπρόν καί 
τότε καί φαιδρότατον εωσφόρον, τού θείου καί νοητού ήλιου ταΐς τής εύ- 
σεβείας μαρμαρυγαΐς προανίσχοντα καί τό τής ψυχής σελασφόρον ούδέν |
72ν ήττον τή έξωθεν επανθούση τφ σώματι καλλονή τηλαυγέστατα πάσι προ- 
60 λάμποντα.
7. Καί δη καθάπερ νέφος τετριγός καί όλέθριον τήν ’Ιλλυριών Μαξι- 
μιανός επιτρέχει, τό γένος όμοΰ καί τον τρόπον Έρκούλιος- οχυρός γάρ 
ήν τήν ασέβειαν επίσης καί τήν άπήνειαν, βρενθυόμενος μέν καί άλλως τή 
τυραννίδι, γαυριώμενος δέ καί μάλιστα ταΐς κατά τών Σαυροματών καί
65 Γότθων έπικρατείαις. Είσελαύνει τοιγαροΰν πρώτως εις τήνδε τήν πόλιν 
καί κακώς μετεωριζόμενος διατρίβει, κρατύνων άμα καί κατωχυρών τήν 
ασέβειαν.
8. Έπεί δέ περιεχύθη τή Έσπερίων οΐά τις ομίχλη καί άγρια θύελλα 
καί σκότος αίγύπτιον, τίς τά τηνικαύτα δεινά καί τον κατά χριστιανών
70 ϊκανώς έκτραγφδήσειε πόλεμον ; βραχύς ό λόγος καί ό χρόνος ού διαρκής-
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οί μέν παρρησιαζόμενοι την ευσέβειαν καί προς τους αγώνας αύτομολοΰν- 
τες ποικίλαις καί δειναΐς άνηλίσκοντο τιμωρίαις, οί δέ μικρόν έτι δι’ ασθέ­
νειαν φΰσεως την άθλησιν ευλαβούμενοι σπηλαίοις καί δρεσι καί ταΐς δπαΐς 
τής γης κατεκρΰπτοντο. Τότε δή καί ό φωταυγής λυχνίτης τής εΰσεβείας 
73Γ Δημήτριος ουκ έξω που καί μακράν τής ένεγ|καμένης, αλλ’ εν αυτή μέση 
κρυπτόμενος, ώς ουκ αν τις οίηθείη την μαρτυρίαν άναδυόμενος ή προς 
την αθλησιν ενδοιάζων καί προς τους πόνους άπαγορεύων (πώς γάρ αν, ό 
πολλούς μάρτυρας ταΐς σοφαΐς αυτού προτροπαΐς εργασάμενος), αλλ’ ως αν 
πλείους τφ Χριστφ τής διδασκαλίας προσάξη διανοούμενος τοΐς προσιοΰσι 
80 πλουσίως τον θειον φωτισμόν επωχέτευεν. Άλλα γάρ ουκ ήν εις άπαν τον 
λύχνον υπό τον μόδιον κρύπτεσθαΤ πανταχόσε γάρ οί τή τών ειδώλων μα- 
vîqi προστετηκότες καί τοΐς δυσσεβώς κρατοΰσι καθυπουργοΰντες ωμώς καί 
ανηλεώς περιτρέχοντες τα χριστιανών πλήθη προσανηρεύνων, εφηδόμενοι 
τών μαρτύρων τοΐς αϊμασι καί οίονεί κορεννύμενοι καν τούτψ τών παρ’ αύ- 
85 τοΐς λατρευομένων δαιμόνων το αιμοχαρές έκμιμούμενοι.
9. Καί τί δει τον λόγον ύπερακμάζειν ; ’Επ’ αυτόν ήδη τον πανένδο- 
ξον Δημήτριον φθάνουσιν ως άγριοι θήρες επιδραμόντες εν αϊς ΰπογείοις 
στοαίς διελάνθανε καί λίαν ήσθέντες, ως μεγίστης θήρας επιτυχόντες καί 
τφ Μαξιμιανφ μείζονα χάριν κατατιθέντες, ειλκον άγοντες ώς ύπεύθυνον
73ν τον άνεύθυνον. |
10. Άλλ’ ούτοι μέν συσχόντες τον άγιον προς τον εναγή κατήπειγον 
άσμενοι, ό δέ δυσσεβής Ικεΐνος Μαξιμιανός τή εύνοία τών κάτω παίζόμε­
νος καί παιδιάν την πάσαν αυτού ζωήν εργασάμενος, προς το κατά την πό- 
λιν ήπείγετο στάδιον, θέας μέν ένεκεν τών πεντάθλων, α τών άλλων ϊσα-
95 σιν οί θεατρικοί μάλιστα καί α μηδ5 ώφελον ονομάζεσθαι μη δ,τι γινώσκε- 
σθαι, το δ’ άληθέστερον αίματεκχυσίαις ήδόμενος καί φόνοις ανθρώπων επι- 
τερπόμενος. Λυαίφ γάρ τινι πάνυ προσέκειτο, τού τών Ούανδάλων έθνους 
ύπάρχοντι, μεγέθει τε καί ίσχύϊ σώματος τών άλλων πάντων ύπερισχύοντι 
καί διά τινων σανίδων μαγγανικών εμπειρικώς διατρέχοντι, δς πολλοΐςάγω- 
100 νιστικώς συμπλεκόμενος πολλούς τφ θανάτφ διά τής τοιαύτης μάχης πα- 
ρέπεμψεν. Έπί τοΐς τοιούτοις ούν αυτού πορευομένου καί δλον τοΐς θεα- 
τρικοΐς παρεσκευασμένου, συνάντημα γίνεται προσαχθείς ό μέγας Δημήτριος.
11. Άλλ’ εναγώνιος ήμΐν νύν δ λόγος γίνεται προς αυτό τό κεφά- 
ΑΟΙγ λαιον καταστάς τών αγώνων | τού στεφανίτου. Πώς γάρ αν άξίως διηγη- 
105 σαίμην ή την τού τυράννου θρασύτητα ή την τού αγίου στερρότητα ; ό μέν
επωχεΐτο μέγα φυσών καί έξοιδεΐτο τον φαραωνίτην εκείνον τρόπον, ώς άλλος 
Αιγύπτιος, λαλών βλασφημίαν εις τό τής θεότητος ύψος καί την δύσφημον 
γλώσσαν άκοντίζων κατά τού κτίσαντος καί οί προπορευόμενοι καί εφεπό-
81 cf. Tue. 11, 33
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μενοι την ιλΰν τοΰ θράσους έπαύξοντες καί την φλόγα τής άλαζονίας έξαί- 
110 ροντες. 'Ο δέ προσήγετο κάτω νεύων, οιος ό εμός ’Ιησούς προς Ήρώδην 
πάλαι τε καί Πιλάτον βδελυσσόμενος καί ταις των ασεβών δψεσι τοις μαρ- 
τυρικοίς εκείνοις δμμασιν άτενίζειν. Καί ό μέν και δι’ εαυτού καί διά των 
δορυφόρων τάς άθεους έκείνας καί ασεβείς ερωτήσεις προέτεινεν, ει χριστια­
νός εΐη και εί τό είναι προσθείη καί εί μη μεταβληθείη τον τρόπον" ό 
115 δέ χαρίεσσαν καί φαίδραν καί τήν όψιν και την ψυχήν ενδεικνύμενος λαμ­
πρά τή φωνή καί συνετωτάτη τάς τοΰ δυσσεβοΰς άκοάς κατεβρόντησε. 
74ν «Και οΰκ έβούλου γέ συ» φησίν «ώ σοφέ τα μάταια | και ισχυρέ τήν ασέ­
βειαν, χριστιανόν ειναί με και λέγεσθαι και τφ κτίστη λατρευειν ήπερ τή 
κτίσει, συνανοηταίνειν δέ σοι μάλλον καί τήν άψυχον καί άναίσθητον σέ- 
120 βειν ΰλην καί τα δι’ εμέ γεγονότα υπέρ εμέ τίθεσθαι, μή ότι γε θεοΰ τοΰ 
τό παν εξ οΰκ δντων παραγαγόντος καί θεοπρεπώς ύποστήσαντος. Άλλα 
γάρ οΰχ οΰτω εγώ λημών τον τής ψυχής οφθαλμόν, καί ώς σΰ πρός τό 
θειον φώς μυωπάζων ή άντωπείν τή αλήθεια πειρώμενος, ώστε δαίμονας 
άποστάτας καί ψυχοφθόρους διά ξοάνων καί αγαλμάτων εξευμενίζειν καί 
125 σπονδαίς καί κνίσαις τήν κτίσιν επίπροσθεν τοΰ κτίσαντος άγεσθαι δογμα- 
τίζειν. Είθε γάρ καί αυτός τής τοιαΰτης πλάνης άνθυπενόστεις καί μή πολ­
λούς άλλους σοι κοινωνους τής απώλειας περιενόστεις. Πάντων οΰν άπει- 
πών, φ μόνφ δύνασαι μάχεσθαι, τφ σώματι, πολέμει, καί τούτο παντοίαις 
αικίαις καί πάσαις βάλλε, τίτρωσκε, θανάτου. Πάλιν γάρ άφθαρτον αυτό 
130 κατά τήν άνάστασιν άπολήψομαι καί δι’ δν νΰν πάσχω Χριστόν προσκαί- 
ρως, αιωνίως συν αΰτφ δοξασθήσομαι. Κατά γάρ ψυχής νοεράς ούτε σΰ 
75Γ ούτε τις ανθρώπων, πλήν μόνον θεοΰ, τής τοΰ κολάζειν εξουσίας | καθέ- 
στηκε κύριος».
12. ΓΙρός οΰν τήν τοιαύτην παρρησίαν καί τοσαύτην τοΰ αοιδίμου 
135 γεννάδος μετ’ εκπλήξεως καί θάμβους άπειρηκώς ό ανόσιος, έ'τι δέ καί πρός
τό στάδιον επισπεύδων τών τε άλλων έ'νεκεν θεαμάτων καί τής Λυαίου 
πλέον μονομαχίας, αυτού που τον άγιον, έν ταίς σύνεγγυς τοΰ σταδίου 
δημοσίου τίνος λουτρού στοαις, εν τφ τέως φρουρείσθαι προσέταξε. Καί οΰ­
τω τά ψυχοφθόρα βέλη τών τοΰ δυσσεβοΰς λόγων, οΰδέν γάρ άλλο τούς 
140 βλάσφημους εκείνου λόγους όνομάζειν προσήκε, τφ στερρφ τών ιδίων επών 
ό μάρτυς συντρίψας, τον πρώτον καί κατά Χριστόν άθλον νενίκηκε καί τοΰ 
πολλών τή τυραννίδι κατακρατοΰντος ρωμαλέως κεκράτηκε.
13. Καί δή τον μέν αθλητήν ή φρουρά διεδέχετο καί σπορπίος αντί 
Μαξιμιανοΰ πρός πληγήν τοΰ μάρτυρος παρετάττετο" πέφυκε γάρ πως ό τών
145 αγίων εχθρός διά πάντων αΰτοίς εφάλλεσθαι καί πανταχόθεν ήττώμενος 
καταισχύνεσθαι" τή γάρ μαρτυρική χειρί τφ τύπφ τοΰ σταυρού χρησαμένη 
νεκρός παραυτίκα καί άνενέργητος ό σκόρπιός πεφώραται.
14. Μαξιμιανός δέ επί τοΰ σταδίου προκαθεσθείς δμοΰ τοίς αΰτφ
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συνεδρεΰουσι προς την τοΰ Λυαίου μονομαχίαν διά | τών κηρΰκων τους 
βουλομένους εξεκαλείτο' και πάντων τών άλλων την τοΰ Λυαίου ρώμην καί 
το γενναΐον κατεπτηχότων ανάστημα, Νέστωρ τις, κομιδή νεανίας, χριστια­
νός καί τον τρόπον καί την ανδρείαν καί τοΰ Πυλίου Νέστορος εν τε φρο­
νήσει καί θάρσει κατά πολύ κραταιότερος, φρουρουμένφ προστρέχει τφ 
μάρτυρι καί την βουλήν εξαγγέλλει καί δι’ ευχής αυτόν εξαιτεΐ συνεπαμΰναι 
τή προς τον αλλόφυλον μάχη καί το τοϋ Λυαίου θράσος άμΰνασθαι.
15. Θάττον οΰν ό μάρτυς τή τοΰ Χρίστου επικλήσει καί τή τοΰ 
σταυροΰ καθοπλίσει την τε κατά Λυαίου νίκην καί την υπέρ Χριστοϋ μαρ­
τυρίαν τφ Νέστορι προοιμιασάμενος τεθωρακισμένον παρέπεμψε προς το 
στάδιον.
16. Εμφανίζεται τοίνυν θαρσαλέως ό Νέστωρ τφ βασιλεΐ, τον σκοπόν 
παρίστησι τής έμφανείας, οίκτίζεται παρά πάντων τής εΰτολμίας μόνης ένε- 
κεν, παρά Μαξιμιανφ καί τοίς συνοΰσι θαυμάζεται, χρήματα λαμβάνειν 
ακοντίζεται καί μη δι’ αυτά παρά Λυαίου τοΰ ζήν κακώς άπαλλάττεσθαι. 
Καταγελφ πάντων δ Νέστωρ καί καταπτοεί' καταβαλεΐν μόνον το θράσος 
Λυαίου σπεΰδειν δηλοποιει' συμπλέκεται, δίδωσι τφ Λυαίφ καιρίαν, αναι­
ρεί τον αλλόφυλον, καί τέλος χριστιανός είναι διαγνωσθείς την επί θάνα­
τον φχετο, διπλήν νίκην νικήσας καί διπλών επιτυχών τών επάθλων.
17. Σκότους εντεΰθεν καί δίνης την καρδίαν Μαξιμιανός άναπέπλη- 
σται καί τίνι παρηγορείσθαι την επί Λυαίφ συμφοράν ουδόλως εφηΰρισκε' 
σφοδρότερος κατά τών χριστιανών ή πρότερον δείκνυται καί τοΰτους άρδην 
έξάραι τής γής άπηνέστατον όρον εκτίθεται.
18. Καί δήτα περί τοΰ καλλινίκου μάρτυρος Δημητρίου παρά τών 
τοίς άδήλοις τοΰ φθόνου γνάθοις κατεσθιωμένων άναμνησθείς, ως κακόν 
οιωνόν αυτφ χρηματίσαντα, τοις παρεστώσιν αυτφ κατ’ αυτόν γενομένους 
τον τόπον, καθ’ 8ν ό άγιος εφρουρεΐτο, ταίς πάντων λόγχαις καί ρομφαί- 
αις κατασφάξαι καί άνελείν αυτόν εγκελεΰεται. Ήν οΰν ίδεΐν τινα θροΰν 
καί άτακτον συνδρομήν τηνικάδε πάντων άμιλλωμένων, ποιος πρώτος τό 
ξίφος ώθήσας κατά τοΰ μάρτυρος τήν πρώτην Μαξιμιανφ χάριν καταθεί- 
ται. Μιμ γάρ ροπή κατά τόν αυτόν τόπον τοΰ σώματος τα διάφορα ξίφη 
φερόμενα μακράς καί βίαιους ενεποίει τφ αθλητή τάς δδύνας.
19. Άλλ’ όμως τάς Βριάρεω χεΐρας εκείνας καί δυσσεβείς | καί τήν 
■ψυχοφθόρον χάρυβδιν ή άμπωτιν τής είδωμανίας ΰπεκδραμών, εΰχαρι- 
στηρίοις υμνοις πρός τόν ουράνιον όρμον ελλιμενίζεται καί τφ Χριστφ, 
δι’ όν προθΰμως εσφαγίασται, γεγανωμένος τοίς ίδρώσι παρίσταται, συν 
άποστόλοις καί προφήταις καί μάρτυσι καί πάσι τοίς απ’ αίώνος άγίοις τήν 
απρόσιτον καί θείαν άπειληφώς κληρουχίαν. Καί νΰν εστι μετά πάντων α­
γίων εν οΰρανοίς, ών καθ’ έκαστον τα κάλλιστα συλλεξάμενος έν είδος αρε­
τής άπηκριβώσατο κάλλιστον. Τοΰ μέν γάρ τό σοφόν έμιμήσατο, τοΰ δε τό
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γενναΐον, άλλου το επιεικές, ετέρου το τληπαθέστατον καί ουτω καθ’ εν έ'κα- 
1C0 στον, ως ουδέ εις πάντα, καί ουτω πάντα τοΰτφ συνήλθεν εις το άκρότα- 
τον ως ούδέν άλλφ τινι των καθ’ έκαστον. Τφ γοΰν πάντων εφικέσθαι 
κατ’ άκρον των πάντων άσυγκρίτως εκράτησεν.
20. Εί δε δει καί βεβαίωσιν προσθεΐναι τφ λόγφ, ρανίδες αίματος 
ολίγαι μύρον άέναον βλΰζουσι καί το θαύμα πάντα νουν ανθρώπινον 
1Γ5 ύπερβέβηκεν. ’Ίσως γάρ ό αίγΰπτιος Νείλος ή ωκεανός ό βαθύρρους, εί μέ­
χρι τής δεΰρο παρά τοσοΰτων καί καθ’ εκάστην ήντλοΰντο, μικροίς δροις 
περιεγράφοντο αν.
77r 21. Περί γάρ των όσημέραι γενομένων | θαυμάτων πειρωμένφ τινί
διεξέρχεσθαι ίσον εμοί δοκεΐ καί ουρανίους αστέρας ή την παράλιον ψάμ- 
200 μον ή σταγόνας ύετού καί τα Δημητρίου τεράστια εξαριθμεΐν τινα οΐεσθαι. 
Τίς γάρ μέχρι καί τήμερον, εξ δτου διά Χριστόν ύπερήθλησεν, άνιστορεΐν 
τον έσμόν τών εκείνου θαυμάτων δυνήσεται, των κατά τήν οίκείαν πολί­
χνην, τών εν πλείστοις καί διαφόροις τοΰ κόσμου τοΐς μέρεσι, τών κοινή 
τελουμένων κατά πάσαν τήν οικουμένην, δσα τούς πολεμίους εκτρέποντα, 
205 προπολεμοΰντος των πιστών καί προκινδυνεΰοντος, δσα λιμούς καί λοιμούς 
καί ποικίλας διαλύοντα νόσους κατά διαφόρους καιρούς καί τρόπους, συμ- 
παθώς τών αίτούντων ταίς αίτήσεσιν επινεύοντος, δσα κατ’ ήπειρον, δσα 
κατά θάλασσαν καί δσα κοινή καί δσα ιδία τοίς δεομένοις ετοιμότατα πα- 
ρισταμένου καί προασπίζοντος ; Ουδέ γάρ εί δέκα μοι γλώσααι, κατά τήν 
210 ποίησιν, τόσα δ’ υπήρχε στόματα, προσθείην δ’ αν έ'γωγε καί χείρες το- 
σαΰται, ούδ’ ουτω καί λέγων καί γράφων τών τοΰ τερατουργοϋ Δημητρίου 
κατ' ακρίβειαν έφικόμην uv θαυματουργιών.
22. Πλήν εκείνο λέγειν άμεινον, δτι θέλημα τών φοβούμενων αυτόν 
77ν ποιήσει Κύριος" | καί τοΐς αγίοις τοΐς εν τή γή αυτού εθαυμάστωσε πάντα 
215 τα θελήματα αυτού εν αύτοΐς. Ώ τής καλής εκείνου εμπορίας καί πραγμα­
τείας, ώ τής άθλήσεως, ω τής συνέσεως' αίματος ολίγου τούς ουρανούς 
άντηλλάξατο, πρόσκαιρων πόνων, τήν άπέραντον ευφροσύνην, ζωής βραχυ- 
τάτης, τήν μακραίωνα καί άτελεύτητον βιοτήν.
23. Τοιγαροΰν Δημήτριον οί συνειλεγμένοι καί τούς εκείνου γεραί- 
220 ροντες άθλους καί λαμπρώς επί τούτοις πανηγυρίζοντες τον δμοιον αύτφ
τρόπον ζηλώσωμεν. Σπεύσωμεν διά βίου καί θεωρίας, εί καί μή τής ίσης 
εκείνφ δόξης κατατυχεΐν, μέγα γάρ τούτο είπείν, άλλ’ ούν τής έλάσσονος. 
Εί δ’ ουδέ ταύτης, πολύ γάρ καί τούτο διά τήν ενούσαν ήμίν ραθυμίαν, 
άλλ’ ούν καν άξίως καί θεαρέστως πανηγυρίζειν καί οίς ό θεός σύν τφ μάρ- 
225 τυρί γήθεται μή, δοκούντες έορτάζειν ενθέως, λάθωμεν εαυτούς επί πλέον 
ταίς ήδοναΐς εφιέντες καί μάλλον τοΐς δαίμοσι χαριούμενοι καί ταύτό πά-
20D II 2, 489 213 Ps. 144, 19 219 συνηλβγμένοι
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θωμεν τοίς κινδυνεύουσιν εν λιμένι καί :έν ιατρείφ τα άνήκεστα πάσχουσιν.
24. ’Έχομεν προς τα καλά τον θεόν συνεργόν, ταΐς εντεΰξεσι τής 
θεομήτορος, των έπουρανίων τάξεων, των αποστόλων κα'ι προφητών και 
78r μαρτύρων καί των απ’ αϊώνος | αγίων κα'ι οΰ νΰν το μνημόσυνον εκτελοΰ- 
μεν, διηνεκώς υπέρ ημών δυσωποΰμενον. Χαίρουσι τών αγίων οι δήμοι 
κατά πάντα τρόπον καί χρόνον εκ πάσης ηλικίας καί τάξεως την εαυτών 
πληθύν προστιθεμένην όρώντες καί αΰξουσαν, ώσπερ αΰ σκυθρωπάζουσαν 
την εξ ευωνΰμων μοίραν πολυοχλοΰσαν κατανοόΰντες.
235 25. Άλλ’ ώ Δημήτριε, το τών αθλητών αγλάισμα καί καλλώπισμα, προς
σέ γάρ τρέψας ήδη τον λόγον επανατείνω, διότι σοΰ τών άλλων διαφερόν- 
τως ήττημαι τφ πόθφ καί σέ πνέειν μάλλον έμοί ποθεινόν ή τα ευώδη τών 
αρωμάτων, ώ ρίζης εΰσεβοΰς άμα καί εΰγενοΰς ευσεβές καί ευγενέστατον 
βλάστημα, καρποις αρετών κατάκομον καί άθλήσεως, ώ λαμπρέ κατ’ άμ- 
240 φοιν καί πάντα περιφανέστατε καί λαμπτήρ χριστιανών διαυγέστατε, ω τής 
άσεβείας άναιρετά καί Μαξιμιανοϋ καθαιρετά, ώ τοΰ Νέστορος καί άλείπτα 
καί σύμμαχε καί τής άθλήσεως πρόξενε καί Λυαίου τής αλαζονείας εκμοχλευ- 
τά κραταιότατε, ώ το τοΰ δεσπότου πάθος ταΐς λόγχαις εξεικονίσας καί πλευ­
ράν κεντηθείς ως εκείνος καί αντί τοΰ τότε χυθέντος αίματος κρουνηδόν 
78ν νΰν άναβλΰζων ιαματοφόρον μύρον καί εΰωδέστατον, ] ώ τους ουρανούς μέν 
τφ πνεύματι συν άγγέλοις περιπολεΰων καί συν αύτοϊς τφ άστέκτφ θρόνφ 
τής θεότητος παριστάμενος, ήμΐν δέ καί τή σή πόλει το μαρτυρικώτατον 
σώμα σου θησαυρόν άκένωτον χαρισάμενος, ώ τών απείρων καί μεγίστων 
θαυμάτων το άπειροπλάσιον πέλαγος, ω καλώς μερισάμενος τον ουρανόν καί 
- 250 την γήν καί μηδαμώς ελλειπόμενος άλλα καί άνωθεν εποπτεΰων καί κάτω­
θεν περιέπων τήν πόλιν σου, ώ φιλόπολι καί φιλάνθρωπε καί την τοΰ 
θεοΰ συμπάθειαν έ'στιν δτε νικωμένην τφ πλήθει τών ήμετέρων αμαρτημά­
των συντόμως ανακαλούμενος, δέχοιο τούς παρ’ ήμών επαίνους καί λόγους 
έν τή λαμπρμ τών αγώνων σου μνήμη προσαγομένους ως τον τών νηπίων 
255 αίνον ό αθλοθέτης σου Χριστός κατηρτίσατο καί εί μη τής αξίας εφικνου- 
μένους τής σής, αλλά γε τής ήμών προαιρέσεως ούκ ενδέοντας' βλέψον ού- 
ρανόθεν λοιπόν καί τό προς σέ τής σής πόλεως φίλτρον κατάμαθε μικρόν 
ενταύθα συγκαταβάς, ίστόρησον τών συνειλεγμένων τάς μελφδίας, τό σόν 
ιερώτατον ποίμνιον, σύν τφ ποιμενάρχη πνευματικώς εύωχοΰμενον εν τή 
260 μνήμη σου, τό σόν τέμενος άπαν δαψιλεΐ τή φωτοχυσίμ άπαντας τούς πα- 
79r ρόντας | περιαστράπτον, τής ευωδίας τών θυμιαμάτων άναπιμπλάμενον 
τον αέρα, πάσαν ηλικίαν καί τάξιν επικροτοΰντας άσπασίως τούς άθλους 
σου. Μικρού σήμερον ή γή τον ουρανόν εκμιμεΐται καί ή τφ τοΰ καλλινί­
κου σου σώματος τεμένει περικεχυμένη λαμπρότης τήν εκεΐθεν σοι προσοΰ-
258 συνβιλεγμάτων
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265 σαν παραδηλοΐ θεόθεν φωταύγειαν.
26. Τούτων άμείβοιο πάντας άξίως, έκάστιρ καθ’ έκάστην άπονέμων 
τα πρόσφορα. Προηγουμένως τούς πιστούς βασιλείς ημών ταΐς νίκαις κα- 
ταστεφάνωσον' καί αυτοί γάρ επίσης ήμΐν την σήν τιμώσι διαφερόντως 
πανήγυριν. Ύπόταξον τοϊς ποσίν αυτών τών πολεμίων εθνών τα συστή-
270 ματα, παράτεινον εν ειρήνη το υπόλοιπον τής ζωής αυτών, ορθοδοξίφ κρα- 
τΰνων, εύνομίαις ρυθμίζων.
27. Τών εκκλησιών εκποδών τα σκάνδαλα ποίησον, τφ στρατφ κατά τών 
πολεμίων συμμάχησον, τφ ποιμένι καί άρχιποίμενι τής πατρίδος σου λυσι- 
τελοϋσαν εν πασιν επιχορηγεί την χάριν σου, ποιμαίνοντι συμποιμαίνων,
275 έπαγρυπνοΰντι τή ποίμνη συνεπαμύνων εύπειθώς ύπείκειν αύτφ, θεοφιλώς
79ν εκδιδάσκοντι παρασκευάζων τό ποίμνιον, ως αν, τών | ψυχοφθόρων λύκων 
ύπέρτερον δείξας αυτό, προς την ουράνιον μάνδραν μεταβιβάση. Τούς εν 
άθυμίαις παρηγόρησον, πλουσίοις καί πένησιν άναλόγως επικουρών, γήρας 
καί νεότητα τοϊς καθήκουσι συνετίζων, ηλικίαν πάσαν τής δωρεάς τών χα-
280 ρίτων σου καταξιών προμηθέστατα.
28. Προς δε τοΰτοις πασιν, άντιδοίοις ήμιν την κατά τών δαιμόνων 
καί τών παθών επικράτειαν καί μικρόν ύστερον τών τήδε μεταχωρήσαντας 
δεξιούς παραστάτας τής τριαδικής θεαρχίας ποιήσαις ημάς ταΐς πρεσβείαις 
σου, κάκειθεν σοι τής αιωνίου καί θείας λαμπρότητος ως αχρείους οίκέτας
285 σου συμμεθέξοντας, χάριτι τοϋ κυρίου ήμών ’Ιησού Χριστού, φ ή δόξα καί 
τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν.
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Έγκώμιον είς τήν έορτήν τοϋ άγιου ένδόξου μεγάλο μάρτυρος 
Δημητρί ον.
A35r 1. ..Πριν τής ένσάρκου οικονομίας τού | κυρίου ήμών ’Ιησού Χρίστου
ειχεν δ πονηρός διάβολος, δ πρότερον Εωσφόρος, τώρα δέ σκοτεινοφόρος, 
5 καταρριμμένον τό γένος τών ανθρώπων είς τόσην ασέβειαν κα'ι αθεΐαν, δπου 
παντελώς ευσέβεια εις δλον τον κόσμον δεν εγροικούντο, μα τινές έπροσκυ- 
νοΰσαν πέτρες, άλλοι ξυλά καί άλλοι άλογα ζώα. Διά τούτο δ εύσπλαχνος 
υιός τοΰ αθανάτου πατρός, δ κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός, κατελθών έκ 
τών πατρικών κόλπων έσαρκώθη καί έγινε άνθρωπος φέρνοντας την θεο- 
10 γνωσίαν καί ευσέβειαν είς τον κόσμον καί τον τού θεού φόβον, διά τό όποιον 
Β11 έδιαλύθησαν τού διαβόλου τα μηχανήματα καί ή τυφλάγρα δπού ετύ|φλωνε 
τό γένος τών ανθρώπων καί δεν έγνώριζαν τον όντως δντα θεόν, καί έτζι 
ήλθαν οί άνθρωποι εις την όδόν τής σωτηρίας. Μά πάλιν δ μισόκαλος καί 
πονηρός διάβολος, κινηθείς έκ τον πολύν καί άμετρόν του φθόνον, μην 
15 ήξεύροντας τό τί να κάνη, ευρεν μίαν μέθοδον δεινήν με τήν δποίαν να 
πλανέση πάλιν τούς ανθρώπους, δίδοντάς των γνώμην να στέκουν σταθε­
ροί εις τήν πίστιν δπού εΰρίσκονταν καί να ευσεβούσι είς τα θεία' επειδή 
δ διάβολος, διά να πλανέση τον άνθρωπον, δεν έρχεται μέ ατυχίαν καί πο­
νηριάν του, μά μέ κάποιον είδος αρετής. Λοιπόν άσήκωσεν δλους τούς άνθρώ- 
20 πους είς μάνιταν καί τούς είδωλολάτρας εις βοήθειαν τών ειδώλων, λογιά­
ζοντας μέ τέτοιον τρόπον να έχουν τήν αγάπην τών θεών καί από κάθε 
κακόν να τούς ελευθερώνουν' καί καθημερινόν ετιμωρούσαν δλους έκείνους, 
δπού δέν επροσκυνοΰσαν τά είδωλα, δέν ευλαβούνταν τούς δαίμονας καί 
δέν ετιμούσαν τά κτίσματα ωσάν τον κτίστην θεόν δπού τά έκαμεν' καί τόσα 
25 έφάνη μεγάλη ή τέτοια τών δαιμόνων παρακίνησις, ώστε δπού καί οί βα­
σιλείς τού καιρού εκείνου εκίνησαν διωγμόν φρικτόν καί άπάνθρωπον κατά 
Β11ν τών ύπηκ|όων τους, προστάσσοντας να προσκυνούν καί να λατρεύουν τά εί­
δωλα άπαντες' καί δστις παρακούση να παιδεύεται ανηλεώς μέ τελευταϊον
Κώδικες Βατοπεδίου 802, 34ν - 38r (=Α) καί 427, 10ν - 19Γ (=Β)
Bectiones codicis B 6 τινές : άλλοι 9 φέρωντας 12 τό ανθρώπινον γένος 
12 ετζι : ούτως 15 κάμη 19 έσήκωσεν 22 καθ' ημέραν
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θάνατον' έκ τους οποίους ασεβείς καί παρανόμους βασιλείς ήτον ένας και 
30 πρώτος τως Μαξιμιανός ό Έρκοΰλιος, ό όποιος τότε έβασίλευε εις τήν Ρώ­
μην' καί τόσον επερίσσευεν τους άλλους εις τήν εΐδωλολατρείαν καί ασέ­
βειαν, όπου σκληρότερος, δεινότερος καί άνοσιώτερος από εκείνον τινάς δεν 
έγίνηκεν εις τό να τι^,ωρά τους χριστιανούς καί να τούς βασανίζη μέ διά­
φορες τιμωρίες καί μαρτύρια' δι’ αύτως καί εις δλην του τήν βασιλείαν 
35 έστειλε γράμματα, τα όποια έλέγασιν έτζι : «Βασιλεύς Μαξιμιανός πάσι τοίς 
υπό τήν εμήν εξουσίαν χαίρειν' πάντων των ανθρωπίνων κατορθωμάτων τό 
εύσεβεϊν κατά γης τα πρωτεία εκφέρεται' όθεν καί ήμεΐς πολλών αγαθών 
προς τών ήμετέρων θεών επαπολαΰσαντες καί αυτούς τιμή κατέχειν καί πάση 
λατρείρ άμείβεσθαι δέον είναι εκρίνομεν, τούς δέ αυτούς ατιμάζοντας χρι- 
40 στιανούς δειναΐς τιμωρίαις ύποκείσθαι θεσπίζομεν' ούτω γάρ ποιοΰντες, τήν 
Β12γ μέν έμήν βασιλείαν οί θεοί άήττητον διατηρή|σουσιν, υμάς δέ πάντας άπει- 
ράστους διαφυλάξουσιν». Τα όποια γράμματα τρέχοντες εις δλον τον κό­
σμον, έκαταχαλοΰνταν ut άγιαι τού θεού εκκλησίαι, έτιμωροΰνταν οί χρι­
στιανοί καί άνυβρίζουνταν οί θεϊκοί δούλοι' όμως αυτός ό ανόσιος και 
Α35Τ σκληρός βασιλεύς Ικί|νησεν πόλεμον κατά τών Ίσαύρων' καί παγαίνοντας εις 
τήν Θεσσαλονίκην διά να συνάθροιση λαόν, αφειδώς τούς χριστιανούς εβα- 
σάνιζε ώς τόσον, όπού όλον τό χριστιανικόν εκινδύνευεν σέβας καί τό τού 
Χριστού όνομα έκινδΰνευε να διαλυθή εκ τές ατιμίες καί πειρασμούς όπού 
επαίρνασιν εκείνοι όπού τό έκήρυτταν. "Ομως έστοντας να είναι καί να βρί- 
50 σκωνται τέτοιας λογής συγχυσμένα τα τών χριστιανών σεβάσματα, ό μέγας 
θεός θέλοντας να δείξη τα μεγαλεία του άνέδειξε στρατιώτην καί πιστόν του 
θεράποντα τόν μεγαλομάρτυρα Δημήτριον, ό όποιος επερίσσευσε τούς παλαι­
ούς εις τήν καΰχησιν τής πατρίδος του, τούς νέους εις τήν δόξαν τού γένους του, 
τούς δέ χριστιανούς ετίμησε μέ τα άπειρά του μαρτύρια. ’Επειδή καί ή πατρί- 
55 δα του ήτον ή περίφημος Θεσσαλονίκη, ή στολισμένη πόλις εκ τές άλλες τής 
Β12ν Ελλάδος είς τές φυσικές χάρες, εις τές | πολιτικές μέθοδες δεδοξασμένη καί 
είς τές αγωνιστικές μεγάλα φημισμένη. Τό γένος τού θαυμαστού τούτου 
Δημητρίου όμοιον βλάστημα τέτοιας πατρίδος, λαμπρόν καί περίδοξον, πε­
ρίβλεπτον διά τές πλουσιότητες, τίμιον διά τές αρετές τών προγόνων, επι- 
60 φανές διά τές τιμές καί όνομαστόν διά τές βασιλικές άξιότητες. Καί έτζι από 
γένος λαμπρόν καταβαίνοντας μέ τές αρετές του έστόλισε περισσότερον τόν 
εαυτόν του, περισσεύοντας όλους τούς συνηλικιώτας είς τήν μαθηματικήν 
σπουδήν, είς τούς στρατιωτικούς άθλους καί είς τήν ωραιότητα καί κάλλος 
τού σώματος, ώστε όπού νέος Άβεσαλώμ ελογίζετον, από όλους θαυμαζό- 
65 μένος καί παρά πάντων επαινώμενος.
31 καί τόσον : ό όποιος τόσον ειδωλολατρείαν καί om. 49 εύρίσκωνται 
55 ήτονε ή ΰπερίφηνος εκείνη χώρα Θεσσαλονίκης 63 κάλλος : εύμορφίαν 
64 έλογιάζετον
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2. Λοιπόν, ως άνωθεν εΐπομεν, τοΰ βασιλέως ευρισκομένου εις την 
Θεσσαλονίκην, ήτον το όνομα τοΰ αγίου πολλά φημισμένου είς όλους τούς 
μεγιστάνους καί βασιλικούς ανθρώπους, οί όποιοι πολλές φορές επαινώντες 
τον έμπροσθεν τοΰ βασιλέως καί αυτόν τον βασιλέα επαρακίνησαν είς πό- 
70 θον να τον ίδή καί νά συνομιλήση μετ’ εκείνον' τό οποίον έστοντας να γένη 
καί να έλθη ό μέγας Δημήτριος είς τό μέσον τής συγκλήτου, νέος είς την 
Β13Γ ήλικίαν, μάείς τήν φρόνησιν καί σοφίαν | επερίσσευε τούς γέροντας, λαμπρός 
είς τήν όψιν καί περίβλεπτον έχα>ν τό βλέμμα, όλοι επροσηκώθηκαν είς απο­
δοχήν του' καί αυτός ό βασιλεύς πολλά τόν εθαύμασεν καί διά τές πολλές 
75 του αρετές ανθύπατον καί αύθέντην όλης τής Ελλάδος τόν άνέδειξε καί 
όλοι ως ηγεμόνα τόν επροσκυνησαν. Ό δέ θαυμαστός Δημήτριος είς ού- 
δέν λογιζόμενος τήν δόξαν τοΰ κόσμου καί τές τιμές τοΰ πρόσκαιρου βασι- 
λέως, δέν εταπείνωσε τό χριστιανικόν του φρόνημα, μά παρρησίφ καί χω­
ρίς φόβον τόν Χριστόν εκήρυσσε θεόν αληθινόν, τα δέ είδωλα κωφά καί ά- 
80 ναίσθητα' τό οποίον ίδόντες πολλοί των χριστιανών έλαβον θάρρος, έχον- 
τες άντιλήπτορα καί βοηθόν τόν Δημήτριον, άρχίζοντες καί αυτοί να δι­
δάσκουν τήν Χριστοΰ πίστιν, ώστε οπού εκαινουργιόνετον τό χριστιανι­
κόν όνομα καί ελαμπρύνετο τής θεογνωσίας τό φρόνημα καί χωρίς φόβον 
οί άνθρωποι τούς εαυτούς τως χριστιανούς επωνόμαζον. Ταΰτα άκούσας ό 
85 βασιλεύς περί τοΰ Δημητρίου, ότι είναι χριστιανός, παντελώς δέν τό έπί- 
στευσε' λέγοντας κατά νοΰν του τές τιμές οπού τοΰ έχάρισε καί τήν αξίαν 
Β13ν ομοίως λυπού[μενος, | νά χαλάση τέτοιον άνθρωπον καί νάχαθή τέτοιον άξιον 
παληκάρι εκ τήν βασιλείαν του, δέν ήξευρε τί νά κάμη. "Ομως παρακινηθείς 
από τήν τυραννικήν του μάνιτα προστάσσει νά ελθη δμπρός του ό μέγας 
90 Δημήτριος. Τό όποιον γενόμενον, ό ανδρειωμένος στρατιώτης Χριστοΰ τοΰ 
θεοΰ ημών, ό μέγας λέγω Δημήτριος, δέν εφοβήθη τό πρόσωπον τοΰ βα- 
σιλέως, ού'τε τό άπάνθρωπον τής γνώμης του, μά μέ μεγάλην άποκοτίαν 
εφανέρωσε τόν εαυτόν του χριστιανόν καί δοΰλον τοΰ άληθινοΰ θεοΰ καί 
καταφρονητήν τών ειδώλων. Τό όποιον άκούσας ό βασιλεύς εθαύμασε καί 
95 προστάσσει νά τόν φυλακώσουν διά νά λογισθή πώς νά τόν γυρίση είς τήν 
γνώμην του, αν δυνηθή, ή τί κολαστήρια νά τοΰ δώση. Ό δέ μέγας Δη- 
μήτριος ερχόμενος είς τήν φυλακήν έ'λεγεν «ό θεός είς τήν βοήθειάν μου 
πρόσχες, Κτίριε είς τό βοηθήσαί μοι σπεΰσον»’ καί τελειώνοντας μέσα είς 
τήν φυλακήν τήν ευχήν του θεωρεί ένα σκορπίον φοβερώτατον νά περιπατή 
100 είς τήν γήν καί νά ύπαγαίνη προς εκείνον διάνα τόν βλάψη' τόν όποιον ίδών 
ό άγιος, ευθύς κάνοντας τό σημεΐον τοΰ τιμίου σταυροΰ, ώ τοΰ θαύματος, 
Β14Γ εν τφ άμα ό σκόρπιός | εψόφησε καί ό άγιος έμεινεν αβλαβής' καί ευθύς θε-
76 έπροσεκίνησαν 81 καί άρχισαν νά διδάσκουν καί αυτοί 82 έξανα- 
καινουργιόνετον τό χριστιανών όνομα 86 έχάρισε : έδωκε 89 έμπροσθεν του 
95 λογιάση 96 εάν
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ωρεί έναν άγγελον οπού έκράτει στεφάνι καί τον εστεφάνωσε λέγοντας «ει­
ρήνη σοι, Δημήτριε άθλητά τοΰ Χρίστου, ΐσχυε και άνδρίζου».
ΙΟδ 3. Καί ό μέν μέγας Δημήτριος εΰρίσκετον εις την φυλακήν, δ δε
παράνομος βασιλεύς μέ πρόσταξίν του έκαναν ιπποδρόμια καί παλαίσματα 
οι άνθρωποι μεγαλότατα καί τινές επεριμαζώνουνταν διά νά βλέπουν τούς 
άθλους και τά παλαίσμιατα κ ά άλλοι διά νά παλεύουν καί νά σκοτώνωνται' 
όπου άναμέσον των πολεμίων ήτον ένας βάρβαρος στρατιώτης ήγαπημένος 
110 καί τιμημένος εκ τον βασιλέα διά τήν μεγάλην δύναμιν καί ανδρείαν οπού 
ειχεν, Ιπειδή τούς πάντας τοΰ καιρού εκείνου επερίσσευεν είς τήν μεγάλο- 
τητα τού κορμιού καί είς τές δύναμες, δ δποιος εκράζετον Λυαΐος, βάρβα­
ρος καί άσπλαχνος άνθρωπος, στέκοντας είς τον διωρισμένον τόπον όπου δ 
βασιλεύς τού έδωκε, εμονομάχει μέ δλους καί τούς πάντας ένίκα φονεύον- 
115 τάς τους. Ό δέ παρανομώτατος Μαξιμιανός θωρώντας τόσην αιματοχυσίαν, 
εχαίρετον έχοντας τέτοιον παληκάριν είς το φουσάτο του. Μά ήτον ολίγη ή 
Βΐ4ν χ«θά του, επειδή καί νά εΰρίσκετον ένας νέος στρατιώτης, | ονομαζόμενος 
Νέστωρ, πολλά νέος εις τήν ηλικίαν, είς δέ τήν καρδίαν άνδρας μέγας' καί 
θεωρώντας τήν τοσαΰτην ύβριν δπού έκανεν όλονών καί τον άδικον θάνα- 
120 τον δπού τώς έδιδεν δ παράνομος Λυαΐος, μεγάλα ελυπήθη. Μά έχοντας 
τήν γνώραν τοΰ αγίου Δημητρίου, επήγεν εις τήν φυλακήν καί πέφτοντας 
έμπροσθεν τοΰ αγίου, τον επαρακάλει νά τοΰ εύχηθή καί νά τον εύλογήση 
διά νά πολεμήση μετ’ εκείνου τον γίγαντα. Ό δέ μέγας Δημήτριος σφρα- 
γίσας εις τήν κεφαλήν του το σημεΐον τοΰ τιμίου σταυρού, τοΰ είπεν εύχόμε- 
Α36ν νος «πορεΰου καί τον Λυαίον νικήσεις καί υπέρ Χριστού μαρτυρήσεις». 
Ταΰταάκουσας | δ ευλογημένος Νέστωρ, έλαβε πολύ θάρρος καί ευθύς τρέ­
χει προς τον βασιλέα ζητώντας θέλημα νά μονομαχήση μέ τον Λυαίον. Ό 
δέ βασιλεύς τον ενουθέτα λέγοντας νά λυπηθή τήν νεότητά του καί νά μήν 
άποκοτήση πράγμα οπού αί δΰναμές του δέν το ύποφέρασιν, επειδή δ Λυαΐος 
130 είναι δυνατός άνδρας καί πολλούς έθανάτωσε. Ό δέ Νέστωρ εις ούδέν λο­
γιάζοντας τοΰ βασιλέως τές νουθεσίες, άρματώθη καί μέ μεγάλην προθυ­
μίαν καλέσας τον τοΰ αγίου Δημητρίου θεόν εις βοήθειαν εφόνευσε τον 
B15r βάρβαρον καί άγριον Λυ|αΐον, καθώς παλαιό δ Δαυίδ τον θηριώδη Γολι­
άθ, λαβώνοντάς τον είς τήν καρδίαν. Ό δέ βασιλεύς, ίδών το γεγονός, 
135 πολλά έπικράνθη καί σηκωθείς επήγεν είς τό παλάτιν του. Μά μήν ύποφέ- 
ροντας τόσην λύπην καί μή ήξεύροντας τί ποιήσαι, έκραξε τον Νέστορα καί 
λέγει του «ποιος σοΰ ερμήνευσε τάς μαγίας, ώ νέε, καί εφόνευσες τον 
Λυαίον ;» Ό δέ Νέστωρ μέ μεγάλην άποκοτίαν τοΰ άπεκρίθη λέγοντας
112 δύναμες 115 καί ό παρανομώτατος 120 -121 καί έχοντας τήν 
γνώραν τοΰ μέγα Δημητρίου 122 έμπροσθεν του 124 σφραγίζοντας 
125 ευχόμενος του 130 δυνατός : φοβερός 132 αγίου οιη. 133 ό μέγας Δαβίδ 
135 παλάτι 137 άρμήνευσε
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«δ θεός τοΰ Δημητρίου μοϋ εβοήθησε καί εφόνευσα tòv άγριον γίγαντα». 
140 Ταΰτα άκούσας ό βασιλεΰς, ευθύς τον άγιον Νέστορα αποφασίζει εις θάνα­
τον και μέ το ίδιον σπαθί οπού έφόνευσε τον Λυαΐον να κόψουν την κε­
φαλήν του' καί ούτως έλαβε τον στέφανον τοΰ μαρτυρίου' καί πάλιν ευθύς 
επρόσταξε να φονευθή καί δ μέγας Δημήτριος εις την φυλακήν μέ κοντά­
ρια κτυπώντες τον εις την δεξιάν πλευράν. Τ6 δποΐον γενόμενον, δ μέγας 
145 Δημήτριος έλαβε τοΰ μάρτυρος τον στέφανον. Τò δε άγιόν του κορμί έκεί- 
τετο άθαπτον. Ό δέ άγιος επιφανείς έν δράματι εις τινας ευσεβείς, το έθα­
ψαν τιμίως, έκ το δποΐον έγιναν πολλά καί μεγάλα θαύματα τρέχοντας 
Β15ν πάντοτε μύρον εξ αύτοΰ καί δι’ αύτως μυ|ροβλήτης ονομάζεται, ότι δ ενδο- 
ξαζόμενος εν τοΐς άγίοις αύτοΰ θεός υψώνει καί δοξάζει τούς εκείνον δο- 
150 ξάσαντας αγίους καί θαυμάσιους τούς φανερώνει είς τα πέρατα τοΰ κό­
σμου. Εις δέ τήν σφαγήν τοΰ αγίου ευρέθη εκεί ένας του δούλος καί έγραψε 
το άγιον του μαρτύρων, παίρνοντας τα ενδύματά του καί το δακτυλίδιόν 
του αίματωμένον καί μετά ταΰτα έκανε πολλά θαύματα ιατρεύοντας αρρώ­
στους καί διώκοντας δαίμονας. 'Όμως δίκαιον μοΰ φαίνεται να άναφέρω- 
155 μεν τινά εκ τα άμετρα τοΰ αγίου θαυμάσια διά να εγνωρίση καθ’ ένας τήν 
δύναμιν τοΰ θεού καί τήν χάριν δποΰ χαρίζει τών αγίων του.
4. Είς τον καιρόν τοΰ βασιλέως Μαυρίκιου Χαγάνος, δ ήγεμών των 
Περσών, τουτέστι τών βαρβάρων, κάνοντας πόλεμον μέ τούς συγγενείς του 
έζήτησε βοήθειαν καί εκ τον βασιλέα Μαυρίκιον, δ όποιος έστοντας να μήν
160 τοΰ δώση άπηλογίαν, μα να τον άποβγάλη άπρακτον, δ βάρβαρος εμάνισε 
καί εις ολίγον καιρόν έρχεται πολεμώντας τήν ’Ανατολήν καί κουρσεύοντας 
πολλούς τόπους. Έπέρασε δέ καί εις τήν Θεσσαλονίκην, εις τήν πατρίδα 
A37r τοΰ αγίου, καί βάνοντας σκάλες είς τά τειχία τής χώρας, | δφθαλμοφανώς 
εφάνη δ μέγας Δημήτριος καί κατατρέχοντας τές σκάλες καί απείρους φο- 
B16r νεύοντας, ελύτρωσε τήν Θεσσαλονίκην έκ τάς χεΐρας τών βαρβάρων καί οί 
μένοντες έφυγον εντροπιασμένοι καί κατατζακισμένοι.
5. *0 δέ Μιχαήλ δ νέος βασιλεύς, έστοντας καί να άρρωστήση βα- 
ρέως καί να μήν ήμπορή να εύρη θεραπείαν, έβαλε κατά νοΰν να στείλη 
να πάρη τό λείψανον τοΰ αγίου Δημητρίου εκ τήν Θεσσαλονίκην καί να
170 τό βάλη είς τά βασίλεια διά νά τον ΐατρεύση' καί έτζι έστειλε τον όσιον
140 τότε ό βασιλεύς ταΰτα άκούσας άγιον : μέγαν 141 έσκότωσε 
145 τοΰ μαρτυρίου τον στέφανον 145-146 έκείτετον όίθαυτον 148 - 151 ονομά­
ζεται καί ό θεός ό άγιος πάντοτε υψώνει καί δοξάζει τούς εκείνον δοξάσαντας ά­
γιους καί θαυμάσιους τούς δείχνει 151 ένας δοΰλος ευρέθη έκει 152 έπήρε 
δέ καί τό ένδυμά του 153 μετά ταΰτα : μετ’ εκείνα 156 δίδει είς τούς α­
γίους του 157 - 158 ό ήγεμών τών βαρβάρων 161 - 162 καί έκούρσευσε πολ­
λούς τόπους καί έπέρασε καί είς τήν 164 καταρίχνοντας 165 τήν Θεσσαλο 
νίκην καί έφυγεν ό βάρβαρος έντροπιασμένος καί κατατζακισμένος 167 ό Μιχαήλ 
169 έκ : άπό
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Κοσμάν μέ μεγάλα χασίματα καί χαρίσματα εις τον άγιον. Λοιπόν παγαί- 
νοντας εις τήν οδόν του ό δσιος, τοΰ εφάνη εις το δνειρόν του 6 άγιος 
φοβερίζοντας τον δυνατά να γυρίση ' οπίσω, δτι δεν θέλει να μισεύση εκ 
τήν πατρίδα του καί, εάν παρακούση τήν εντολήν, θέλει τον φονεύση. Ταύ- 
175 χα εΐπεν δ άγιος, δ δέ δσιος Κοσμάς ευθύς εγΰρισε εις τον βασιλέα. 'Ο δέ 
βασιλεύς έδωκεν ευθύς δρισμόν καί έκτισαν ναόν εις τήν Κωνσταντινούπολή 
ωραιότατον εις το δνομα τοΰ αγίου.
6. 'Ένας ασκητής δνόματι Βιτάλιος εύρίσκετον εις τούς καιρούς εκεί­
νους, θαυμαστός εις τήν μοναχικήν πολιτείαν καί άξιος είς τό λέγειν. “0- 
180 μως άγροικώντας τα άπειρα θαύματα δπού δ μέγας Δημήτριος έκανεν καθ’ 
BIß, ημέραν μέ τό μύρον εκείνον δπού έβγαινεν εκ τον τάφον του, | δεν το επί- 
στευε, λέγοντας πώς είναι άδχίνατοννά άναβλύζη μύρον από τον άγιον, επει­
δή δεν έ'παθε πολλά μαρτύρια ωσάν άλλους αγίους, οί δποιοι δεν έβγάνουν 
μύρον, μά έλόγιαζεν πώς τινάς άνθρωπος τό έ'χυνεν εκεί διά τιμήν τού ά- 
185 γιου. Τούτον τον κακόν λογισμόν θέλοντας δ θεός να εβγάλη έκ τον ασκη­
τήν, έκαμε τήν τοιαύτην πρόνοιαν' καί έστοντας να κοιμάται μίαν νύχτα τού­
τος ό δσιος Βιτάλιος, τού εφάνη πώς ήτον είς τό κάστρον τής Θεσσαλονί­
κης καί πώς έμπήκε μέσα εις τον ναόν τού αγίου Δη μητριού. Καί εκεί ηΰ- 
ρεν ένα νέον οπού έκράτει τα κλειδιά τοΰ τάφου τοΰ αγίου καί παρακα- 
190 λώντας τον τού άνοιξε να έμπη μέσα να προσκυνήση τον άγιον' καί στέκον- 
τας εκεί τού εφάνη πώς έσκαπτε μέ τον νέον εκείνον τον φύλακα τού ναού 
τον τάφον τοΰ αγίου' καί εβγάνοντας επτά πλάκες μαρμαρένιας εύρήκασι χώ­
μα ανακατωμένου μέ μύρον' καί ματασκάπτοντες εΰρον ένα κιβούριον' καί 
άνοίγοντας τό σκέπασμα θεωρεί τό κορμί σώον καί ακέραιον καί εκ τές 
195 πληγές τών κονταρίων έτρεχε μύρον ως βρύση ώστε δπού έγινεν εκ τό μύ­
ρον όλόγρος δ ασκητής. Τό δέ μύρον έστοντας να τρέχη πλήθος άμετρου καί 
B17r φοβούμενος δ | ασκητής νάμήνπνιγή έκραξε τό «άγιε Δημήτριε βοήθει μιοι» 
καί εκ τον φόβον του εξύπνησε καί, ώ τοΰ θαύματος, εύρέθη δλόγρος έκ 
Α37ν το μύρον' διό έδωκε δόξαν τφ θεφ καί άφήκε | τήν απιστίαν του.
200 7. Ενθυμούμενοι οί βάρβαροι τίς πολλές κακοτυχίες καί απείρους χα­
λασμούς δπού ελάβασιν εις τήν Θεσσαλονίκην πολλές φορές, γυρεύοντας να 
τήν κουρσεύσουν, έσυνιβάστησαν καί έμαζώχθησαν άπειρα πλήθη καί φθάνον- 
τες εκεί επολεμοΰσαν' μά τήν μιαράν τως γνώμην δέν ήταν δυνατόν να κερδί­
σουν, διότι τά πλήθη τών χριστιανών έκ τα τειχία τούς άποζύγωναν μέ βίαν 
205 μεγάλην' οί οποίοι βάρβαροι κάνοντας συμβούλιον εύρέθη μέσα είς αυτούς 
ένας τεχνίτης πονηρός χαλκίας είς τήν τέχνην καί τούς έτασσε να κάμη κάποια
172 είς τήν οδόν τοΰ εφάνη 175 είς τά βασίλεια 180 γροικώντας 
180-181 εκανεν μέ τό μύρον 18G καί om. 190 τον om. 193 ηδρικαν 
194 σώον : γερόν 196 το δέ μύρον : τό όποιον 201 όπού έγύρεψαν νά τήν 
κρουσέψουν 203 τους : των δέν ήταν δυνατόν : δέν ήταν τρόπος διατί
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σιδερά σκευή όπου να φθάνουν απάνω εις τα τειχία σκεπασμένα από πάνω 
καί από κάτω και μέσα εις αυτά να βάλη στρατιώτας με κοντάρια καί μέ 
δοξάρια, να σκοτώνουν τούς ανθρώπους τής χώρας καί αυτοί να μην βλά- 
210 πτωνται. Το όποιον άκούσαντες οί βάρβαροι έχάρισαν χαράν μεγάλην' ό δέ 
Β17Τ πονηρός τεχνίτης εκείνος, πρίν να βάλη αρχήν τής κατασκευής | του πονηρού 
μηχανήματος, τού φαίνεται ένας νέος εύμορφος μέ ρούχα χρυσούφαντα καί 
τού έ'δωσεν εναν δαρμόν φοβερόν’ καί εκ τον πολύν φόβον τού δαρμού 
όπου άγροίκησε, εδαιμονίσθη καί φεύγοντας έ'τρεχε απάνω καί κάτω’ τό 
215 όποιον ίδόντες οί βάρβαροι έφυγαν μέ μεγάλην εντροπήν’ ευθύς δέ οπού 
έμίσευσαν, ό τεχνίτης εκείνος έσυνήφερε καί έβαπτίσθη. ’Έστοντας δέ να 
ύπάγη είς χάριν προσκυνήσεως τού αγίου καί θεωρώντας την αγίαν του ει­
κόνα έσυρε φωνήν μεγάλην λέγοντας «τούτος είναι κατ’ αλήθειαν, ώ άν­
θρωποι, ό εύμορφος νέος οπού μού έδωκε τον τρομακτικόν δαρμόν» καί πέ- 
220 φτοντας έμπροσθεν εις τον τάφον τού αγίου ήλευθερώθη εκ τα δαιμόνια, 
οπού εις αυτόν εκατοικούσαν, δοξάζοντας τον Θεόν.
8. "Ενας νέος Θεσσαλονικιός διά τινα χρείαν πηγαίνοντας είς την 
Κωνσταντινούπολή άρρώστησε’ καί έστοντας να τού εβγάλουν αιμα πολύ, 
από μέν την αρρώστιαν ύγίαινεν, έχασε δέ τό φώς του’ δι’ αύτως έλεγε μέ
22δ μεγάλην πίκραν καί κλαύματα γυρίζοντας είς την πατρίδα του «κακόν οπού 
έπαθαό άθλιος’ τί να γίνω, καί πού να υπάγω; δμως ας τρέξω προς τόν άγιον 
B18r Δημήτριον»’ καί μέσα οπού τούτα έλεγεν συναπατός του, τού εφάνηό άγιος \ 
καί λέγει του «ώ νέε, εμένα θέλεις ; "Ελα τό ταχύ είς την εκκλησίαν τής 
Θεοτόκου καί θέλω σέ ίδή καί θέλεις μέ ΐδή». Ό δέ νέος τό ταχύ επήγεν είς 
230 Χήν εκκλησίαν καί κάνοντας τήν προσευχήν του άπεκοιμήθη. Ό δέ άγιος 
τού εφάνη λέγοντάςτου «σηκώσου ογλήγορα να μέ ϊδής»’ καί εγερθείς ό νέος 
μετά βίας, ώ τού θαύματος, είδε τόν άγιον καί έμεινε σώος καί υγιής ως 
τό πρότερον.
9. Λοιπόν, ώ αδελφοί, έχοντες τέτοιον βοηθόν καί υπερασπιστήν θαυ- 
235 μάσιον καί φοβερόν, τού οποίου τά θαύματα εάν θελήσω να διηγηθώ δέν 
Α38γ θέλω δυνηθή, ότι τήν άμμον | ύπερβαίνουσιν, επειδή καί τό άπειρον τής διη-
γήσεώς των περισσεύει πάσαν δύναμιν, διά τούτο πρέπει νά χαιρόμεσθεν 
έχοντες τέτοιαν σκέπην καί τέτοιον βλεπάτορα’ όμως ήξεύρετε ότι ό άγιος 
είναι πολλά ζηλωτής καί γυρεύει τό εδικόν του καί όστις τού χρεώστε! τά- 
240 σιμόν, ας τού τό φέρη’ διατί άν κάνη αλλέως, τόν θέλει έχει εναντίον καί 
μέ κάθε τρόπον θέλει λάβη τό τάσιμόν του’ όμως διά βεβαίωσιν τού λό-
210 έχαρήκασιν 213 φόβον : πόνον 216 εκείνος ό τεχνίτης 219 ό νέ­
ος ό εύμορφος τρομακτικόν : άπαραμύθητον 223 πολύ αίμα 224 διά τό ό­
ποιον 225 πρΐκα 234 τέτοιον βοηθών καί υπερασπιστήν έχοντες αδελφοί 
238 δμως : μά 239 όστις : όποιος 241 τοϋ λόγου om.
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γοιι, ακούσατε, παρακαλώ την άφεντίαν σας, ένα θαύμα παράδοξον καί 
μετά τούτο θέλω τελειώσει τον λόγον μου. Ό αύτοκράτωρ καί μέγας βασι- 
Β18Γ λεύς Μανουήλ ό Παλαιολόγος, έστοντας καί να κάμη πολλούς πολέμους έναν|- 
245 τίον των βαρβάρων καί κατά κράτος να τούς νικήση, γυρίζοντας εις τον 
θρόνον του έπρόσταξε να του κάνουν μίαν πορφύραν κόκκινην, ροΰχον βα­
σιλικόν, καί να το στολίσουν μέ ακριβές πέτρες καί μαργαριτάρια' έστον­
τας δέ να τοϋ το τελειώσουν, το εφύλαξε να τό φορέση τήν ημέραν τής αγίας 
Λαμπρός. Έν μιρί δέ των ημερών γυρεύοντάς το ό βασιλεύς δέ τό ηυρε πο- 
250 σώς, άλλ’ ού'τε ήξευρε τινάς τί έγινε καί δι5 αύτως έμεινε πολλά λυπημένος’ 
μά τήν ώραν οπού ό βασιλεύς τό έχασεν, ώ τοϋ θαύματος, εύρέθη εις τήν 
Θεσσαλονίκην, επάνω εις τον τάφον τού αγίου Δημητρίου’ καί πιάνοντές το 
εύρήκασι μίαν γραφήν επάνω του, τήν οποίαν έστειλεν του βασιλέως ό 
άγιος’ καί ιδόντες τήν απάνω γραφήν, ως έγνώρισαν πώς ό ά'γιος τήν στέλ- 
255 νει τού βασιλέως, ταχυδρόμος ευθύς τήν επήγε εις τον βασιλέα καί άνοίξας 
αυτήν, τοΰ έγραφε ε'τζι' «’U βασιλεύ, έστοντας έγώ πολλά νά σού βοηθήσω 
καί να νικήσης τον εχθρόν σου, ώς ήθελες, διατί είσαι εις τον ευεργέτην 
σου αχάριστος καί δέν μού δίδεις καμμίαν ευεργεσίαν καί ευχαριστίαν εκ 
τα τόσα πλούτη οπού ήλαβες κάνοντάς σου τόσες καί τόσες χάρες;»
260 10. Ό δέ βασιλεύς άκούσας ταύτα επαρακάλεσε όλοψύχως τον άγιον
νά τού συγχωρήση" καί ευθύς εχάρισεν εις τήν εκκλησίαν τού αγίου μίαν 
χώραν ονομαζομένην Μελιδώνιον μέ καί άλλα χαρίσματα. Λοιπόν, θεωρείτε, 
αδελφοί εν Χριστή), πώς επληρώθη ό άγιος από εκείνον οπού ό βασιλεύς 
δέν τοΰ ήταξεν' διά τούτο, όστις έχει τάσιμον, ας τό δώση άπείρακτα.
265 11. Άλλ’ ώ μεγαλομάρτυς καί μυροβλήτα Δημήτριε, ήξεύρομεν καλά
τα μεγάλα σου κατορθώματα καί τήν μεγάλην παρρησίαν δπου έχεις εις τον 
θεόν. Λοιπόν παρακαλούμεν σέ, καθώς ελευθέρωσας Λέοντα τον σοφώτατον 
Α38ν I βασιλέα καί Μανουήλ τον Παλαιολόγον εκ τήν ορμήν καί τήν οργήν τών βαρ­
βάρων, χαρίζοντάς των τήν νίκην, τοιουτοτρόπως καί ήμάς ελευθέρωσον εκ 
270 τάς χεϊρας τών παρανόμων ορατών καί αοράτων εχθρών ήμών καί νικήτας 
κατά τών άθέως πολεμούντων ημάς, άγιε, ποίησον' καί ώς εχάλασεςτόν Λυαί- 
ον τον άγριον γίγαντα, τοιουτοτρόπως κατάφθειρε τον πολυμήχανον Λυαίον, 
τον πονηρόν διάβολον, ό όποιος ύπερηφανεύεται εναντίον μας. Ναί, άγιε 
τοΰ θεού Δημήτριε, επάκουσον ήμών καί φύλμξον ταύτην τήν αδελφότητα 
Β19Γ εις ομόνοιαν αγαθών έργων, | διά νά δοξάζεται τό άγιον όνομά σου εις τούς 
άπεράντους αιώνας, αμήν.
245-246 εις τον θρόνον του : εις τήν Κωνσταντινούπολιν 247 καί έστοντας νά 
248 έφΰλαγε φορέση : βάλη 249 μά έν μιρί τών ήμερων 251 οπού τό έ­
χασεν ό βασιλεύς 252 τό μνήμα 255 ευθύς ταχυδρόμος 257 εις τον ευ­
εργέτην σου om. 258 ευεργεσίαν : ευχαριστίαν έκ : άπό
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Λόγος εις τήν έορτήν τοϋ άγιον ένδοξου μεγάλομάρτυρος Δημητρίου.
1. ...Ταύτην τήν μακαρίαν καί θείαν αγάπην εφρόντισε να φύλαξη 
ό σήμερον παρ’ ημών εΰφημοΰμενος καί εορταζόμενος, ό μεγαλομάρτυς λέγω 
τοϋ Χριστοϋ Δημήτριος, ή κρίσις των μαρτΰρων, ό φωστήρ ό υπέρλαμπρος 
τής εκκλησίας, ό στύλος ό άσειστος τών πιστών, ή χαρά τών αγγέλων, μ’ 
ένα, τό καύχημα ταύτης | τής περίφημου πόλεως Θεσσαλονίκης ή μάλλον 
είπεΐν όλης τής οικουμένης' δεν εφρόντισεν πλέον διά δόξαν καί τιμήν, δεν 
ελυπήθη τό κάλλος τής νεότητάς του, δεν εμελέτησε διά βίου τα κτίσματα, 
δεν έσυλλογίσθη διά δούλους καί σκλάβους, άμή, επειδή καί να είναι όλως 
δι’ δλου τετρωμένος από τήν αγάπην τοϋ έπουρανίου βασιλέως Χριστού, τα 
έλόγιασεν όλα ωσάν σκύβαλα, μόνον διά να κερδίση τον Χριστόν, τον πο­
λύτιμον μαργαρίτην. Διά τούτο καί ό βασιλεύς τών βασιλευόντων, ό Χριστός 
καί θεός ήμών, τον εδόξασε καί τον ετίμησε καί εδώ καί εις τήν ουράνιόν 
του βασιλείαν περισσότερον από όλους τούς αγίους μάρτυρας καί τούτο μέ 
δίκαιον τρόπον, διότι επεθύμησεν ότι να λάβη τον Ïôlov θάνατον τοϋ δεσπό­
του Χριστού καί να φέρη τα ίδια στίγματα καί πληγώματα. Διά τούτο καί 
όπόταν επήγαν οί στρατιώται διά να τον θανατώσουν, εσήκωσε τήν αγίαν 
του δεξιάν καί ελοχεύθη εις τον ίδιον τόπον οπού ελοχεύθη καί ό δεσπότης 
Χριστός. Διά τούτο καί μύρον άγιον καί σεβάσμιον άνέβλυσεν ή αγία του 
πλευρά καί θαύματα άπειρα εγίνοντο καθ’ εκάστην ημέραν τή χάριτι τοϋ 
παναγίου πνεύματος καί όλος ό κόσμος εγεμίσθη καί άνεπλήσθη από τα 
θαύματά του, καθώς από τον βίον του είναι φανερόν. "Οθεν ή δέ περί­
φημος καί περίδοξος ταύτη πολιτεία τής Θεσσαλονίκης έπαυσε καί δεν εκό- 
μπαζε πλέον εις τές ανδραγαθίες τού Φιλίππου καί εις τές νίκες τοϋ ’Αλε­
ξάνδρου, άμή έχαιρε ψυχικώς καί σωματικώς εις τά υπερφυή θαύματα οπού 
εγίνοντο από τον άγιον, διά το όποιον έγινε περίφημος καί περίδοξος. 
"Οθεν καί j απ’ όλον τον κόσμον ετιμώντο καί εφημίζετο, μάλιστα ήτον 
επιθυμητός καί μακαριστός.
2. Πλήν, άκροαταί μου εντιμότατοι, ενθυμούμενος τές παλαιές βοή­
θειες καί επισκέψεις τοϋ αγίου καί βλέποντας τώρα πώς μάς αστόχησε παν-
Κώδιξ Σταυρονικήτα 76, 668 - 672.
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τελώς, στρέφω προς αυτόν τον λόγον μου καί με λυπημένην καρδίαν λέγω. 
*Ω μεγαλομάρτυρα του δεσπότου Χρίστου Δημήτριε, ποΰ είναι τα θαύματα, 
όπου καθ’ εκάστην ημέραν έκαμνες εδώ εις τήν πατρίδα σου ; πώς τώρα δεν 
μάς βοηθεΐς ; πώς δεν μας επισκέπτεσαι ; διατί, άγιε Δημήτριε, αστόχησες 
35 καί τελείως μάς άπάργιασες; δεν βλέπεις πόσα βάσανα μάς επερικύκλωσαν, 
πόσοι πειρασμοί, πόσα χρέη ; δεν βλέπεις πώς εγεννήθημεν όνειδος καί κα- 
ταπάτημα τών εχθρών, παίγνιον τών ασεβών, περίπαιγμα τών Σαρακηνών, 
εξουθένημα καί γέλως τών πάντων ; Διατί λοιπόν, άγιε, δεν μάς λυπάσαι ως 
συμπατριώτης ; διατί δεν μάς συμπονάς ; δεν ακούεις τους αναστεναγμούς ; 
40 δεν βλέπεις τα δάκρυά μας ; δεν στοχάζεσαι τους παραδαρμούς μας ; διατί 
δεν μάς βοηθεις παρακαλώντας τον βασιλέα τών βασιλευόντων Χριστόν να 
μάς ελευθερώση από τούτα τα κακά, όπου μάς εσυνέβησαν ; Διατί δεν τού 
δέεσαι να μάς σπλαχνισθή ; 'Ημείς τό έγνωρίζομεν πώς τού εΐμεσθεν πταΐ- 
σται, παρήκοοι, παραβάται, αχάριστοι, άμή πάλιν αυτόν μόνον προσκυνού- 
45 μεν, αυτόν μόνον λατρεύομεν, καί αυτόν μόνον σεβόμεθα. Διά τούτο, άγιε 
μεγαλομάρτυς τού Χριστού Δημήτριε, ίκέτευσον, παρακάλεσον καί μεσί- 
τευσον διά τ’ εμάς τούς δούλους σου, διά τήν πατρίδα σου, διά τής σής
671 χειρός να ελευθερωθούμεν από τα βάσανα, | από τούς πειρασμούς, άπο 
τούς αναστεναγμούς καί από τά ανυπόφερτα βάσανα καί χρέη, καί τέτοιας
50 λογής πορευόμενοι καί γενικώς τήν ζωήν μας θέλομεν κάμνει τό θέλημά σου 
δοξάζοντες καί ύμνοΰντες τό πανάγιόν σου όνομα, μένοντες καί υπόχρεοι 
τής σής άγιότητος.
3. Δότε μου δλίγην άνεσιν καί μέ ολίγα λόγια θέλω κάμει τέλος. 
'Οπόταν τινάς άνθρωπος ήθελε ε’ισέβη μέσα εις κανένα εύ'μορφον περι- 
55 βόλι, περισσά χαίρεται ό άνθρωπος εκείνος καί κατά πολλά ευφραίνεται. 
Χαίρεται μεν διά τήν γήν τήν καλήν, ή οποία ωσάν ευλογημένη μήτηρ θρέ­
φει όλα εκείνα, τά αυτά ευφραίνεται διά τήν όποιαν ποικιλότητα τών δέν­
δρων, διά τήν πολυειδόχροον έμφάνειαν τών καρπών καί τών άνθέων εύο­
σμων, τέρπεται δέ διά τά γλυκύποτα καί νόστιμα υδατα καί, τέλος πάντων, 
60 ακούοντας τό γλυκύτατον κελάδημα τών άφοβήτων πουλιών, όχι μόνον χαί­
ρεται, άμή ακόμη καλώντας τού λόγου του εύ'δαιμον καί καλότυχον, ωσάν 
οπού ήξιώθη τοιαύτης θεωρίας, μεγαλοφώνως λέγει : ώ ώραιότης, ώ μακα- 
ριότης! καί ποιον τάχα νά είναι τό εύ'μορφον περιβόλι ; ’Όχι βέβαια στο­
χάζομαι τήν σήμερον άλλο, παρά ταύτην τήν περίφημον πόλιν τής Θεσσα- 
65 λονίκης. Αύτη ή πόλις είναι τόπος ποθητός από όλους, διατί ή φήμη τής 
τοιαύτης πολιτείας είναι παντού κηρυγμένη, ή εύμορφία της από όλους όμο- 
λογεΐται, ή εύκοσμία της από όλους χαίρεται' οί ενάρετες καί καλές πρά­
ξεις τών εντιμοτάτων καί περιφήμων αρχόντων ταύτης τής περιφήμου πό- 
λεως Θεσσαλονίκης από όλους μακαρίζονται. Ταύτα καί τά τοιαύτα μέ πα-
672 ρακίνησαν | εμένα τον ευτελή σας δούλον, άκροαταί μου ευσεβέστατοι, νά
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’σέβω μέσα εις τέτοιον θαυμαστόν περιβόλι, διά να απολαύσω καί εγώ ό 
ευτελής από τάς ενάρετους υμών πράξεις τελειότητα αρετής καί τοΰ λόγου 
μου. Διά τοϋτο ό νους μου άδημονει, ή γλώσσα μου ιλλιγιμ, πονεΐ καί δλως 
διόλου τεταραγμένος εύρίσκομαι μέ τί λογής εγκώμια, μέ ποιους επαίνους 
τον έμόν λόγον να ύφάνω διά να αποδώσω τον πρεπούμενον έπαινον τής 
περίφημου ταύτης πολιτείας. Εις άλλον ουρανόν επίγειον ομοιον κατά πάντα 
τοΰ ουρανίου εύρίσκομαι. Ουρανός επίγειος είναι καί λέγεται ό περίφημος 
τούτος ναός τού μεγαλομάρτυρος τού Χριστού Δημητρίου, εις τον όποιον 
ωσάν άλλος ήλιος, μάλλον δέ καί αυτού τού ήλιου τφ φωτί υπερβάλλει κατά 
τήν αξίαν καί χάριν τής άρχιερωσύνης ό παναγιώτατος καί οικουμενικός 
πρώην πατριάρχης κύριος Διονύσιος, ό όποιος ?εύρίσκεται μέ τάς χάριτας 
τού παναγίου πνεύματος καί μέ τάς άρετάς αυτού τον άπαντα κόσμον περι­
βάλλει καί μέ πίστιν ορθήν καί ευλάβειαν τό λογικόν ποίμνιον τού Χριστού 
άξίως ποιμαίνει, τον όποιον, παρακαλοΰμεν τον βασιλέα τής δόξης, συν τή 
παναγίφ αυτού μητρί καί τον μεγαλομάρτυρα τού Χριστού Δημήτριον, να 
σκέπη αυτόν τε καί ημάς.
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ΚΔιονυσίου^>, Έγκώμιον είς τόν άγιον μεγαλομάρτυρα καί μυ­
ροβλύτην Δη μητριόν.
1. Έάν εις τοΰ κόσμου τά πέρατα, αδελφοί εν Χριστφ καί ιερόν συνά- 
θρόισμα, ήθελεν ακουστή ένα τοιοϋτον παράδοξον άκουσμα, πώς είς ένα μέ- 
5 ρος τής γής εξήνθησεν κρίνον ώραιότατον, πάντερπνον καί εΰωδέστατον, 
καί, δταν ήθελεν πνεΰση ό αήρ, να πέμπη πλουσιωτάτην την ευωδίαν του, 
να την αίσθάνωνται εκείνοι όπου με τα αΰτία τό ήκουσαν πρότερον, καί όχι 
μόνον είς ενα μέρος τής γής να πέμπη την γλυκυτάτην εκείνην ευωδίαν του, 
άμή είς δλα τοΰ κόσμου τα περατα, άραγε δεν ήθελεν απορεί καί θαυμάζει 
10 κάθε ένας όπου τό ήκουσεν καί την ευωδίαν τήν θαυμαστήν εκείνην ώσφράν-
501 θη I καί ακόμα να επιθυμή καί μέ τήν δρασιν καί άφήν να τό απόλαυση;
Βέβαια κάθε ένας επιθυμεί ήθελεν να πλησιάση καί να απόλαυση μέ δλας 
τάς αισθήσεις τήν ωραιότητα καί γλυκυτητα εκείνου τοΰ θαυμαστοΰ καί 
ωραιοτάτου κρίνου.
15 2. Κρίνον, όπου ό χορηγός των αγαθών κΰριος εις τά τοΰ κόσμου πέ·
ρατα εφανέρωσεν, αδελφοί εν Χριστφ, ό'χι επίκαιρον καί ευμάραντον, ό'χι 
νά τέρπη τάς σωματικός καί έξω αισθήσεις, ό'χι να πέμπη τήν ευωδίαν μέ 
τήν έμπνευσιν τοΰ αίσθητοΰ άέρος, άμή κρίνον λογικόν καί άμάραντον, κρί­
νον θεοφΰτευτον καί ποτισμένον από τήν χάριν τοΰ παναγίου πνεύματος 
20 εξήνθησεν είς ένα μέρος τής γής, είς τήν μεγαλόπολιν λέγω Θεσσαλονίκην.
"Ομως ή γλυκυτάτη καί πάντερπνος ευωδία του μέ τήν έ'μπνευσιν τοΰ πανα- 
505 γίου πνεύματος πέμπεται είς τής οικουμένης | τά πέρατα καί κανένα μέρος τής 
γής καί θαλάσσης δέν έμεινεν άμοιρον από τήν γλυκυτάτην καί πάντερπνον 
ευωδίαν του, καί δέν λέγω ευωδίαν καί σωματικήν ό'σφρησιν, όπου εις ολί- 
25 γον διάστημα παρέρχεται καί άλησμονάται, άμή ευωδίαν πνευματικήν καί 
τήν ψυχήν ζωογονοΰσαν καί τρέφουσαν. Κρίνον εΰωδέστατον καί πρόξενον 
τής θείας χάριτος είς εκείνους, όπου άπολαΰσουν τήν ευωδίαν του, όπου ό 
Κΰριος είς τήν Θεσσαλονίκην έφΰτευσεν καί εκεί σκέπει καί θάλπει τάς ρί­
ζας του, ή δέ κορυφή καί τό άνθος του, έφθασεν ΰπεράνω τών ουρανών είς 
30 τήν κραταιάν χείρα τοΰ παναγάθου καί παντοδυνάμου θεοΰ καί έκεΐθεν πέμ-
Κώδιξ Βατοπεδίου 385, 603 - 523.
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πει εις τούς μετά πίστεως επικαλούμενους καί πλησιάζοντας εις αυτό την 
πάντερπνον ευωδίαν του, οπού αφανίζει της ψυχής τον ρύπον καί κάθε δυ­
σωδίαν, ακόμα καί των σωμάτων τάς ανιάτους ασθένειας καί | χαλεπούς κιν­
δύνους.
3. Κρίνον, αδελφοί, θεοφύτευτον σχηματίσαντες, ας μή νομίση τινάς 
άλογον καί άψυχον, άμή λογικόν καί έμψυχον καί πεπληρωμένον τής θείας 
χάριτος, τον σήμερον εορταζόμενου, τον μεγαλομάρτυρα καί μυροβλύτην Δη- 
μήτριον, τον ονομαστότατον καί επαινούμενου εις τής οικουμένης τά πέρατα, 
τον πανταχοϋ προφθάνοντα καί τούς αυτόν επικαλούμενους την χάριν δω- 
ρούμενον. Κρίνον εύωδέστατον καί θεοφύτευτον πρεπόντως ωνομάσθη ό μέ- 
γας Δημήτριος, οπού εις τέτοιον καιρόν εξήνθησεν άναμέσον τοσούτων άκαν­
θων καί τήν ευωδίαν τής θείας καί πανσόφου διδασκαλίας εις τον λαόν 
άνέπεμπεν, οπού τά δοχεία τοΰ σατανά τό πΰρ τής εΐδωλολατρείας καί τήν 
δυσωδίαν τής μυσαράς αθεΐας μανικώς άνάψαντες, ό Διοκλητιανός λέγω καί 
Μαξιμιανός, οί συνεργοί καί πρόθυμοι ύπηρέται τοΰ σατανά, οπού άλ|λους 
επαρακινούσαν με δωρεάς εις τήν δούλευσιν τοΰ πατρός αυτών διαβόλου, 
άλλους με άπειλάς φοβερών κολάσεων, άλλους μέ πικρότατου καί επώδυνον 
θάνατον. ’Άραγε εδυνήθησαν αυτά να σαλεύσουν ή να φοβίσουν καί τον 
γεναιότατον δούλου τοΰ Χριστού Δημήτριον ; ή να παύση τήν ευωδίαν 
τής πανσόφου καί θείας διδασκαλίας του ; Ούδαμώς. ’Έχοντας ό άγιος τον 
Χριστόν κάτοικον εις τήν ψυχήν του, ή χάρις έ'σωθέν του ώς πηγή βρύουσα 
καί μετά μεγάλης βίας σκιρτώσα, ούδείς δύναται να εμποδίση τήν άνάβλυ- 
σιν τών ύδάτων, επειδή καί τήν δύναμιν έχει από τήν άβυσσον. 'Ομοίως 
καί ό μέγας Δημήτριος έχοντας τό ρεΐθρον τής διδασκαλίας κινούμενου καί 
πεμπόμενον από τήν άβυσσον τής χάριτος τού παναγίου πνεύματος, δεν έδυ- 
νήθησαν οί ορατοί καί νοητοί τής αλήθειας εχθροί, να εμποδίσουν τό ρεί- 
θρον τής διδασκαλίας τοΰ Δημητρίου. |
4. Κάθε χριστιανός ακούοντας τήν πλουσίαν χάριν καί μεγίστην 
δόξαν, οπού από τον θεόν έπλουτίσθη ό μέγας Δημήτριος καί εις όλα τού 
κόσμου τά πέρατα από κάθε χριστιανόν προσκυνειται καί μεγαλύνεται, 
ακόμα καί πολλοί από αυτά τά άπιστα έ'θνη επικαλούνται εις βοήθειαν 
τον μέγαν Δημήτριον, τού έ'ρχεται να έ'λθη εις απορίαν. Καί μερικοί νι- 
κώμενοι από ανθρώπινον λογισμόν, συγκρίνοντες τό μαρτύριον τοΰ α­
γίου Δημητρίου μέ άλλων αγίων μαρτύρων άποροΰντες λέγουσι’ άραγε 
πώς ό Δημήτριος τοσοΰτον από τον θεόν εδοξάσθη ; Καί πάλιν λέγου­
σι : Κύριος πτωχίζει καί πλουτίζει' άνιστά από γής πτωχόν καί από κο­
πριάς άνυψών πένητα. Ναί, αδελφοί, αυτά ε’ις τήν θείαν γραφήν εύρίσκον- 
ται. “Ομως τά νοήματα είναι εις άλλην ύπόθεσιν καί οχι εις τούς αγώνας 
καί παλαίσματα | τών αγίων, οπού τήν αγάπην εις τον Χριστόν έ'δειξαν 
καί τήν θερμότητα, οπού κάθε ένας έχει νά λάβη κατά τά έργα του, οπού
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καί ή θεία γραφή φανερώς tò λέγει, ή να δοξσσθή ή να αίσχυνθή. 'Ομοίως 
καί ό απόστολος φανερώνει τοΰ καθενός την εργασίαν καί την δόξαν, όπου 
μέλλει να απόλαυση από τον δίκαιον και άπροσωπόληπτον Κΰριον, λέγον­
τας άλλη δόξα ήλιου καί άλλη δόξα σελήνης καί ά'λλη δόξα αστέρων καί
75 άστήρ άστέρος διαφέρει εν δόξη, καί διά να μη δεχώμεθα τοιοΰτους πονη­
ρούς καί απατηλούς λογισμούς να σμικρύνωμεν τον άγιον καί να κάνωμεν 
προσωπολήπτην τον άπροσωπόληπτον καί δικαιοκρίτην θεόν.
5. Τολμηρόν είναι αυτό οπού θέλω να είπώ καί εις την εδικήν μου ασθέ­
νειαν πάντη αδύνατον. “Ομως πρώτον βάνω την ελπίδα μου καί δλον το θάρ-
510 ρος εις τον άγιον καί δεύτερον εις τάς εύχάς σας καί έτζι θέ|λω τολμήσει να 
εξετάσω ολίγον μέρος από τάς άρετάς τοΰ αγίου καί τήν καθαρότητα, οπού εΐ- 
χεν εις τήν ψυχήν καί τό σώμα καί πριν τής ομολογίας άπόκτησεν, καί από 
δλα τήν θεώνυμον αγάπην, οπού εις τον θεόν καί εις τον πλησίον άπόκτησεν. 
Καί πόθεν άλλου ήθέλομεν μάθει τήν προς τον θεόν ευσέβειαν καί τήν εις
85 τον πλησίον άγάπην, άκόμα καί τήν στερεόν καί άδίστακτον πίστιν καί βε- 
βαίαν εις τον Χριστόν ελπίδα τοΰ μεγάλου ήρωος Δημητρίου; Πρώτον μαν- 
θάνομεν ολίγον τι άπό τό παλαιόν συναξάριον, οπού μέ συντομίαν τα περί τοΰ 
αγίου διηγείται, καί δεύτερον άπό τον φιλαλήθη Μεταφραστήν. Λέγει λοιπόν 
τό παλαιόν συναξάριον διά τον ά'γιον πώς ήτον εις τον καιρόν Διοκλητιανοΰ
90 καί Μαξιμιανοΰ εκ τής Θεσσαλονικέων πόλεως. «Ευσεβής άνωθεν καί τής εις
511 Χριστόν διδάσκαλος πίστεως | καί τή εύσεβείφ διαβόητος». Καί πρώτον λέγει 
πώς ήτον ευσεβής άνωθεν, καί άπό τούς προγόνους καί άπό νεαρός ηλικίας 
του, καί δεύτερον λέγει καί διδάσκαλος τής ορθοδόξου καί άληθοΰς ήμών 
πίστεως καί τρίτον οπού ήτον άπό όλους τής εύσεβείας διαβόητος. Πολλοί
95 ευσεβείς καί από τούς προγόνους καί εξ αυτής τής νεαράς ηλικίας καί έως 
τό έσχατον γήρας, δμώς μόνον διά λόγου τους άπόκτησαν τήν ευσέβειαν ή, 
άν έτυχεν, καί δλίγοι άπό αυτούς να ώφελήθησαν- ό δέ μέγας Δημήτριος 
άκόμη άπό αυτής τής νεαράς ηλικίας έγινεν εις όλους διαβόητος είς τήν ευ­
σέβειαν. Έσπάρθη ό λόγος τής εύσεβείας άπό τον μέγαν γεωργόν είς τήν
100 μακαρίαν ψωχήν τοΰ παμμάκαρος Δημητρίου, όμως κανεν εμπόδιον δεν εύ-
512 ρεν νά εμποδίση τήν βλάστησιν, | ού'τε άκάνθας πλεονεξίας καί φιλαργυρίας 
ηύρεν νά πνίξουν τον σπόρον ού'τε πέτρα τής υπερηφάνειας καί δαιμονικής 
σκληρότητος ούτε στράτα τής μυσαρας καί φιλήδονου τών σαρκικών ορέ­
ξεων. Διά τοΰτο πίπτοντας ό θεϊκός σπόρος τής εύσεβείας εύρήκεν γήν κα-
105 θαράν άπό κάθε πλεονεξίαν καί φιλαργυρίαν, άπό κάθε λίθον υπερηφάνειας, 
άπό κάθε οδόν φιληδονίας, περιφραγμένην μέ τον φραγμόν τής καθαρός 
παρθενίας. Διά τοΰτο καί εβλάστησεν καί θεϊκόν καρπόν εποίησεν καί πριν 
τής μακαρίας άθλήσεως, δχι μόνον είς τριάκοντα, άλλ’ εις εξήκοντα καί είς 
εκατόν, οπού είς δλους έγινε διαβόητος. Τέτοιαν φύσιν έχει ό θεϊκός σπό­
ρος, δταν εύρη γήν άγαθήν. Πρώτον εξαπλώνει εις τό βάθος τάς ρίζας τής110
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πίστεως. Έπειτα αυξάνει εις ύψος μέγα τούς κλώνους τής έλπίδος. 'Ομοίως 
καί ή κορυφή τής θεομιμήτου ταπεινώσεως ανεβαίνει έως καί εις αυτόν τον
613 ουρανόν καί, άφ’ ου έλθη εις | τοιαύτην κατάστασιν, τότε ανθίζει καί τό άν­
θος τής θεομιμήτου αγάπης καί πέμπει εις ό'λους την ευωδίαν τής διδα-
116 σκαλίας καί τής ελεημοσύνης, καθώς φανερά καί από ό'λους μαρτυροΰμενα 
καί εις τον μέγαν Δημήτριον ένερνήθησαν καί δεν θέλουν παΰσει διά παν­
τός ενεργούμενα.
6. Έτιμήθη μέ πρόσκαιρον τιμήν από τούς δυσσεβεΐς βασιλείς ό μέγας 
Δημήτριος. Έλαβεν τήν εξουσίαν καί αυθεντίαν όλης τής Θετταλίας. Άραγε
120 έδυνήθησαν να σαλεύσουν οί τρεις γίγαντες καί άσπονδοι εχθροί τού αν­
θρωπίνου γένους, ή φιλαργυρία λέγω, ή κενοδοξία καί ή φιληδονία, οπού 
αδύνατον είναι να φύγη τινάς τα μιαρά τους δίκτυα (καί μάλιστα οί έ'χοντες 
εξουσίαν καί ηγεμονίαν εις τον λαόν) καί τον Δημήτριον ; Ούδαμώς' ή'φρον- 
τίδα καί μέριμνα τού Δημητρίου δεν ήτον άλλη, μόνον πώς να βλάστηση
614 τον σπόρον τής εύσεβείας, πώς να τον αύξηση, πώς να | φέρη εις τον Κύριον 
καρπόν λογικόν καί ώριμον, πώς να φυλάξη τό κατ’ εικόνα άμόλυντον, πώς 
να τό τελειώση εις τό καθ’ όμοίωσιν, πώς να κατορθώση τήν άγγελομίμη- 
τον παρθενίαν, καθώς καί εις τέλος τήν εκατόρθωσεν, καθώς πολλοί τό όμο- 
λογοΰσι καί μάλιστα τήν μαρτυρίαν έχομεν από τήν μεγίστην χάριν, οπού
130 από τόν θεόν έλαβεν, να βλύζη ευώδες μύρον ποταμηδόν εκείνο τό παρθε- 
νικόν καί άγιον λείψανον. Διατί αυτό τό χάρισμα, τό περισσότερον από τόν 
θεόν χαρίζεται εις εκείνους, οπού μέ τελειότητα εις δλην τους τήν ζωήν 
ετήρησαν άμόλυντον καί σώμα καί ψυχήν. Πολλοί τό χάρισμα έλαβον καί 
μυριοβλύται εγένοντο, όμως δ μέγας Δημήτριος άπό ό'λους άσυγκρίτως πλου-
135 σιωτέραν τήν χάριν έλαβεν, προξενώντας την ή ευωδία τής καθαράς παρ­
θενίας, οπού εις δλην του τήν ζωήν επιμελώς έφύλαξεν καί τάς αισθήσεις
516 δλας ψυχή τε καί σώματι άμολύντως | ετήρησεν. Λοιπόν ή παρθενία καί κα- 
θαρότης τού Δημητρίου θεομαρτύρητος έγινεν άπό τήν άνάβλυσιν τού μύ­
ρου καί τήν θείαν εκείνου πνευματικήν ευωδίαν, οπού άπό τό ά'γιον σώμα
140 του πλουσίως επέμπετο.
7. Καί ας εξετάσωμεν νά μάθωμεν καί διά τό κεφάλαιον πασών τών 
άρετών, οπού εις τήν μακαρίαν τού Δημητρίου ψυχήν δλοκλήρως εΰρίσκε- 
τον, τήν άγάπην λέγω εις τόν θεόν καί εις τόν πλησίον, οπού ώς κάμινος 
έπνεε, καί θέλομεν εύρει καί αυτήν μαρτυρημένην δχι άπό άνθρώπους, άλλα
145 άπό αυτόν τόν ίδιον θεόν καί ποιητήν πάσης κτίσεως.
8. Πολλά πλήθη άγιων μαρτύρων καί ομολογητών εις τούς τυράννους 
καί δυσσεβεΐς τόν Χριστόν ωμολόγησαν καί διά τήν άγάπην του τόαιματους 
έχυσαν καί άπό τόν άπροσωπόληπτον καί πανάγαθον Θεόν διαφόρων δωρεών 
καί χαρισμάτων θείων άπήλαυσαν, θαυματουργιών καί ίάσεων καί άλλων χα-
516 ρισμάτων [ πολλών καί άναριθμήτων, καθώς καί δ νυν εορταζόμενος καί παρά
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πάντων επαινούμενος μέγας μυροβλήτης Δημήτριος, όπου από την μεγίστην 
καί ύπερζέουσαν αγάπη«,; .όπου εις τον θεόν καί τον πλησίον εφύλαττεν, δεν 
έ'λαβεν μόνον τά θεία χαρίσματα, όπου καί όλοι οί εκλεκτοί δούλοι του Χρί­
στου πλουσίως λαμβάνουσι, άμή μέ όλα έκείνα τα θεία χαρίσματα ήξιώθη να
155 γένη καί μιμητής τοΰ Χριστού, vù λάβη τήν πληγήν εις τό ίδιον μέρος τού 
σώματος, εκεί όπου καί ό Κύριος διά τάς αμαρτίας μας έλογχεΰθη ό αναμάρ­
τητος- τής αγάπης τό κέντρον καί ή άπειρος φλόγα τήν κατοίκησιν καί άνά- 
παυσιν εις τον άνθρωπον, όπου καταξιωθή να τήν απόκτηση, μέσα εις τήν 
καρδίαν εχουσι καί απ’ εκεί άναβλΰζει ώς πύρινος ποταμός καί κατακαίει
160 όλον τον άνθρωπον, άλλοιώνοντάς τον εις θείαν άλλοίωσιν καί πότες δέν
517 παύει τήν ψυχήν καίοντας καί φλογίζοντας, καθώς | καί τοΰ μακαρίου Λου­
κά καί Κλεώπα, καί άείποτες ζητεί τρόπον εΰποιΐας εις τον πλησίον καί όμό- 
δουλον να λάβη ολίγην δρόσον καί άνάπαυσιν τής μεγάλης εκείνης φλογός 
καί καύσεως" όταν πάλιν εις τον ίίεόν ύψωθή ή φλόγα τής μακαρίας άγά-
165 πης καί μή έχοντας άνταπόδομα νά προσφέρη εις τον άνενδεή καί δοτήρα 
πάντων των καλών θεόν επιθυμεί διά τήν αγάπην του καί αυτήν τήν ζωήν 
νά τήν παραδώση εις θάνατον καί, εάν ήτο δυνατόν, νά τον μιμηθή καί εις 
τα πάθη, όπου διά τήν σωτηρίαν καί αγάπην τοΰ ανθρωπίνου γένους έπα- 
θεν ό αναμάρτητος Κύριος, επιθυμεί, λέγω, διά τήν ένθερμον αγάπην νά
170 άνέβη εις τον σταυρόν, νά λάβη αναψυχήν από τήν στενοχώριαν τής μεγί­
στης αγάπης, επιθυμεί νά έμπήξουν εις τάς χεΐρας καί πόδας του τούς σι-
518 δηροΰς ήλους, νά μιμηθή ολίγον τό δεσποτικόν | πάθος, νά λάβη καί παρη­
γοριάν, όπου εις ολίγον έχει νά άπολαύση τον ποθούμενον, νά κατοική μαζί 
του εις τού, άιελευτήτους αιώνας, επιθυμεί, θερμαινόμενος από τήν ένθερ-
175 μον καί μεγίστην αγάπην, εάν ήτον δυνατόν, νά άξιωθή από τον δεσπότην 
νά λάβη τήν χάριν νά τον μιμηθή καί εις τούτο, νά λογχευθή εις τήν πλευ­
ράν καί εις τήν καρδίαν νά λάβη ολίγην δρόσον, νά άναψύξη τήν μεγίστην 
εκείνην κάμινον τής θεϊκής αγάπης. Καί ό καρδιογνώστης καί παντεπόπτης 
θεός πληροί τό θέλημα τών φοβουμένων καί άγαπώντων αυτόν. Τοιοΰτος
180 διάπυρος εραστής τής εις θεόν καί τον πλησίον αγάπης ήτον καί ό μυροβλή­
της μέγας Δημήτριος- εις τούς αδελφούς καί πλησίον εδρόσιζε τήν φλέγου- 
σαν αυτόν αγάπην με τον καίίημερινόν κόπον καί τήν άκατάπαυστον διδα-
519 σκαλίαν" | εις τον Κύριον πάλιν μήν έχοντας άνταπόδομα άξιον νά προσφέρη, 
εις τον άνενδεή καί πλουσιόδωρον Κύριον, άκατάπαυστον ειχεν τήν επιθυ-
185 μίαν νά άξιωθή νά μιμηθή τό πάθος του. Ήξιώθη λοιπόν κατά τον πόθον 
του, τής θείας προνοίας συνεργούσηςί Καθώς ό Κύριος τήν άκήρατον πλευ­
ράν από τον στρατιώτην ελογχεύθη, ομοίως καί ό μέγας άθλητής Δημήτριος 
άπό τον στρατιώτην τήν πρώτην πληγήν εις τήν πλευράν έλαβεν καί ούτως 
εφανεριόθη, μαρτυρούσης τής θείας προνοίας, ή διάπυρος εις τον Κύριον
190 τοΰ Δημητρίου αγάπη, αξιωθείς κατά τον πόίίον του νά μιμηθή εις τό
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πάθος τον δεσπότην των απάντων.
9. ΔοχεΤον πασών τών αρετών ήτον ό μέγας Δημήτριος' δμως ό λό­
γος διά τών δυο προκρίτων καί τών άλλων μειζοιερών, την παρθενίαν λέγω
520 καί την αγάπην, όπου μέ τήν άνάβλυσιν | του μόρου ή θεία πρόνοια κηρύτ-
185 τει εις όλους τήν καθαρόν τοϋ αγίου παρθενίαν, τήν μεγίστην αγάπην πάλιν
εις τον θεόν καί εις τον πλησίον φανερώς τήν μαρτυρεί ή θεία πρόνοια, μέ 
τήν όμοίαν πληγήν, όπου καί ό δεσπότης διά τήν αγάπην τοϋ δοΰλου έλαβεν' 
ομοίως καί ό Δημήτριος διά τήν μεγίστην αγάπην, όπου εις τον Δεσπότην 
άπόκτησεν, τήν όμοίαν έλαβεν καί παρά πάντων μακαρίζεται. Άλλ’ ώ μιμητά
200 τοϋ δεσποτικοϋ πάθους μυροβλΰτα Δημήτριε καί ημών τών αμαρτωλών 
προστάτα καί πρεσβευτά διαπρύσιε τών ορθοδόξων χριστιανών, ως παρρη­
σίαν μεγίστην, όπου έχεις εις τον ευδιάλλακτον καί άμνησίκακον δεσπότην, 
μή ελλείπης πρεσβευων τήν αύτοϋ αγαθότητα διά τήν ειρήνην τής οικου­
μένης καί να δωρήση εις τάς ψυχάς τών ορθοδόξων το μέγα του έλεος. Καί
521 μάλιστα εις τούς τιμώντας καί εορτάζοντας τήν | σεβασμίαν καί ίεράν σου 
πανήγυριν καί τούς επικαλούμενους σε εις βοήθειαν τών ψυχικών καί σω­
ματικών κίνδυνων ταχέως πρόφθασον καί τον πολέμιον καί βάσκανον εχθρόν 
δξέως άφάνισον. Μνήσθητι, όίγιε, καί τής εμής έλαχιστότητος καί ταλαι­
πωρίας καί ίκέτευσον τήν αυτού αγαθότητα, ινα φωτίση τό σκότος μου, όπως
210 ίδώ καθαρώς τό φώς τό αληθινόν, τό φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον 
εις τον κόσμον, καί να άξιώση κάμε τής άκηράτου καί αιωνίου βασιλείας 
του μαζί μέ όλους τούς ορθοδόξους καί ευσεβείς χριστιανούς, δοξάζοντες 
πατέρα, υιόν καί άγιον πνεύμα, τήν μία θεότητα, ή πρέπει πάσα δόξα, τιμή 
καί προσκΰνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων, αμήν.
215 Έτελειώθη τό εγκώμιον τοϋ αγίου μεγαλομάρτυρος καί μυροβλύτου
Δημητρίου παρά τοϋ ταπεινού Διονυσίου τοϋ αγραμμάτου.
αψΗβ’ ’Ιουλίου 10 (=1792)
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1. Tò έγκώμιον τον Νεοφύτου.
Συγγραφεύς τοΰ πρώτου (σελ. 49 - 55) έκδιδομένου ενταύθα έγκωμίου 
είς τάν άγιον Δημήτριον είναι Ó πολύς Νεόφυτος Ικ Κύπρου, «πρεσβύτερος 
μοναχός καί έγκλειστος» δπως δνομάζεται συνήθως, άκμάσας κατά τό δεύ­
τερον ή'μισυ του δωδεκάτου καί τάς άρχάς του δέκατου τρίτου αίώνος (1134- 
1215;). Τά περί τοΰ βίου του υπάρχοντα στοιχεία συνεκέντρωσε συστημα­
τικός «5 Delehaye είς τό τρίτον κεφάλαιον τής περί των αγίων τής Κύπρου 
μακράς μονογραφίας του,1 έργα δέ ή άποσπάσματα έργων του έχουν δημο­
σιεύσει οί Κυπριανός,* 1 2 Warren3 καί Delehaye.4 Τάς εκδόσεις ταύτας άνε- 
τύπωσεν είς ειδικόν τόμον τό 1914 ό I. X. Χατζηϊωάννου,5 6 7ή έκδοσις δ- 
μως αύτή, ή όποια έπανελάμβανε τά σφάλματα των παλαιοτέρων, έπεκρίθη 
αυστηρώς υπό τοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου είς μακράν καί άπηκριβωμένην 
βιβλιοκρισίαν του.0 Έπ’ έσχάτων μέ τά έργα του Νεοφύτου άσχολεΐται συ­
στηματικός ό Ιν Κύπρω φιλόλογος Ί. Π. Τσικνόπουλος, ό όποιος, ως προ­
κύπτει έκ τών δημοσιευμάτων του, έχει ήδη συγκεντρώσει πλούσιον καί 
άξιόλογον νέον όλικόν.1
’Hip. Delehaye, Saints de Chypre. Analecta Bollandiana, XXVI, 
1907, 161 -301. Πρβλ. τό τρίτον κεφάλαιον Le Panegyricon de Néophyte le Re­
clus, σελ. 274 κέ. Πρό τοΰ Delehaye βιογραφίαν του Νεοφύτου είχε συγγράφει δ L. 
Ρ e t i t, Vie et ouvrages de Néophyte le Reclus. Échos d’ Orient II, 1899, 
257 - 268.
1 K υ I ρ ι I V ο », Τυπική σύν Θεφ διάταξις καί λόγοι είς τήν έξαήμερον τού
δσίου πατρός ήμων Νεοφύτου εγκλείστου... Ένετίησι 1779 (Delehaye, 274, 1).
5 F. E. W a r r e n, The Ritnal Ordinance of Néophytus. Archaeologia 
47, 1882, 1-36.
‘Delehaye, Ινθ. άν. 162 - 228.
5 Ί. X. X α τ ζ η ϊ ω ά V V ο υ, 'Ιστορία καί έργα Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονα­
χού καί έγκλειστου. Έν Άλεξανδρείφ, 1914, σελ. 344.
6 Λαογραφία 5, 1915, 426-432.
7 Ί ω ά V V ο υ Π. Τσικνοπούλλου, Ή ποιητική παραγωγή τού έγκλει­
στου άγίου Νεοφύτου. Κυπριακαί Σπουδαί 16, 1952, 39-50. Τοΰ ί δ ί ο υ, Αί παρα- 
βολικαί παραθέσεις Νεοφύτου πρεσβυτέρου μοναχού καί έγκλειστου. Κυπριακαί Σπουδαί 
17, 1953, 29-37. Τοΰ Ì δ ί ο υ, Κίνητρα καί πηγαί τοΰ συγγραφικού έργου του άγιου 
Νεοφύτου. Κυπριακαί Σπουδαί 18, 1954, os' - h®'. Τού Ì δ ί ο υ, 'Η ορθογραφική ίδιο-
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Τό διά πρώτην φοράν έκδιδόμενον ένταΰθα έγκώμιον τοΰ Νεοφύτου 
είς τον άγιον Δημήτριον διεσώθη είς τον κώδικα ύπ’ άριθ. 1189, των άρ- 
χών τοΟ δέκατου τρίτου αίώνος, του τμήματος έλληνικών χειρογράφων τής 
Εθνικής βιβλιοθήκης των Παρισίων, ό όποιος άπετέλει τόν πρώτον, καί μό­
νον διασωθέντα, τόμον τριτόμου συλλογής πανηγυρικών όμιλιών τοΰ Νεοφύ­
του. Τό έγκώμιον τό έγνώριζεν καί ό Delehaye, ό όποιος έδημοσίευσεν ήδη 
τούς στίχους 191 - 201, χαρακτηρίσας αύτούς ώς «la seul passage un peu 
vivant du discours».8 Κατά τόν Τσικνόπουλον,9 όρμώμενον άπό σχετικάς 
παρατηρήσεις τοΰ Delehaye, δ κώδιξ 1189 (πρβλ. δείγμα γραφής του έν- 
ταΰθα είκών 1) κατεγράφη όπό μαθητών τοΰ Νεοφύτου κατ’ έντολήν καί 
όπό την έπίβλεψίν του, τό δε τμήμα τό περιέχον τό έγκώμιον είς άγιον 
Δημήτριον κατεγράφη ύπό τοΰ σχετικώς περισσότερον έγγραμμάτου έξ αύ- 
τών. Παρ’ δλην δμως τήν υπεροχήν έναντι τών συνεργατών του εϊς την κα­
ταγραφήν τών πανηγυρικών όμιλιών τοΰ διδασκάλου του ό άντιγραφεύς τοΰ 
έγκωμίου δέν άπέφυγε τά δρθογραφικά σφάλματα. Συμπληρών τά άναφερό- 
μενα εις τό κριτικόν υπόμνημα παραθέτω ένταΰθα καί τά υπόλοιπα. Στ. 16 
τιμάς. 21 τό χριστιανόν. 25 Θεσοαλων ικέων. 34 νποακελλίσαι. 40 φνσις. 
45 προς τοντω. 56 Θεσσαλωνίκη. 61 εκείνο. 64 κομιδή. 68 ποιήσας. 69 
Νέοτωρος. 73 διαρίψας. 98 εκπηδηκώς. 100 τοσαντας καί τοιαντας. 113 
παμμεγέ'&ει. 125 εφρονροΐτο. 139 καί 145 Αοϋππος, Λοΰππον. 145 με§ν- 
σ&ής. 181 τετελεκώς. 184 άληϋώς. 188 λυτρωτής. 189 ταχυνώτατος. 191 
καταφαίνεσε. 205 ορμήν. 212 χειμέρριον. 213 όγκοντο. 218 αβλαβής. Δι­
ορθώσεις τό κείμενον έχει έλαχίστας, αύται δέ έγένοντο ύπό τοΰ ίδιου τοΰ 
άντιγραφέως, δχι δέ υπό τοΰ Νεοφύτου ή ύπό άλλου. Ή είς τήν παροΰσαν 
έκδοσιν διαίρεσις είς παραγράφους άνήκει είς τόν κωδικογράφον. Τό κεί­
μενον παρουσιάζει καί διαφόρους γλωσσικάς ιδιορρυθμίας καί φραστικάς 
άτελείας, αί όποΐαι δμως, δπως άλλωστε καί τά περισσότερα τούλάχιστον 
έκ τών όρθογραφικών σφαλμάτων, άνήκουν είς τόν συγγραφέα καί δχι είς 
τόν κωδικογράφον, διότι γνωρίζομεν καί έκ μαρτυρίας τοΰ ίδιου τοΰ Νεο­
φύτου δτι αί γραμματικαί του γνώσεις ήσαν περιωρισμέναι.10
μορφία τών συγγραφήν τοδ εγκλείστου άγιου Νεοφύτου. Κυπριακαί Σπουδαί 19, 1955, 
43-72. 'Ο ίδιος έπίσης έδημοσίευσε καί τήν «Τυπικήν σύν θεφ διαθήκην» έπί τή βάσει 
τοδ κώδ. L,aing Ms III, 811, Λάρνας 1952.
‘Delehaye, ενθ’ άν. 287.
9 Τ σ ι κ V ο π ο ό λ ο υ, 'Η όρθογραφική κ.τ.λ. Ινθ. άν. 56.
’° Λόγψ τοδ ίδιοτύπου χαρακτήρος τοδ κώδικος, δ όποιος κατεγράφη τή έποπτείφ 
καί δδηγίφ τοδ Νεοφύτου, άπέφυγα τάς πολλάς διορθώσεις. Οδτω π. χ. διετήρησα τόν 
τύπον «ονράριον» (στ. 140 καί 208), διότι είναι πιθανόν ότι δ κωδικογράφος δέν έγνώ- 
ριζε τόν ορθόν τύπον. ΙΙροφανώς έγραψε τήν λέξιν δπως τήν έγνώριζεν. Πλήν τών ελά­
χιστων αημειωθειςφν διορθώσεων ίσως καί τό «â)’aôo#«Vra» (στ. 113) θα πρέπη να γρα-
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'Όπως διεπίστωσεν ήδη ό Delehaye, οί στ. 198 - 201 άποτελούν σα­
φή ένδειξιν διά τήν χρονολογίαν του έγκωμΕου- «δτι δεν ήττάται τό μέρος 
ημών εν ημέρα πολέμου, olòa κάγώ. Άλλ’ ου τη άδρανεία των στρατηγών 
τούτων [των άγιων Δημητρίου, Γεωργίου καί θεοδώρου] την ήτταν ύπο- 
τοπάζομεν, άλλ3 οί καρποί τών πονηρών πράξεων ημών κραταιοτέρους και?’ 
ημών απεργάζονται». Αί φράσεις αύταί άναφέρονται βεβαίως είς τήν ύπά 
τών σταυροφόρων άλωσιν τής Κύπρου τό 1191 καί τήν σύλληψιν του Ίσαα- 
κίου Κομνηνοϋ. Διά τήν ά'λωσιν αυτήν δ Νεόφυτος έγραψε καί ειδικόν θρή­
νον, δημοσιευθέντα πολλάκις μέχρι τοΰδε.* 11
Διά τήν σύνθεσιν τοΰ έγκωμίου εις τόν άγιον Δημήτριον ό Νεόφυτος 
έβασίσθη άποκλειστικώς επί τής γνωστής υπ’ άριθ. 2 παραλλαγής του μαρ­
τυρίου του άγιου, τήν όποιαν μάλιστα Ιν πολλοις σχεδόν άντιγράφει, ως 
προκύπτει άπό τήν κάτωθι αντιστοιχίαν.
Νεόφυτος
18-30 πρώτον μεν ενσκέπτωρ ην 
το αξίωμα καί της συγκλήτου βου­
λής κοινωνός και συμμέτοχος ύστε­
ρον δε καί ανθύπατος τής 'Ελλάδος 
αναγορεύεται.
21 είς ούδέν τάς εκ βασιλέων τι­
μάς ελογίζετο.
25-26 ταΰτα...δημηγοροΰντος καί 
μεγαλυνομένης τής περί αυτού φή­
μης καθ’ δλης τής περιχώρου.
27-28 ου φεύγων κρατείται, άλλα 
τάς συνήθεις τώ λαώ ποιούμενος 
ορθοδόξους εκφαντορίας.
29 ώς θήραμα...προσάγεται.
55 - 56 ος καί εν τή Ρώμη καί εν
Μαρτύριον (Migne 116)
1173 τής συγκλήτου βουλής υπάρ­
χων εκσκέπτωρ τό πρώτον στρα- 
τευαάμενος καί ανθύπατος γεγονώς 
τής ’Ελλάδος.
1173 πάσαν γήϊνον δόξαν είς ού­
δέν λογισάμενος.
1176 ταντα διδάσκοντος...μεγαλυ­
νομένης τε τής περί αυτόν φήμης 
καθ’ δλης τής πόλεως καί τής πε­
ριχώρου.
1176 ουδέ γάρ φεύγων ουνελήφθη, 
άλλά τάς συνήθεις αμα τοΐς άδελ- 
φοΐς ιερουργών λατρείας.
1176 καθάπερ... θήραμα προσή- 
γαγον.
1176 δς ου μόνον εν Ρώμη πολ-
φή «άναδν&έντα». Διόρθωσις είναι καί ή λέςις «άπο&έαας» (στ. 209) άντί τοΰ έκ παρα­
δρομής μή σημειωθίντος είς τό κριτικόν υπόμνημα «άποΰήσας» τοΰ κώδικος. Άκατανό- 
ητον είναι τό «άπτονοιμένοι» (στ. 47), τό όποιον διώρθωσα είς «ovari ήμμίνχ\». 'Ο κ. 2. 
Κοριακίδης όμως όρθότερον μοΰ ΰπέδειςεν τόν τύπον «άπτονμένη». Ή λέξις είναι συνή­
θης καί είς τήν κυπριακήν καί είς τήν κρητικήν διάλεκτον.
11 Delehaye, 288 καί 296. Διά πρώχην φοράν έξεδόθη 5πό τοΰ C ο t e 1 i e r, 
IJcclesiae graecae monumenta II, 1681, 457 - 62. Διά τήν άλωσιν τής Κύπρου δπό 
τών σταυροφόρων τοΰ Ριχάρδου τοΰ Λεοντοκάρδου, πρβλ. G. Ostrogorsky, Ge­
schichte d es byzantinischen Staates, München 1952, 325.
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τφ Σερμίω καί εν :τολλοΐς τόποις 
πολλούς άνθρώπονς άνεΐλε μονο­
μαχών.
89 τον άκινάκην λαβών.
220 τφ σεβασμίω νεφ τής καλλι­
νίκου μάρτνρος ’Αναστασίας.
λους είς τον λονδον άνηρήκει αλ­
λά καί εν τφ Σερμίω και εν τή 
Θεσοαλονικέων πόλει.
1180 ε'λαβε τον άκινάκην.
1184 τον σεβασμίου οίκον τής καλ­
λινίκου μάρτνρος ’Αναστασίας.
Αί ώς άνω άντιστοιχίou, χαρακτηριστικώτεραι τών όποιων είναι αί 
λέξεις ενσκέπτωρ καί άκινάκης (μή άπαντώσαι είς άλλα κείμενα), έλήφθη- 
σαν μεταξύ πολλών άλλων, άποδεικνυουσών δτι ό Νεόφυτος δχι μόνον έβα- 
σίσθη έπί τής παραλλαγής δπ’ άριθ. 2 τοΰ μαρτυρίου του αγίου Δημητρίου 
άλλα καί έν πολλοίς μετέφερε ταύτην αδτουσίαν είς το έγκώμιόν του. Ιίρο- 
σωπικώς είς αύτόν ανήκουν ή παράγραφος 1 μέ τούς γενικούς χαρακτηρι­
σμούς καί δσαι άλλαι γενικότητες (π.χ. §§ 21, 22) υπάρχουν είς τό εργον 
του. Κατά ταΰτα διά μέν την μελέτην τοΰ βίου τοΰ αγίου Δημητρίου τό 
έγκώμιόν τοΰ Νεοφύτου ούδέν νέον στοιχειον εισφέρει, είναι δμως άξιόλο- 
γον, άφ’ ένός μέν ώς έν έπί πλέον εργον τοΰ διαπρεποΰς αύτοΰ Βυζαντινοΰ 
συγγραφέως, άφ’ έτέρου δέ ώς τεκμήριον τής κατά τον δωδέκατον αιώνα έν 
Κύπρψ τιμής τοΰ μεγαλομάρτυρος τής Θεσσαλονίκης, τον όποιον ό Νεόφυ­
τος χαρακτηριστικώς συγκαταλέγει μετά τών άγιων Γεωργίου καί θεοδώ­
ρου είς τούς στρατιωτικούς αγίους, τούς προστατεύοντας τούς βασιλείς τοΰ 
Βυζαντίου. Άξιοσημείωτον προσέτι είναι δτι ένώ είς τον τίτλον άναφέρε- 
ται δτι τό έγκώμιόν πραγματεύεται «περί τε τής αυτόν μαρτυρίας καί'τών 
θαυμάτων και τον σεβασμίου ναοϋ αντοϋ», είς τό κείμενον επειτα άπό 
την μνείαν τοΰ μαρτυρίου (§§ 3-18) καί τών θαυμάτων (§§ 19,20,23 καί 
24) δέν γίνεται λόγος μόνον περί τοΰ ναοΰ έν Θεσσαλονίκη (§s20), άλλα 
καί περί τοΰ ναοΰ έν Σερμίψ, έπί τή βάσεις τής παραλλαγής 2'τοΰ μαρτυρίου.
Είκών 1.
Parisinus gr. 1189, f. 127 ν (Νεοφύτου εγκώμιον, οελ. 54, οτίχοι 181-184 καί 
188-190).
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2 Tò έγκώμιον τον Μετοχίτον.
Τό εις τόν άγιον Δημήτριον έγκώμιον τοΰ θεοδώρου Μετοχίτου (1270 - 
1332) έκδίδεται έπί τή βάσει του κώδικος της έν Βιέννη Αύστριακής Εθνι­
κής βιβλιοθήκης (Oesterreichische Nationalbibliothek) Vindobonensis 
Phil, graecus 95, δστις είναι καί ό μόνος διασώσας όλόκληρον τό κείμε­
νον.1 Ό κώδιξ, έκ περγαμηνής μεγάλου σχήματος, περιέχει κατά τάς πλη­
ροφορίας τοΰ Κ. Σάθα, περιγράψαντος αύτόν λεπτομερώς,1 2 δεκαοκτώ όμι- 
λίας τοΰ θεοδώρου Μετοχίτου, έγράφη δέ κατά πάσαν πιθανότητα περί τα 
μέσα τοΰ δεκάτου τετάρτου αίώνος, ίσως μάλιστα ζώντος είσέτι τοΰ συγγρα- 
φέως ή αμέσως έπειτα άπό τον θάνατόν του.3 Μερικά έκ τών κειμένων τοΰ 
κώδικος αότοΰ έχουν ήδη δημοσιευθή. ϊό έγκώμιον δμως είς άγιον Δημή- 
τριον έκδίδεται ένταΰθα διά πρώτην φοράν.4 'Ο κωδικογράφος, είς δΓ δλα 
τά κείμενα, είργάσθη μετά πολλής προσοχής, μερικά δέ σφάλματά του, 
δπως π.χ. παραλείψεις λέξεων ή μικράς άνορθογραφίας, τά διώρθωσεν ό 
ίδιος είτε είς τήν φαν τοΰ κώδικος είτε μεταξύ τών γραμμών.5 *
Το είς άγιον Δημήτριον έγκώμιον είναι έργον τής νεανικής συγγρα­
φικής περιόδου τοΰ Μετοχίτου, ό όποιος τό παρουσιάζει ώς «ικετήριον τοΰ 
λοιπού βίον, μάλλον δε πρόγραμμα τοΰ#’ ήμέτερον καί δεσμόν εμαυτώ 
προς τον μέγαν οίκείως ε'χειν»,Ά είς άνταπόδοσιν τής διά τοΰ μύρου τοΰ 
άγιου Δημητρίου άποκαταστάσεως τής ύγείας του, ή όποια είχε κλονισθή 
άπό βαρεΐαν νόσον.7 Τό έγκώμιον παρουσιάζεται υπό τύπον όμιλίας, δπως 
δμως τά δύο δημοσιευθέντα ήδη έπί τοΰ ίδιου θέματος έγκώμια τοΰ Νικο­
λάου Καβάσιλα8 καί τό ένταΰθα έν συνεχεία έκδιδόμενον έγκώμιον τοΰ Νι­
κηφόρου Γρήγορά, είναι φιλολογικόν δημιούργημα, προοριζόμενον δΓ έπί- 
δειξιν καί δχι δΓ άπαγγελίαν έν τφ ναφ τοΰ μεγαλομάρτυρος. "Οπως μοΰ 
έδόθη ήδη ή εύκαιρία να διαπιστώσω άλλου,0 κατά τόν δέκατον τέταρτον
1 "Ελαβον 5 π’ δψιν μου έπίση; καί τόν κώδικα Vind. Suppl, gr. 103, δ όποιο; 
περιέχει μόνον τμήμα τοΰ έγκωμίου (μέχρι του στ. 281) καί είναι πλήρη; ορθογραφικών 
λαθών. Πρότυπόν του ΰπήρξεν αύτό; ουτο; δ Vind. pilli, gr. 95.
» Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, Α' Βενετία 1872, ρκα'—ρκδ'.
1 I h ο r Sevcenko, Observations sur les requeils de Discours 
et de P o è m e s de Th. Méthochite et sur la Bibliothèque de Chora à Con­
stantinople. Scriptorium, V, 2, 1951, 283.
4 Πίνακα τών μέχρι τοϋδε δημοσιευθέντων δίδει δ Sevcenko, Ινθ’ άν. 279,4.
5 Εϊ; τό κριτικόν ύπόμνημα αί διορθώσει; αΟταΙ άναφέρονται ώ; Α2.
« Σελ. 83.
’ Σελ. 57, στ. 31 - 41.
8 θ. Ί ω ά ν ν ο υ, Μνημεία άγιολογικά, Βενετία 1884, σ. 67 -114 καί Βασ. 
Λ α ο ϋ ρ δ α, Νικολάου Καβάσιλα Προσφώνημα καί έπιγράμματα εί; "Αγιον Δημήτριον. 
•Επ. Έτ. Βυζ. Σπ. 22, 1952, 97 -109.
1 Ρ α a. Λαούρδα, ’Εγκώμια εί; τόν "Αγιον Δημήτριον κατά τόν δέκατον τέ-
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αιώνα τό θέμα τοΰ βίου καί τών θαυμάτων τοΰ αγίου Δημητρίου άπετέλει 
τρόπον τινά «φιλολογικόν τόπον», ό όποιος παρείχε τήν ευκαιρίαν εις 
νέους συγγραφείς νά έπιδείξουν τήν παιδείαν των, τάς φιλολογικάς των 
γνώσεις καί τήν συγγραφικήν των δεινότητα. Τό έγκώμιον τοΰ Μετοχίτου 
είναι πράγματι κείμενον έπιδεικτικοϋ χαρακτήρος, ό δέ συγγραφεύς του δέν 
Ιφείσθη κόπων, διά νά έπιδείξη καί τάς συγγραφικάς του ικανότητας καί 
τήν πλουσίαν εις χωρία κλασσικών συγγραφέων καί εις χωρία τής γραφής 
μνήμην του. Ή άλληλουχία τών νοημάτων του, ή όποια δέν είναι εόκόλως 
κατανοητή, λόγιο τών σχοινοτενών φράσεων καί τών παρεκβάσεων, έχει ώς 
ακολούθως.10—§ 1. ”Αν έπρόκειτο νά συνταχθή λόγος έπί θέματος νέου, θά 
έπρεπε νά σκεφθώ πολύ τάς δυσκολίας καί νά φοβηθώ, μήπως δέν δυνηθώ 
νά άντεπεξέλθω κατά τόν πρέποντα τρόπον. Προκειμένου δμως περί έγκω- 
μίου εις τόν άγιον Δημήτριον, δέν ύπάρχουν πολλαί δυσκολίαι, διότι έχουν 
ήδη γραφή πλεΐστα μέχρι τοΰδε εγκώμια καί υπό καλών καί υπό δευτερευ- 
όντων συγγραφέων καί συνεπώς είναι εύκολον νά λάβη κανείς υπ’ δψιν του 
άλλους καί νά έπιληφθή τοΰ έργου άφόβως. Παρ’ δλ’ αύτά δμως Ιγώ έδί- 
σταζον νά έπιχειρήσω τήν συγγραφήν τοΰ έγκωμίου, σκεπτόμενος δτι δέν 
θά ήτο εύκολον καί πρέπον νά άποτολμήσω συγγραφήν έργου έπί θέματος, 
διά τό όποιον έχουν γραφή έως τώρα τόσον πολλά καί μάλιστα ύπό δοκι- 
μωτάτων συγγραφέων. ’Ασθένεια δμως, ή όποια μέ έταλαιπώρησεν, έπαυσε 
διά τής θαυματουργοΰ έπεμβάσεως τοΰ αγίου Δημητρίου. Ή πρός τόν άγιον 
εόγνωμοσύνη διά τήν θεραπείαν αύτήν είναι τώρα τό κίνητρον τής συγγρα­
φής τοΰ έγκωμίου.—§ 2. 'Η παράδοσις τοΰ λογοτεχνικοΰ είδους τών έγκω- 
μίων έπιβάλλει νά έγκωμιάζεται πρώτον ή πατρίς τοΰ έγκωμιασθησομένου. 
Τοΰτο δέν είναι άναγκαΐον προκειμένου περί τοΰ αγίου Δημητρίου, ό όποιος 
έχει τόσα πολλά καί τόσον μεγάλα νά παρουσιάση πρός έπαινον. Έτυχεν 
δμως καί ή πατρίς του νά είναι μεγάλη, ή μεγαλυτέρα καί σπουδαιοτέρα 
πόλις δχι μόνον είς τήν Μακεδονίαν άλλά καί είς τήν Ελλάδα, καί μάλι­
στα σχεδόν είς δλην τήν Εύρώπην, λόγιρ τής έκτάσεως αυτής, τής γεωγρα­
φικής της θέσεως, τής έμπορικής της κινήσεως, τής εύγενείας καί τής θρη­
σκευτικότητας τών κατοίκων της.—§ 3. Αυτά δμως ούδεμίαν σημασίαν έχουν 
ένώπιον τοΰ μάρτυρας, ό όποιος ήτο καί είναι ή ψυχή τής πόλεως, τό ώ- 
ραιότερόν της δημιούργημα καί τό πλέον χαρακτηριστικόν γνώρισμά της. 
—§ 4. Παραλλήλως πρός τήν καταγωγήν τοΰ μάρτυρος άπό τήν μεγάλην πό- 
λιν τής Θεσσαλονίκης έξ ίσου σημαντικά ύπήρξαν καί τά φυσικά, ήθικά 
καί πνευματικά του χαρίσματα. Κατήγετο άπό γνωστοτάτην καί πλουσίαν 
οικογένειαν, διεκρίνετο δέ διά τήν ίσχύν καί τήν ώραιότητα τοΰ σώματος,
ταρτον αιώνα. Έπ. Έτ. Βυζ. 2π. 24, 1964, 275 - 290.
*° Ή Staipeoiç είς παραγράφους ίγένετο δπ’ έμοΰ.
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Sta τήν ευγένειαν των ήθών καί διά τήν άρμονίαν δλων αυτών τών προσόν­
των, τά όποια έγνώριζε νά χρησιμοποιώ κατά τόν πρέποντα τρόπον. ΈπΙ 
πλέον δέ τούτου είχε καί μεγάλην πνευματικήν καλλιέργειαν, ή όποια, 
συνδυαζομένη προς τά άλλα χαρίσματά του, τόν έκαμνε νά είναι άγαλμα τε- 
λειότητος. Τό μεγαλύτερον δμως χαρακτηριστικόν του ήτο ή εόσέβειά του, 
ή όποια έρρύθμιζε καί έχαρακτήριζεν δλας τάς έκδηλώσεις τής ζωής του. 
—§5. ‘Η ήθική αύτή άρτιότης του έπέτρεπε νά σκορπά άφθόνως τά δλικά 
του άγαθά καί νά πλουτίζη άκόμη περισσότερον τήν ψυχήν του διά τής έ- 
λευθερίας έναντι τής Ολης. ΑΕ πράξεις του ήσαν έκδήλωσις τής πίστεώς του 
εΕς τά πνευματικά άγαθά καί τής πλήρους κυριαρχίας τής ψυχής καί τοΰ 
πνεύματος.—§ 6. ’Έπρεπεν δμως ή τελειότης αύτή νά έκδηλωθή πλήρως' έ­
πρεπε νά εύρεθοΰν όποθέσεις άντάξιαι τών χαρισμάτων αυτών καί έπρεπεν 
έπίσης ό Δημήτριος νά προχωρήση άκόμη περισσότερον. Οΰτω καί έγένετο. 
Ή φήμη τοΰ Δημητρίου ήπλώθη ταχύτατα, ό δέ βασιλεύς, ό όποιος έζήτησε 
νά τόν γνωρίση, τόν διώρισε κατ’ άρχάς συγκλητικόν, άξίωμα τό όποιον άνή- 
κει είς τούς έπιφανεΐς τήν καταγωγήν καί τήν άρετήν, έπειτα δέ άνθύπατον 
δλης τής Ελλάδος. Τό άξίωμα αυτό ήτο μέγιστον, διότι οΰτω ό Δημήτριος 
εόρέθη, αν καί νεώτατος, έπί κεφαλής έθνους άρχαίου, τό όποιον είχε μακράν 
παράδοσιν πολιτισμού άνωτέρου άπό κάθε άλλον λαόν. Ό Δημήτριος δέν 
έπήρθη άπό τήν προαγωγήν αυτήν, άλλ’ έξετέλει τά καθήκοντά του μετά 
σωφροσύνης καί σεμνότητος.—§7. Άπό τό ύψηλόν αύτό άξίωμα, είς τό ό­
ποιον άνήλθε διά τών χαρισμάτων του, ήθέλησε νά ώφελήση άκόμη περισσό- 
μερον τους όμοεθνείς του, τίποτε δέ δέν ήδύνατο νά τόν έμποδίση, ούτε ή 
Ινδεχομένη άπώλεια τοΰ άξιώματός του ούτε άλλαι δυσχέρειαι, δπως έπί­
σης ούτε ματαιοδοξία ή χρησιμοθηρία τόν παρεκίνει. ΑΕ προθέσεις του ήσαν 
άγνόταται, ήτο δέ καί πανέτοιμος διά τόν μέγαν άγώνα, ό όποιος συνί- 
στατο είς τήν συντριβήν τών πολλών θεών όπέρ τοΰ ένός καί μόνου άληθι- 
νοΰ.—§ 8. 'Ο Μαξιμιανός, ό όποιος ήτο ευτυχής, διότι είχε συνεργάτην του 
τόν Δημήτριον, έπιστρέφων έκ τοΰ πολέμου πρός τούς Σαυρομάτας ήκουσε 
μετά καταπλήξεως δτι έξ αιτίας τών κηρυγμάτων καί τών ένεργειών τούτου 
είχε κλονισθή ή πίστις είς τούς άρχαίους θεούς. Καί κατ’ άρχάς μέν δέν 
ήθέλησε νά πιστεύση είς τήν ένοχήν τοΰ Δημητρίου, δτε δμως έβεβαιώθη 
περί αύτής, έσπευσε είς τήν Θεσσαλονίκην καί τόν διέταξε νά παρουσία* 
σθή ένώπιόν του.—§ 9. Τά νέα περί τής άντιδικίας τοΰ βασιλέως καί τοΰ 
μάρτυρος προεκάλεσαν μεγίστην αϊσθησιν καί δλοι κατενόησαν δτι ευρί- 
σκοντο ένώπιον μεγάλων γεγονότων.—§ 10. Δέν είναι εΰκολον νά άποδοθή 
ένταΰθα λεπτομερώς ή συζήτησις μεταξύ τοΰ τυράννου καί τοΰ μάρτυρος. 
ΑΕ βασικαί πάντως γραμμαί αύτής έχουν ώς άκολούθως. 'Ο βασιλεύς έρωτά 
— «τί συνέβη ώστε νά μεταβάλης πεποιθήσεις, Δημήτριε, καί νά έλθης είς 
άντίθεσιν μέ έκείνους, οί όποιοι σέ έψήφισαν καί είχον έμπιστοσύνην είς
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σε;»—«Δέν μετέβαλα πεποιθήσεις» λέγει ό Δημήτριος «διότι ευθύς έξ άρ- 
χής, άνετράφην μέ τήν διδασκαλίαν του Χρίστου. ’Άλλωστε καί άν έκ των 
υστέρων εγνώρισα τήν άλήθειαν καί τήν άνεγνώρισα, δεν είναι κακόν. Κα­
λόν μάλιστα είναι νά κάμης καί έσύ τό ίδιον».—«Είναι άλήθεια πολύ πα- 
ραξενον» είπεν ό βασιλεύς «νά άναγνωρίσω δτι αί θρησκευτικαί πεποιθή- 
σεις, τάς όποιας έχω έως τώρα, είναι λανθασμέναι καί δτι πρέπει νά τάς 
άλλαξω».—«Τούτο είναι χαρακτηριστικόν του έλευθέρου ανθρώπου» άπήν- 
τησεν ό Δημήτριος.—«Καί πώς είναι δυνατόν» είπεν ό τύραννος «οΰτω αίφνι- 
δίως να παυσουν νά ύπάρχουν οί άρχαΐοι θεοί, παρά τήν παλαιότητά των, 
παρα τήν πειθανάγκην τής σοφίας, παρά τήν μεγάλην των άξίαν, καί άντ’ 
αυτών νά άρχίση νά ίσχύή κάτι νέον, τό όποιον δέν ύπήρχεν έως χθές ;»— 
«Ή έννοια του χρόνου» άπήντησεν ό Δημήτριος «ουδεμίαν σχέσιν έχει μέ 
τό θέμα τής άληθείας. Είς πλείστας περιπτώσεις άναγκαζόμεθα νά άναθεω- 
ρώμεν πεποιθήσεις, τάς όποιας έλάβομεν έκ των πρό ήμών, διότι άναγνωρίζο- 
μεν δτι είναι έσφαλμέναι. Τά πάντα είναι ρευστά' πώς είναι δέ δυνατόν νά 
πιστεύσωμεν είς δσα μας λέγουν οί ποιηταί, οί όποιοι μάλιστα προσαρμό­
ζουν τους λόγους των εις τάς άνάγκας του μέτρου; ’Άν άλλωστε έπρόκειτο 
νά χρησιμοποιηθή ώς κριτήριον τής άληθείας ό χρόνος, τοΰτο είναι ύπέρ 
τών χριστιανών, διότι ή νομοθεσία τών Εβραίων, άπό τήν όποιαν πηγάζει 
ή διδασκαλία τοΰ Χριστού, είναι παλαιοτέρα τών άρχαίων θεών. Αυτή αίί- 
τη άλλωστε ή ζωή τών άρχαίων θεών είναι πλήρης άναρχίας καί ήθικών 
άντινομιών, ή δέ φιλοσοφία περί αυτών αντιφατική καί άόριστος».—«Έάν 
πάντως πεισθής είς τούς λόγους μου» είπεν ό βασιλεύς «καί άφήσης δ- 
λας αύτάς τάς ιδέας, θά τιμηθής πρεπόντως ύφ’ ήμών. Έάν δέν πεισθής, 
θά τιμωρηθής σκληρώς».—«Δέν είναι δυνατόν νά άλλάξω πεποιθήσεις» εί­
πεν ο Δημητριος «και είμαι έτοιμος νά υποστώ τάς συνέπειας τών ιδεών 
μου».—§ 11. "Οταν τά ήκουσεν αυτά ό τύραννος καί διεπίστωσεν δτι δέν 
ήτο δυνατόν νά μεταπείση τόν Δημήτριον, διέταξε νά τόν ρίψουν είς τήν 
φυλακήν μέ τήν ελπίδα, δτι ίσως Ικεΐ θά άναθεώρει τάς ιδέας του καί θά 
μετεπείθετο. Ο Δημήτριος δμως ήτο ευχαριστημένος, διότι είς τήν φυλακήν 
θά προετοιμαζετο καλύτερον διά τήν ώραν τής δοκιμασίας, διά δέ τού έπει- 
σοδίου τού σκόρπιου, τον όποιον έστειλε ό διάβολος, άπέδειξε δτι ήτο ικα­
νός νά αγωνισθή καί μέ τήν βοήθειαν τού σταυρού νά νικήση.—§ 12. Καί 
ό μέν Δημήτριος ήτο πλήρως προητοιμασμένος, ό δέ θεός, διά νά τόν ένι- 
σΧυσή περισσότερόν, τοΰ εστειλε άγγελον, ό όποιος τοΰ είπε λόγους ένθαρ- 
ρυντικους και προ τού αγώνος τόν έστεφάνωσε διά τού στεφάνου τής νί- 
κήί· § 13. Η αντιδικία τοΰ Δημητρίου πρός τόν Μαξιμιανόν έλαβε νέαν 
μορφήν εις την περίπτωσιν τοΰ Λυαίου, τόν όποιον έθαύμαζε καί έτίμα ό 
Μαξιμιανός, άλλα κατενίκησε ό Χέστωρ βοηθούμενος άπό τήν προσευχήν, 
τήν ένθάρρυνσιν καί τάς ευλογίας τοΰ Δημητρίου.—§ 14. Ή παράδοσις ά-
9
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ναφέρει δτ». ό Μαξιμιανός διέταξε τήν ταχεΐαν έκτέλεσιν του Δημητρίου, 
εξοργισθείς άπό τόν φόνον του Αυαίου. Τούτο δμως δεν φαίνεται να είναι 
δρθόν. Ό Μαξιμιανός έλαβε τήν άπόφασιν τής ταχείας έκτελέσεως του μάρ- 
τυρος, διότι άντελήφθη δτι πάσα καθυστέρησις θά ήτο Ιναντίον του, άφ’ 
ένός μέν διότι θά έδιδε καιρόν είς τόν Δημήτριον να γίνη άκόμη περισσό­
τερον τολμηρός, άφ’ έτέρου δέ διότι θά ένίσχυε τους άλλους χριστιανούς. 
Άλλα μέ τήν διαταγήν αυτήν, άντί να βλάψη, ώφέλησε τον Δημήτριον, ό 
όποιος ήτο πρόθυμος να ύποστή δσον τό δυνατόν μεγαλύτερα βασανιστήρια 
διά τόν Χριστόν καί Ιπεθύμει δσον τό ταχύτερον νά μεταβή πρός Αυτόν. 
Διά του θανάτου του ώλοκλήρωσε τήν από πάσης άπόψεως τελείαν ζωήν του 
καί άνεδείχθη ούτω ισότιμος τοΰ Αβραάμ είς πίστιν καί δικαιοσύνην,11 
ανώτερος όμως τού ’Ιωσήφ, ό όποιος απέδειξε μέν θάρρος, έξω δμως άπό 
τήν πατρίδα του, καί τοΰ Μωϋσέως, ό όποιος έδρασε πρό Χριστού, καί 
τού ’Ιώβ, ό όποιος υπέστη δοκιμασίας άκουσίως καί τελικως έδιπλασία- 
σε είσέτι έν ζωή τά αγαθά του, καί τοΰ Δαβίδ, ό όποιος ενεπλάκη προ- 
σωπικώς ό ίδιος είς αγώνα. Ό Δημήτριος, δστις υπέστη τάς αύτάς δο­
κιμασίας μετά τοΰ Δανιήλ καί τών περί τόν Άζαρίαν, συνεκέντρωσε είς 
έαυτόν τόν βίον καί τοΰ Ίωάννου καί τών αποστόλων καί τών πρό αύ- 
τοΰ μαρτύρων καί ούτως άλλους μέν έμιμήθη, πρός άλλους έξισώθη καί 
άλλων άνεδείχθη ύπέρτερος.—§ 15. Ό Μαξιμιανός, ό όποιος έπίστευεν δτι 
μετά τήν θανάτωσίν του ό Δημήτριος θά ήτο πλέον άκίνδυνος, ταχέως άν­
τελήφθη δτι καί πάλιν είχε λάθος, διότι ό μάρτυς μέσψ τοΰ Αούπου, ό ό­
ποιος είχε τό δακτυλίδιον καί τεμάχιον έκ τοΰ ένδύματος τοΰ Δημητρίου 
καί τά είχεν εμβαπτίσει είς τό αίμα του, ήρχισεν επιτελών θαύματα, προ- 
καλέσαντα νέαν όργήν τοΰ Μαξιμιανοΰ, ό όποιος τελικώς διατάσσει καί χυ­
τού τήν έκτέλεσιν.—§ 16. Ούτως ό Δημήτριος άνήλθεν είς τούς ουρανούς καί 
εκεί άπολαμβάνει πλήρους ευδαιμονίας, έκείθεν δέ βοηθεΐ δλους τούς άν- 
θρώπους είς δλην τήν οικουμένην, ιδιαιτέρως δέ τούς συμπολίτας καί τήν 
πόλιν του, άποτελών ούτω τόν ώραιότερον θησαυρόν της, τόν όποιον ή Θεσ­
σαλονίκη δέν κρατεί διά τόν έαυτόν της, άλλά τόν προσφέρει φιλοφρόνως 
είς δλους.—§ 17. Πώς δμως είναι δυνατόν εκείνος, ό όποιος έπόθησε μόνον 
τήν ουράνιον πατρίδα, νά ένδιαφερθή διά τήν πόλιν του; Ή άπάντησις εύρί- 
σκεται είς τήν πορείαν, τήν όποιαν διήνυσεν ό μάρτυς έν ζωή, καί είς τάς 
βαθμίδας, τάς όποιας διαβοχικώς άνήλθεν. ΙΙρώτη βαθμίς ήτο ή πατρίς του, 
δευτέρα ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία, τρίτη ή πίστις του είς τόν Χριστόν καί 
τετάρτη ή ούράνιος πολιτεία, άπό δπου βοηθεΐ τήν πόλιν του καί δλους τούς *
” Είς τό κείμενον, σελ. 76, στ. 773, άντί του τής αρετής εκοινώνηαε μετά ’Α­
βραάμ, επίοτευαε κ.τ.λ. πρέπει νά γραφή τής αρετής εκοινώνηαε. Μετά ’Αβραάμ ίτιί- 
οτευαε κ.τ.λ.
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άνθρώπους διά τής δυνάμεως το0 μύρου. Μέ τήν δύναμιν του μύρου αύτοΰ 
έσώθην καί έγώ άπό βαρείαν άσθένειαν, τό δέ παρόν έγκώμιον είς τον με­
γαλομάρτυρα είναι εκφρασις εύγνωμοσύνης, ικεσία καί πρόγραμμα βίου».
Τό μακρόν αότό έγκώμιον είναι, ώς έλέχθη ήδη, προϊόν των νεανι­
κών χρόνων του θεοδώρου Μετοχίτου. Είς τήν νεανικότητα δ’ αυτήν καί είς 
τήν, συνήθως άποτυγχάνουσαν, προσπάθειαν δημιουργίας ύφους ρητορικού 
δφείλονται δλαι αί άτέλειαί του, ίδία δέ ό φόρτος λέξεων, αί όποΐαι όχι μό­
νον οόσιαστικώς δέν προσθέτουν τίποτε, άλλά καί συσκοτίζουν τό νόημα. 
Τό τυπικώτερον χαρακτηριστικόν τής άδυναμίας αύτής είναι ή παράταξις. 
Τό τοίννν κεφάλαιον τής δλης οικονομίας τω μάρτυρι καί δ τοϋ βίου 
παντός κ a I των έργων καί των λόγων σκοπός κ a I ή τής (ρύσεως έξέτα- 
σις κ αί ή τής πόρρωθεν παρασκευής χρεία κ a ί προθεσμία., στ. 322 - 324. 
'Εβραίων νομοθεσίαν πάντ’ άρίστην κ a ί πολιτείαν ενθεον κ a ί παρα­
σκευήν κ a ί βίον ευδαίμονα κ a ί Μωυσήν τινα θειον εκείνον ανδρα... 
συγγενόμενον κ a ί νομοθετήσαντα κ a ι πλάκας θείων δειγμάτων κ a ί 
θεοΰ τύπους κ a ι διατάγματα κ a ί θαυμαστών πραγμάτων...επίδειξιν 
κ a ί φοράν κ a I πάντα...στ. 437 - 443. τάχα μεν οϋν κ a ί ό πόθος εΐλ- 
κεν, οΐμαι, κ a ί άπέσπα κ a ι οϋδέπω προυδίδου τάς ελπίδας καί μά- 
λιστ3 εΐχεν αιδώς, τάχα δε κ a ι τούτο μόνον., στ. 518 - 520. 3 Αλλ3 αρ3 ό 
μεν μάρτυς οϋτω κ a I εγνω κ a ί παρατετακται κ a ί δείγματα ήνεγκε 
κ a ί ήγώνισται, ταυτόν δε αρα ειπεΐν κ a ί μετά τής γνώμης ήνυσε κ a I 
σφόδρα εΐχεν εν ασφαλεία κ a ί φρουρά τής άθλήσεως.. στ.546 - 548· x a I 
δ ταπεινός τή καρδία τέως κ a ι πράος κ a ί πτωχός όντως τω πνεύ- 
ματι... κ a ί τό πνεύμα ζέει κ a ί ζηλοτυπεΐ το καθαρόν τού γενναίου κα I 
υπέρ τού καλού τής αρετής., στ. 593 - 596. Ή συσσώρευσις αύτή λέξεων 
άπαντά είς όλόκληρον τό κείμενον, προδίδουσα οΰτω τήν πλήρη αδυναμίαν 
τού συγγραφέως νά χρησιμοποιή τήν μίαν καί μόνην όρθήν έκάστοτε. έκ- 
φρασιν. Χαρακτηριστική έπίσης τού λόγου του είναι καί ή έπανάληψις τής 
αύτής λέξεως, ή όποια χρησιμοποιείται άφθόνφ τή χειρί ώς ρητορικόν στοι- 
χεϊον. Είχε μεν οϋτω ταύτα, έ δ ε ι δε αρα δειχθήναι, μάλλον δε χωρή- 
σαι πρόσω τήν φύσιν..., ε δ ε ι τάς υποθέσεις αξίας άπαντήσαι των οντων, 
ε δ ε ι τον τόπον έσκευάσθαι, ε δ ε ι τό θέατρον τοϋ καλού θησαυρού, 
ε δ ε ι ταύτα καί γ έ γ ο ν ε ν’ ώς δε γ έ γ ο ν ε καί εΐρήσεται.. στ. 191 - 
194. ’’Εθνους αρχαίου, έθνους οϋ μέγιστον άνωθεν., στ. 208· οϋ- 
πω γάρ ήν έτι τής ηλικίας, ώ σ τ ε..., οϋπω τοσοϋτος, ώ σ τ ε... στ. 214 - 
215. ή σ χ ν ν ας μεν ααυτόν, fj σ χ υ ν a ς δε τούς προβεβληκότας ημάς.. 
στ. 358 - 369. Ώς δέ καί a ν θ ι ς είπε καί a ύ θ ι ς ήκουσεν.. στ. 512. 
είχε μέν, ώς έφην, οϋτω τον μέγαν το δεσμωτήριον καί είχε μάλα 
ήδόμενον... στ. 528 - 529. πώς επινεύει, πώς δοκιμάζει, πώς άναρ-
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ρωνύει, πώς αναγορεύει τον άϋλητήν; αχ. 548 - 549. τ ί το {λράαος, τις 
δ σκοπός, τις ή πρόύλεσις; μ ε μ η ν έ ν a ι μεν ονκ οίδα, μ ε μ η ν έ­
να ι δ" δμως δοκεΐν. αχ. 626 - 627. ονκ έσχέϋη, ον δ’ ήττητο, ο ν δ’ 
εύλαύμασεν, ο ν τ ε προς τός ελπίδας ο ν δ’ δτιονν εξετάζων.. αχ. 640 - 
641. Τό χωρίον στ. 269 - 282 είναι ή άποκορύφωσις της ψευδούς αύτής 
καί έπιφανειακώς ρητορικής τέχνης, ο ν δ ε ν νπελογίσατο... ο ν δ’ ήμβλν- 
νεν, ο ν δ’ έσχέ τι.., ο ν δόξης έρως, ο ν στοργή... ο ν μειζόνων ελπίς, 
ο ν δ’ αν τονμπαλιν, ονκ άρχής αποβολή... ο ν τροπή τύχης... ο ν βάσκα­
νος... ο ν φίλοι... ονκ Άλλη... ο ν δ ε μην τά επί τούτοις εξής, ο ν σώμα­
τος άνϋολκή... ο ν τνράννων.,. ο ν διωγμόν κατακλνσμός... ο ν βασάνοαν 
ώμότης, ο ν χ νπηρετών έτοιμότης.. ονκ άλλο τι των απάντων ο ν δ ε ν 
ο ύ Ó’ απανϋ·’ δμον. ΙΙλουσία έξ άλλου είναι καί ή χρήσις χωρίων εκ της 
άγιας γραφής καί εκ των αρχαίων συγγραφέων, διά της οποίας ποικίλει τάν 
λόγον του ό Μετοχίτης, άναφέρων πάντοτε εύσυνειδήτως δτι δσα λέγει άνή- 
κουν εις άλλους.12 το τής γραφής 34, δ παλαιός φησί λόγος 47, ώς έφητις 
ήδη 159, δ φησίν ή γραφή 176, ώς δ λόγος βούλεται 196, φησιν δ {λείος 
λόγος 252, το πάλαι δή τοντο κινούμενον 256, φησί Σολομών 605, ή φι­
λόσοφος παροιμία 895. Συνηθέστερον ή μνεία της ξένης προελεύσεως τής 
φράσεως γίνεται δΓ ένός άπλοϋ φησί ή φασίν π.χ. 261, 401, 429, 474, 504, 
750, 895. Είς δλας τάς περιπτώσεις αύτάς ή ξένη φράσις παρατίθεται αύ- 
τουσία" ύπάρχουν δμως καί χωρία, τά όποια έχουν σχηματισθή άπό φράσεις 
άλλων συγγραφέων μετασχηματιζομένας, ώστε να άποτελοΰν όργανικόν στοι- 
χείον' είς τάς περιπτώσεις αύτάς δεν γίνεται μνεία τής πηγής- βριύλύς τε 
μέγας τε, πελώριος οΐος είδος άγητός, σφόδρ’ έχων καί μ.ήκονς καί ρώ­
μης σώματος καί ώς είπεΐν επίδειξις άξιόχρεως, μάλλον δε τέρας φύσεως, 
άμα μεν ίδειν, άμα δ'ε χρήσασϋαι' βή δ’ αρ’ δ γε διά προμάχων στ. 585 - 
587, έκ τοϋ 'Ομήρου. Άλλ* άποδίδωσι τά καίσαρος καίσαρι καί τά τον 
ίλεον τώ ϋ·εω, τώ μεν τήν οικονομίαν των νπό χεΐρα... στ. 754 - 755, έκ 
τής Καινής Διαθήκης. Ή κατά τρόπον άμεσον ή έμμεσον χρησιμοποίησις 
φράσεων εξ άλλων, καί δή πολύ γνωστών, συγγραφέων είναι τυπικόν χαρα­
κτηριστικόν τής βυζαντινής επιδεικτικής ρητορικής, κατά τούτο δέ ό Με­
τοχίτης δεν καινοτομεΐ. Αί γνώσεις του έκ τής άρχαίας γραμματείας φαί­
νονται εύρεΐαι, διότι καί είς τόν 'Όμηρον καί είς φιλοσόφους καί είς πα- 
ροιμιογράφους άναφέρεται. Προφανώς δμως ή σοφία αυτή προέρχεται περισ­
’ΐ ΈπΙ πλέον των στοιχείων, τά όποια δίδω είς τό κριτικόν δπόμνημα, προσθέτω 
έ3ο5 συμπληρωματικός καί τά ακόλουθα, 29 : Gaisford 204. 178 : Gaisford 72. 256 : 
Gaisford 174. 260 - 263 : Matth. 25, 15 - 30. 446 : lo. 4. 14. 504 : 2 Tini. 2. 9. 541 : 
Luc. 10. 19. 535 : II. 22, 370. 612 : Ec. 11, 9. 661 : Gaisford 58. 755 : Matth. 22, 21. 
803: Io. 1,27. et 14, 23. 894: cf. II. 1, 499. 917: Hz. 9, 3 et 11,23. 948: IV Ma. 
G, 26- ’Αλλά καί α! παραπομπαί αΰταί δέν έςαντλοδν πλήρως τήν σοφίαν τοϋ Μετοχίτου.
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σότερον άπό είδικάς συλλογάς χαρακτηριστικών φράσεων ή παροιμιών, άπό 
λεξικά καί άπό ρητορικά έγχειρίδια, παρά άπό άπ5 ευθείας γνώσιν της 
άρχαίας γραμματείας. Τοΰτο τουλάχιστον προκύπτει άπό τήν συμβατικήν 
καί δχι άναγκαίαν χρήσιν του ύλικοΟ αύτοΰ. 'Ο άναγνώστης αισθάνεται 
δτι ό συγγραφευς επιδεικνύει άνευ άποχρώντος λόγου γνώσεις. Άργότερον 
βεβαίως διά τής συστηματικής καί βαθείας μελέτης τών άρχαίων συγγρα­
φέων δ Μετοχίτης ύπερενίκησε τάς νεανικάς αυτάς άτελείας καί έξειλίχθη 
είς τον διαπρεπή σχολιαστήν, τον όποΤον γνωρίζομεν άπό τα μεγάλα έργα 
του. Το Ιγκώμιον είς τόν άγιον Δημήτριον ύπήρξεν άπλώς προβαθμίς, ή ό­
ποια παρά τάς άτελείας της προαναγγέλλει τήν μέλλουσαν λαμπράν πνευμα­
τικήν έξέλιξιν τοΰ συγγραφέως του. Διότι πράγματι το έγκώμιον αυτό εί­
ναι έν άπό τά καλύτερα έξ δσων έγράφησαν διά τον άγιον Δημήτριον. Ό 
Μετοχίτης δέν παρουσιάζει νέα στοιχεία καί δέν άναφέρει πολλά άπό τά 
παλαιά. Περιορίζεται είς τά τυπικά έπεισόδια, τής άντιδικίας του μάρτυ- 
ρος μέ τόν Μαξιμιανόν, τοΰ Λυαίου καί τοΰ Νέστορος καί τοΰ Αούπου, 
καί άντί άλλης άφηγήσεως συγκεντρώνει τήν προσπάθειάν του είς τήν ερ­
μηνείαν τοΰ νοήματος τής ζωής καί ,τοΰ θανάτου τοΰ μάρτυρος. Άπό τήν 
άποψιν δ’ αύτήν έπέτυχε νά γράψη έν έγκώμιον υψηλής πνευματικότητος. 
Έν άπό τά ώραία στοιχεία του είναι ή περιγραφή τών τεσσάρων πολιτειών, 
διά τών όποιων διήλθεν ό Δημήτριος άπό τής νεανικής του ήλικίας μέχρι 
τοΰ θανάτου του (§ 17, στ. 888 - 943). Άλλο είναι ή σύγκρισις τοΰ Δη- 
μητρίου προς τάς μεγάλας προσωπικότητας τής Παλαιάς Διαθήκης καί τής 
πρώτης, τής μαχητικής περιόδου τοΰ χριστιανισμοΰ (§ 14, στ. 773 - 821). 
Τό θέμα τοΰτο άπαντά είς τους περισσοτέρους έκ τών έγκωμιαστών τοΰ 
άγιου Δημητρίου, μερικοί έκ τών όποιων φθάνουν είς κενολόγους ύπερβο- 
λάς, ώς ό Νικόλαος Καβάσιλας π.χ., ό όποιος υμνεί τόν μάρτυρα ώς άνώ- 
τερον τοΰ Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, ή ώς ό Φιλόθεος, ό όποιος τόν παρουσι­
άζει ώς «άλλον θεόν».13 Ό Μετοχίτης, πολύ περισσότερον προσεκτικός καί 
ευσεβής άπό δ,τι οί άλλοι έγκωμιασταί, άποφεύγει τάς άκρότητας τοΰ εί­
δους αύτοΰ. 'Ωραΐον επίσης στοιχεΐον είναι ή περιγραφή τών ιδιοτήτων καί 
τών θαυμαστών δυνάμεων τοΰ έκ τοΰ τάφου τοΰ άγιου Δημητρίου άναβλύ- 
ζοντος μύρου (§ 17, στ. 943 - 977), έπί ύψηλοΰ δέ πνευματικοΰ έπιπέδου 
γίνεται καί ή συζήτησις μεταξύ τοΰ Δημητρίου καί τοΰ Μαξιμιανοΰ (§ 10, 
στ. 345 - 511), ύπενθυμίζουσα σελίδας άπολογητών μέ τήν άήθη διά τήν 
έποχήν τοΰ Μετοχίτου έρμηνείαν τής έννοιας τοΰ χρόνου.14 Έν τφ συνόλω
13 Πρβλ. ανωτέρω 6ποα. 9, καί Β α σ. Λ α ο ύ ρ δ α, Τά δύο «προσφωνήματα* είς 
άγιον Δημήτριον τοΰ Νικολάου Καβάσιλα. 'Ελληνικά 13, 1954, 337 - 338.
14 Τό περιεχόμενον τής συζητήσεως μεταξύ Μαξιμιανοΰ καί Δημητρίου άλλάσσει 
άπό έγκωμιαστοΰ είς έγκωμιαατήν. "Εκαστος ·έξ αυτών ευρίσκει τήν ευκαιρίαν νά δι«-
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του τό έγκώμιον αύτό παρά τάς άτελείας του είς τήν διατύπωσιν, ιδία δέ 
τον φόρτον είς λέξεις, είναι εν άπό τά ωραιότερα κείμενα έκ των γραφέν- 
των διά τόν άγιον Δημήτριον, διακρίνεται δέ διά τήν υψηλήν πνευματικήν 
σκοπιάν, άπό τήν όποιαν ό συγγραφευς έρμηνεύει τήν προσωπικότητα τοΰ 
αγίου, τόν όποιον προβάλλει ώς ιδεώδη μορφήν χριστιανού.
Είκών 2
Μ«α «W Φ»β0|> itoti
ΛΑ4 rìKX^AA>>#T»<r. ««μ eejuewtWtAijr» « •WJk«u5<>c«J'& ·**»£' 
A-"** »Je-öAtj,*« HC.tUixxii^n^niî^itLyxutM^ffaÇè 
0»wT«<t»JUJ*Swi», ju» £>.·>* f/ \j*pv*.p<L· juuur "f· ••ji-U' 
T* «Pv* »OU ν·)>*ά'τΑΧ>* ιμλΚλλ 9 i> fi toi « «MflMrTfC.
Cp>pjtxA*ap~U dì *·τ?*fe K *oü aldasrrtyv·?«cüTre»jj*l £5 » .
Vindobonensis phil. gr. 95 f. 79ν (Μετοχίτου εγκώμιον, αελ. 80, στ. 943- 947).
3. Tò Ιγκώμιον τοϋ Γρήγορά.
Τό είς τόν άγιον Δημήτριον εγκώμιον τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα έκδί- 
δεται ενταύθα επί τή βάσει των δύο διασωσάντων αυτό κωδίκων Angeli­
cas gr. 82 καί Monacensis gr. 10, άμφοτέρων άρχομένου του δεκάτου 
έκτου αίώνος.·1 Κατά τον μελετήσαντα τήν χειρόγραφον παράδοσιν των έρ­
γων του Γρήγορα R. Guilland,* 2 ό δεύτερος Ικ των κωδίκων αυτών είναι άν- 
τίγραφον τοΰ πρώτου, τοΰτο δέ προκύπτει και έκ τοΰ ενταΰθα δημοσιευ­
όμενου κριτικοΰ ύπομνήματος, ή λιτότης τοΰ όποιου άποδεικνύει έπίσης 
καί τήν άρίστην μορφήν τοΰ είς άμφοτέρους τούς κώδικας παραδιδομένου 
κειμένου.
Κατ’ ευτυχή σύμπτωσιν είς τήν άλληλογραφίαν τοΰ Γρήγορα σφζον- 
ται δύο έπιστολαί, άναφερόμεναι άμφότεραι είς τό έκδιδόμενον ένταΰθα έγ- 
κώμιον. Ή πρώτη Ιξ αύτών είναι τοΰ ίδιου τοΰΤρηγορά, ό όποιος απευθυ­
νόμενος είς άγνωστον παραλήπτην όμιλε! καί περί τής άφορμής διά τήν
τυπώσω κατά τόν ίδικόν τον τρόπον τήν άντιδικίαν μεταξύ τού είδωλολάτρου καί τού 
χριστιανού, δλοι όμως ακολουθούν τό πρότυπον, τό δποϊον έδωσεν δ Συμεών δ μεταφρα­
στής αφηγούμενος τάς συζητήσεις ειδωλολάτρων ήγεμόνων καί χριστιανών μαρτύρων.
’ Τό έγκώμιον είς τόν κώδικα Angelicus gr. 82 τό εϊχεν έπισημάνει δ R. 
G u i 1 1 a n d, Nicéphore Grégoras, Correspondance. Paris 1927, III, 11 καί 
127, 4, τό δέ είς Monacensis gr. 10 δ F. H a 1 k i n, Notes d’ hagiographie 
thessalonicienne, κατά τό θ' Διεθνές βυζαντινολογικόν συνεδριον έν Θεσσαλονίκη 
(1953).
1 R. G u i 1 1 a n d, ένθ’ άν. XVII.
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συγγραφήν του έγκωμίου καί περί χοΰ περιεχομένου του.3 Ή επιστολή εί­
ναι κατ’ ουσίαν παράφρασις τής εισαγωγής τοΰ έγκωμίου (§ 1, στ. 1 - 64), 
είς τό όποιον, δπως καί εις τήν επιστολήν του, τονίζεται δτι λόγος τής 
συγγραφής του ήτο ή πρδς τον συγγραφέα έκφρασθεΐσα όπό πολλών Θεσσα- 
λονικέων φίλων του επιθυμία να άναγνώσουν έγκώμιόν του είς τον μεγαλο­
μάρτυρα. Ή δευτέρα επιστολή είναι τοΰ «Λαμπηνοϋ τοϋ κνρον Ταρχανει- 
ώτον εκ Θεσσαλονίκης» καί απευθύνεται προς τόν Γρηγοράν, άποτελεΤ δέ 
θερμόν έγκώμιόν των συγγραφικών χαρισμάτων του άποδέκτου, μεταξύ τών 
έργων τοΰ όποιου άναφέρεται ιδιαιτέρως τό είς άγιον Δημήτριον έγκώμιόν.4 
Τήν σχέσιν άμφοτέρων τών έπιστολών αύτών πρός τό έγκώμιόν τοΰ Γρήγο­
ρα είς τον άγιον Δημήτριον τήν είχεν ήδη διαπιστώσει ó Guilland,5 ό ό­
ποιος δμως τάς μέν έπιστολάς χρονολογεί μεταξύ τών έτών 1330 καί 1340, 
το δέ έγκώμιόν πρό τοΰ 1330. Επειδή δμως ή έπιστολή καί τό έγκώμιόν 
πρέπει να έχουν γραφή κατά τήν αύτήν έποχήν, ή μία έκ τών δύο ώς άνω 
χρονολογιών είναι, προφανώς, έσφαλμένη. Εσωτερικά τεκμήρια διά τήν χρο- 
νολόγησιν τοΰ έγκωμίου, δπως άλλωστε καί τής έπιστολής, δεν ύπάρχουν. 
Έν συσχετίσει δμως πρός τά είς άγιον Δημήτριον έγκώμια τοΰ Νικολάου 
Καβάσιλα6 καί τοΰ θεοδώρου Μετοχίτου, τά όποια οί δύο αύτοί συγγραφείς 
συνέθεσαν δτε ήσαν νέοι ακόμη, ώς καί έν συσχετίσει έπίσης πρός τήν συγ­
γραφικήν δραστηριότητα τοΰ ίδιου τοΰ Γρήγορα, ό όποιος, ώς γνωρίζομεν 
έξ άλλων τεκμηρίων, τά άγιογραφικοΰ χαρακτήρος έργα του συνέγραψε πρό 
τοΰ 1330, ασχοληθείς άπό τοΰ έτους αύτοΰ καί πέραν μέ άλλα ζητήματα 
εύρυτέρου πολιτικοΰ ή φιλοσοφικοΰ καί θεολογικοΰ χαρακτήρος, είναι, νο­
μίζω, θεμιτόν να συμπεράνωμεν δτι τό είς άγιον Δημήτριον έγκώμιόν του 
ανήκει είς τήν πρώτην περίοδον τής συγγραφικής του δραστηριότητας, ήτοι 
είς έποχήν πρό τοΰ 1330, κατά τήν ίδιαν δ’ αύτήν έποχήν πρέπει να έχη 
γραφή καί ή είς τό έγκώμιόν αύτό άναφερομένη έπιστολή. Μεταγενεστέρα 
κατά τι, καί άσφαλώς μεταξύ τών 1330 καί 1340, είναι ή έπιστολή τοΰ 
Λαμπηνοϋ, διότι άναφέρεται είς τόν Γρήγορά ώς γνωστόν πλέον καί άνε- 
γνωρισμένον συγγραφέα.
Πρός εύχερεστέραν κατανόησιν τοΰ περιπλόκου κειμένου τοΰ Γρήγο­
ρά παραθέτω έδώ περίληψιν τών νοημάτων του.Ί—§ 1. «Συγγραφή έγκωμίου
3 N. B e ζ d e k i, Nicephori Gregorae epistulae XC. Kphemeris Daco-
romana 2, 1924, 239 - 377, έπιστολή LVII bis. Περίληψις είς G u i 1 1 a n d, Ινθ' 
άν. 127 (έπιστολή 128).
* N icephori Greg ora e, Byzantina Historia, έκδ. Bonn, I, ΒΧΙΠ. 
Περίληψις είς G u i 1 1 a n d, Ινθ’ άν. 279.
6 Guilland, 343.
• Βισ. Λαούρδα, Τά δόο «προσφωνήματα» είς άγιον Δημήτριον τοΰ Νικο­
λάου Καβάσιλα. 'Ελληνικά 13, 1954, 337 - 338.
’ 'Η διαίρεσις είς παραγράφους άνήκει είς τόν κώδικα Angelicus. Ό Monaceu-
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εις τόν άγιον Δημήτριον είναι πολύ δυσχερής, διότι έχουν ήδη προηγηθή 
εμού πολλοί άλλοι, θά προσπαθήσω δμως νά κάνω δ,τι είναι δυνατόν. Δέν 
πρέπει δέ νά άπορήση κανείς, εάν θά καινοτομήσω έπαινών τόν Δημήτριον 
κατά τρόπον δχι συνήθη.— § 2. Ό ’Αλέξανδρος δέν ήτο ευτυχής βλέπων 
τα κατορθώματα τοΰ Φιλίππου, διότι έφοβεΐτο δτι δέν θά έμενε τίπο­
τε διά νά κάμη αυτός. ’Εγώ δμως δέν σκέπτομαι οΰτω δι’ δσα έλέχθησαν 
περί τοΰ αγίου προ έμοΰ, διότι υπάρχει αφθονία θεμάτων διά κάθε ένα, ό 
όποιος θέλει νά όμιλήση. ’Άλλωστε δέν πρόκειται νά θίξω δσα θέματα έ­
χουν έπεξεργασθή εκείνοι, άλλα θά όμιλήσω δι’ δσα έκείνοι παρέλειψαν, 
μή θελήσαντες νά κάμουν παρεκβάσεις.— ■§ 3. 'Ο ζήλος καί ό πόθος των 
Θεσσαλονικέων διά τόν πολιούχον φέρει καί εμέ είς θαυμασμόν διά τόν 
άγιον καί θά όμιλήσω άμέσως κατωτέρω περί αύτοΰ, άφοΰ εϊπω πρώτον με­
ρικά πράγματα διά τούς οίκιστάς τής πόλεως, τά όποια παρέλειψαν οί προ 
έμοΰ έγκωμιασταί επειδή ίσως τά εθεώρησαν ως λεπτομέρειας. Καί δμως 
έπρεπε όμιλοΰντες περί ταύτης τής πόλεως νά την συγκρίνουν καί προς τάς 
άλλας μεγάλας καί ενδόξους πόλεις, διότι οΰτω, διά τής συγκρίσεως αύτής, 
θά ήδύναντο νά κατανοήσουν καί νά εκτιμήσουν καλύτερον την πόλιν τοΰ 
μάρτυρος.— § 4. Ή βασίλισσα τών ’Ασσυριών καί των Μήδων Σεμίραμις 
έκτισε την μεγίστην εκείνην πόλιν, την Βαβυλώνα. Καί ή βασίλισσα τών 
Μακεδόνων καί τών Θεσσαλών Θεσσαλονίκη έκτισε τήν Θεσσαλονίκην. Ή 
Βαβυλών δμως κατεστράφη καί εξηφανίσθη, ένώ ή Θεσσαλονίκη έξακολου- 
θει νά ζή χωρίς νά φοβήται τάς μεταβολάς τών πραγμάτων, διότι έχει σύμ­
μαχόν της τόν μάρτυρα. Παλαιά καί εύτυχής πόλις υπήρξε καί ή ’Αλεξάν­
δρεια, εύτυχήσασα νά έχη οικιστήν τόν αδελφόν τής Θεσσαλονίκης ’Αλέ­
ξανδρον. Είχεν δμως τό ατύχημα νά ίδρυθή πολύ μακράν τής πατρίδος, ένφ 
ή Θεσσαλονίκη πράττουσα δρθώς, έν άντιθέσει πρός τόν άδελφόν της, έκτι­
σε τήν όμώνυμόν της πόλιν είς τούς κόλπους τής πατρίδος. Καί έπί πλέον 
ή ’Αλεξάνδρεια δέν έχει θησαυρόν παραπλήσιον πρός τόν μέγαν θησαυρόν, 
τόν Δημήτριον, τόν όποιον έχει ή Θεσσαλονίκη. Καί διά νά έκφρασθώ πε­
ριληπτικούς καί σαφώς, ό Φίλιππος έκ μέν τής ’Ολυμπιάδας απέκτησε τόν 
’Αλέξανδρον, έκ δέ τής Κλεοπάτρας τήν Κλεοπάτραν καί τήν Θεσσαλονί­
κην. 'Ο ’Αλέξανδρος άπέθανεν άτεκνος καί οί συστρατηγοί του έλαβον άλ­
λος άλλο τμήμα τής βασιλείας του. 'Ο Πτολεμαίος, ό όποιος ήτο ό περισ­
σότερον φιλόδοξος έξ δλων, έλαβε ώς σύζυγόν του τήν μίαν έκ τών δύο 
άδελφών τοΰ ’Αλεξάνδρου, τήν Κλεοπάτραν.— § 5. 'Ο Κάσσανδρος, υιός τοΰ 
’Αντιπάτρου, έκλεκτός καί αύτός συμπολεμιστής τοΰ ’Αλεξάνδρου, έγένετο 
ήγεμών τής Θεσσαλίας καί τής Μακεδονίας καί ένυμφεύθη τήν άλλην άδελ- 
φήν τοΰ ’Αλεξάνδρου, τήν Θεσσαλονίκην. ’Έχων δέ τώρα τήν ευκαιρίαν νά
sis ϊχει τό κείμενον άνευ παραγράφων.
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πραγματοποιήσιg τάς ωραίας φιλοδοξίας του, έκτισε πολλάς πόλεις είς τάς 
πρδς τό Αίγαίον άκτάς, δύο δέ έξ αύτών ήσαν αί σπουδαιότεραι καί αί ώ- 
ραιότεραι, ή Κασσάνδρεια καί ή Θεσσαλονίκη. "Ολαι δμως αί πόλεις αύταί 
έξηφανίσθησαν μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου καί έλησμονήθησαν.—· § 6. Μόνη 
υπέρτερα των φθορών του χρόνου παραμένει ή Θεσσαλονίκη, φρουρουμέ- 
νη υπό τοΰ μάρτυρος καί διά των θαυμάτων του άνανεουμένη συνεχώς. Διότι 
τήν ωραιότητα, τήν όποιαν έχει ή άνοιξις διά των άνθέων, τήν έχει ή Θεσ­
σαλονίκη καθ’ δλον τον χρόνον χάρις είς τα θαύματα τοΰ μάρτυρος καί είς 
τό ήθος των πολιτών της. Ή χάρις των άνθέων κρατεί πολύ μικρόν χρο­
νικόν διάστημα, ένφ ή χάρις τοΰ μάρτυρος διά τής άθανασίας των πηγών 
αυτής, δίδει είς τήν πόλιν άθάνατον δόξαν.— § 7. 'Ο ζήλος καί ό πόθος, 
τον όποιον οί θεσσαλονικεϊς δεικνύουν προς τον μάρτυρα, μέ φέρει καί πά­
λιν είς τό θέμα μου. "Οπως οί Εβραίοι είχον ώς πρώτον καί άρχήν μηνών 
τον μήνα, καθ’ δν προσέφερον θυσίαν διά τήν διάβασιν τής Έρυθράς θαλάσ­
σης, οΰτω καί οί θεσσαλονικεϊς έχουν ώς σπουδαιότερον δλων τόν μήνα, 
κατά τόν όποιον Ιορτάζεται ή μνήμη τοΰ μάρτυρος. Καί είναι καλύτερον 
αύτός ό μήν νά λέγεται Εερομηνία παρά έκεΐνος, δστις καί αν είναι, τόν 
όποιον έκάλουν οΰτω οί "Ελληνες συναγωνιζόμενοι καί μιμούμενοι ό είς τόν 
άλλον. Διά τήν έορτήν τοΰ μάρτυρος οί θεσσαλονικεϊς δεν ήκολούθησαν ξέ­
να πρότυπα’ όδηγός των ύπήρξε ή ιδία των ψυχή, ή όποια τους καθοδηγεί, 
ώστε ή έορτή νά άνέρχεται βαθμιαίως άπό τα απλά καί μικρά είς τα μεγά­
λα καί σύνθετα. "Οπως όλόκληρον τό έτος χωρίζεται είς δύο, είς χειμώνα 
καί θέρος, καί κατά τόν χειμώνα τό πρόσωπον τής γής είναι μέν σκυθρω­
πόν καί κατηφές, άλλα οί άνθρωποι όργώνουν καί σπείρουν, οΰτω καί ή 
έορτή τοΰ μάρτυρος άρχίζει μέ νηστείας, μέ πράξεις ευποιΐας καί μέ όλο- 
νυκτίους ύμνψδίας.— § 8. Καί δταν έλθη ό καιρός τής έορτής, ή άπόδοσις 
είναι πλουσιωτάτη. Τήν περίοδον τών εορτών τήν χωρίζουν είς τέσσαρα 
μέρη, διότι δέν θέλουν νά άποχωρισθοΰν άμέσως άπό τόν μάρτυρα καί έπι- 
ζητοΰν νά χαροΰν δσον τό δυνατόν περισσότερον μαζί του καί νά κατασβέ- 
σουν τό πΰρ τοΰ πρός αυτόν φλέγοντος πόθου κατά τρόπον καλύτερον άπό 
δ,τι έκαμνον οί "Ελληνες. Διότι εκείνοι έτίμων τόν Δία μέ τήν άνά τετραε­
τίαν πανήγυριν τών ’Ολυμπίων' οί Θεσσαλονικεϊς έντός ένός έτους τελοΰν· 
τέσσαρας πανηγύρεις διά τόν μάρτυρα, άντιστοιχούσας πρός τάς τέσσαρας 
Ιποχάς τοΰ έτους. 'Η βασιλική καί πρώτη πανήγυρις άντιστοιχεϊ πρός τήν 
άρχήν τοΰ έτους, ή δευτέρα καί τρίτη, αί όποΐαι τελοΰνται 6πό τών ίερέων 
καί τών μοναχών, πρός τόν χειμώνα καί τήν άνοιξιν, ή δέ τετάρτη, ή δκταή- 
μερος, τήν όποιαν τελοΰν οί κάτοικοι τής πόλεως, άντιστοιχεϊ πρός τό θέ­
ρος, διότι κατ’ αύτό συνάγονται οί καρποί τής χάριτος, τούς όποιους οί 
Θεσσαλονικεϊς δικαιούνται περισσότερον άπό δλους τούς άλλους καί έπειδή 
είναι συμπολΐται τοΰ μάρτυρος καί έπειδή ό πρός αυτόν πόθος των είναι με­
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γαλύτερος τοΰ πόθου όλων των άλλων.— § 9. Καί πράγματι τούτο συμ­
βαίνει. Διότι τον μάρτυρα τον ποθούν βεβαίως όλοι, όσοι έχουν τήν ίδιαν 
θρησκευτικήν πίστιν μέ ήμάς, περιφανή δέ τεκμήρια αύτοΰ τοΰ πόθου ό· 
πάρχουν είς όλα τά μέρη τής γής εικόνες καί ναοί καί άλλαι έκδηλώ- 
σεις ζήλου άμιλλώμεναι προς τάς έν τή Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν μάλι­
στα καί μερικαί όμάδες άνθρώπων, οί όποιοι επιζητούν να μιμούνται τους 
Θεσσαλονικεϊς καί είς τάς νηστείας καί είς τάς άλλας προετοιμασίας διά 
τήν έορτήν του μάρτυρος. Διότι όλοι θέλουν, έάν ήτο δυνατόν, νά έχουν είς 
τήν ϊδικήν του έκαστος πόλιν το σώμα τοΰ μάρτυρος ή νά γίνουν συμπο- 
λΐται τοΰ μάρτυρος, όπως επί τής έποχής, καθ’ ήν ή Ρώμη ήκμαζεν, δτε 
όλοι έζήτουν νά γίνουν Ρωμαίοι πολΐται. Έάν όμως συγκρίνη κανείς τάς 
έκδηλώσεις αύτάς προς τάς έκδηλώσεις έν Θεσσαλονίκη, θά ίδη ότι υπάρχει 
ή διαφορά μεταξύ ένός ξένου καί ένός οίκείου. ’Αλλά καί αν πράγματι αί 
έκδηλώσεις αύταί είναι δμοιαι, διότι καί τοΰτο δεν αποκλείεται, ή όμοιότης 
αυτή είναι δώρον τοΰ μάρτυρος καί καύχημα των πολιτών του. Διότι το τε­
λικόν κριτήριον είναι ή ποιότης τής έκδηλώσεως τιμής, διά τήν όποιαν οί 
πολΐται τής Θεσσαλονίκης γίνονται τό πρότυπον. Καί οί μέν Εβραίοι δέν 
έπετρέπετο νά υμνοΰν είς ξένην γήν τόν Κύριον, οί δε τιμώντες τόν μέγαν 
Δημήτριον έχουν πλήρη έλευθερίαν νά τόν ύμνοΰν όπου θέλουν, είς τούς 
άγρούς, είς τάς πόλεις καί είς οίονδήποτε μέρος τής γής. Οί ύμνοι τών 
Εβραίων έγίνοντο έντός τών 'Ιεροσολύμων μετά σαλπίγγων καί αυλητών 
κατά τρόπον δεσμεύοντα τούς πιστούς, οί δέ ύμνοι τοΰ Δημητρίου είναι άνευ 
όργάνων καί οί όμνηταί έλεύθεροι καί πρόθυμοι. Καί τής μέν Καρχηδόνος 
τά τείχη καί τά νεώρια καί τά έπίνεια κατεστράφησαν όλα καί έξηφανί- 
σθησαν, ή δέ δόξα τοΰ μάρτυρος καί τής πόλεώς του παραμένει άθικτος άπό 
τόν χρόνον καί άπό τάς άλλαγάς τών πραγμάτων. Καί δ μέν θάνατος τοΰ 
’Αλεξάνδρου έφαίνετο άπίστευτος είς δσουν τόν ήκουαν, διότι έθεωρεΐτο ότι 
ήτο μεγίστη άπώλεια, ένψ δ θάνατος του Δημητρίου συνετέλεσε καί συντε­
λεί ώστε δ κόσμος νά γίνεται καλύτερος. Διότι τά κατορθώματα τοΰ Αλε­
ξάνδρου ήσαν έπί τής γής καί χαρακτήρας παροδικού, ένώ τά τοΰ Δημητρίου 
ήσαν διφυοΰς χαρακτήρος, έναντίον τοΰ άσάρκου καί κρυπτώς έλλοχεύοντος 
έχθροΰ καί έπίσης έναντίον τών άρχόντων καί βασιλέων τής γής καί τής 
θαλάσσης. Αι’ αύτό καί δ στρατός του δέν φέρει δόρυ, τόξα καί βέλη, άλλ’ 
είναι στρατός δυνάμεων πνευματικών, συνεχίζων καί τώρα τόν αγώνα καί 
συντριβών παντοΰ τόν Μαξιμιανόν καί τόν Αυαΐον. Καί τόν μέν ’Ιώβ δ έχ- 
θρδς τόν έταλαιπώρει έπί έπτά δλόκληρα έτη μέ τήν έλπίδα, ότι κάποτε 
πάντως θά υπέκυπτε. ’Αλλά δέν ήδύνατο νά άναμένη τοΰτο άπό τόν μάρτυ­
ρα, δι’ αύτό δέ ήνάγκασε τόν τύραννον νά διατάξη άμέσως τήν θανάτωσίν 
του.— § 10. Ό τύραννος διέταξε νά ριφθή τό σώμα τοΰ μάρτυρος είς τόν 
πυθμένα ένός φρέατος, διά νά μή υπάρξη σαφής έλεγχος τών πράξεών του.
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’Αλλά ή πονηριά χύτη τελικός έστράφη έναντίον του, διότι έκ των πυθμέ­
νων τοΰ φρέατος ήρχισαν νά άναβλύζουν ρείθρα μύρων, τα όποια άρδεύ- 
ουν όλόκληρον την γην καί τίποτε δεν είναι δυνατόν νά τα άνακόψη. Ή 
χάρις τοΰ Δημητρίου δεν περιορίζεται ούτε εις τόπον, ούτε εις χρόνον, άλ­
λα δίδεται πρώτον είς την γενέτειράν του πόλιν καί εντεύθεν άπλοΰται εις 
όλόκληρον την γην. Γνωρίζομεν δτι ή πόρνη έφερεν είς τούς πόδας του 
σωτήρος μύρον άξίας τριακοσίων δηναρίων, προκαλέσασα ούτω την δυσα­
ρέσκειαν τοΰ ’Ιούδα. Άλλα τό μύρον τοΰ μάρτυρος δεν πωλείται, ούτε με- 
τρεΐται καί όμοιάζει με την θάλασσαν, ή όποια δεν εξαντλείται ποτέ. Καί 
έκεΐνο μέν τό μύρον τό έφερε μια πόρνη γυνή, τούτο δέ τό φέρουν πόρναι 
καί μοιχαλίδες ψυχαί καί είναι καθαρτήριον φάρμακον κάθε είδους νόσου. 
Έξ άλλου ό Δημήτριος δεν εχρειάσθη ποτέ ζεύγματα καί διώρυγας διά νά 
δυνηθή ούτω νά προχωρή χωρίς δυσκολίαν. Αύτά ήσαν διά τον Ξέρξην καί 
διά τόν βαρβαρικόν του στρατόν, ό όποιος έθορύβει καί έτρομοκράτει καί 
δέν έπετύγχανε τίποτε σπουδαίο.ν καί άπλώς άπεδείκνυε πόσον ανώτερα εί­
ναι τά θαύματα τοΰ Δημητρίου άπό τά στρατόπεδα, τά δπλα καί τάς δυνά­
μεις τής ύλης. Διότι όλος αύτός ό βαρβαρικός δγκος άπέθανε καί έξηφανί- 
σθη μαζί μέ τόν Ξέρξην, ενώ ό Δημήτριος άπό τόν πυθμένα τοΰ φρέατος κα­
λύπτει διά τής χάριτος των θαυμάτων του όλόκληρον τόν κόσμον. Καί άν 
μέν οί άνθρωποι ήλλαξαν τούς θεούς αυτών καί έγκατέλειψαν τάς παλαιάς 
των κενοδοξίας, τοΰτο είναι καί τών θαυμάτων τοΰ Δημητρίου άποτέλεσμα, 
έάν δέ δέν έβελτιώθησαν, δέν είναι ό μάρτυς υπεύθυνος είς τοΰτο, άλλ’ οΕ 
ίδιοι οι άνθρωποι, οί όποιοι δέν είναι είς θέσιν νά άντιληφθοΰν την δικαιο­
σύνην. ΟΕ λύκοι καί οί άγριόχοιροι δέν είναι δυνατόν νά κατανοήσουν τους 
λόγους καί τά μαθήματα τών άνθρώπων, διότι τίποτε τό κοινόν δέν έχουν 
πρός αυτούς. Τό σώμα τοΰ Δημητρίου είναι περιωρισμένον είς εν μικρόν 
μέρος τής πατρίου πόλεως, τά θαύματά του όμως άπλοΰνται είς δλην την 
οικουμένην καί δέν ύπάρχει κανείς, ό όποιος δέν έδοκίμασε τήν χάριν των. 
Καί άν τυχόν έχη κανείς τεμάχιον από τό ένδυμά του ή τό δακτυλίδιον ή 
τόν τύπον μιας σφραγίδος ή σταγόνα μύρου ή άπλώς άναφέρη είς τόν λό­
γον του τό δνομα τοΰ Δημητρίου, γίνεται πανίσχυρος. Καί ό μέν Ηρόδοτος 
λέγει δτι ή άκοή είναι όλιγώτερον άξιόπιστος άπό δ,τι είναι ή δρασις, άλ- 
λά διά τά θαύματα τοΰ Δημητρίου καί αί δύο αύταί αισθήσεις είναι άξιό- 
πιστοι, διότι δπου εύρίσκονται δοοι έδοκίμασαν τήν χάριν τοΰ μάρτυρος έκεΐ 
κανείς βλέπων καί άκούων πείθεται χωρίς ένδοιασμόν. Τά θαύματα τοΰ μάρ­
τυρος άπλοΰνται είς όλόκληρον τόν κόσμον, καί είς τήν λογικήν καί είς 
τήν άλογον φύσιν, καί πάντας βοηθεΐ σωματικώς καί ψυχικώς, διατηρών 
τήν ύπάρχουσαν εύτυχίαν, δίδων τήν μή ύπάρχουσαν, άφανίζων τήν δυστυ­
χίαν καί δι’ δλους γίνεται τά πάντα καί είς δλους Ιμφανίζεται υπό δλας. 
τάς μορφάς. Καί τών μέν άλλων μαρτύρων αΕ χάριτες είναι περιωρισμέναι,
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άλλος οέ τιμαται δΓ άλλο, δ δε Δημήτριος τιμάται πάντοτε καί υπό πάν­
των διά θαύματα, τά όποια δεν είναι δυνατόν να άπαριθμήση κανείς, δπως 
δεν είναι δυνατόν να μέτρηση της θαλάσσης τά κύματα.—§11. Καί έγώ τώ­
ρα όμοιάζω μέ Ικείνους, οί όποιοι, άναχωρήσαντες κατά τά έξημερώματα διά 
μακράν οδοιπορίαν, είτε άπό λάθος είτε λόγω της νυκτός γυρίζουν γύρω 
άπό την οικίαν των έπί πολύ καί κατά τό πρωί, άντιλαμβανόμενοι του λά­
θους των καί κουρασμένοι, παραιτούνται των σχεδίων των. Διότι παρ’ δλα 
δσα είπον ευρίσκομαι άκόμη εις τό προοίμιον' καί δεν είναι δυνατόν να 
γίνη άλλως, διότι τό θέμα είναι τεράστιον καί υπέρτερον τών δυνάμεων 
παντός όμιλητου. Τό μέγεθος τού θέματος άπαλλάσσει της κατηγορίας εκεί­
νους, οί όποιοι προσπαθούν να όμιλήσουν περί αυτού έχοντες συναίσθησιν 
των ίδικών των άδυναμιών καί της δυσχερείας τού θέματος, δεν συγχωρεί 
δμως Ικείνους, οί όποιοι έπιλαμβάνονται της συγγραφής έγκωμίου χωρίς να 
έκτιμήσουν τάς Εδικάς των ικανότητας.—§ 12. ”Ας είναι λοιπόν έπιεικής ό 
μεγαλομάρτυς καί πρός εκείνους, οί όποιοι μου Ιζήτησαν νά γράψω τό έγ- 
κώμιον καί προς έμέ, άς προστατεύη τήν πόλιν του καί τό πολίτευμα αυ­
τής καί άς βοηθή τους βασιλείς ήμών».
Άρχόμενος τού έγκωμίου του ό Γρηγοράς δηλοί ρητώς δτι δέν προτι- 
θεται νά άκολουθήση τήν όδόν, τήν όποιαν έχουν άνοίξει οί πρό αυτού έγ- 
κωμιασταί τού αγίου Δημητρίου, καί δτι δσα θά είπη δέν θά είναι σύμφω­
να προς τον παραδεδομένον τρόπον Ιγκωμίων τού άγιου εν Θεσσαλονίκη. 
El δε μη καί τον σννήίλη τοΐς αλλοτ’ άλλως είπονσιν ενταϋίλά με δρόμον 
δδενοντα σννορφη τις, μηδε κατά τής πατρίου πόλεως ήϋ·ος του μάρτυρος, 
ΰανμάζειν ον χρή (στ. 25 - 27), έκφράζει δμως τήν έλπίδα δτι τό νέον στοι- 
χεΐον, τό όποιον εισάγει, θά εύχαριστήση ίσως εκείνους, οί όποιοι θά έχουν 
κουρασθή άπό τήν έπανάληψιν τών Εδίων πάντοτε θεμάτων. ’Έστι γάρ και 
τοΐς εγχωρίοις ήϋ'εσι διά κόρον ενίοτε άχ&ομένους, ήδιον τοΐς άλλοτρίοις 
κεχρήσϋ·αι διά τό σπάνιον (στ. 27 - 29). Τήν νέαν αυτήν άποψιν, ύπό τήν 
όποιαν προτίθεται νά όμιλήση, ό Γρηγοράς τήν παρομοιάζει προς τό εργον 
εκείνων, οί όποιοι άκολουθοΰν τους θεριστάς συλλέγοντες δ,τι άπομένει (στ. 
71 - 80), δικαιολογεί δέ τήν καινοτομίαν άπό τόν ειδικόν χαρακτήρα τού 
έγκωμίου του, τό όποιον γράφεται έπειτα άπό τήν κυρίως έορτήν τού μάρ­
τυρος (στ. 16 κατόπιν εορτής) διά τήν με&εόρτιον πανήγυριν (στ. 82 καί 88) 
τή άπαιτήσει αυτών τούτων τών θεσσαλονικέων (στ. 15 - 16 οι προς τούργον 
εγείροντες πατριώται του μάρτυρος· στ. 485 οϊς τε κατόπιν ημάς κεκληκέναι 
τής ώρας). ΙΙαρ’ δλην δμως τήν ταπεινοφροσύνην διά τήν άξίαν τού έγκωμίου 
του ό Γρηγοράς δέν παραλείπει νά έλέγξη τους πρό αυτού έγκωμιαστάς τού 
άγιου, οί όποιοι παρέλειψαν είς τούς Ιπαίνους των διά τήν Θεσσαλονίκην 
νά συγκρίνουν τήν πόλιν τού μάρτυρος πρός τάς άλλας μεγάλας πόλεις τής 
άρχαιότητος, διά νά καταφανή ούτω ή άξια της σαφέστερο'/ (στ. 86 - 103).
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Ή διαφορά τοΰ έγκωμίου τοΰ Γρήγορά άπό τούς πρό αύτοΟ έγκωμι- 
αστάς του άγιου Δημητρίου είναι πράγματι αισθητή. Οί παλαιότεροι έγ- 
κωμιασταί έχρησιμοποίουν κατά κανόνα δύο κυρίως θέματα. Tè πρώτον ήτο 
πάντοτε ή σύγκρισις τοΰ μεγαλομάρτυρας πρός δλας τάς μεγάλας προσωπι­
κότητας της Παλαιάς καί της Καινής διαθήκης. Το δεύτερον ήτο ή, έστω καί 
συνοπτικός, άφήγησις. τής άντιδικίας τοΰ μάρτυρος πρός τόν Μαξιμιανόν, τοΰ 
μαρτυρίου καί των πρώτων μετά θάνατον θαυμάτων του. Άπό μέν το πρώ­
τον θέμα ό Γρηγοράς ένθυμεΐται μόνον την σύγκρισιν τοΰ , άγιου Δημητρίου 
πρός τον Ίώβ (στ. 333 - 349), άπό δέ τό δεύτερον άναφέρει μόνον έν παρό- 
δφ καί δχι'υπό τύπον άφηγήσεως τά δνόματα τοΰ Μαξιμιανοΰ καί τοΰ Λυ- 
αίου (στ. 331). Πράγματι νέον στοιχεΐον είς το έγκώμιόν του είναι ή άφθο­
νος χρήσις στοιχείων άπό την κλασσικήν γραμματείαν. 'Ο Γρηγοράς άρχι­
ζε ι τό Ιγκώμιόν του παραλλάσσων άνέκδοτον περί Κράσσου, τό όποιον άνα- 
φέρει ό Πλούταρχος. "Οπως ό Κράσσος ήκουσε να τοΰ λέγουν δτι άρχίζει 
άργά την εκστρατείαν του, οΰτω καί ό Γρηγοράς έρχεται μέ μεγάλην καθυ- 
στέρησιν να όμιλήση διά τόν άγιον Δημήτριον (στ. 1 - 19). "Οπως ó Κΰ- 
ρος έδιδάσκετο πώς δέν πρέπει να βασιλεύη μελετών τά σφάλματα τών πρό 
αύτοΰ, οΰτω καί άπό τό έγκώμιόν τοΰ Γρήγορα είναι δυνατόν ίσως να δι- 
δαχθή κανείς πώς δέν πρέπει νά όμιλή περί τοΰ άγιου (στ. 36 - 43). Τά νέα 
στοιχεία, τά όποια εισάγει είς τό έγκώμιόν του, δσον καί άν ίσως είναι εύ- 
τελή, έχουν κάτι τό άνάλογον πράς τό ένδιαφέρον, τό όποιον έδείκνυεν ό 
μέγας Αλέξανδρος πρός τόν Διογένη (στ. 56 - 61). 'Ο Αλέξανδρος έφο- 
βειτο δτι αί μεγάλαι έπιτυχίαι τοΰ Φιλίππου δέν θά τοΰ άφηναν τίποτε διά 
διά νά κατορθώση αυτός. Ό Γρηγοράς δμως δέν άντιμετωπίζει τό πρόβλη­
μα αυτό, διότι υπάρχει μεγίστη άφθονία θεμάτων διά τόν άγιον (στ. 65 - 
71). Ή άναφορά πρός την κλασσικήν παράδοσιν συνεχίζεται κατά τόν ίδιον 
τρόπον είς όλόκληρον τά έγκώμιόν τοΰ Γρήγορα. Είς τάς παραγράφους 4 
καί 5 συγκρίνεται ή πόλις τής Θεσσαλονίκης πρός την Βαβυλώνα καί τήν 
Αλεξάνδρειαν μετά συνοπτικής έξιστορήσεως τών συνθηκών, υπό τάς όποιας 
ίδρύθησαν καί αί τρεις αύταί πόλεις. Έν συνεχεία διά τόν μήνα έορτα- 
σμοΰ τοΰ άγιου Δημητρίου λέγεται δτι ούτος έχει περισσότερον δικαίωμα 
νά λέγεται ίερομηνία παρά οί διάφοροι μήνες, τούς όποιους ώνόμαζον οΰτω 
οί Έλληνες (στ. 178 - 180). Τά Δημήτρια έορτάζονται καθ’ έκαστον έτος, 
ένφ οί Έλληνες έτέλουν έορτάς τοΰ Δ ιός κάθε τετραετίαν (στ. 213 - 215). 
Υπάρχουν πολλοί, οί οποίοι θέλουν νά γίνουν δημόται τής Θεσσαλονίκης, 
διά νά άπολαμβάνουν τής ευδαιμονίας, τήν όποιαν χαρίζει ό μάρτυς, ώσπερ 
οί πανταχό&εν ηγεμόνες πάλαι καί οατράπαι της Άοίας ύμον καί της Λι­
βύης καί δσα λοιπά τής οικουμένης δίκην ρηγννμενοι ποταμών συνηεσαν 
πολιτογραφηοόμενοι τη τής παλαιός εκείνης Ρώμης πολιτεία (στ. 248 -253). 
Ή Καρχηδών παρά τά ισχυρά της τείχη καί τά άλλα μεγάλα δχυρωματικά
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της έργα κατεστράφη. Ή Θεσσαλονίκη δμως, προστατευομένη ύπό τοΟ μάρ­
τυρας, παραμένει άνάλωτος (στ. 287 - 301). Ό θάνατος του ’Αλεξάνδρου έ- 
θεωρεΐτο δτι θά εκαμνεν ώστε δλη ή οικουμένη να άναδίδη όσμήν θανάτου, 
ένφ ό θάνατος τοΰ Δημητρίου έπλήρωσε την οίκουμένην μέ εύωδίαν καί 
μύρα (στ. 302 - 310). 'Ο ’Αλέξανδρος ζών εκαμνε πολύν θόρυβον μέ τάς 
πολεμικάς του επιτυχίας, δ θόρυβος δμως αύτός δέν απέδωσε καρπούς, διό­
τι ή δόξα του άπέθανε μαζί μέ τον ίδιον. Οί άγώνες του Δημητρίου ήσαν 
έπί τοΟ πνευματικού πεδίου καί απέδωσαν καρπούς μετά τόν θάνατον 
τοΰ μάρτυρας (στ. 311 - 333). Διά τάς κινήσεις των στρατευμάτων του ό 
Ξέρξης έχρειάσθη να άνοιξη διώρυγα χωρίς δμως τελικώς μέ την θρασεΐαν 
αυτήν πράξίν του να έπιτύχη τίποτε σπουδαίον. Ό Δημήτριος από βραχέ­
ος τε καί βα&ντάτον πνιγμένος τής γης, παν περιηχεΐ την οικουμένην άεί 
καί πάνν τοι προσηνούς καί γλυκέος έμπίμπληαι τον {λορνβον καί τής βρον­
τής των άανμάτων (στ. 387 - 406). 'Ο 'Ηρόδοτος λέγει δτι ή άκοή είναι 
όλιγώτερον άξιόπιστος μάρτυς άπό δ,τι είναι ή δρασις. Τούτο δμως, προ- 
κειμένου περί τοΰ Δημητρίου, δέν είναι δρθόν (στ. 434 - 452). ”Αν κανείς 
ήθελε να άφηγηθή λεπτομερώς τά θαύματα του μάρτυρος, θά ήτο ώς αν να 
ήθελε να μέτρηση τά κύματα τής θαλάσσης, Μαργίτον τίνος πράγμα όρων 
ώς άληέλώς και δστις αυτώ νοσών διαγέγονε παραπλήσια (στ. 462 - 463).
Ή ώς άνω συγκέντρωσις των εις τήν κλασσικήν γραμματείαν αναφο­
ρών τοΰ Γρήγορα εν τώ έγκωμίω τοΰ αγίου Δημητρίου επαληθεύει τόν ισχυ­
ρισμόν του περί τοΰ νέου στοιχείου, το όποιον εισάγει εις τό θέμα αύτό. ’Α­
ποτελεί δέ πράγματι τοΰτο καινοτομίαν, διότι ουδείς προ αύτοΰ εσκέφθη να 
συσχετίση τόν άγιον πρός τάς κλασσικάς παραδόσεις, μολονότι ή εκ Θεσ­
σαλονίκης καταγωγή του έδιδε ώραίαν άφορμήν άναφοράς πρός τούς μεγά­
λους Μακεδόνας καί δή πρός τόν ’Αλέξανδρον.
Διά τής άναφοράς αυτής πρός τήν κλασσικήν παράδοσιν, ιδία δέ διά 
τής συγκρίσεως τοΰ αγίου Δημητρίου πρός τόν μέγαν ’Αλέξανδρον, ό Γρη- 
γοράς άνενέωσε τά θεματογραφικά στοιχεία τών εγκωμίων είς τόν μεγαλο­
μάρτυρα πλουτίσας αυτά μέ ιδέας, αί όποΐα’ι άνήκον τόσον εις αυτόν τόν ίδιον, 
δσον καί εις τήν εποχήν του. Διότι ή κλασσική παράδοσις καί είς τό διά 
τόν άγιον Δημήτριον έγκώμιον καί είς τά άλλα έργα τοΰ Γρήγορα, κατ’ έξο- 
χήν δέ είς τάς έπιστολάς του, δέν είναι άπλή σοφιστικοΰ χαρακτήρος έπί- 
δειξις σοφίας, άλλά όργανικόν στοιχείον τής παιδείας του καί τής πνευμα­
τικής του καλλιεργίας. Ό Γρηγοράς συνεδέετο διά δεσμών προσωπικής φι­
λίας μέ δύο έκ τών διαπρεπεστέρων κατά τήν εποχήν του μελετητών τής 
κλασσικής άρχαιότητος, μέ τόν Θεόδωρον Μετοχίτην, διά τόν όποιον έγραψε 
ώραιότατον έγκώμιον,8 καί μέ τόν θωμάν Μάγιστρον, τόν θεσσαλονικέα φι­
8 Διά τάς σχέσεις Μετόχι του καί Γρήγορά γράφει διεξοδικός δ Gui 1 land, 
358 - 369.
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λόλογον καί θεολόγον, του όποιου ή εκδοσις του Πλουτάρχου ύπήρξε πολύ­
τιμον βοήθημα εις τάς μελετάς του.9 Μέλος καί ό Γρηγοράς τοΟ έκλεκτοΰ 
αύτοΰ ομίλου των μελετητήν τής κλασσικής γραμματείας πλουτίζει τόν λό­
γον καί την σκέψιν του μέ τά διδάγματά των χωρίς βεβαίως νά παρασύ- 
ρεται εις ύποτίμησιν των χριστιανικών του αρχών. Πρόθεσίς του άντιθετως 
εις το διά τον άγιον Δημήτριον έγκώμιον είναι νά ύποτιμήση καί την έορ- 
τήν τών ’Ολυμπίων καί τόν μέγαν ’Αλέξανδρον, διά νά έξάρη τόν μεγαλο­
μάρτυρα.
Παραλλήλως πρός τά έκ τής κλασσικής γραμματείας ειλημμένα στοι­
χεία το Ινταΰθα έκδιδόμενον έγκώμιον παρουσιάζει ένδιαφέρον καί διά τάς 
πληροφορίας, τάς όποιας περιέχει σχετικώς μέ τάς έν Θεσσαλονίκη τελου­
μένας έορτάς διά τον άγιον. Οντοι δέ κα$’ ένα τον ενιαυτόν τέοσαρας αεί 
τελονσι πανηγύρεις τώ πολλώ Δημητρίω..., την μεν γε βασιλικήν τε και 
πρώτην πανήγνριν... την γε μήν δευτέραν καί τρίτην, ας δή ποιμένες ιε­
ροί καί μοναδικών ανδρών τελονσι συντάγματα... ήδ’ οι τής πόλεως ταυ­
τής Ιδίως οΐκήτορες έκλεξάμενοι καί με§’ ημέρας άγοντες οκτώ (στ. 215 - 
225). Ή πληροφορία αύτή συμπίπτει μέ δσα γνωρίζομεν έκ των όμιλιών 
του ’Ισιδώρου Θεσσαλονίκης καί πάλιν διά τόν άγιον Δημήτριον.10 11Ό κύκλος 
των έορτών κατά τάς υπό του ’Ισιδώρου παρεχομένας πληροφορίας ήρχετο 
διά τών προεορτιών, έκτεινομένων εις δύο Κυριακάς, άπεκορυφοΰτο είς την 
κυρίως έορτήν καί έκλειε διά τών όκταημέρων μεθεορτιών. Κατά τήν κυ­
ρίως έορτήν του έορτασμοΰ τό κέντρον κατείχε ή διά τής παρουσίας τών ά- 
νωτάτων άξιωματούχων τής πολιτείας καί ενίοτε τοΰ βασιλέως άποδιδομένη 
όπό τής κοσμικής έξουσίας τιμή είς τόν άγιον. Ή έπομένη ήμέρα προωρί- 
ζετο διά τήν άποδιδομένην υπό τοΰ κλήρου τής Θεσσαλονίκης τιμήν, ή τρί­
τη ήτο ήμέρα τών μοναχών, ή δέ ακολουθούσα εβδομάς ήτο ή δκταήμερος 
έορτή τών πολιτών τής Θεσσαλονίκης. Ό ’Ισίδωρος διατυπώνει ώς ά- 
κολούθως τάς πληροφορίας αύτάς. Τέσσαρα παρ’ ήμΐν τετνπωται συστήμα­
τα, ών έκαστον ιδία πανήγνριν άγει τώ μάρτνρι Δημητρίω· βασιλεύς μεν 
γάρ, ο προσήκε, συν τοΐς εν τέλει καί άξιώμασι τήν τής εορτής πρώτος 
άναδέχεται διακονίαν, δ μεν διδονς, τών δε υπουργούντων τελεί δέ μετ’ 
αύτονς τής τελετής εκείνης δεύτερος δ Ιεράρχης καί τούτον μοναχοί δια­
δεχόμενοι... εΙ&’ ό σύλλογος τής πολιτείας άπας τήν τελευταίαν άποδίδωσι 
πανήγνριν.11 Ή ομιλία τοΰ ’Ισιδώρου, έξ ής έλήφθη τό απόσπασμα αύτό, εί- 
χεν έκφωνηθή τό 1383, πεντήκοντα τούλάχιστον έτη έπειτα άπό τό έγκώ-
9 G u i 1 1 a n d, 348 - 353.
10 'Ισιδώρου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Όμιλίαι είς τάς 
έορτάς τοΰ άγιου Λημητρίου. 'Έκδοσις καί εισαγωγή δπό Βασιλείου Λαούρδα. Θεσσαλονίκη 
1954. ‘Ελληνικά, παράρτημα 5, σελ. 10 -11.
11 -Evfl’ àv. III § 2, 17-24, σελ. 44.
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μιον του Γρήγοροι. "Οπως δέ ό Γρηγοράς, οΰτω καί δ Ισίδωρος έπιχειρεί 
νά έρμηνεύση τόν βαθύτερον συμβολισμόν της είς τέσσερα τμήματα διαιρέ- 
σεως της έορτής του μεγαλομάρτυρος. Άνώ δμως δ πρώτος συγκρίνει τα 
τέσσερα αύτά τμήματα τοΰ έορτασμοΰ προς τάς τέσσαρας έποχάς του έτους, 
δ δεύτερος Ινθυμεϊται τήν είς τέσσαρα τμήματα διαίρεσιν της οικουμένης. 
Οΰτω, ό μέν Γρηγοράς λέγει' ώσπερ γάρ ενός τίνος σώματος δντος τον 
έτους κατά τινας λόγους των τετραχόρδων αρμονικούς τετραχή διαιρονσιν 
οΐ χαριέστεροι των σοφών, οντω καί αντοΐς το της Ιερός ταντησι τελετής 
τετραχή διαιρείται μυστήριον (στ. 217 - 219), δ δέ ’Ισίδωρος, ό περίγειος 
άπας κόσμος εις τέσσαρα πάντως διήρηται πέρατα... διά τοΰτο εις τέσ­
σαρα τάγματα... καί τήν πανήγυριν άφοσιονσϋαι δεΐν ε'γνω τώ μάρτυρι.^
Έν τί) συνόλω του τό έγκώμιον του Γρήγορα δεικνύει δτι 6 συγγρα- 
φεύς του, άντιθέτως προς τόν Μετοχίτην, είναι ώριμος τεχνίτης τοΰ λόγου, 
γνωρίζων νά έκφράζη τάς σκέψεις του διά γλώσσης στερεάς καί σαφούς. Τό 
έγκώμιον βεβαίως, λόγω τοΰ πανηγυρικοΰ χαρακτηρος του, απαιτεί πλου- 
σίαν εκφρασιν καί έξηρμένον λόγον. Άντιθέτως δμως πρός τόν Μετοχίτην, 
ό όποιος έπιδιώκει τήν έξαρσιν αυτήν διά συρροής λέξεων αί όποΐαι κατά 
τό μάλλον ή ήττον λέγουν τά ίδια πράγματα, ό Γρηγοράς χρησιμοποιεί 
πλήθος παρομοιώσεων καί μεταφορών πλουτίζων οΰτω τόν λόγον του διά τής 
συνεχούς συνδέσεως των σκέψεών του πρός άλλον κύκλον εννοιών ό όποιος 
χρησιμεύει νά κάμη σαφέστερα καί παραστατικώτερα τά νοήματα του. 
Άπό τήν άποψιν αύτήν ό λόγος του είναι πλουσιώτατος. Στ. 30 - 31 όποιον 
δήπον καί το'ϊς πάλαι τών άγαΟών αυλητών... 41 ώσπερ εν ανλώ καί λύ­
ρα. . 45 εΐ καϋάπερ τών όϋενδήποτε δώρων.., 54 καϋάπερ δήπον... 83 «ώσ­
περ εΐ τις γεωργός... 110 δσω δ’ άϋανασία φϋοράς διαφέρει, τοσούτω... 
120 olov είπεϊν γηροκομοΰσα... 146 καϋάπερ άγκάλας καί χεΐρας... 160 - 
162 ο γάρ απαξ τοΰ ενιαυτόν διά τών άνϋέων τό έ'αρ έλλαμπρννεσϋαι δο- 
κεΐ, τούτο... 165 ώσπερ τινα νηπιώδη μόνον ϋωπείαν... 174 ώσπερ γαρ... 
197 - 201 δπερ γάρ... τοΰτ’ αντοΐς... 211 οΐον είπεϊν... 217 ώσπερ γάρ... 
οντω καί...227 ώσπερ γάρ... οΰτω καί... 248 παραπλήαιον... 321 οΐον εΐ- 
πεΐν... 463 ώς γάρ... οΰτω... 469 παραπλήσιον ελαϋον... οϊς... Τά παρα­
δείγματα αυτά δύνανται νά πολλαπλασιασθοΰν, αν προστεθοΰν καί αί παρο­
μοιώσεις ευρυτέρου χαρακτήρος, δπως π.χ. ή παρομοίωσις τής περιπτώσε- 
ως τοΰ Γρήγορα, ήναγκασμένου νά όμιλήση κατόπιν εορτής, πρός τό έπει- 
σόδιον τοΰ Κράσσου, ή άντιπαραβολή τών έποχών τοΰ έτους πρός τάς έορ- 
τάς διά τόν άγιον Δημήτριον, καί ή σύγκρισις μεταξύ Δημητρίου καί Α­
λεξάνδρου. Ό Γρηγοράς άνάγει διαρκώς τήν σκέψιν του είτε είς τήν φύσιν
■ 2 *Ένθ. äv. III § 2, 25 - 34, σελ. 44.
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εϊτε εις τήν κλασσικήν άρχαιότητα, άναζητών είς τούς δύο αύτούς κόσμους 
παραδείγματα διά να έκφράση σαφέστερον τήν σκέψιν του. Του Εδίου χά- 
ρακτήρος είναι καί αί μεταφοραί εις τά κείμενόν του. 24 τους τής γλώττης 
επιστρέψαντες οΐακας... 138 ή παρά τους τής καρδίας αύτοΰ Καλάμους κα- 
Κευδονσα πριν φιλοτιμίας πηγή προς δημόσιον ήδη ρνεΐσα φώς... 148 τήν 
ήπειρον κατά συχνά διαστήματα δεξιονται καί άγκαλίζεται... 149 λαμπραΐς 
στέφανοι καί περιφανέσι των πόλεων... 156 ταΐς τον χρόνον πάσαι δονλεν- 
σασαι τνχαις... 157 μνήμης πάσης εκδημοι γεγοννΐαι... 165 ώκνπονν φερό- 
μενον υπομένει τον μαρασμόν... 166 λείψανα τής τον χειμώνος κατήφειας... 
171 τον λογον το πρόσωπον... 192 τά τον κόρου δήγματα... 207 πολνγ.ονν 
αυτοΐς και μάλα τελεσιονργόν το τών άγα&ών ελπίδων εκτείνει γεώργιον... 
272 την τον μαρτυρικόν πό&ου τρέχουσιν άμιλλαν καί οϊς προκατειληφέ- 
ναι τον τοιοντον γέγονε δίαυλον καί οΐς επελΚεΐν καί οΐς μετέχειν έτι τον 
αγώνος λειπεται... 321 άμφίστομον ετίέλει το τής οικείας φάλαγγος πρό­
σωπον... 336 τοΐς ποικίλοις τών μακρών μηχανημάτων βέλεσι τον πύρ­
γον τής γενναίας εκείνης κατασείσειν ψυχής... 342 έβοσκε που αυτόν τήν 
γνώμην... 473 τους κύβους τής απάτης... 481 τά τής ημέρας κράσπεδα... 
498 ηνίοχον μάλα Κρασνν προστησαμένοις τής γλώττης. Τά παραδείγματα 
αύτά, τά όποια καί πάλιν δεν είναι πλήρη, διότι ό λόγος τοϋ Γρήγορα εί­
ναι μεστός μεταφορών, είναι, πάντως, νομίζω, άρκετά διά να δείξουν τον 
πλοϋτον τών εκφραστικών τρόπων τοϋ έγκωμιαστοϋ.
Εϊκών 3.
-ΤννμΛ «4 -emj-rip4 ■ Xl *■ /iunZAyi ϊ7τ**Λ
Monacensis gr. 10, f. 102 (Γρήγορά έγκώμιον, οελ. 8β, στ. 127- 131). 
Εϊκών 4.
1
f .
it'- ,
(£7«*# V«nttN»«V/îmf «y J iti ^
Angelicus gr. 82, f. 49 (Γρήγορά έγκώμιον, osi,. 93, οτ. 378 - 382).
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4. Tb έγκώμιον τοϋ Συμεών.
Ό κώδιξ 2118 της ’Εθνικής βιβλιοθήκης ’Αθηνών,1 έκ τοΟ όποιου 
έκδίδεται ενταύθα τό είς άγιον Δημήτριον έγκώμιον τοΟ Συμεών, έπεση- 
μάνθη διά πρώτην φοράν δπό τοΰ Tafrali,1 2 έχρησιμοποιήθη δέ ήδη δπό 
τοΰ Ξυγγοπούλου3 καί του Γκίνη4 διά την Ικδοσιν τοΰ εΖς τόν άγιον Δημή- 
τριον έγκωμίου τοΰ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου. ’Επί πλέον τοΰ κειμέ­
νου αύτοΰ, ώς καί τοΰ Ινταΰθα δημοσιευομένου έργου τοΰ Συμεών, ό κώδιξ 
περιέχει έπίσης καί τάς περί τοΰ άγιου Δημητρίου όμιλίας τοΰ αύτοκράτο- 
ρος Λέοντος τοΰ Σοφοΰ καί τοΰ χαρτοφύλακος Θεσσαλονίκης Σταυρακίου, 
ώς καί τους βίους τοΰ Γρηγορίου Παλαμά υπό τοΰ Νείλου Κωνσταντινουπό­
λεως καί τής έκ Θεσσαλονίκης μάρτυρος Άνυσίας δπό τοΰ Φιλοθέου. Ή 
συγκέντρωσις των κειμένων αυτών είς ένα κώδικα δεικνύει δτι οδτος κατε- 
γράφη πρός χρήσιν ένδιαφερομένων διά τήν παράδοσιν τής έκκλησίας τής 
Θεσσαλονίκης. Πράγματι δε έκ των βιβλιογραφικών σημειωμάτων προκύπτει 
δτι ό κώδιξ άνήκέν είς τήν μητρόπολιν τής Θεσσαλονίκης, έξ αυτής δέ με- 
τεφέρθη είς τό έλληνικόν γυμνάσιον τής Θεσσαλονίκης όπόθεν, μετά τών 
άλλων κωδίκων τοΰ αδτοΰ γυμνασίου, τόν άπέκτησεν ή ’Εθνική βιβλιοθήκη 
’Αθηνών. Είς τόν κώδικα δπάρχουν τά άκόλουθα βιβλιογραφικά σημειώματα.5
ΈπΙ τής σταχώσεως, σελ. 2, τής μητροπόλεως Θεσοαλονίκης, σελ. 3, 
τώ»» αγίο ανκελον (γραφή δεκάτου έκτου αίώνος).
φ. 104 β. έτους ,ίο£' (—1569) μηνος Ανγονστον. εστιλ(εν) ο σονλτάν 
Σαίλεμ να πάρι τα κιδνιά εκ των εκκλησιόν. ελαβεν δε από τω ναόν τον 
άγιον Μηνά νιδνιΛ στ' και από το εδαφως τρία και από τον εϊπομνησκον- 
τος, κιδνιά γ’ καί άπδ τ(ην) μ(ητ)ρ(ό)π(ο)λ(ιν) κιδνας η1.
φ. 105. ελαβα τό παρόν βιβλίον τον μεγάλον Δημητρίου καγό Ίωάν-
1 Πρβλ. ενταύθα είκόνα 5.
2 Ο. Tafrali, Thessalonique au quatorzième siècle, Paris 1913, 138, 
3, καί 143, 1.
3 Ά. Ξυγγοπούλου, Συμβολαί είς τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσ­
σαλονίκης. Εκδόσεις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, σειρά θεολογική καί φιλολογική, 
Θεσσαλονίκη 1949, 7 κ. I. Του ί δ £ ο υ, Αί περί τοΰ ναοΰ τής ’Αχειροποιήτου Θεσ­
σαλονίκης ειδήσεις τοΰ Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου. Άνάτυπον έκ τοΰ πανηγυρικοΰ τό­
μου έξακοσιετηρίδος Άρμενοπούλου, Θεσσαλονίκη 1950, 9 κ. έ. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρ­
μενοπούλου, Θεσσαλονίκη 1952. ’Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής Νομικών καί Οικο­
νομικών Επιστημών τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμος 6).
* Δ. Γ κ £ν η, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 21, 1951, 145 - 1G2.
s Πλήρης περιγραφή τοΰ κώδικας εδρίσκεται είς τόν δπό Λ. Πολίτου συνταχθέντα 
καί ανέκδοτον εϊσέτι κατάλογον τών συμπληρωματικών κωδίκων τής ’Εθνικής βιβλιοθή­
κης. Πρβλ. καί D. S e r r u y s, Catalogue des manuscrits grecs conservés au 
Gymnase Grec de Salonique, Revue des Bibliothèques, 13, 1903, σελ. 60.
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ν(ης) και ραιφερ(εν)δαρι(ος), νά διάβάσο τά §ανμ(α)τ(α) τον πανενδόξον 
μεγαλομαρτνρος Δημητριον καί μετά θελίσε(ως) τον προτεκδήκον, ετ(ονς) 
,ζοζψ (—1568) ινδ. ιβ’ μηνάς Νοενρίον.
φ. 106. ετοντο το βιβλίον υπάρχει τ(ής) μ(η)τροπ(ό)λε(ως) Θεσσαλω- 
νίκης καί το εζήτεισα εγώ ό σακελλάριος Βερροίας άπό τον άγιον Θεσσα- 
λωνίκ(ης) τον κυρ Θεωνάν καί πάλιν έξωθεν το έπήρα πάλιν νά δωθει 
μετ’ εντωλής ά(να)γνώοτον διά νά διαβάσω τους λόγους τον μεγάλου 4v~ 
μητριόν το έλαβα.
φ. 176 β. εκοιμιθι ο τιμιωτατος χαρτοφύλαξ τής άγιωτ(άτ)ης επι­
σκοπές) Άρδαμερέ(ως) και την ήκισην ης τ(ήν) Γαλατίσσ(ης) χωρ(αν) δ 
καί τουνομα Νεστωρ ι(ε)ρενς νΐδς τον ’Ανδρόνικόν αλι;θής το δντι τον 
θ(ε)ον αν(θρωπ)ος καί των θειων μνστηρί(ων) ηπνρετις καί λντονργός κατά 
μή(να) Φενροναριον τη έκτη τον αυτόν μηνάς έτους tç?>)VÔ' (=1446) Ινδ. 
θ’ κνρ(ιακή) του τελόνον και τον ψαρισαίον.
Ό μοναχός καί φιλόσοφος Συμεών είναι άγνωστος άλλαχόθεν. ’Επί 
πλέον ιών τίτλων του «μοναχός καί φιλόσοφος», έκ τοΰ κειμένου τοΰ έγ- 
κωμίου προκύπτει ότι οδτος ήτο θεσσαλονικεύς, Δημήτριος... ό γνήσιος 
ημών πολιούχος στ. 1 - 2, ευκλεές ημών έδαφος στ. 39, ή μεγαλόπολις 
αυτή στ. 56, ή δέ όμιλία του δέον νά εχη έκφωνηθή είς τον ναόν τοΰ 
άγιου Δημητρίου, κατά τήν ήμέραν τοΰ έορτασμοΰ τοΰ αγίου, παρόντος 
τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Βλέψον ούρανόθεν λοιπόν καί το προς σέ 
τής σής πόλεως φίλτρον κατάμαθε μικρόν ενταύθα σνγκαταβάς, Ιστόρησον 
τών αννειλεγμένων τάς μελωδίας, το αόν ιερώτατον ποίμνιον συν τώ ποι­
μενάρχη πνενματικώς ενωχονμενον εν τή μνήμη σου, το σόν τέμενος απαν 
δαψιλεΐ τή φωτοχυσία απαντας τους παρόντας περιαστράπτον, τής ευωδίας 
τών θυμιαμάτων άναπιμπλάμενον τον αέρα... Μικρού σήμερον ή γή τον 
ουρανόν έκμιμείται καί ή τώ τοΰ καλλινίκου σου σώματος τεμένει περικε- 
χνμένη λαμπρότης... στ. 256 - 264. Αύτά είναι τα μόνα στοιχεία τά όποΤα 
έχομεν περί τοΰ συγγραφέως, το δέ κείμενόν του δεν θά είχε, αύτό καθ’ 
έαυτό, μεγάλην σημασίαν, έάν δεν ήτο όμιλία έκφωνηθεϊσα είς τόν ναόν τοΰ 
άγιου Δημητρίου κατά την κυρίως έπέτειον τής μνήμης τοΰ μάρτυρος. 
Διότι έκ τών διασωθέντων εγκωμίων είς τον άγιον Δημήτριον τά περισσό­
τερα καί τά καλύτερα είναι έργα φιλολογικού χαρακτήρος, μολονότι δέ έ- 
γράφησαν όπό τύπον όμιλιών κατά τον έορτασμδν τής μνήμης τοΰ άγιου, 
έν τούτοις ούδέποτε έξεφωνήθησαν καί ούτε ήτο δυνατόν, λόγφ τοΰ μήκους 
καί τής εντέχνου φιλολογικής έπεξεργασίας των, νά εκφωνηθούν. Τοιαΰτα 
φιλολογικοΰ χαρακτήρος έργα είναι τά έγκώμια τοΰ ’Ακροπολίτου,6 *τοΰ Κα-
6 Ά. ΠαπαίοπούλουΚεραμέως, Άνάλεκτα Ίεροοολυμιτι Χής Σταχνο-
λογίας, έν Πετρουπίλει, 1, 1891, 160 - 215,
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βάσιλα," του Μετοχίτου καί τοΰ Γρήγορά,3 οί όποΤοι άλλωστε δεν ήσαν κλη­
ρικοί. Τά τρία εγκώμια Λέοντος τοΰ Σοφοΰ9 καί τδ έγκώμιον τοΰ Γρηγορίου 
ρεφερενδαρίου 10 έξεφωνήθησαν είς τήν Κωσταντινούπολιν. ΙΙραγματικαί δμι- 
λίαι, έκφωνηθείσαι είς τδν ναόν τοΰ αγίου Δημητρίου, κατά τήν έπέτειον 
τής μνήμης του, δέον να είναι τα έγκώμια 6πδ Πλωτίνου,11 ’Ιωσήφ,12 Γρηγο­
ρίου Παλαμά,13 ’Ισιδώρου καί Γαβριήλ.14 Τά του Εύσταθίου Θεσσαλονίκης 15 
είναι καί.αύτό, κατά πάσαν πιθανότητα, έ'ργον φιλολογικού χαρακτήρας, 
δπως ενδεχομένως είναι καί τδ τοΰ Άρμενοπούλου. Κατά ταΰτα, τδ έγκώμι­
ον τοΰ αγνώστου άλλως Συμεών είναι ενδιαφέρον, διότι άποτελεΐ πράγματι 
όμιλίαν έκφωνηθεΐσαν κατά τήν επέτειον τής έορτής τοΰ μάρτυρος είς αύτδν 
τοΰτον τδν ναόν του. Άλλα καί άπδ άλλης άπόψεως τδ κείμενον αύτδ έχει 
ενδιαφέρον. 'Όλαι αί διασωθεΐσαι όμιλίαι, αί έκφωνηθείσαι πράγματι είς 
τδν ναόν, είναι όμιλίαι μητροπολιτών Θεσσαλονίκης, συμφώνως πρδς τήν 
διάταξιν τής έορτής διά τήν όποιαν ό Συμεών Θεσσαλονίκης δίδει τήν ακό­
λουθον χρήσιμον πληροφορίαν’ και λέγοντας τον αρχιδιακόνου του Κυρίου 
δεηέλώμεν, άναγινώσκει δ άρχιερευς ευχήν υπέρ τον λαόν αιτίαν έ'χουσαν 
τον μεγαν Δημητρών. Καί τελέοας καί αφραγίσας τον λ.αόν, δίδωσι και­
ρόν και αρχεται ή &εία λειτουργία τον ίερον Χρνσοστόμου.η) Ή όμιλία τοΰ 
μοναχοΰ καί φιλοσόφου Συμεών, ή δημοσιευομένη ένταΰθα, είναι πράγματι 
«εδχή ύπέρ τοΰ λαοΰ αιτίαν Ιχουσα τδν μέγαν Δημήτριον» καί είναι ή μό­
νη μέχρι τοΰδε γνωστή περίπτωσις έκφωνήσεως όμιλίας είς τδν μεγαλομάρ­
τυρα, έντδς τοΰ ναοΰ του, κατά τήν έπέτειον τής μνήμης του, δπδ μή έπι- 
σκόπου καί δή ύπδ άπλοΰ μοναχοΰ. Προφανώς ό Συμεών ή ήτο ήδη διαπρε­
πής διανοούμενος καί ή άδεια τής άναγνώσεως όμιλίας τοΰ παρεχωρήθη 
τιμητικώς ή ώμίλησε άντικαθιστών άσθενοΰντα τδν μητροπολίτην. * 11 12 13 14 * 16
7 θ. Ί ω ά V V ο υ, Μνημεία Αγιολογικοί, Βενετία 1884, σ. 67 -114 καί Β α σ. Λα- 
ο û ρ δ α, Νικολάου Καβάσιλα, Προσφώνημα καί επιγράμματα είς άγιον Δημήτριον. Έπ. 
•Ελ. Βυζ. 2π. 22, 1952, 97 - 109.
8 Ένταΰθα, σελ. 56 - 96.
9 Ά κ α κ ί ο μ, Λέοντος τοΰ Σοφοΰ. Πανυγηρικοί (sic) λόγοι, έν Άθήναις 1868, 
σελ. 124 - 139.
’° θ. Ί ω ά V V ο υ, Μνημεία Αγιολογικά, Βενετία 1884, 54 - 66.
11 Ένθ. άν. 40 - 53.
12 ’Ιωσήφ, Ικδ. A r s e n i j, Mosquae 1889.
13 Migne, 151, 544- 547.
14 Β α σ. Λ a ο ΰ ρ δ a, ’Ισιδώρου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Όμιλίαι είς τάς
εορτάς τοΰ Αγίου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη 1954. (Ελληνικά, Παράρτημα 5) καί τοΰ αυ­
τού, Γαβριήλ Θεσσαλονίκης, Όμιλίαι. Άθηνα 57, 1953, 141 - 178.
16 Tafel Th. T. F., Eustathii Opuscula, 1832, 162 -182. Πρβλ. καί Β α σ. 
Λ α ο ϋ ρ δ α, Είς Εΰστάθιον Θεσσαλονίκης, Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. 23, 1953, 544 - 547.
10 Β α·σ. Λ α ο ύ ρ δ α, Συμεών Θεσσαλονίκης, ’Ακριβής διάταςις τής έορτής τοΰ 
Αγίου Δημητρίου. Γρηγόριος ΙΙαλαμάς 39, 1956, 333.
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Ούδεμίαν σαφή χρονολογικήν ενδειξιν παρέχει το κείμενον. Νομίζω 
όμως δτι δ δέκατος τέταρτος αίών είναι ή πιθανωτέρα εποχή καθ’ ήν έξε- 
φωνήθη ό λόγος.11 'Ο Συμεών, δπως προκύπτει άπό τήν άκολουθοΟσαν σύντο­
μον περίληψιν τοϋ κειμένου του, χρησιμοποιεί τούς συνήθεις κοινούς τόπους 
των έγκωμιαστών του δέκατου τετάρτου αίώνος.* 18—§ 1. 'Ο τιμώμενος άγιος 
είναι περιφανής καί άνώτερος δλων των άλλων καί κατά τήν καταγωγήν 
καί κατά τήν σύνεσιν καί κατά τήν δόξαν' δτι δέ είναι καί άκαταγώνιστος 
είς τούς άθλους καί άπρόσιτος είς περιγραφήν δι’ όμιλίας, διαπιστοΰται άπό 
τήν σημερινήν τελετήν, διά τής όποιας τοΰ άπονέμονται τιμαί ούδέποτε δο- 
θεΐσαι ούτε καί είς βασιλείς. Καθόλου λοιπόν παράξενον άν τό έγκώμιον 
αυτό δέν είναι αντάξιόν του.—§ 2. θά πρέπη δμως νά όμιλήσωμεν, διότι 
καί ή αδυναμία ή ίδική μας είναι άπόδειξις τής δυνάμεώς του.—§§ 3 - 4. 
Ή περιγραφή τής ζωής του, τής περιουσίας του καί των άξιωμάτων του εί­
ναι Ιργον ιστορίας, δχι έγκωμίου. ’Αρκεί νά λεχθή δτι ήτο ευγενής τήν 
καταγωγήν, δτι κατέλαβεν ανώτατα αξιώματα, καί δτι κατήγετο άπό τήν 
ένδοξον Θεσσαλονίκην. Ή σπουδαιοτέρα δμως άρετή του ήτο ή πίστις του 
είς τον Χριστόν.—§§ 5-6. 'Ο Δημήτριος έν μέσφ τού σκότους τής είδω- 
λολατρείας έλαμπεν ώς ή'λιος, άντί δέ ύπάτου καί ίλλουστρίου ήτο πρά­
γματι απόστολος καί μυστολέκτης.—§§ 7-8-9. Έλθών ό Μαξιμιανός είς 
τήν Θεσσαλονίκην, όπερήφανος διά τάς νίκας του έναντίον των Σαυροματών 
καί τών Γότθων, έπεζήτει νά ένισχύση τήν είδωλολατρείαν. ’Αποτέλεσμα 
του σχεδίου του αύτοΰ ήτο ό άγριος διωγμός τών χριστιανών. Τούτους δ­
μως Ινίσχυε διά τής διδασκαλίας του ό Δημήτριος, ό όποιος καί τελικώς συλ- 
λαμβάνεται.—§§ 10 - 11. Ό Μαξιμιανός συναντά τόν Δημήτριον καθ’ ήν 
ώραν μετέβαινε είς τό στάδιον διά νά παρακολουθήση αγώνας πεντάθλου 
καί μονομάχων, ιδίως δέ διά νά ίδη νέα κατορθώματα τοΰ Λυαίου. Είς έ- 
ρώτησίν του άν πράγματι ό Δημήτριος είναι χριστιανός καί άν Ιμμένη είς 
τήν πίστιν του, ό μάρτυς άπήντησεν ύπερηφάνως δτι είναι, δτι εμμένει, καί 
δτι είναι έτοιμος νά προσφέρη τήν ζωήν του διά τήν πίστιν του.—§§ 12 - 
13. “Ό Μαξιμιανός, έπειγόμενος νά φθάση είς τό στάδιον, δίδει διαταγήν 
νά φυλακισθή ό Δημήτριος είς τάς πλησίον τοΰ σταδίου στοάς ένός δημο­
σίου λουτροΰ. ’Εκεί συνέβη τό έπεισόδιον τοΰ σκορπίου.—§§ 14 - 16. Είς 
τό στάδιον ό Νέστωρ μέ τήν εύλογίαν τοΰ Δημητρίου φονεύει τόν Λυαΐον.— 
§§ 17 - 18. Ό Μαξιμιανός έξοργισθείς διά τόν θάνατον τοΰ Λυαίου διατάσσει 
νά φονευθή ό Δημήτριος.—§§ 19 - 20. 'Ο Δημήτριος άπέθανε προθύμως καί
" Δέν άποκλείεται μάλιστα τό έγκώμιον νά είναι έργον τοΰ κατόπιν άρχιεπισκό- 
που Θεσσαλονίκης Συμεών (1419 - 1429). 'Γπέρ της συσχετίσεως δμως αυτής είναι μόνον 
τό κοινόν όνομα καί έπισης ή άπό τά έργα τοΰ Συμεών άπουσία έγκωμίου είς τόν άγιον 
Δημήτριον.
18 Ακολουθώ τόν χωρισμόν είς παραγράφους τοΰ κωδικός.
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τώρα εύρίσκεται πλησίον του Χρίστου μετά των αποστόλων, προφητών, μαρ­
τύρων καί όλων των αγίων, έξ ένός έκαστου των όποίων έλαβε το κύριον 
χαρακτηριστικόν, ένός την σοφίαν, άλλου τήν γενναιότητα, άλλου την κα- 
λωσύνην, άλλου τήν μεγίστην ταλαιπωρίαν, συγκεντρώσας οΰτω είς έαυτόν 
τάς μεγίστας ένός έκαστου άρετάς. Βεβαίωσιν τούτου άποτελεΤ καί ή δωρεά 
τοΰ μύρου, ή όποια άποτελεΐ θαύμα άνώτερον τής άνθρωπίνης κρίσεως.— 
§§ 21 - 22. Είναι δμως άδύνατον νά περιγραφή κανείς λεπτομερώς τά θαύ­
ματα τοΰ αγίου, άρκετόν δέ είναι νά εΐπη γενικώς δτι διά τών αγίων του 
ό Κύριος κατά θαυμαστόν τρόπον έπραγματοποίησε τά θελήματα του.—§§ 
23 - 24. ”Ας προσπαθήσωμεν λοιπόν νά βελτιώσωμεν τήν ζωήν μας διά τοΰ 
παραδείγματος καί τής βοήθειας τοΰ άγιου. — §§ 25 - 28. «Εύχή ύπέρ τοΰ 
λαοΰ αιτίαν έχουσα τον μέγαν Δημήτριον».
Έκ τών θεμάτων, τά όποια άναπτύσσει ό Συμεών εις τό Ιγκώμιόν 
του, ιδιαίτερον Ινδίαφερον παρουσιάζει τό περί τής άποφάσεως τοΰ Μαξι- 
μιανοΰ νά διατάξη τήν έκτέλεσιν τοΰ άγιου Δημητρίου. Ή κοινή παράδοσις 
είναι δτι ό Μαξιμιανός διέταξε νά γίνη ή έκτέλεσις, διότι διεπίστωσεν δτι 
ό Δημήτριος ένίσχυσε διά τής εύλογίας καί τών ενθαρρυντικών του λόγων 
τόν Νέστορα. Πράγματι ό Συμεών όμιλεΐ περί τής παρακλήσεως τοΰ Νέ- 
στορος καί τής επικουρίας τοΰ Δημητρίου' φρουρουμένφ προπτρέχει τφ μάρ- 
τυρι καί τήν βουλήν εξαγγέλλει καί δι’ ευχής αυτόν εξαιτεΐ συνεπαμύναι 
τή προς τον αλλόφυλον μάχη και το του Λυαίον έλράοος άμύνασ&αι. Θάτ- 
τον ουν ό μάρτυς τή τοΰ Χρίστου έπικλήσει καί τή τοΰ σταυροΰ κα&οπλί- 
οει τήν τε κατά Λυαίου νίκην καί τήν υπέρ Χριστοΰ μαρτυρίαν τφ Νέ- 
στορι προοιμιασάμενυς τε&ωρακισμένον παρέπεμψε προς τό στάδιον. στ. 
153 - 159. Εις τήν συνέχειαν δμως τής άφηγήσεως ό Συμεών δέν φαίνεται 
νά συνδέη τήν ένίσχυσιν αυτήν πρός τήν όργήν τοΰ Μαξιμιανοΰ' καί δήτα 
περί τοΰ καλλινίκου μάρτυρος Δημητρίου παρά τών τοΐς άδήλοις τοΰ φ&ό- 
νου γνά&οις κατεσύιωμένων άναμνησίλείς, ώς κακόν οιωνόν αύτφ χρημα- 
τίααντα, τοΐς παριατώσιν αύτω... καταοφάξαι κα'ι άνελεΐν αυτόν εγκελεύε- 
ται. στ. 172 - 176. Τοΰτο άναφέρεται είς τήν συνάντησιν τοΰ Μαξιμιανοΰ 
μετά τοΰ Δημητρίου καθ’ ήν ώραν ό βασιλεύς μετέβαινε πρός τό στάδιον' 
επί τοΐς τοιούτοις ουν αύτοΰ πορευομένου καί δλον τοΐς ίλεατρικοΐς παρε- 
ακευασμένου, συνάντημα γίνεται προααχίλεις ό μέγας Δημήτριος. στ. 101 - 
102. Ή παράδοσις περί τοΰ Μαξιμιανοΰ συναντήσαντος δέσμιον τόν Δημή- 
τριον καί θεωρήσαντος τήν συνάντησιν αύτήν ώς κακόν οιωνόν είναι παλαιά 
καί άπαντά εις διάφορα κείμενα. Πρβλ. τήν δευτέραν παραλλαγήν τοΰ μαρ­
τυρίου Μ igne 116, 1181 αύτίκα ϋπερζέσας τφ ίλυμφ, οΐωνισάμενος ώς 
ούκ άγαδδν το συνάντημα αύτφ γεγονέναι εις τό στάδιον αύτω είσβάλ- 
λοντι. Επίσης Φώτιος Migne 104, 104 - 105 ΈπεΙ δέ αύτφ τινες λόγους 
εφερον περ'ι τοΰ μάρτυρος Δημητρίου, ατε δή μεϋύων καί τφ δυμφ καί τή
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άσεβεία, καί άμα νομίσας ώς οιωνός αντώ γέγονεν ονκ άγα&ός ή κατά το 
στάδιον άπιόντι τον άγιον σννάντησις. 'Ομοίως καί Συμεών Μεταφραστής 
Migne 116, 1197 Αντίκα γονν Μαξιμιανδς δξντατα χολώνεις καί άμα οίω- 
νισάμενος ώς ονκ άγαμον αντώ σννάντημα Δημήτριος γένοιτο προς το 
ατάδιον ανιόντι. Νεόφυτος, ενταύθα, σελ. 52, στ. 151 - 154 Τότε ονν δια- 
βολιμαϊοί τινες των αρχόντων διαβάλλονσι Δημήτριον τω βασιλεΐ ώς αίτιον 
της τον Λναίον σφαγής. "Οπερ άκούσας καί αντδς οίωνησάμενος έ'λεγεν ώς 
ονκ άγαι%ν το σννάντημα Δημητρίον εν τω σταδίω ήμίν γέγονε, όπου δμως 
ό Νεόφυτος, όρθώς, άναφέρει μέν τήν παράδοσιν περί τοΰ κακοΰ συναπαντή- 
ματος, αλλά καί έρμηνεύει τήν όργήν τοΰ Μαξιμιανοΰ ώς άποτέλεσμα υπο­
δείξεων περί τής ένοχής τοΰ Δημητρίου. Πρβλ. έπίσης καί είς τόν υπό τό 
δνομα τοΰ Ρωμανοΰ φερόμενον ύμνον τοΰ πατμιακοΰ κώδικος 212.19
τότε οίωνησάμενος
άνεβόησε δριμν τοις νπηρέταις·
«ννν ονν άπολεσέλω, καί άπαλλαξάτω 
εμε καί τήν γην μον τής σνντνχίας 
κακής αντον γνώσεως».
'Η άρχική μορφή τοΰ θέματος αύτοΰ δέον να ήτο ώς ακολούθως. '0 
Δημήτριος προσήχθη είς τόν Μαξιμιανόν δτε ούτος μετέβαινε είς τό στά­
διον. Μετά τήν ήτταν τοΰ Λυαίου, ό Μαξιμιανός έπληροφορήθη υπό των 
περί αύτόν περί τής συμβολής τοΰ Δημητρίου, συμβουλευθείς δέ καί τους 
θεούς του (οίωνησάμενος), έθεώρησε τήν συνάντησίν του μέ τόν Δημήτριον 
ώς «κακόν συναπάντημα». Ό Συμεών, είς τό έγκώμιόν του, δεν άντελήφθη 
τα δύο αύτά διαφορετικά στοιχεία είς τήν όργήν τοΰ Μαξιμιανοΰ (τάς πλη­
ροφορίας των περί αύτόν, καί τήν άπάντησιν των θεών είς τήν θυσίαν του) 
καί ούτω παρουσιάζει τόν Δημήτριον ώς μαρτυροΰντα άπλώς διότι υπήρξε 
«κακόν συνάντημα» τοΰ βασιλέως. Οί λογιώτεροι έκ των έγκωμιαστών τοΰ 
αγίου είναι περισσότερον προσεκτικοί είς τήν άφήγησιν τοΰ θέματος αύτοΰ 
άπό δ,τι είναι ό Συμεών. ΙΙλωτΐνος, § 6, σελ. 46 προστάττει τον μέν.... 
Νέστορα ξίφει τήν κεφαλήν άποτμη&ήναι, τον δε τοντον ταΐς ενχαΐς κα- 
ϋοπλίσαντα Δημήτριον, διά το καί οιωνόν, ώς ωετο, άσνμφορον φανήναι 
τω σνναντήματι— τε&νάναι. Ό Πλωτΐνος διακρίνει σαφώς δύο διαφορετι­
κούς λόγους τής όργής τοΰ Μαξιμιανοΰ. 'Ομοίως καί ό Γρηγόριος, § 10, σελ. 
61 κοινός εστιν δλετήρ, άεών ατνγητός, τής πάντων φιλοτιμίας φάορενς, 
ονχ'ι πείρα το αντον δνσάντητον επεσφράγισε, δ όποιος δεικνύει, διά τής 
χρήσεως τής λέξεως δνσάντητον, δτι γνωρίζει τήν παράδοσιν. Τέλος, οί έκ 
τών έγκωμιαστών καλλιεργηθέντες διά τής κλασσικής παιδείας παραλεί­
18 Ρωμανού τοΰ μελψδοδ, "Γμνοι εκδιδδμενοι έκ παιμι«κ<δν κωδίκων, 2, 1951, 21,
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πουν χελεϊως xò θέμα αυχό περί οιωνών καί περί συνανχήμαχος. ’ Ακροπο· 
λιτής § 22 Δημητρών δε τον της Χρίστον διδασκαλίας προστάτην διάπν- 
ρον και τής υπέρ αυτού μαρτυρίας άλείπτην άπτόητον λόγχαις επί φρου­
ράς άνελεΐν... εγκελεύεται.-° Μεχοχίχης § 14, σχ. 720 - 723 άφροσύνην μεν 
όντως εν καρδία κα&’ εαυτόν διαλογισάμενος, ού μην παντάπασιν ονκ α- 
λ.όγως προς την εαυτού βούλησιν εγνω σννελεΐν εν βραχεί καί σνστεΐλαι 
μετ' αφανούς μήλα τής εγχειρήσεως τά κατά τον μέγαν Δημητρών.21 Κα- 
βάσιλας § 33 'Ο μεν βασιλεύς δυσχερώς ώς μάλιστα εχων, εΐ, τών άεών 
νβριζομένων, αυτός άγαπητώς εξει, ύλάνατον καταψηφίσατο τού μεγάλου, 
νομίζων, εί τούτον εκ μέσου ποιήσει, καλώς εξειν τοΐς ύλεοΐς τά πράγματα,22 
ΟΟχω, είναι, νομίζω, θεμιχόν να συμπεράνωμεν 8χι xò περί κακού οίωνοΟ θέμα 
χρησιμοποιείχαι όπό χών κληρικών έγκωμιασχών καί παραλείπεχαι 6πό 
χών λαϊκών, χών διά χης κλασσικής παιδείας καλλιεργηθένχων, δπως έπίσης 
παραλείπεχαι καί όπό χών μεχαβυζανχινών, καθ° δσον είναι δυναχόν νά 
συμπεράνη κανείς άπό χά ένχαϋθα έν συνεχεία έκδιδόμενα χρία μεχαβυζαν- 
χινά έγκώμια.
Είκών 5.
gl = -η■-i·;f■-■ : * ■?- ' t. :·· - . wm 1
1 «V ο Μ* » « «re ve' λμ oO '
t„ s V / , ✓ S , ,
Atheniensis 2118, f. 79 (Συμεών εγκώμιον, σελ. 104, στ. 276 - 279).
5, 6, 7. Μεταβυζαντινά έγκώμια.
Τά χρία δημοσιευόμενα ένχαΰθα έγκώμια έλήφθησαν άπό χόν άνεκμε- 
χάλλευχον άκόμη καί έν πολλοϊς άγνωσχον θησαυρόν τής μεχαβυζανχινης 
θρησκευχικης φιλολογίας. Τά περισσότερα έκ χών κειμένων αδχών παραμέ­
80 Πρβλ. άνωτέρω, σημ. 6, σελ. 180. Πρβλ. καί Η. D e 1 e h a y e. Les légen­
des grecques des saints militaires, Paris 1909, 259.
51 Ένχαΰθα, σελ. 74.
82 Πρβλ. άνωχίρω, σημ. 7, Ί ω ά ν ν ο u, σελ. 101.
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νουν άδημοσίευτα, άλλά καί δσα Ιχουν δημοσιευθή είναι κατά τό μάλλον ή 
ήττον άπρόσιτα καί συζητήσιμου άξίας, λόγφ του ερασιτεχνικού χαρακτηρος 
των εκδόσεων των. Εις τάς δυσχερείας αύτάς πρέπει να προστεθή έπίσης 
δτι δεν υπάρχει συστηματική βιβλιογραφία των Ικδόσεων αύτών, πολύ δέ 
δλιγώτερον άναλυτική περιγραφή των εις τάς διαφόρους βιβλιοθήκας καί 
τής Ελλάδος καί του εξωτερικού άποκειμένων κωδίκων, οί όποιοι περιέχουν 
τά περί ών ό λόγος άνέκδοτα είσέτι έργα. Έ παρούσα εκδοσις των δύο πρώ­
των έκ των έγκωμίων αύτών είναι προκαταρτικοΰ χαρακτηρος, διότι ενδε­
χομένως τά ίδια αυτά κείμενα υπάρχουν εις περισσοτέρους κώδικας καί δχι 
μόνον εις αυτούς έξ ών δημοσιεύονται ενταύθα. Δεν άποκλείεται δ’ έπίσης 
είς τούς μή ληφθέντας ύπ’ δψιν κώδικας τά ίδια αυτά κείμενα να φέρουν 
καί τό δνομα τού συγγραφέως. ΙΙαρά τάς δυσχερείας δμως αύτάς ενόμισα δτι 
θά ήτο σκόπιμον να προβώ είς τήν προκαταρκτικήν αυτήν έκδοσιν, άφ’ ένός 
μέν διά να ύπάρξη ή δυνατότης να παρακολουθήσωμεν τήν έξέλιξιν των έγ­
κωμίων είς τόν άγιον Δημήτριον καί κατά τούς μετά τήν άλωσιν χρόνους, άφ’ 
έτέρου δέ διά να γίνη ή άρχή έστω μιας περισσότερον συστηματικής καί πε­
ρισσότερον όργανωμένης μελέτης τής μεταβυζαντινής θρησκευτικής φιλο­
λογίας.1
5. Έγκώμιον άνωνύμου (πρώτον τίμιου δεκάτου έβδόμου αίώνος).
Τό πρώτον έκ τών τριών μεταβυζαντινών έγκωμίων, τά όποια δημο­
σιεύονται ένταΰθα, είναι τό τέλος όμιλίας είς τό κατά τήν έορτήν τού ά­
γιου Δημητρίου άναγινωσκόμενον εύαγγέλιον. Διά τήν έκδοσιν τού είς τόν 
άγιον Δημήτριον άναφερομένου τμήματος τής όμιλίας έχρησιμοποίησα δύο 
κώδικας, άμφοτέρους τής μονής Βατοπεδίου, δέν άποκλείεται δμως, έκτός 
αύτών, τό κείμενον να φέρεται καί είς άλλους, αγνώστους είς έμέ. Κατά 
τήν ένταΰθα δημοσίευσιν, έπειδή αί διαφοραί τών κειμένων είς τούς δύο 
κώδικας έχουν αυτοτελή έκάστη άξίαν, έχρησιμοποίησα ώς βάσιν τόν ένα 
έξ αύτών, κατέγραψα δέ τάς άποκλίσεις τού άλλου είς τό υπόμνημα. Διά 
τής μεθόδου ταύτης δέν έπεδίωξα να φθάσω είς τό άρχικόν κείμενον, άλλα 
νά παρουσιάσω δύο γλωσσικώς ίσοτίμους, νομίζω, παραλλαγάς, αί όποίαι, 
προστιθέμεναι είς ένδεχομένως ύπαρχούσας άλλας έξ άλλων φορέων τού κει­
μένου, θά βοηθήσουν είς τήν άνασύνθεσιν τής άρχικής μορφής, έξ ής αί πα- 
ραλλαγαί. Τό όπόμνημα, τό όποιον έδώ είναι βεβαίως δχι κριτικόν, άλλά 
υπόμνημα παραλλαγών, περιέχει μόνον τάς γλωσσικάς καί φραστικάς δια­
φοράς, δχι δέ τά δρθογραφικά σφάλματα τών κωδίκων, τά όποια είναι ά-
1 Μερικάς γενικωτέρας παρατηρήσεις έπί του θέματος αύτοΰ πρβλ. είς Bas. 
Λ a ο ύ ρ 8 a, Μεταβυζαντινή Αγιολογία. Καινούρια έποχή, τεθχος 3, 1956, 182 - 186.
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νευ σημασίας διά τήν άποκατάστασιν τής γλωσσικής μορφής τών κειμένων.1 
'Ως βάσιν τής έκδόσεως έθεσα τον κώδικα δπ’ άριθ. 802 τής μονής Βατο­
πεδίου, άνήκοντα είς τον δέκατον έβδομον αιώνα καί δή, νομίζω, είς τό 
πρώτον ή'μισυ αύτοΰ. Ό κώδιξ δπ’ άριθ. 427 τής ίδιας μονής κατεγράφη 
κατά τον δέκατον δγδοον αίώνα έξ άλλου κωδικός, όχι έκ τοΰ 802.1 2 Τό 
πρώτον ήμισυ τοΰ δέκατου έβδομου αίώνος είναι, νομίζω, καί ή έποχή καθ’ 
ήν έγράφη άρχικώς τό κείμενον, διότι ή γλώσσα του είναι δυσχερές νά άνα- 
χθή είς παλαιοτέραν εποχήν.
Τό έγκώμιον άποτελείται άπό δύο τμήματα- είς τό πρώτον έξ αυτών 
(§§ 1 - 3, στ. 1 - 156), δ έγκωμιαστής άφηγεΐται τήν ζωήν καί τό μαρτύ- 
ριον τοΰ άγιου Δημητρίου, είς δέ τό δεύτερον (§§ 4 - 10, στ. 157 - 276) 
περιγράφει έξ θαύματά του. Ή άφήγησις γίνεται μέ ζωηρότητα, άνευ στε­
ρεοτύπων καί συμβατικών εκφράσεων, καί προπαντός άνευ τής φορτικής πο­
λυλογίας ή τής είς έκάστην περίπτωσιν θεολογικής γενικεύσεως, τήν όποιαν 
συναντώμεν είς τούς βυζαντινούς έγκωμιαστάς. 'Ο μεταβυζαντινός αυτός 
έγκωμιαστής ευχαριστείται μέ τήν άφήγησιν, αί δέ περιωρισμένης έκτάσεως 
θεολογικαί ή ήθικολογικαί του σκέψεις προέρχονται άπό τά ίδια τά πράγ­
ματα καί δέν έρχονται νά προστεθοΰν έπ’ αύτών, δπως συμβαίνει είς τούς 
πρό αύτοΰ έγκωμιαστάς.
Είς τήν άφήγησιν τής ζωής καί τών θαυμάτων τοΰ άγιου δπάρχουν 
μερικαί άποκλίσεις άπό τήν παράδοσιν, όφειλόμεναι όχι είς άγνωστους είς 
ήμας πηγάς, τάς όποιας είχεν ό έγκωμιαστής δπ’ όψιν του, άλλ’ είς ίδικά 
του λάθη. ΙΙροκειμένου περί τοΰ Μαξιμιανοΰ ό έγκωμιαστής λέγει δτι αυτός 
ή ανόσιος καί σκληρός βασιλεύς εκίνησεν πόλεμον κατά τών Ίσανρων καί 
πηγαίνοντας είς τήν Θεσσαλονίκην διά νά ανναίλροίση λαόν... σι. 45- 40. 
ΟΕ «’Ίσαυροι» έδώ είναι οί Σαυρομάται τής παραδόσεως- είς δλα επίσης τά 
κείμενα περί τοΰ άγιου Δημητρίου ό Μαξιμιανός έρχεται είς τήν Θεσσαλο­
νίκην έπειτα άπό τήν νίκην του έναντίον τών Σαυροματών, καί δχι πρό αύ- 
τής «διά νά συνάθροιση λαόν». Λανθασμένη είναι καί ή περί Λούπου άφή- 
γησις" είς τήν σφαγήν τον άγιου ενρέ&η εκεί ένας τον δούλος καί εγραψε 
τό άγιόν τον μαρτύριον, παίρνοντας τά ενδύματα τον και τό δακτνλίδιόν 
του αίματωμένον. στ. 151 - 153. Είς ούδεμίαν πηγήν ό Λοΰπος άναφέρε- 
ται ώς ό συγγραφεύς τοΰ μαρτυρίου τοΰ αγίου Δημητρίου.
Πέντε άπό τά έξ περιγραφόμενα θαύματα είναι γνωστά καί άπό άλ-
1 ’Επίσης άπέφυγα νά διορθώσω τό κείμενον, ακόμη καί είς μερικάς περιπτιόσεις 
όπου ή διόρθωσις φαίνεται έπιβεβλημένη. Σημειώ πάντως έδώ, διά τήν τάξιν, τάς περι­
πτώσεις, 42 τρέχοντες—τρέχοντας. 123 μετ’ εκείνου—μετ’ εκείνον. ’Εκ τοΰ κριτικού &πο- 
μνήματος, σελ. 108, δέον νά άπαλειφθή ή λες ις δνναμες (στ. 112).
2 Πρβλ. εικόνα 6. Είς τόν κώδικα 802 Ειπάρχει καί άλλο δημώδες έγκώμιον είς 
τόν άγιον Δημήτριον, περί οδ άλλοτε.
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λας πηγάς. Τό πρώτον, § 4, είναι ή άπελευθέρωσις τής Θεσσαλονίκης υπό 
του αγίου κατά τήν πολιορκίαν της ύπό τοϋ Χαγάνου,3 τό τρίτον, § 6, εί­
ναι τό Ιπεισόδιον τοΰ Βιταλίου,4 τό τέταρτον, § 7, είναι ή συντριβή τών 
’Αράβων έπί Λέοντος τοΰ Σοφοΰ,5 *τό πέμπτον § 8, ή ίασις τοΰ άσθενοΰν- 
τος άπό τους όφθαλμούς του,3 καί τό έκτον, § 9, τό έπεισόδιον τοΰ Μα­
νουήλ Παλαιολόγου.7 'Ο έγκωμιαστής άφηγεΐται τα θαύματα αύτά μέ πρω­
τότυπον τρόπον εις τάς έκφράσεις του, χωρίς δμως να απομακρύνεται άπό 
τα θέματα τής παραδόσεως. Δυσχερείας παρουσιάζει μόνον το δεύτερον, § 5, 
τό όποιον προήλθε, νομίζω, άπό σύγχυσιν διαφόρων άλλων στοιχείων τής 
παραδόσεως. 'Ο έγκωμιαστής λέγει δτι ό Μιχαήλ, ό νέος βασιλεύς, άσθε- 
νήσας έζήτησε νά μεταφέρη το λείψανον τοΰ αγίου Δημητρίου είς τα άνά- 
κτορα διά νά ίαθή, άπέστειλε δέ προς τοΰτο είς τήν Θεσσαλονίκην τον 8- 
σιον Κοσμάν. Ούτος δμως ήναγκάσθη νά έπιστρέψη άπρακτος, διότι καθ’ 
όδόν τόν ήπείλησε ό άγιος καί τόν ήνάγκασε νά ματαίωση τό σχέδιον τής 
μεταφοράς του. 'Ο βασιλεύς κατόπιν τούτου άνήγειρε μεγαλοπρεπή ναόν είς 
τήν Κωνσταντινούπολή. Γνωσταί άπόπειραι μεταφοράς τών λειψάνων τοΰ 
αγίου Δημητρίου άπό τήν Θεσσαλονίκην είς τήν Κωνσταντινούπολή είναι 
μόνον δύο, ή πρώτη υπό τοΰ ’Ιουστινιανού καί ή άλλη ύπό τοΰ Μαυρί­
κιου.8 Είς ουδεμίαν δμως έξ αύτών γίνεται λόγος περί άσθενείας καί περί 
όσιου Κοσμά. Επίσης ουδεμία εκ τών αποπειρών αύτών συνδέεται, καθ’ δ- 
σον γνωρίζω, μέ ί'δρυσιν ναοΰ τοΰ αγίου Δημητρίου είς τήν Κωνσταντινού­
πολή. Έάν ύπό τό δνομα «Μιχαήλ ό νέος βασιλεύς» έννοεΐται Μιχαήλ ό 
τρίτος (842 - 867), άναφέρεται μέν ίδρυσις τοιούτου ναοΰ επί τής βασιλείας 
του, συνδέεται δμως αΰτη πρός τόν Βάρδαν καί δχι τόν Μιχαήλ.9 Ή άφή- 
γησις τοΰ έγκωμιαστοΰ παρουσιάζει μερικά στοιχεία σχετιζόμενα πρός τήν 
ί'δρυσιν ναοΰ τοΰ αγίου Δημητρίου είς τό Σίρμιον υπό τοΰ Λεοντίου, ό ό- 
ποίος ήτο άσθενής καί ίάθη ύπό τοΰ αγίου, προσπαθήσας δέ νά μεταφέρη 
λείψανόν τι τοΰ αγίου είς τήν έπαρχίαν του ήμποδίσθη υπ’ αύτοΰ, έκτισε 
δ’ άργότερον είς μνήμην του μεγαλοπρεπή ναόν.10 Κατά ταΰτα, καί έπειδή 
δέν είναι πιθανόν δτι υπήρξεν αύτοκράτωρ, ό όποιος έπειτα άπό τόν έβδομον 
αίώνα άπεπειράθη νά μεταφέρη έκτός τής Θεσσαλονίκης τό σκήνωμα ή έστω
» Migne, 116,1284 - 1293.
4 Σταυράκιος, Ικδ. ’Ιωακείμ Ίίηρίτου, Μακεδονικά, 1, 1940, § 17, σελ. 351.
6 ’Ακροπολίτης §§49-50, αελ. 200 - 202.
8 Σταυράκιος, Ινθ’ αν. § 18, σελ. 353.
7 “Ενθ’ αν. § 33, σελ. 368.
8 ”Ενθ. αν. §§ 9 καί 10, σελ. 343 - 344.
9 R. J a η ί η, La géographie ecclésiastiqne de Γ empire byzantine, 1, 
III Les églises et les monastères, Paris 1953, 94.
,0 Migne, 116, 1184.
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καί λείψανών τι τοΰ άγιου, τό δπό τοΰ έγκωμιαστοΰ τοΰ δεκάτου έβδομου 
αίώνος άναφερόμενον έπείσόδιον, περί προσπάθειας Μιχαήλ τίνος βασιλέως 
να μεταφέρω τό λείψανον τοΰ άγιου εις Κωνσταντινούπολή καί περί άπο- 
στολής προς τούτο τού οσίου Κοσμά, δέον νά θεωρηθή συμπίλημα στοιχείων 
ειλημμένων άπό άλλας άφηγήσεις, τάς όποιας ό έγκωμιαστής δέν ένεθυμεΐτο 
έπακριβώς.
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Κώδιξ Βατοπεδίον 427, f 11 (’Ανωνύμου έγκώμιον, οελ. 105, στ. 11-16).
6. Έγκώμιον άνωννμου (1666 - 1669).
"Οπως καί τό προηγούμενον μεταβυζαντινόν έγκώμιον, δφ5 ήν μορφήν 
δημοσιεύεται Ινταύθα, οΰτω καί τό όπ’ άριθ. 6 άποτελεΐ τό τέλος όμι- 
λίας είς την κατά την έορτήν τού αγίου Δημητρίου άναγινωσκομένην ευαγ­
γελικήν περικοπήν έκ τού κατά Ίωάννην. Αί πρό τού έγκωμίου σελίδες 
659 - 668 είναι άνάπτυξις τής ευαγγελικής περικοπής είς την ίδιαν γλώσ­
σαν καί είς τό αυτό ύφος, δπως καί τό έγκώμιον, παρελείφθησαν δμως εν­
ταύθα ως έξω τοΰ σκοπού τής παρούσης πραγματείας.
Δέν γνωρίζω άν ή όμιλία αυτή έχη διασωθή καί είς άλλον κώδικα. 
Ό δπ’ άριθ. 76 κώδιξ τής μονής Σταυρονικήτα περιέχει κείμενα, τά όποια, 
ώς Ικ τής γλώσσης των προκύπτει, έχουν δλα γραφή υπό τού ίδιου συγγρα- 
φέως, είναι δέ καταγεγραμμένα είς τόν κώδικα περί τά τέλη τοΰ δεκάτου έ- 
βδόμου αίώνος, ώς είναι δυνατόν νά συναχθή καί έκ τού γραφικού χαρακτή- 
ρος καί έκ τής ποιότητος τοΰ χάρτου. Άναλυτικώς τά περιεχόμενα είς τόν 
κώδικα κείμενα είναι ώς έξής : 1 - 11 Χρεία λογική εγκωμίων. 12 - 16 λευ- 
καί. 17 - 51 Λόγος είς την τριήμερον του Κυρίου μας άνάσταοιν. 55 - 56 
λευκαί. 57 - 69 ’Εγκώμια είς την άνάσταοιν. 70 - 72 λευκαί. 73 - 83 Είς 
τήν άνάσταοιν. 84 - 88 λευκαί. 89 - 125 Λόγος τη Κυριακή του παραλύ­
του. 126 - 127 λευκαί (καί δύο έπί πλέον άνευ άριθμήσεως). 127 - 154 τή 
Κυριακή τοΰ παραλύτου. 155 - 158 λευκαί. 159 - 194 Λόγος τή Κυριακή
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της Σαμαρείτιδος. 195 - 198 λευκαί. 199 - 238 Λόγος εις το εΐ ήδεις την 
δωρεάν τον Θεόν. 239 - 263 Λόγος τη Κυριακή τον τυφλού. 264 - 270 λευ­
καί. 271 - 302 Λόγος τη τετάρτη της τετάρτης έβδομάδος. 303 - 310 λευ­
καΕ. 311 - 345 Λόγος περί της εκ νεκρών άναστάσεως. 346 - 350 λευκαί. 
351 - 401 Λιδάσκαλε §έλομεν υπό σού σημεΐον ίδεΐν. 402 - 407 λευκαΕ. 
408 - 443 Πρόσωπον δε κυρίου—το μνημόσννον αυτών. Ψαλμ. λγ'. 444 - 
446 λευκαΕ. 447 - 473 Λόγος περί ίερωσννης. 474 λευκή. 475 - 484 Λογί- 
δριον περί τής προς άλλήλονς αγάπης. 485 - 486 λευκαΕ. 487 - 496 Λόγος 
εις την εορτήν τον άγιον μεγαλομάρτνρος Γεωργίου. 497 - 498 λευκαΕ. 
499 - 509 Λόγος είς την έορτήν τών άγιων ενδόξων καί πανευφήμων άπο- 
πτόλων Πέτρου και Παύλον. 510 - 514 Λόγος είς τάς εξ του ’Ιουλίου μη­
νάς, τής άγιας μάρτνρος Μαρίνης. 515 - 526 Λόγος είς την εορτήν τής ά­
γιας δσιομάρτνρος Παρασκευής. 527 - 528 Έγκώμιον είς τον άγιον Παν- 
τελεήμονα. 529 - 530 λευκαΕ. 531 - 543 'Ομιλία είς τήν εορτήν τής με- 
ταμορφώσεως τον οωτήρος ημών ’Ιησού Χριστού. 544 - 546 λευκαΕ. 547 - 
555 Λόγος είς τήν εορτήν τής μεταστάσεως τής Θεοτόκον. 556 - 562 λευ­
καΕ. 563 - 575 Λόγος έτερος είς τήν άγίαν Θεοτόκον καί άειπαρ&ένον Μα­
ρίαν. 576 - 578 λευκαί. 579 - 592 Λόγος είς τήν γέννησιν τής Θεοτόκον. 
593 - 602 λευκαί. 603 - 629 Λόγος είς τήν γέννησιν τής μητρός τού Θεού 
ημών. 630 - 636 λευκαΕ. 637 - 639 'Ο ατήσας τον ουρανόν ώς καμάραν 
σχόλιον. 640 - 642 λευκαί. 643 - 651 Λόγος είς τήν νψωσιν τον τίμιου 
σταυρού. 652 - 658 λευκαί. 659 - 672 Λόγος είς τήν εορτήν τού άγιου εν­
δόξου μεγαλομάρτνρος Δημητρίον, τή εικοστή έκτη τού ’Οκτωβρίου μηνάς. 
Ταύτα εντέλλομαι ύμΐν ΐνα αγαπάτε άλλήλονς. "Αρχεται : 'Ως καάώς δ
κνκλοσφαιροειδής ουρανός, έλεοφιλέστατε καί λογιώτατε δέσποτα, ευλαβέ­
στατοι Ιερείς, εντιμώτατοι καί λογιώτατοι κληρικοί και λοιποί ευλογημέ­
νοι άκροαταί. 673 - 674 λευκαΕ. 675 - 697 Λόγος επιτάφιος. 698 λευκή. 
699 - 714 'Έτερος λόγος επιτάφιος. 715 - 724 Επιτάφιον λογίδριον είς 
νέον. 725 - 727 Έτερον. 728 - 731 'Έτερον. 732 - 735 'Έτερον. 736 - 739 
'Έτερον. 740 - 742 Περί τής ματαιότητος τής παροναης ζωής, κατά τό ά).~ 
φάβητον.
Ό άγνωστος συγγραφεύς των κειμένων τοΰ κώδικος αύτοΰ είναι προ­
φανώς διδάσκαλος τής ρητορικής είς τήν Θεσσαλονίκην, επειδή δέ έκφω- 
νεΐ τον πανηγυρικόν τοΰ άγιου Δημητρίου κατά τήν ήμέραν τής μνήμης του, 
δέον νά συμπεράνωμεν δτι ήτο κληρικός. Αυτό άλλωστε άποδεικνύουν καί 
τα άλλα κείμενα είς τον κώδικα, τα όποια είναι καί αυτά άποκλειστικώς 
έκκλησιαστικοΰ χαρακτήρος. Έ καταγραφή των εις τον κώδικα έγένετο διά 
νά χρησιμεύσουν ώς πρότυπα διά τούς μαθητάς τοΰ ρητοροδιδασκάλου.
Tè είς τον άγιον Δημήτριον έγκώμιον χρονολογείται εύχερώς άπό τήν 
μνείαν τοΰ πρώην πατριάρχου Διονυσίου, ό όποΤος τώρα προίσταται τής έκ-
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κλησίας τής Θεσσαλονίκης' άλλος ήλιος, μάλλον δε καί αυτόν τον ήλιον 
τφ ψωτί υπερβάλλει κατά την αξίαν καί χάριν τής άρχιερωούνης ό πα­
ν αγιώτατος καί οικουμενικός πρώην πατριάρχης κύριος Διονύαιος, ό όποιος 
ενρίοκεται με τάς χάριτας τον παναγίου πνεύματος, στ. 79 - 82. Πρόκει­
ται περί τοϋ έξ ’Άνδρου καταγομένου Διονυσίου του Βαρδαλή, ό όποιος έ- 
ξελέγη οικουμενικός πατριάρχης το 1662, επαύθη το 1665 καί άνέλαβε άπό 
τοΰ 1665 μέχρι τοΰ 1670 την διοίκησιν της έκκλησίας της Θεσσαλονίκης. 
Έ ένταΰθα δημοσιευόμενη όμιλία, ή όποια τόν άναφέρει ώς μητροπολίτην 
Θεσσαλονίκης, δέον να εχη έκφωνηθή μεταξύ των έτών 1666 καί 1669, διότι 
ό Διονύσιος άπελύθη έκ τού οικουμενικού θρόνου την 21 Όκτ. 1665, καί 
συνεπώς άποκλείεται πέντε ήμέρας άργότερον να εύρίσκετο είς την Θεσσα­
λονίκην ώς μητροπολίτης αύτης, το δέ Πάσχα τοΰ 1670 είχεν ήδη έγκα- 
ταλείψει την Θεσσαλονίκην.f
Tò έγκώμιον έξεφωνήθη Ιντός του ναού τοΰ αγίου Δημητρίου είς την 
Θεσσαλονίκην. ΕΙ’ς· άλλο»» ουρανόν επίγειον όμοιον κατά πάντα τον ουρα­
νίου εύρίσκομαι. Ουρανός επίγειος είναι καί λέγεται ό περίφημος τούτος 
ναός τον μεγάλομάρτυρος τον Χριοτοϋ Δημητρίου... στ. 76 - 78. Δέν είναι 
δμως δυνατόν να πρόκειται περί τοΰ πραγματικοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Δημητρίου 
ό όποιος, ώς γνωρίζομεν, ήδη άπό τα τέλη τοΰ δεκάτου πέμπτου αίώνος 
είχεν μεταβληθή είς τζαμί.1 2 'Ο ναός τοΰ αγίου Δημητρίου, τόν όποιον ανα­
φέρει ό έγκωμιαστής, δέον να είναι ό μικρός ναός τοΰ μεγαλομάρτυρος, ό 
άνεγερθείς είς άντικατάστασιν τοΰ μεγάλου, παρά τόν σημερινόν ναόν τοΰ 
Γρηγορίου Παλαμά.3 'Ο χαρακτηρισμός «περίφημος», τόν όποιον τοΰ άποδί- 
δει ό ρήτωρ, είναι βεβαίως σχήμα ρητορικόν.
’Άλλα ένδιαφέροντα θέματα είς τό έγκώμιον αυτό είναι, πρώτον, ή 
μακρά άποστροφή είς τόν ά'γιον Δημήτριον τής § 2, με τήν ρητήν μνείαν 
τών δεινών τής Τουρκοκρατίας καί τήν εκκλησιν πρός τόν μεγαλομάρτυρα 
να βοηθήση τήν πόλιν του. ’Ήδη είς τάς όμιλίας τοΰ ’Ισιδώρου καί άργότε- 
ρον είς τό χρονικόν τοΰ ’Αναγνώστου άναφέρεται δτι ό άγιος Δημήτριος δέν 
ένδιαφέρεται πλέον διά τήν πόλιν του, λόγιρ τών ανομιών καί τών αμαρ­
τιών τών κατοίκων αύτής. Ό έγκωμιαστής τοΰ δεκάτου έβδομου αίώνος 
έπαναλαμβάνει τήν διαπίστωσιν αύτήν, τήν συνδυάζει δμως μέ τήν ικεσίαν 
διά τήν έπέμβασιν τοΰ άγιου. Ημείς τό εγνωρίζομεν πως τοϋ εΐμεσ§εν 
πταΐοται, παρήκοοι, παραβάται, αχάριστοι, άμή πάλιν αυτόν μόνον προσ- 
κννονμεν, αυτόν μόνον λατρεύομεν, καί αυτόν μόνον σεβόμεϋα. Διά τούτο,
1 Μ. Γ s 8 ε ώ V, Πατριαρχικοί πίνακες, έν Κωνσταντινουπόλει, 1884, σ. 588-591.
2 Ν. Β έ η, Αί πασχαλιά Ιπιγραφαί του Άγιοι) Δημητρίου Θεσσαλονίκης, κτλ. 
Byz. neugr. Jahrbücher 7, 1930, 140 - IGO.
8 Π. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκης ιστορικά καί αρχαιολογικά. Μακεδονι­
κόν Ήμερολόγιον 5, 1912, 56 - 74.
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άγιε μεγαλομάρτυς τον Χρίστον Δημήτριε, ίκέτενσον, παρακάλεαον, καί 
μεσίτενσον... στ. 43 - 47. Δεύτερον ένδιαφέρον θέμα είναι & έπαινος της 
Θεσσαλονίκης, Ó όποΤος συνεχίζει τήν παράδοσιν των βυζαντινών έγκωμίων 
είς τδν άγιον Δημήτριον, τα όποια, κατά κανόνα, πρό της βιογραφίας τοΰ 
άγιου έκθειάζουν τήν πόλιν του. Παρά την ύποδούλωσιν, ό έγκωμιαστής, ό 
ό όποιος, όπως φαίνεται άπό τήν συνέχειαν τοΰ λόγου του, δέν είναι Θεσ- 
σαλονικεύς, πλέκει μέ πολλήν θέρμην τό έγκώμιόν της. Αίίτη η πόλις είναι 
τόπος ποϋ·ητδς από δλονς, διατί ή φήμη τής τοιαντης πολιτείας είναι παν­
τού κηρνγμένη, ή εύμορφία της άπό δλονς όμολογεΐται, ή ενκοσμία της από 
δλονς χαίρεται, στ. 65 - 67. Έν συνεχεία ό όμιλητής πλέκει τό Ιγκώμιον 
καί τών άρχόντων τής Θεσσαλονίκης- οι ενάρετες καί καλές πράξεις των 
εντιμότατων καί περίφημων άρχόντων ταντης τής περιφήμον πόλεως Θεσ­
σαλονίκης από δλονς μακαρίζονται, στ. 67 - 69. ΟΕ άρχοντες αύτοί είναι 
βεβαίως οί προεστοί τής έλληνικής κοινότητος Θεσσαλονίκης. "Οτι δέ οΕ λόγοι 
του έγκωμιαστοΰ καί διά τήν Θεσσαλονίκην καί διά τούς άρχοντας αύτής 
δέν είναι λόγοι κενοί, άλλ’ άνταποκρίνονται πράγματι είς τήν κυρίαρχον, 
καί παρά τήν δουλείαν, θέσιν τής Θεσσαλονίκης είς τήν χερσόνησον τοΰ ΑΕ'- 
μου άπό τοΰ δεκάτου έβδόμου αιώνος καί πέραν, τό γνωρίζομεν άπό πλήθος 
άλλο πηγών.
7. Τό ιγκώμιον τοϋ Διονυσίου.
Τό είς τόν άγιον Δημήτριον έγκώμιόν τοΰ Διονυσίου εχει ήδη δημο- 
σιευθή είς έν δυσεύρετον βιβλίον, ύπό τόν μακροσκελή τίτλον Βιβλίον κα- 
λονμενον ’Ίχνος Χρίστον, ήτοι όμιλίαι πνενματικαί, ήϋικαί καί ψυχωφε­
λείς, σνντειίεΐσαι παρά τον αοίδιμον ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ίερομονάχον καί Πνευ­
ματικόν Πατρός τον εκ Σιατίστης καί άσκήσαντος κατά τό άγιώννμον ’Ό­
ρος τον ”Αϋωνος, εν τή Νερά Σκήτη τον 'Αγιον Δημητρίου, τή κείμενη 
κατά τήν μεγίστην Λαύραν τοϋ Βατοπαιδίον, ννν πρώτον τνποις εκδοϋ·εΐ- 
σαι παρά τής Συνοδίας Σάββα 'Ιερομονάχον εκ τοϋ εν Καρναις Βατοπαι- 
δινοϋ κελλίον "Αγιος Χαραλάμπης καί μετ’ επιμελείας διορϋ·ωϋ·εϊοαι είς 
κοινήν τών ’Ορθοδόξων ωφέλειαν. Τνποις άνων. 'Εταιρείας εκδόσεων 
«Νέα ‘Ελληνική Ήώς» (I. Χατζηϊωάννου) Κολοκννίίοϋς 2, ΆΙΙήναιΔ Έ έκ- 1
1 Τό βιβλίον άποτελειται άπό 288 σελίδας, περιέχει δέ σαράντα δύο δμιλίας είς 
ρητά της γραφής, τρείς λόγους, έπτά έγκώμια (έν οίς καί τό είς άγιον Δημήτριον), τρεις 
έπιστολάς είς μοναχούς καί, είς τήν άρχήν τού βιβλίου, έπιστολήν τοΰ συγγραφέιος πρός 
τόν άρχιεπίσκοπον Μυρέων, μίαν έπιστολήν του πατριάρχου Προκοπίου καί τεσσαρας τοΰ 
Μυρέων προς τόν συγγραφέα τοΰ βιβλίου, συστατικήν έπιστολήν τοΰ διδασκάλου τής Ά- 
θιυνιάδος ίεροδιακόνου Κυπριανοΰ, μίαν έπιστολήν καί ϊν έπίγραμμα τοΰ Νικοδήμου διά 
τόν συγγραφέα καί.τό Ιργον του, άλλο έπίγραμμα έπίαης τοΰ Νικοδήμου πρός τόν Μυ-
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δοσις είναι άχρονολόγητος, τό έξώφυλλον δμως τοΰ δεδεμένου άντιτύπου, 
τό όποιον έχω εις χείρας μου, έχει έντυπον εις τό κάτω μέρος τής σελίδος 
τήν χρονολογίαν 1923. Ή παρούσα νέα έκδοσις έγένετο καί διά νά γνω- 
σθή εύρύτερον τό ώραΐον αύτό έγκώμιον καί διά νά συζητηθοΰν μερικά θέ­
ματα συνδεόμενα πρός τό περιεχόμενόν του καί πρός τόν συγγραφέα. Διά 
τήν έκδοσιν έχρησιμοποίησα τόν κώδικα τής μονής Βατοπεδίου, έξ οδ έγέ­
νετο καί ή δημοσίευσις είς τό «’Ίχνος Χρίστου»,2 σιωπηρώς δέ έδιόρθωσα 
μερικά όρθογραφικά λάθη. Ή είς τό βιβλίον «’Ίχνος Χρίστου» έκδοσις έγέ­
νετο μετά πολλών σφαλμάτων είς τήν στίξιν, παραλείπει δέ καί τήν χρησι- 
μωτάτην χρονολογικήν ένδειξιν είς τό τέλος του κειμένου (στ. 215 - 217 
τής παρούσης έκδόσεως, σελ. 121).
Τό έγκώμιον είναι τμήμα των όμιλιών του Διονυσίου, διά τάς όποιας 
ό ίδιος είς τόν πρόλογον του έργου του λέγει τά έξής" ήθέλησεν ή άγαθό- 
της του (τοΰ θεού) και δώ εμού του εκτρώματος, τον αγροίκου καί αγραμ­
μάτου, διά Ιδίαν αγαθότητα καί φιλανθρωπίαν νά ώφελήοη τους δούλους 
τον με τους παρόντος λόγους, όπου ή χάρις τον ένευσε, καί βάνοντάς 
τους είς τήν ασθενή μου διάνοιαν τήν εδυνάμωσε, δίνοντάς μοι καί δύνα- 
μιν των εξω αισθήσεων, όπου τους συνέγραφα, μαζί με τά εγκώμια όπου 
είς τήν βίβλον φαίνονται, είς τους εξήκοντα δυο χρόνους τής ηλικίας μου.3 
Είς τήν πρώτην όμιλίαν του δίδει καί άλλην χρήσιμον πληροφορίαν' κον­
τεύω, πατέρες μου άγιοι, εδώ είς τήν σκήτην σαράντα χρόνους καί έπέ- 
ρασαν δύο καί τρεις γενεαί ανθρώπων.1  ’Από τάς πληροφορίας αύτάς, έν 
συνδυασμφ πρός τήν χρονολογίαν, ’Ιουλίου 10, 1792, τήν όποιαν έχει τό 
είς άγιον Δημήτριον έγκώμιον, συνάγομεν δτι ό Διονύσιος έγεννήθη περί τό 
1730 είς τήν Σιάτισταν, μετέβη περί τό 1750 είς τό "Αγιον ’Όρος καί συνέ­
γραψε τάς όμιλίας του, έν αίς καί τό έγκώμιον, τό 1792. Άπό δσα λέγει 
ό ίδιος είς διάφορα σημεία τοΰ έργου του φαίνεται δτι αί γραμματικαί του 
γνώσεις ήσαν περιωρισμέναι. Τούτο προκύπτει καί άπό τάς συμβουλάς τάς 
όποιας τοΰ δίδει ό άρχιεπίσκοπος Μυρέων ’Ιωάννης είς έπιστολήν του προ- 
τασσομένην τής έκδόσεως των όμιλιών' καί τούτο σοι αδελφικώς μόνον συμ­
βουλεύω, ήγονν ή αντιγραφή πάντων τών υπό τού πνεύματος διά σου 
γραφομένων νά γίνεται παρά δυνατού σπουδαίου γραμματικού, διά νά τά 
δρθογράφη κατά τήν γραμματικήν τέχνην καί νά προσθέτη κάποια στοι­
χεία καί σύλλαβός είς μερικός λέξεις, διά νά γίνεται κεκοσμημένη ή τού 
λόγου σύνταξις καί ευφράδεια, χωρίς δμως νά μεταβάλη τάς φωτεινός καί
ρέων, έπίγραμμα του συγγραφεως περί τοΰ βιβλίου, καθώς καί «πολιτικούς στίχους ανω­
νύμου τινός είς τόν συγγραφέα της βίβλου ταύτης καί είς τήν βίβλον».
* Πρβλ. ένταϋθα εικόνα 7. Ό κώδιξ νομίζω δτι είναι αύτόγραφος.
9 "Ιχνος Χριστού, σελ. 15.
1 ”Ενθ. άν. σ. 25.
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πνευματικός λέξεις σου, οϋτε νά άφαιρί] λέξιν ολόκληρον η να προσΊλέτη.»
Διά τό έγκώμιον ό Διονύσιος άναφέρει εύσυνειδήτως τάς πηγάς του' 
πρώτον μαν&άνομεν ολίγον τι από το παλαιόν συναξάριον, όπου με συν­
τομίαν τά περί του αγίου διηγείται, και δεύτερον άπό τον φιλαληίλή Μετα- 
φραστήν.5 Άπό τό χωρίον, το όποιον αναφέρει Ιν συνεχεία, προκύπτει δτι 
τό «παλαιόν συναξάριον», το όποιον έχρησιμοποίησεν, είναι τό γνωστόν ήδη 
έκ της έκδόσεως της Βενετίας.
Διονύσιος
Στ. 88 - 91. Λέγει λοιπόν τό πα­
λαιόν συναξάριον διά τον άγιον πώς 
ήτον εις τον καιρόν Διοκλητιανοϋ 
καί Μαξιμιανοϋ εκ τής Θεσσαλονι- 
κέων πόλεως. «.Ευσεβής ανω&εν καί 
τής εις Χριστόν διδάσκαλος πιστέ- 
ως καί τη εϋσεβεία διαβόητος».
Άπό τον Συμεών τόν Μεταφραστήν, του όποιου τό είς τον άγιον Δη- 
μήτριον έγκώμιον θά έγνώριζεν ό Διονύσιος άπό τους είς "Αγιον ’Όρος κώ­
δικας, δέν φαίνεται να παρέλαβε συγκεκριμένον χωρίον, τον άναφέρει δέ 
απλώς ώς πηγήν διά τόν βίον του άγιου.7 Ό Διονύσιος περιορίζεται είς έ- 
λαχίστας πληροφορίας διά τόν άγιον Δημήτριον : ήτο έκ Θεσσαλονίκης, κα­
τέλαβε μεγάλα άξιώματα, έδίδαξε τήν χριστιανικήν πίστιν καί έμαρτύρησεν 
υπέρ αύτής, έπειτα δε άπό τόν θάνατόν του έπιτελεΐ πλήθος θαυμάτων καί 
δή διά του μύρου. Κατά τά άλλα, τά όποια άλλωστε άποτελοΰν καί τό με- 
γαλύτερον τμήμα του έγκωμίου, διότι τά βιογραφικά στοιχεία δίδονται δι’ 
δλίγων φράσεων, τό έγκώμιον άποτελεΐ Ιξαρσιν τών άρετών τοΰ άγιου Δη- 
μητρίου, ίδια δε τής εύσεβείας του (§§ 5 καί 6) καί τής προς τόν θεόν καί 
τόν πλησίον άγάπης του (§§ 7 καί 8). Ό Διονύσιος άναπτύσσει καί τάς 
δύο αύτάς άρετάς μέ πολύν λυρισμόν, άλλα μέ τόσας γενικότητας, ώστε 
δσα λέγει θά ήδύναντο νά έπαναληφθοΰν καί δι’ οίανδήποτε άλλην προσω­
πικότητα έκ τής χριστιανικής παραδόσεως. Μολονότι δέ ό συγγραφεύς είναι 
έκ Μακεδονίας καί γράφει είς τό "Αγιον ’Όρος, δέν δεικνύει είς τό έγκώ- 
μιόν του δτι γνωρίζει τάς παραδόσεις καί τήν αίγλην τοΰ αγίου είς τήν 
Θεσσαλονίκην. Τό συνήθως συνδεόμενον πρδς τήν πατρίδα τοΰ άγιου έγκώ­
μιον συνοψίζεται έδώ είς τήν άπλήν διατύπωσιν, είς ενα μέρος τής γης, είς 
τήν μεγαλόπολιν λέγω Θεσσαλονίκην. Ό τρόπος αύτός έγκωμίου είναι βε·
5 “Ενθ. άν. σ. 18.
6 Μηναιον ’Οκτωβρίου, δευτέρα Ικδοσις δπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοΰ, Βε­
νετία 1852, σελ. 156, β.
' Τό κείμενεν είς Migtie 116, 1185 - 1201.
Μηναΐον ’Οκτωβρίου 6 
Ουτος ήν επί Διοκλητιανοϋ καί 
Μαξιμιανοϋ τών βασιλέων εκ τής 
Θεσσαλονικέοιν δρμώμενος πόλεως, 
ευσεβής ών ανω&εν καί τής είς 
Χριστόν διδάσκαλος πίστεως.... τή 
εϋσεβεία διαβόητος.
11
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βαίως τυπικώς μοναστικός, καί δή άγιορειτικός, διότι κατά τον ίδιον γενι­
κόν ήθικολογικον καί θεολογικόν τρόπον όμιλεΐ καί περί άλλων άγιων είς 
εγκώμιά του τόσον ό Διονύσιος, δσον καί ό σύγχρονός του συγγραφεύς εις 
τό “Ορος Νικόδημος. Χαρακτηριστικόν δέ άκριβώς αύτής της μοναχικής άν- 
τιλήψεως είναι ή ύπό τοΰ Διονυσίου εξαρσις της παρθενικότητος του άγιου 
Δημητρίου' ή φροντίς καί μέριμνα τον Δημητρίου δεν ήτον άλλη.... μόνον 
πώς να φυλάξη το κατ' εικόνα άμόλνντον, πώς να το τελειώση εις το καέλ3 
δμοίωοιν, πώς νά κατορϋ'ώση την άγγελομίμητον παρθενίαν, καϋώς και 
εις το τέλος το εκατόρϋωοεν, καϋώς πολ.λοί τό δ μολογον οι καί μάλιστα την 
μαρτυρίαν εχομεν από την μεγίοτην χάριν, όπου από τον Θεόν ελαβεν, να 
βλνζη ευώδες μύρον ποταμηδδν εκείνο το παρΐλενικόν καί άγιον λείψανον... 
Λοιπόν ή παρθενία καί κα&αρότης τον Δημητρίου {λεομαρτύρητος ε'γινεν 
άπό την άνάβλνσιν τον μύρου καί την {λείαν εκείνου πνευματικήν ευωδίαν, 
όπου ànò τό άγιον σώμα τον πλονσίως επέμπετο. στ. 129 - 140.8 Τό θέμα 
της παρθενικότητος τοΰ άγιου Δημητρίου τό εύρίσκομεν καί είς άλλα έγ- 
κώμια, ύπό άλλων συγγραφέων, είς ούδέν δμως άλλο κείμενον έξαίρεται 
δσον είς τό εγκώμιον τοΰ άγιορείτου μοναχοΰ καί είς ούδέν άλλο συνδέεται 
μετά τοΰ μύρου. Έ έρμηνεία τοΰ Διονυσίου, δτι τό μύρον είναι δωρεά τοΰ 
Θεοΰ διά τήν παρθενικότητα καί σωματικήν καθαρότητα τοΰ άγιου, άποτε- 
λεί μέν στοιχεΐον άγνωστον είς τά προ αύτοΰ έγκώμια, είναι δμως συνυ- 
φασμένον προς τάς γενικάς αντιλήψεις τοΰ είς σκήτην τοΰ 'Αγίου “Ορους 
διαβιοΰντος μοναχοΰ. Ούτω καί είς τό έγκώμιον τοΰ Διονυσίου συναντώμεν 
τήν ίδιαν τάσιν ενυφάνσεως είς τό εγκώμιον τοΰ άγιου Δημητρίου ίδεών 
προσωπικοΰ χαρακτήρος, τάσιν, τήν όποιαν έπανειλημμένως έχομεν ήδη 
συναντήσει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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Κώδιξ Βατοπεδίου 385, φ. 504 (Διονύσιον εγκώμιον, στ. 10- 14).
8 Είς τήν έκίοσιν τοΰ κειμένου έκράτησα τον τύπον «μυροβλύτης» λύγψ των 
<βλύζτμ καί «ανάβλνοιν» των ώς άνω στίχων.
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